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A V R O Y ^ 
I R E , 
Ld 'gldífe qui 
dccompdgñe 
la dignké des 
Roys íeite m 
efddtfi v i f^ / t . füijfdnt) quelle 
imprime le reípeéí ^ íamóm 
dans les ames lesplm farouthes, 
$)leurfait recogñoiflre que lors 
que les Puijfances Soumraines 
gardent folgneufement les loix 2 
qui k m font frefirites du Q d ¿ 
E I» I S R R E 
d'ott ellesfont enuoyées^on les doit 
admirer comme des mermilles 
bien tares, & on feut les adorer 
comme deslmages de laDimnité. 
Jvíats comme i l ny a point de 
douceurfipure^ qui nefott mejlec 
de quelque amertume>on remar-
que aujji que cefle mefme gran-
detórqui les eflem pardejfm tout 
ce qu'ily a de flus emimt dans le 
mode5eJi enuironnee de tatd'efpi-
nes £f les ohltge a tant de tra~ 
uaux^que certes on feut bien df* 
feurer qtitlnefl ríen defl dtjfictUe 
a íhommeyque de comanderaux 
hommes* Vom poríe'^, S I R E , 
fur vofire tejle la Couronne la 
plmglorteufe¿mais en venté la 
flus pefante qui[citen tuniuers^ 
& vos Fkurs de lys rejpandent 
E p l STR E 
<vne odeurfidouce vtfi agreahU» 
queüe attirt les nations les plttf 
fameufes, & les peuples les plus 
barbares a rechercher voflre ali-
ance et voftre proteffiion. M a h 
auffl 1!on doit aduoüer qu íl faiit 
ptettretantdefoina les culüuer^ 
que fi voftre Aiajejié ne fe defl 
chargeoit ^/vne partie de cette 
feinefurtantde grands perfon-? 
nages y qui font auiour£huy ef. 
galement profperer les armes & 
la lujlice dans voñre tímptre ̂  
qmlque grande qm (bit le Ge-
merqm'Vomafflfi:e en toutes vos 
aéíwSy tlvQjisferoit neantmoim 
extrémementdtfficile de neployer 
pos fom v n fardeau, qui pour-
toitfairefuccomberíefprit le plus 
fort ¿ qui iamais ayt animé k, 
% iij 
E P l S T R E . 
corfs £ung randEf l a t ^om ce$ 
fages Confeillers ] qui 'veilltntin-
cejjammentfourajjeurerle repos, 
de vosJu\ets,fint autant de Co~ 
lomnes ,£jm foujlienneni: vofire 
authorité s & autant £ O ráeles ̂  
qmsaceordmt aueeques voflre 
frudencepour freuenir les mal-
heurSy qui affattiet ordinairemet 
iesplmfiorijfantes Adoriarehies^ 
& q m f o t vpiravoflre Jldajejie 
dasfaduemrvne loguefmttedes 
Vtctoires que vojlre valeur doip 
emporterfartom eeux.qm auroi 
íaudace de luy repfler. NeanP* 
moins quelque irreprochable qm. 
fuijfe eflre lafidelite de ces grands 
bornesdont ?uomefcoutú\lesco~ 
feils.fiefi- ce qu% peut bie dire sasc 
offefî q^eHe nefgaurok eJlreflMi 
E P Í S T R E . 
entiereque celle desl'mres.qu'vn 
fage Roy Joulottappeller/es con-. 
Jetllersmuets,&les h M o m ^ f ^ 
ticulieremet, qui nomfrejénfem 
la verité fansfard et sas defguU 
pment^et nom enfontvoiricom-
me dans 'vn tablean, les traits 
les plus naifs qu on ne moniln 
prefque iamais aux Rojs qua-
uecquei quetques adqucijfemens 
de jiapterk, d s raifons S I R E , 
mont couiéd'¿.portera vospieds 
cette Hiftoire^qm neji pas motns 
wripable qm: digne 4admira, 
tion qui jera bien veüe de tout 
lemode.fivoflre Maiefté daigne 
ahaijjerfes j e m pour la regar-
der£(>nleftpasSlKYqHevom 
ajez¿ befoin d'autres confetis que 
m cmx que vous receuez¿ de ceíte 
a iiij 
E P l S T R E 
incopdrableprudenceejuon void 
reluire en totues vos entreprifes, 
laquelle on peut direJans flaterie 
ejlre arrmée a j i haut degre 
dexellence^qu'elle ne peut ¡amáis 
tromper, 0 ne veuttamMs efire 
trompee. TJepms que les pcu-
plés ontcommence d'okeir a leurs 
Souuerains, on riapoint encores 
remarqué en aucun Pripce vne 
ieunejjefi tendré,auec vnefimeu-
re fagefie que celle qtáon admire 
m vofireMaftíié. Vous aue^ 
S I R E , toutes les qualite^ qui 
font necepaires pour bien regner: 
L a Fietéjajuíiiceja Clemence, 
la ValeurjaLiheralité^ytoutei 
les autres vertus^quifontaymer 
«vn Adonarque durant la paixy 
Í0 qui le fontcraindre durant la 
E P I S T R I ^ 
gmrre,(6ntnées ame vofirc ]\$a-
tejlé. Etdautaníque ks Princes 
•parU Fíete: upar la lu í l í ce de-
mennmt bknjouuet des T)ieHx\ 
E t d'aiüeurs parce que la lufíice 
eñprefque toufwurs cruelíe fan% 
la Clemence, ^ j o h í embrajjel^ 
ees ttois vertus auecques tan.t 
d'ardeHr que vous les faittes re-* 
gner auecques vom; De [o rte que 
la Pieté pojfede voflre ejprk & le 
rauit a tons moments dans le 
CieL L a luñice tienfvoilrefce-
ptre & vofire ef¡?ée pour vom 
faire redouter. L a Clemece fert a 
vom rendre aymable & a char-
mer les volonte^jle tous vos fub-
iets.Etnjoflre Valeur qmruietd'e 
ftre oceupíe a chaflier íinfotece^et 
& humilier íorgueildes mutins de 
E P I S T R I . 
'vofíre Royanme & qut bien tofi 
doit cottpper les racines de leur re* 
keUion¡ Qontrmntlenuk mefme a 
fublier quefam ingratkude no~ 
ñre[tecle ne f eut vom refufir le 
tdtre dlmincible et de Grad, E t 
farce qu i l ejt certain que les A r -
mes ne confement pa¿ miewx les 
JEJlatsqm laLiberalité^om pre* 
neZj autant deptaífir a emichit 
ceuxqm njousferuentfidellemét % 
qu*a combler njoflre EJpargne de 
irefors^fáachat bieqip vnPrincé 
a plus1 de gloire de refpmdr$ njn* 
grand nombre de btenfattts Jur 
Jes fabiets, que depojjeder degra* 
des rióheps. EnfínSllL E3com~ 
me ees Royalles quaUtez¿ 'vons, 
rendent les delices & tamour du 
(jet & de U Fmnce, elles vous. 
E p i S T R E . 
auffi bien toíi deuentr 
crainte & ¡e bon exemple 
de [vniuers , & conquerir 
autant de Monúrchies , qu i l 
y a ¿tmQurdr'huy de Brouin* 
ees ^ qui viuent fouhs <voílre 
Empire.(jfont des augures dout 
njojlrecourage doit dans feu 4e 
temps froduire les ê eetŝ  & ce 
fontles sceuxlesplus '¡{elez* qud~ 
drejfe conúnuellement au CieL 
D e voftre M^jefté» 
|Lc tres-humble tres-obeiflani:, 
5c tres- fideiie ícruitcuu & Tu jet. 
D v C H A I N T R E A V , 
m m m M m m m m m m 
E X T R A I C T D V P R I V I L E -
GE DV ROY. 
PAr Gpce & PiiuiUge du Rpy, II efl: pecmss á Toüílaindt duB ray Marchand Libraire 
íuréapaíisd'Imptimeroufairelmprimer ven-
dré & dittnbuer vn liure intitulé Hiflmcde Jy. 
Jeandeuxtejme Roy de Caflille3t¿r¿e de diuers I/ÍH~ 
theurs par le sieur du chaintreau * & defFence? 
font fai¿tes a tous Libraires, Imprimeurs & au-
tresjde rimprjmer on faire iraprinier, vendré 
&diftribuerfice n'eftdu confentement dudic 
duBraypendantletemps&termcde íix ansa 
commenccr du iour & datteque leditliurefera 
achcuc d'imprimer á peine deconfiícation des 
exemplaires contrefaits, & d'amendearbitrairc 
enuers ledit du ^ray & de tous Ies defpens dom-
mages, & inteifefts, ainfi que plus amplement 
efl: contenu & declaré audit Priuilege , donné. 
á Paris ce dixncufierisie Febuder 162.2, Par le 
Roy en fon Confeii. 
Signé 
RENOVAR»» 
T A B L E D E S C H A P I T R E S 
contenus en rhiftoire de D. lean 
deuxieíme Roy de Caílille, 
CHdfitre I. m efi cóntenUe U monde Hcnry trotjiefme I{oy de Casitlle fere duqtry D . \cm 
deuxtejme, ce qni fe fit tncontineni apres fa 
ptorté fil. i , 
chaf.IIiduqueíeplrdpoYtéde quelle jarte i). ̂ CÍ-
Udre de Lañe vint Id premiere fots k la CoHri & 
comment le Due ds Pegnafiel pamint k la Couronne 
d'tsf rragon, fol. ix. 
Chdp. / / / . dansíeqmí l'en i/oid comment le i{óy Je 
ptma d'entre les mains da Prince D. Henry apres 
s'ejlre niarié, fol. xy, 
Chapi lyé ok l'onvoid 1'emjfriJonrtetHént du Prince 
J>. Henry , flujteurs chojes remarqualles, 
Zettre de Mesfire Diego yalera au S¿y de Cajlitte 
fletne de hons aduk four remedíer aux dejordra 
defínEjlat. fol. 
chdp' V. OH l'on tfoid la grande ligne que fit le ¡{oy 
d'iArragonpour ruyner le Connefiable D, yAluart 
de Zuñe: lamort de D, charles Rxy de Kauarre^ 
%y ladelittrance duPrince D. Henry. fol. \\\,. 
chap. jfi.oul'onvotd les grandes ligues fai&es con-
m U Centiejlahh *4lmre de Lme. fil, i j 2v 
T A B L E 
hhdj>. V i i . dUíjueleJl conterme hi reuohe des Pr'incel 
& desgranas Seigneurs de C¿¡liüc qm p ligucret 
enjemble poar rtither le CoMtj}aUie D. ̂ yduare 
de Lune. . ' , /¿/ .142. 
thdp. V I I í . dUquel ton void cotnntent le Xg}1 dé 
Cdpiüe conffca tous lesbtensdes Frinces, leur ft 
futre leur proceẑ ., & jit emprijonner la fiejné 
d'^yírragen Imr mete. fd. 16j. 
thap. I X . qui conttent U merre contre les Mores, 
la trahijan áu Connejlabte de Lune, Cr l'empri-
finnement de plujteurs grands Seigneurs de Ca-
lille, fol, 179. 
Cĥ p. X. atajuel eji conteme labataiHe nauatle que 
les Roys Á'̂ irragon O" de Nauarre ferdirent. 
fit' 194. 
Chap. X 1. auquel Ton void la Patx quije f t entre 
le %oy de Catttüc^ CT- les Ĵ oys de Nauarre & 
£.Arragon par le moj en du mariage du Pnnce 
des Jójfuríes & de l'Infante de Nauarre. fol, 
20S. 
chap. x í t. anquel ejí contem le renoUHeílement de 
flujteurs troubks en Cafilie a eaufe dupdmoir ex-
cesffquele Connsfiable de Lime y auoit, fol. 123. 
¡ohcip, X I I I . auquel l'on void le mariage du Tr i fi-
ce des ^Afiuriesfils du Ifyy de Cafilie anee l"In-
fante de Nauarre O" plufieurs chejes remarqué 
bles, fil. 2.41. 
Chap. XIF". auquel l'on void commentle Comefable 
fut chafé de la C o u r ^ commtnt le S$ dtjírragpn 
T A B L É 
deimurapaiJtílepojfeJfeurditJtydíime de Ndpks, 
fd. Xf<$. 
chap* X K ¿uqnel l'm vsid comnientle dmcjltUe 
reuurm k la Cour pím puijfmt fu'dftpdróHáfíf* 
Ck¿fi X VI* auqml tfl cenarme la éataî é tjae 1« 
S¡oy de Cafli&egaígnít centre le I{oy de Nmarrê  
Cr la mort da Frince D • Henry. fol. 304* 
tth^ X VI mqíiel l'on zmd qm le ¡[{¡¡y cfíoufa 
/snfi condes mf ce si'Infante DJfabette de Porrugal̂  
& ¿fu'il cvmmtn̂a ¿ senmyer des mjUenies d» 
Csnnejiahh de Lime. fol, 
•ühâ c X V l l h anfml l*an tistd Ptíim des plus 
ptiiffantesceniuratienŝ m euffent cps faicles corre 
• ¿e CmnejíaUe de Lme , enfemhieles vertm O" Its 
ímangts áu Pttnce ds vi ana* fd. 5 41 „ 
•CÍsiif. X I X , su I on void l'emp-ifinmment ¿M 
CcnneftaMe de LHnepar le comtnandemsnt du î oj 
dsCajíMe. fd, 370* 
Ch*&- % X. Difcaurj de D. lisiare de Lme Cen~ 
ntjiable de Capiüe A l'heure defa mert* fd, ty^* 
Chap. X 3t í* mfml tm mi i la mon de D, [Al* 
Méts dé Lme Cmnejíaile de CaJUiUe, •&^e qm je 
pajfa Apres fiiitfnt sxecasé* fd. 4.1$» 

H I S T O I R E D E D . 
I E N ' D E r X I E S M E, T 
de Caflille. 
C H A P I T R E Í, 
O V E S T C O N T E N F E 
U mort de Henry l l l , Roy de 
Caflille pere du Roy D. Jean 11. 
g | / ce qui fe fit incontinent afres 
fa mort* 
E N R Y IIL Roy 
de Caftille & de 
León ayanc regné 
feize ans, & pres de 
trois mois , mouruc 
l'annee mi lie qnatre cens & fíx au 
2. Miftpire de T).Jean deuxiefme 
mols de Decembreen la Ville de 
Tolcde. Ce Prince a íon aduene-
iMem a la Ccmrormc crcuua fon 
Eílaí remplj i c fa^ions >qu5il dif-
fípaparla prodence&r par la forcé 
4c ion coürage chaffiamt ics remel-
les & Ies feditieux; Depujs. cela il 
goaüerna íes rtibje€l& auec toute 
ia dciuceur & la bone luílicc quon 
euftpú defirer. La fío de íes iours 
luy foc aduancec par vn Medccin 
íuifquirempoifonna. Enmourant 
il laiíía pour ion fueceííeur aux 
Royaumes de Caftille & de León 
ion fiis D. lean deuxiefme de ce 
nom quicftoitencoresau berceau 
age feulement de vingt & deux 
mois. LaReyneD, Catherinefem" 
me du deííunól: Roy Henry , lors 
qu il fít fon teftament, fue ordon-
nee tutrice éc regente auec le Prin-
ce D.FerdinandDucdepegnafíeíj 
Roy de Cañiüe. $ 
onde duieune Roy. Ily auoitá la 
more de Henry vne pui^í ice ar-
mée fur p ié , qu il auoit aíícmblec 
pouí alfer en persone faire la guer-
reaux Maures, &poiir tafcher de 
conquerir le Royaume de Greña-
de mais Fardcur de cefte guerre 
fut efteinteparE more. LaReync 
Catherine licentia l'armec, & em-
ploya touc fon foin auec le Duc de 
Pegnafiel pour maintenir toutes 
choíes en paix. lis ne púrent tou-
tesfois í¡ bien faire que les grands 
du Royaume ne la croublaííenc 
par leurs diuiíions & leurs partiali-
tez, a quoy iís contribuerenc eux 
meímes beaucoup: Car comme le 
gouuernemenc de deux n'eíl gue-
res fouuenc de bonne intelligence, 
la Reyne Catherine & le Princc 
D . Ferdinand furent auífi les 
premiers a íe brouiller & a fe def 
A ij 
4 Hifloire de D. Jean deuxitfme 
vnir. Les Eílacs des deux Royau-
raes eílanc aííemblez a Tolede 
poat adúifer au bien pubiic,plu-
íieurs des principaux de l'aííem-
blce confeillerenc au Prince D. 
Ferdkiand Duc de Pegnafiel de 
prendre le fceptre en ía main, & de 
mettre la Couronne íur ía tefte, 
luy promectans de luy rendre hom-
niage & de le faire recognoiftre 
Roy de Caftilie & de L e ó n , & d'é-
ployer leurs biens , 6c leurs vies 
pour le maintenir & le deffendre. 
llsluy aleguerent pluíieurs raifons 
affin de le faire confentir a ce qu'ils 
luy propofoient, &luydirentque 
ce nertoic pointvnenouueautéen 
Eípagne lors que le Roy laiíToic 
des enfans ieunes ck non encores 
kabilles a gouuemer5 0u qu'il n'y 
auoitque des fiileSjdeílire leuron-
cle pour Roy, ou quelque autre 
Roy de CñBíiie, - ^ 
Prince dn Sangqiii eíift lag« i rla 
prudence ̂  les a utres conáíúúñk 
eonnenábles póui* iBaftiér k^rfat-
res áu Royaui^e/- its;!uy reprê M?--
cerenc que D . Sanche quatrielrrie 
auoit efté receu p o i i í t í o y , á caiiíé 
que les enfaíis c!e ion -•kcrc-.atüi'c 
nauoient pas aílez dlg-e potiríe 
raire obeyr aux íuD|eóls ase íoti 
Royaume, Et luy ráff efehî ent 
memoirddeD. Henry fon Ayeui, 
lequel enceres qii'il feft Baftafd 
auoit regne du confenteincni des 
Efpagnols5 á l c x c l u í i o n H e D . C o -
ílance;Ducheííe de rAnclaftréífílie 
aifnce duRoy D. Pedro.lls rappot-
terent vn ^rand nombré d'autres 
exemples plus anciensjtant d^pá-
ílille que dés premiers Rays de 
Lcon. Et adiouftereñt a tout̂  cela 
que les aífaires importantes du 
Royaume rnuiroicnt a prendre en 
A iij 
6 Hífloire de D.Jfandeuxtefme 
mzia refíjos derEftac, & que 
les traufoles qu'il auoic veu depiuis 
pea en Caftille lors que íbnfrere 
mgnmt, le deuoietit faire aller au 
deuant de plufieurs aucres qui e-
ftment prefts a fondre Curlatefte 
jdes Caílillans s'ils receuojent pour 
Roy vn enfant de vingt deux mois. 
Le Prin̂ ec D. Ferdinand fe retira 
non íeuleme.m bien loingderou-
tes ees ouuertures, mais fie eneores 
paroiftre qu ellcjs luy iembloicní: 
pleiíiiesd'horreur. Le Coniaeftable 
D . Ruy Lopes d'Aualos demanda 
neatitmoins tout haut en ¿l'aflem-
blec qui Ton eíleueroic au tbrofne 
Reyal: ll demandoit cela a defleio, 
&par vne refolution defterminee 
entre les principaux Seigneurs}qui 
eíl imoient que le plus grand nom-
bre des vok5eíliroit D. Ferdinand: 
Maisilficvne reípgnce d'igne d'e-
Roy ie CáftsBt. 7 
ilre loiiee eternelíemcnr 5 A qui 
(reípondk il] appartien-t doncques 
leKojmtne finon á m o B nepueu 
D- fean fíls & vníque herider da 
Roy Henry mon frere fEtí i voos 
m'eftimez c-apable de b i é g o é ü é r -
jier les afFaires do R,oyai!me eítant 
Roy, pourquoy ne les adminiftre-
ray-ie pas auííl bien eftant RegenÍ! 
Voyla comment furem coíeruees 
par la bonté de ce Prince ¿ronícien-
cieux la Courotié de Caftillé & ccl» 
ie de Leo au icune Roy D. lean qui 
eftoit alors en la Ville deSegouie 
aueclaReyne Catherine fa mere. 
Le Duc de Pegnaííel s'yachemina 
auec les autres Seigneurs, apres 
qu'ilcut réndales derniers deuoir's 
auRoy defFundíbn frere- Ilyeuc 
vn grand dcbat pour la ñourrituré 
& rinftitution de D. leañ; Car la 
Reyne fa mere la vouloic auoir a 
A iüj 
8 Hijloire de D. lean deuxiejme 
quelque prix que ce fuft,^ D. lean 
de Va le ico, auec Diego Lopes d'E-
íluniga la demandoient inftam-
menc íelon l'ordonnance teftam-
mentaire du Roy Henry : Mais 
cominc i'or & largent rendent ai-
íees les plus grandes diffícukez., 
auííi impoia-Von íilence a D.Iean 
de Vela feo & a Diego Lopes, moyé* 
nanc douze mil florins d'or, qu'on 
leurdóna ponrlescotenter.LaRey-
ne Regente & le Duc de Pegnafiel 
auífi regent auec elle, preílerent le 
íerméi: accouftumé entre lesmains 
deTEuerque deSicpjen^a qui s'ap. 
pelloit D. dlíle;fca, iurans ¿ prote-
íians a Dieu qu'ils gar4.cro.ient & 
obrerueroiét detout leur pouuoir 
les loix du Royaume,Ies Droióts & 
les Priuilegcs des Prouinces&des 
Villes. Maise'eíl vne máxime ren-
duc cCrtaine par rexperience que 
Roy de Cafiille. 9 
quand il s'agit cié rAmourjOudu 
commandemenr íbuuerain. Ton 
foufFre diffieülement vn compa-
gno: C'eft pourquoy la Reyne Re. 
gente & le Duc de Pegnafíol nefu-
renc pas long temps fansauoir des 
opinions du touc diíFe^rentes. Celle 
la vouloic vne choíe , SÍ celuy-
cy en defíroit vne autre, leurs 
aduis eftoienc toufíours corraires. 
Se chacun vouloit quele fíé preua-
iuíl. La Reyne outre qu'elle eftoit 
femme íe laiíToic encores gouner-
ner . par vneaütre femme de Cor-
doüe nommee Leonor Lopes3 fans 
laquelle elle ne faifoit choíe quel-
conque , non pas mefmes ce qui 
eíloit arrefté dans le Coníeil. 
De forte que íi ce Prince neuft 
eu vne modeftie 6¿ vne patien-
ce extreíhie , le Royaume euíl 
eñe bien toít brouillé par des 
3 o Hijíoire Je D. lean Aettxiefme 
faótios &«dcs entreprifcs íaákieu-
&s. LaReyne fitorionner que k 
Roy fon fils auroittrais cens lances 
pour fa gaTclc, & qa'elleen auroit 
deuxcens pour Wienne : Cela fut 
treuué forr inauuais 62 mcfme 
des plus iudideirx- Le Duc com-
rnen^a a íe plaindre & dk qu'il 
nyauoit poinc de íeurete pour 
luy s'il n'auoit auííi des gardes, Ses 
plaintes furem treuuees iuíles 65 
raifonnablcs par le Coiiíeil,qui luy 
ordonna deux cetis lances ainíi 
qua laP.egcote. Lefeu Roy Hen-
ry auoit anaaíTc béaucoup d'or & 
dargent, & fes coí&es eíloienE 
plains de grands threíors; la Rey» 
ne Regente en fít tirer vingc comp. 
tes ou millions de marauedis, di-
fant que c'eftoit pour donner aux 
grands du Royaume affin de les 
obligcr par ce Re liberalkc a íe 
Koy de Cafifüe. ii 
contenir en leur deuoir, & que c e-
íloit encares pour ipayer les gens 
de guerrc qui s'ouíFroient beau-
coup ÁQ neceílltc': Mais la croyance 
commwne £ut qae Leonor s eíioic 
accommodeedelaplus grade par-
tie de cet argent. La Reyne cepen-
danc promettoic de le remplacer 
despremiers deniers qui proiiien-
droient du domaine du Roy, & de 
ceux qui íe leueroient exxraordi. 
nairement. 
! i Hifloirc de D. Jem deuxiefme 
C H A P. I I. 
Ju-quel efr raporté de qu elle forte D. 
c^luare de tune vintla fremiere 
fots a la Cour yet* comment ie 
Duc de Tegnafeíparuim a la Con-
ronne d'cstf razón, 
o 
<•:. f i n V commencement de 
Tannee mil quatre cens 
huid , les Eílacs des 
Royaumes de Caftille 
& de León furent aííemblez á 
Guadalajara, le Roy, la Reyne Me-
rece Duc de Pegnafíel & les Infan-
tes s y trouuerent. D. Pedro de Lu-
ne Archeuefque de To ledeya í í i -
íla mena auec luy a la Cour A l -
uarede Lune ágé de dixhuiótans. 
Il le fíe Page de la chambre du Roy 
par le moyen de Gomes Carillo 
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gouuerneur ou nourricier Je ía 
Majeílé. L 'on tenoic aucomence-
m é t q u e c e ieune g a r l ó n efloic ííls 
d'Aluare de Lune Seigneur de C a -
gnette qui eíloic grand Couppier 
ou Eíchaníon du Roy D . Henry: 
Mais luy qu'on penfoiteneftre le 
Pere ne raduoüo i t pas pour ion 
fíls,- auííi eíloic i l nay d'vnc femme 
nommeeMarieCagnet te qui s e -
íloit abandonnee a pluíieurs hom-> 
mes de baííe condición, done elle 
auoic eu des enfans •. C'eft pour-
quoy Aluare de Lime aíTeufoic que 
celhiy cy n'elloic poinc a luy. Ec 
afín qu'il ne púfttón íorte quelco-
quehericer des grands biens qu ' i l 
poíTedoic, i l les vendic tousauant 
que demourir , laiíTant á cét enfanc 
la í b m m e d e huidl cens florins feu. 
Icment pour l'honneur de Dieu, de 
pour íacisfaire a la priere de fes 
14 Híflotre de D ! Jsan deuxiefme 
amis. L e Pape Benoift admiranc 
l'cfprit & la beauté é e ce ieune gar-
l ó n voulut eflre ion parrain & Imy 
changea pour ceceífetSt: le momde 
Fierre, qiai luy a?aok premiercmct l i ^ 
eftre dbnnc en celuy d 'Áluare qu' i l 
luy donriE puis aprcs. í^es Eftats* 
auoient eftc conuocjuez a€n de 
pouruoiraux defbrdrcs du Royau^-
me, mais ceux qui eflioient bien ay-
íes de pe£cher en eau trouble ,ííréd 
tant de brigues? que la l iberté ne 
fcit pas laifTee aux depurez dedire 
lcursadiiisr6c n'y euc que la Reyne 
qui recmeillit du fruir de raffetnr* 
Dlee: Ca r elle entira vaenotabíie; 
í o m m e d'argent que lesEflrats ac 
corderenc pour fubuenir aux frais 
d é l a g u e r r e d e G r e n a d e j>mais q u i 
en efeéfc tsourna au profit de Leo-
nor : Ce^re bonne Dame faifoic 
merueilleufement bien fes afFaires 
Roy de CaflsMe. ij 
auec ía mtaiftrefle qu'eik én t r e t e -
noic inccílamiiienE t i \ querelle 
auec k Due de Pegnafiel3qui a cau-
íe de cela fe retimit íouuenc de la? 
C o u r m a l concenr. Ví>c foisentr1' 
autres ayam iuré la ruyne de L e o -
nor , la Reyne rapaiía en fai&nt íe 
mariage de rinfanec Q. Mar ie foeur 
du R o y auecle Prioce D . Alfoníc 
fik ayné du Duc de Pegna€el 6c 
coufin germaám de Tlnfance. L e 
Marc^uiíatde V i l l c n a celuy d 'Ara -
d a & celuy de Porti l lo furent aííi» 
gneza r ín fan te pour fon doüaire , 
5c trence mille doublons d'orfuréc 
payez compeant pour erres du ma-
riage; En ce mefrne temps D , Lau-
rens Suarez de Figuera Maiftre de 
íainá: lacques eftancmorCjD.Hen-
ry I I L fils duPrincedePegnafiel, 
euc cette la maiftriíc nonob í l anc 
les brigues de Garci Hernandes 
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de V i l l a Garda grád C o m á d e u r de 
Caftille, & dailleursle DucdePe-
gnfíel fuccedaa laCouronne d 'A-
ragon par la more de D . Mar t in 
ion oncle. l l fut par íes bonnes qua» 
litez í u r n o m m e l 'Honeíl:e5ne re-
gna que trois ans & dix mois , & 
eílanc mort aage d'enuiron trente 
3¿ íixanSjíbnííís Alfonfe luy fucce-
da. Apres la mort de Pegnafíel la 
Reyne Catherine pritla tutelledu 
R o y de Cattille ion fíls, & Tendere 
adminiftranon du Royaume. II n'y 
auoic plus perfonne qui luy don-
naftdela ralouíie. Aluare deLune 
neantmoins auec lage croií íoiten 
faueur, inais fon credit eftoicenco-
res íí foible que la Reyne ny Leo-
no r n'en p re n oie n t p oi nt é'má b ra-
ge. Cependanti l fceut ü bien reco-
gnoiftre rhumeur du Roy & y 
accommoder íi accortement íâ  
fienne 
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í ienne que ía Majeítc s'ennuyoic 
par cout fínon en la compagnie 
d 'AluaredeLunequi de fon cofté 
eftoitinfinimentroigneuxdu p la i -
í¡r de so Maiftre.Le R o y eftoic d'v-
ne humeur fort part icul iere,aymát 
íur tout la folitude & le diuertií íe-
mentde la chaíTe, mais principale-
ment de la Volerie, aquoy Aluare 
de Lune íe rendic forc experc. L a 
Reyne au commencemenc eftoic 
bien ay fe qu ' i l arreftaft par ees pe-
tices oceupations l'efpric du R o y 
ion fíls ,a qu i elle nedefíroic don* 
ner la cognoi í íance des afFaires de 
fon Royaume que le plus tard 
qu elle pourroic: Mais comme elle 
recognuc quinconrinenc apres 
qu'Aluare de Lune fue íorty de 
depage, beaucoup des Gran ds du 
Royaume luy failoienc la C o u r ; 
elle en pric vnctelle jalourie qu'el-
18 Hijloire de D. Jean deuxiefme 
le Feíloigna de la perfonne du 
R o y , Scluy í í tdc f i grandes mena-
ees , que ne íe croyant pas eftre 
feurement en Caft i l le , i l s ' cn alla 
en Prouence, & ie mic au feruicc 
d'vn Seigneur quiei ioi t dans A u i -
gnon a la C o u r du PapeBenoift. 
L e R o y fue tellement faché de l'es-
loignemenc d 'Aluare qu ' i l ne par-
loir iamais a la Reyne ía mere, íans 
luy en faire des plaintes j iuíques a 
luy dirc q u e í i elle ne lefaifoic re-
nenir aupres de luy , qu ' i l failloit 
©u qu ' i l allaft luy m e í m e le cher-
clier5ou q u i l m o u r u t d'ennuy. La 
Reyne croyant que íc temps q u í 
ruyne les plus fortes affeáions j 
pomrroit dans peu de iours deí l ruk 
xe ceile-cy , -promit au R o y ion 
í i i s , qirauparauant qu ' i l fue vn 
mois , i l le reuerroitf Le . Roy qui 
n'cntendoit iamais parler desaíFai-
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res de fon hílac,& qui ne íe trauail-
loit dequoy que ce fut-t í íoon du 
retour de ion de Lunc, Céntrete-
noir de i'eíperance de le rcuoir bié 
toñ i Mais coníideranr qu'au lieu 
d'vnmois ils'eneftoit e feo ule cinq 
ouí ix , íansqu'il fuft recourné, ií 
preíía tellcment la Reync ía mere, 
que pour auoir patience de ce co-
í íc lajel le dita D. Pedro de Lune 
Archeueíque de Toiede qu i l fap-
pcllafta la Cour Aluare de Lune. 
Auííi toílqu'il y fut reuenUjle Roy 
redoubla en ion endroit fon affe-
¿lion & layma plus que iamais:In-
continent les Grads du Royaumlí 
rechercherent ion amitiei Car co-
me c'efl: la vertu du Soleil d'eíclaí 
rer, c 'e í ldemeíme le proprede ía 
faueurd'attireraceux quila.poíTe. 
denc, les cocurs de cous ceux qui 
voudroient bien y auoir part. Le 
i o Hijloire de D. Jean deuxiefme 
gouuernemenr de la Reyne c o m -
men^oic á deíplaire grandement a 
beaucoup de gens > qu i ne defi-
roicnt ríen dauantagequede voir 
v n p e u d i m i n u e r f o n a u ó l o r i t é , & 
qu' i l arnuai l quelque changemét 
auxaffaires. Aluarequ i eí loi t en-
treprenant toutcequife peuc, fe 
leruic de loccaí ion , saydanc de 
l a u d o r i t é q u i l auoit aupres du 
R o y , gaignant Ies principaux de 
ion C o n í e i l ; & fefaiíant íeul Ca^ 
pitaine des Cardes de ía Majelté. 
Les petits le reí pe-¿lene, les Grands 
le cheriíí'enr, la Reyne m e í m e teC 
moigne en faire de l'ellime afEn 
de pJaíre au R o y ^ de fe maintenir 
en credit. L a puiílance d'Aluare 
ne faiíant que naiftre , i l s'cfFor-
goit de faire croire qu elle ne íeroit 
employee que pour le feruice de 
fa Majeílé & le bien de TEftat^pro-
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mettanc que fes adions íeroienc 
touí íours accompagnees de lu í l i ' 
ce, fes coníeils de Prudence , 6c ía 
forrune de Modeí l ic : Mais i l fie b ié 
roít cognoillre qu'i l nauoic pas 
moinsdambicionaudedans, qu ' i l 
faííoic paroi í l re de moderation au 
dehors: Car affin de gouuerner les 
affaires tout íeul i l fíe tant qu'i l ofta 
toute forte decredic a la Reyne , & 
qu' i l Teíloigna de la Cour . Cette 
Princeííe eílanc morte quelques 
iours apres Aluare de Lunes 'em-
para de r a u £ l o r i t e & de la períon-
ne du R o y , & fíe ce qu'il púr pour 
eí loigner de la Cour D . Sancho de 
Rojas Archeue íque de T o í e d e qui 
eftoit forc bien aupres d e f a M a -
j e M 
Le R o y d 'Aragon D , Ferdi-
nand lors qu ' i l mouruc íaiíía IV.en-
fans. Le premier n o m m é D . A l -
B iij 
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foncefutRoy d 'Aragon, qui pour 
fesroyalesvcrcuíSjpourlesfameufes 
coquefteSj&les expíoiólsde guer-
re qu ' i l fít, merita le furnom de 
Magnanime. Le deuxieíme fut 
D , lean qui efpoufa D.Blanche In-
fante de Ñau arre & vüefue du R o y 
de Sicile. Le t roi í ie íme fut D . H e n . 
ry audacieux & temeraire au poífi-
ble. Le i V fue D . P e d r o q u i mou-
rut íans eí lre mariéJ 'aifnéD. Alfoíe 
auoit efpouíé D .Mar i e fceur alinee 
du R o y de CaíHlle. D .Héry voulut 
auoir la fecondenommec D . C a -
therine, & le Marqui ía t de Vil lena 
pour do t : Mais fe deífiant de la 
pouuoir obtenir par les voy es or-
dinaires , i l reíolut de lemporter 
par forcé. U aífembla pour cet ef-
feék trois cens hommes d'armes 
áueclerquels i l entra dans Torde-
íillas ou eítoit la C o u r , de fe rendir 
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maiílre de la per fon ne du Roy, par 
l'ayde du Conneílable D . Ruy Lo-
pes d'Aualos & de D Pedro Man-
riques; pisis fe íaiíit de lean Hutar-
do de Mendoza grand Maiílre 
d'Hoílei du Roy , & fíe arreíler 
plufieurs autres qui iuy eftoienc 
contraires. De forte que tenant le 
Roy comme prifonnicr ,1! fauori-
foit Se difgratioit ecux qu'il vou-
loic. Le Conneftable D . Ruy L o -
pes &: D . Pedro Manriques luy có-
feillerent fur touc de ruyner Alúa-
re de Lune quieftoicle plus grand 
mignon du Roy, Mais D . Henry 
l'ayant vn peu encretenu& ayanc 
recogneu fon efprit , s'imagina 
qu'il íeroir vn iour entre íes mains 
vn inftrument propre á touc fairc. 
11 s efor^a doneques de Fattirer a 
luy par douceur, & de legaigner 
par bicn-faióls, DeLuneluy pro-
B üij 
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mic d'eftre toute ía vie fonferui^ 
teur : Mais contre ía promefle i l 
ne laiíTa pas de donner íecretteméc 
aduis aTInfaruD- lean de l'exces 
quauok commis le Prince D. Hen-
ry fon frere, D. lean qui eftoit Prin-
ce de Nauarre & d"Aragón ayanc 
íceu ees nouuel les ,b la í t t iagrande-
m e n t r a d i o n deD. H e n r y í o n fre-
r e , & Te refolutde s^oppoíeráluy 
en tout ce qu' i l pourroit : G'efl: 
pourquoy i l aífembla á O lmedo 
tous les amis. Plufieurs grands 
Seigneurs a qu i cefte a d i o n def-
plaifoit infinimenc fe rangerent 
aupres de luy, de forte q u ' é peu de 
iours i l euc plus de trois mille lan-
ces, le Prince D .Henryde ion co-
í le fe preparanta la guerre auoit le-
ué prefque autantdc gen ídarmes 
que fes adueríaires. Ses forces 
eftanc toutes preftes^ i l les mena 
7{oy de Caflille. i f 
en la Vil le d ' A u i l a , o u i l a u o i t d e í -
ja íeurcmenc conduitle R o y . Ces 
deux freres eftans íur le pointd'e-
trerauec leurparty en vneguerre 
ouuerte, la Reyne D. Leonor 
douairiere d ' A r a g ó n , 6c Mere de 
ces deux Princcs íe m u entre deux, 
& s'employa íi dignemenc a fai-
re la Paix , que toutecefte G e n -
darmerie íe retira , excepté mille 
lances qui demeurerent pour la 
gardeduRoy. Sa Majefte qui n'e-
l lo i t pas l i b r e , pria inftammenc 
D. Catherine ía focur d'efpouíer le 
PrinceD. Henry;mais elleny vou-
lutencendrcen forte quelconque. 
Se ditqu'elle n'aymeroitiamaisvn 
homme qui voudroit auoir par 
forcé & par cruauté ce qu i ne fe do-
ne queparamour , 5¿ne s'aquicrc 
que par íeruices: Cepédát D . H é -
ry qui eftoit touí iours le plus fort 
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auprcs Je la pe r íonne du Roy 
creut que ion fí ere D, lean trauer-
íoit 1'accomp 1 iífemcnt de fes deC 
íeinsiC'efi: pourquoy i l rempcfcha 
defaircla reuerence a ía Majellé. 
O utre cela pour paruenir promp-
tement au but de íes deíirs, tef. 
moignant qu'ilne fe foucioic ny de 
D. lean fon frere^ ny de ceux qui le 
fuiuoyent; Il conuoqua en forme 
d 'Eí la ts , vne aífemblee de íes par-
t i íans ,ent re lefquels D. Aluarede 
Lunefai íbi t mine d'eftre des plus 
aífeácionnez. Le Prince D. Henry 
fíe approuuer par le Roy en cette 
a í íemblee tone ce qui s'eítoic paífe 
áTorde í i l l a s , & fit encores ordon-
nertout ce qu' i l voulut. Il com-
manda auífi qu'on depefehaft au 
Pape des lettres au nom du R o y , 
par lefquelles#ía Maje í lé le prioit 
d'oclroyerau Prince D. Henry 5¿ 
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aux íiens les terres de la Mai í l r i íe 
de íain¿Uacques enpropreherita-
ee, ^ en tile re de Dtiche ;mais fa 
Sa inó le tc t r euuan tce t t e demande 
iniuíle 6c inciuile, ne la vouluc pas 
accorder. 
C H A P . IÍL 
Dans íequel ton void comet le Roy fe 
fauna ¿'entre les mains du Prtnce 
D. Htnry apres s'eftre marte. 
LVARE de L ime s e n -
nuy oit fort de voir le Roy 
íi longuement poíTedé 
parvnautrequepar luy, & creuc 
que í i í aMaje f t é fe marioit, c e í e -
roitle moyen de diminuer le pon-
uoirde D . Henry & d e rccouurer 
le í icn.Il gaigna tant fur l'eíprit du 
¿8 Htftoircde D. lean dcuxiefme 
Roy^u il lc fic reiouldre a prendre 
vne femme fibien qu'ils en parle-
renctousdeuxa D. Henry, lequel 
ingeanc bien qu'il nc pouuoic ho-
nellement empefchcr cela, lejjj 
propoía D. Marie fa foeur. D. Al-
uare euft bien deíiré que le Roy en 
euíl pfis vne autre, mais D. Henry 
afíin de íc fortiHer dauatage pour-
fuiuoit íi viucmenr ce mariage que 
faMajeílie íuc contraiiue de Tac-
complir. Les nopoes fe íirent en 
Auila, íans aucunes ceremonies: 
De la Ion mena le Roy a Talauera, 
ou D, Henry redoubla tellemenn 
íes pourfuites pour auoir l'Infante 
D. Catlierine fceur du Roy, & fa 
confine germainc, qu'il Teíponza, 
tantdegré quede forcé,& luyfíc 
aííigner pour donaire le Marqui-
fatde Villenaapreslauoirfaiói e-
riger en Duché. D. Aluare eut pour 
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ía l iureeen liurant Jlnfante, l a v i l -
le de í a ind b í t i enne de Gommas, 
que D. H e m y luy fie donner en 
propre par le Roy . Ce preíant n o-
i b pasa AluaredeLune la refolu-
tion qu'il auoit priíe d efloigner 
s'il luy eftoit poffible D. Henryde 
la C o u f j & d e ruinerrousceuxqui 
íuiuoienc ion party.pour paruenir 
a ion deíTein, i l remonftra au Roy 
que D. Henry tenok fa Majefté 
prifonniere 6c qu'elle ne íeroic 
point aííeurce de la vie tant qu'ellc 
feroiepriucede íalibercé. Le R o y 
te ímoigna vn grand deíir de la re-
couurer, mais i l íe p re íen to ic par 
tout de grandes difEcultez; car les 
parcifans de D. Henry prenoient 
íb igneurement garde que ía M a -
jeí íé ne leur eíchapaft. Elleaimoic 
infiniment le plaiíir de la chaíTe, 
vn iour elle ibrtic feígnant d'y aU 
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ler5 les gens du Prince n'en prirent 
a u c u n í b u b ^ o n ^ a r ce quele Roy 
auoit a c c o u ñ u m é de prcndrefou^ 
uent ce diuertiíTemenc. Sitoíl que 
ía M a j e ñ é f u t a l a campagne, elle 
commengaagalopervers Vii lalua 
iScs'y rendir auecD. AI vafe de L u -
ne3 íans aucun e m p e í c h e m e n t ; 
maisparcequ'ils ne s'y croyoient 
pas encores bien aíTcurez, ils alle-
rent á M o n t a l b a n , qu i e í l entre 
Talauera & Tolede vn peu a quar-
t i e r , & h o r s d u grand chemin. D. 
Henry eftantaduercy de cette eua* 
í i o n , cognut bien que toutes íes 
efperances seftoient efuanQuies 
& q u e l l e s n e luy auoient laiííe en 
leur p l acequvne in f in i t é de í oub -
^onSjdennuys, & de craintes,dont 
fon efprit eftoic remplf . Parmy 
toutes ees inquietudes i l íe re íolut 
d'enuoyer promptement de tous 
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coí lezdes gensa la campagnejSc 
de pourfuiure luy me í inc auec le 
Conneftal>le , ÍeRoy D. lean-.tnais, 
ceftoiten vain, caría Majefté s'e-
ftoicíauuee dansvn l i e u f o r t í e u r , 
d'ou elle leur enuoya diré qu'ils ne 
s'aprochaíTent pas dauantage , 
mais' qu'ils s*en retournaíTent aTa-
lauera accendre íes commande-
mens. D, Henry ne laifla pas pour 
cela de faire a pprocher íes troupes 
deMonta lban , mais voyant quil 
n'y en auoit pas aíTez pou^empor-
ter la place, i l la fíe fealeiíient ih-
ueftir aucc ce quil a iui^Sc fe retira 
puis apres á Talaucra pour leuer 
de plus grandes forces* L e noy 
confíderant que n*ayant pointde 
viures i ! ne pourroit pas teñir long 
tempSjfit í^auoir au Prince D.lean 
frerede D. Henrv .a D. Sancho de 
Royas Archeuefque de T o l e d e , a 
3i Mífloire de D. han de ux i e/me 
D . Alphonfe Menriques admira! 
& a plufieurs autres grands íei-
gneurs l'eílac ou i l eíloit les priant 
de Ten venir defliurer. Cependant 
D . Henry ayant tenuconfeil auec 
l e s t ó s a T a l a u e r a p o u r u e u t a plu-
íiearsclioíes5 a f f i n d e p e í c h e r q u e 
le R o y ne luy e íchapaí t , i l s'en a l -
ia puis apres au camp auec toute la 
NobleíTe quiraíTiftoit , &y mena 
ía íoeur la Rey ne D , Marie pourtaf-
cher de faire íapaixauec le Roy & 
de reparer en quelque íbrte la fau* 
te qu' i l auoic commiíe . Sa Majefté 
& ceux qu i eftoient auec elle 
auoient íi grande neceíííte de v i -
ures qu'ils eíloienc contrainóts 
de mangerleurs cheuaux, l'Euef-
que de TordeíIHas qui eí loit au 
camp demanda le moyen de par-
ler au Roy, lors qu'd fut entre dans 
le C h a l k a u , i l eílaya de faire quel -
que 
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que craitté pour 1c P i ínce D. H e n -
ry : Mais D . Aluare de L u n e q u i 
n apprehendoit r íen tanc que cela, 
& q u i d e í i r o i t g o u u e r n e r fon M a i -
ftre luy íeul,fít que ía M a jefte rom-
pie le difcours de r É ü e f q u e 3e 
Tordefillas & luy dit qu'i l failloft 
que le Prince D. Henry vint luy-
m e í m e í a n s e f t r e a c c o m p a g n é de 
perfonne demander pardon. L ' E -
uefque ne pouuant obtenir aucre 
c h o í e , s'en retourna treuuer D. 
H é r y q u i n e v o u l a n t p a s femectre 
au pouuoir de fes ennemis, enuoya 
íupplier le R o y de treuuer b o n 
que le Conneftable d'Aualos 5c D . 
Aluare de Lune traicaííént e n í e m -
bledecec accord. Sa Majeí le per-
mic cefte conferance. Le l i eu , le 
iour,6¿ i'heure eílanc aíTignez le 
Conne í l ab le s'y treuua le premier 
accompagne de deux hommes. D . 
34 Htfloire de D.Jean deuxiefms 
Aluare de L u n c s'y rendirinconti-
nent apres/uiuy de deux des fiens. 
Leur compagme ayanc eílé reglee 
a ce n o m b r e , les difcours furent 
loogs de part 6c d'autre, mais i l 
n'en reuíl icaucun fruit. D . Aluare 
de Lune n y efloit pas auífi alie 
pour conclurre quelque cho íe , 
mais feulement pour taícher a def-
couurir ce que le Prince D . H é r y 
prctcndoit de faire. L'aíTemblee fe 
rom pie auecques froideur & auec 
quesmenaces des deux coftez. D . 
Atoare de Lune eílanc de re-
tour aupres du R o y , au lieu 
deí le indre la cholere de íaMajeíle 
i enflamma de plus en plus &ietta 
en ion eíprit des íemences de hay-
ne^qui produi í i rent auec le temps 
vne moiííon de malheurs. L e Roy 
deuinc tellement ialoux de fon au-
thoritc qu'on nela pouuoitf i peu 
Koy de Cafiílle. 5j 
choquerquon nela bleí^aft canc 
elle eftoic delicatte: Ce í l pour-
quoy la playe qu'auok faiól D . 
Hcnry eftancmortelle d e l l e m e í ^ 
me & outre cela eftanc fouuenr 
cnucn imée par D . Aluarc qui feul 
la pouuok guarir , tous les reme-
des qu on y put apporter ñ i r e n t 
inútiles. Plufieurs deputez des Pro-
uinces du Royaume de Caftille 
vinrenc treuuer le R o y , & íiipplier 
tres humblemenc ía Maiefté de 
pardonner au Prince D . Henry: 
mais lis rreurent autre re íponce 
í inonqu' i l fa l loic q u i l fíftleuer le 
íiege & qu ' i l fe rendift aupresdu 
Roy . D . Henry qui ne croyoit pas 
que la ra i íbn vouluftque ceux qui 
aíí iegeoient íe rendiflenc a ceux 
qui eftoient aííiegez , ne voulut 
pointouyr parler de cela- U fut ne-
antmoins contraint de defloger 
€ ij 
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bon grc mal gre qu ' i l en euft. Car 
D . lean fon frere & plufíeurs au-
trcsSeigneurs accompagnez d'vn 
bon nombre de gens d'armes 
eftoient fi pres de luy, qu'ií y auoic 
grand dangerdelcs attendre da-
uantage. l i íe retira done en d i l i -
gence auec íes troupes á Ocagne 
¿fcainíi le R o y fue deliuré de ce íie-
ge. SaMaie í lé pourueut le cha-
í leau de viures & manda au Prince 
D . lean de ne paííer poinc oút re 
anee íes forces, iu íquesá ce qu' i l 
eu í ld ' au t res nouuelles de luy. Le 
Pr inceD. l e á s a r r e í l a a Foníalíida 
ou FAdmira l D . Alfofe Henrigues 
íe ioignit a luy: pluíieurs autres 
grands Seigneurs accouroienc de 
tous coílez ¡ & diíoient que c'eftoit 
pour deliurcr le Roy. Sa Ma ieñé 
manda a D , Henry a Ocagne qu'il 
jmift les armes bas, aquoy i l ne 
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voulütpoint o b e y r . L e R o y efíat re-
tourndaTalauera lePrince O . lea , 
le Prince D . Pedro fon frere, & 
piufieurs autresgrands Scigaeurs 
y vinrent faire la rcuerence a ía 
Majefté,quiles fíe difnerauec elle, 
& les renuoya puis apres rreuuer 
leurs gens: Car D • Aiuare deLune 
ne pouuoit fouífrir qa aucun Prin-
ce , ny grand Seigncur d e m e u r a í l 
ala Cour , de peor que ion auóto-
rke ne íe diminuaft. L e R o y auant 
que partir de Talauera comman-
da derechcfauPrince D . Henry 6¿ 
& a ceux qui fuyuoient ion party 
de deíarmer, i ls refpondirent qu'ils 
eftoienc prefts de licentier leurs 
trouppes, poucueu que le Prince 
D . lean congediaí l auííi les fíen-
nes , ce q u i l f í f t auííi toft que le 
Roy le luy eut c o m m a n d é . Le 
R o y ayant deípeíché quelques 
C iij 
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affaires á TalaueraenfaueurdeD. 
Aluare de Lune s'achemina a A u i L 
la paííanc par Pegnafielouil viíita 
ía couí ine D . Blanche femme du 
Prince D . lean. Cependant D . H é -
ry ne meEcoic poinc Ies armes bas 
pourcequ ayantefíe deígradé du 
tiltre de Marquis de Vi l lena par 
arreft du Coníe i l , & íes cerres 
eftant íaííies a cauíe de ía rebel-
l i o n , i l l e svou lo i t r auo i r par for-
cé, llattaquaa cet e í fed Chinci l la , 
Alarcon ¿ l e Chafteau de Harcy 
Nugnes ou le R o y auoit m i s garni-
fon , & ne lai í lapour celade faire 
lupplier ía M a jei le par í a f e m m e 
D . Catherine á laquelle le M a r -
^quiíat appartenoit d e luy faire l a 
grace de le luy donner ; Mais l e 
R o y l'en refuía, quoy qu'ellefuft 
faíoeur. Outre cela l'indignarion 
de ía Majefté eíloit fi grande qu'el-
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le r e u o q u a 1c tikre d e D u c h é 
des cerres de l'ordre de faind: í a c -
quesque D. Henry s eftoic vn peu 
auparauanc faicaccorderiefpéranc 
qu ' e l l e s luy feroient hereditaires. 
L e R o y auoit faic don de Caftagne-
da es Afturies de Santillana a D.' 
Garcy Fernandcs Manrique. S a 
Majef t é reuoqua pareillement ce 
don i par ce q u ' i l fuiuoic l e par-
ry de D. Henry que D. Aluare d e 
L u n e auoit encrepris de ruyher. 
D. Garcy qui eíloic def-ja en póf-
í e í í i o n de Caftagneda ne la vouluc 
pas remectre m a i s y tenant b o n , l e 
R o y fut concraint d'y enuoyer des 
compagnies de gen ída i 'mcs q ü i le 
chaíTerent par f o r c é , 6c p r i r é m 
quelques vns de fes gens ¿ deíquels 
í a Majefté fíe faire parluftice vne 
punición exemplaire. D . H é h r y 
tafchanc d e regaio-ner l a bonne 
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grace du Roy s'achemina auec íes 
amis vers Aqui lar nelcampo, oü 
eíloitfaMajeíic :afin de luy dema-
der pardon. Mais fi toft qu elle 
í^euc queD. Henry approchoir, el-
le pardt d 'Aquilar pour aller a Pa-
lencuclajd'oú elle manda a D . Hé-
ry qu iln'aduangaft pas plus oucre, 
s ' i lner enuoyoit fes gens Le Pr in-
ce fie re íponce a ía Majeílé qu'il ne 
siaccompagnoit que pour fe main-
tenirconcreD.AluaredeLime fon 
ennemy. Le R o y portit de Pacene-
uela pour aller á VaiHedolk , 6¿ de 
la áTordef í l l as Quelloit la Reyne 
M a r i e Ta femme. D. Henry fuyuit 
touí iours le R o y auec quinze cens 
lanGe$36¿vintiufquesa Gardarama 
qu i eftoitfort proche de la Cour . 
I l p u b l i o i t q u i l v o u l o k deliurer ía 
Maje í l é d é l a tyranniedep. Aíua-
re de L ime qui 1c tenoit prisonier, 
• íiii D 
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&s*emparoicde Taudorice fouue-
raine. Le R o y ne croiant pas e í t r e 
en íeurete auec les forces qu*il 
auoir, fie faire vnc nouuelle leuée 
degensde g ierre. D . H e n r y fie ce 
q i u l peut pour parler au R o y J & 
en fiq íupplier ía Maieí lc par les 
depiitez des villes: mais ilstrauail-
lerenten vain^ar ía Maicfté leur 
alegua tant de rai íbns, qu'apres 
qu'ils les eurent confiderecs, ils 
b l a ímeren t grandementD.Henry 
ó^nad ion í l e r en t plus de foy aux 
pretextes de ía rebellion.La Reyne 
D . Leonor ía mere eftoit extreme-
ment affligc'ede le voir cr imínele-
mee pouríuiuyj & de ce qu' i l eftaic 
en danger d'eílre ruiné de íonds 
en comble, ellefaiíoit ion poffible 
pour obtenir ía grace du R o y , & 
D .Lopes de Mendoza Archcueí -
que de S a í n d lacquesy emploioir 
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auííi auec elle tout ion credit: Mais 
ils n 'aduangoiét i ié par ce que l'cf-
pritde í aMajeñe eño i t tellement 
remply des maimaiíes opinions 
que D . Aluare deLuney auoit im-
primees quaucune forte de íup-
plicadons n'y pouuoic treuuer 
place, 5¿ n'y auoit plus aucunlieu 
depardon. D . Henry voyant cela, 
fe refolut de chercher fon íalut das 
les armes: Ceux qui fuiuoient 
ion party, & qui dansletrouble 
efperoient trouuer quelquc adua-
cement pour eux, luy coíeillerét de 
ne les poíer que furia ruine deD-
Aluare de Lune, & luy dirét qu au-
parauant que de les mettre bas, i l 
íal loit que la fortune d'vnfi dan-
gereux ennemy fuft entieremenc 
renueríee: le Prince D . Henry ap-
prouua grandement ceconfeil, 6i 
fíttoutcequilpút pour augmen-
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ttr le nombre de íesforces , &: le 
Roy de fon cofte fíe la mefme 
chofe. 
CHAP. IV. 
O u Con 'void l'emprifonnement 
du Trince D . H e n r y e&pluficurs 
chafes remarquahles. 
L v A R E de Lune qui 
voyoit bien que ion ad-
uancement eftoit la 
caufe de cefte guerre 
apprebendoic que fa ruyne n en 
fuft vn ejfFed:: C'ell; pourquoy il 
^repreíenta auRoy ledanger qu'il 
y auoic de defeíperer vn Prince tel 
q u e D . H e n r y , & qu' i l eftoit plus 
aproposde luypardonner le mal 
qu'il auoicfa id , que de le preíícr 
4 4 H í j l o i r e d e D . lean dcuxiejme 
ranc, qu'i l futcontraintdenfaire 
encoré Jauancagc. Sa Majefté qui 
croyoit tout ce que luy difoit D. 
Aluare3& quine croyoit rien de ce 
que íes autres feruiteurs luy con-
íeilloienc j manda a D . Henry que 
s'il vouloic meteré les armes bas, 
non íeulement i l le receuroic en 
grace, mais encores en vné tres 
cftroitte amitié. D . Henry voyant 
cela fíe faire m o n í t r e a deux mille 
groíles lances, & a trois censge-
nets,puis les licentia & s'enretour-
na a Ocagne attendrelescomma-
demens du Roy . Sa MajeRé fíe 
auííi faire monftre a plus de iíx 
mil le hommes d'armes quelle 
fit payer & congedier , excepte 
mille lances feulemenc, qu elle 
referua p o u r í a garde. Aprescelale 
R o y manda au Prince qu'il auoit 
aíUgne la tenue des Eftats de Caílil 
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le 6c de L e ó n , á Tole de 5'6c q u i l 
feroic bien a i í e de l'y voir , de 
confcrer auec luy , 6c de luy com-
muniquer íes plus importantes 
aíFaires. D. Henry fut aduerty 
que la reíblut ion eítoit prife de l'a-
refter s i l y alloit: ce í lpourquoy 
i l aima mieux expoíer vne lettre 
au hazard5que ía perfonne. l l eícri. 
uit done au R o y qu'i l eí loi t mala-
de & q u i l ne fe pouuoic rendrea 
Tole de: que d'ailleurs i l auoir ou 
aduis que fes ennemis, qu i e í lo i -
ent aupres de ía Maieí lé , auoient 
refolu d'attenter a fa vie , que cela 
lépefchokd 'a l le r aux Ef ía ts , par-
ce q u i l defiroit de fe coníeruer 
pour le íeruice de ía M a i e í l é , & 
pourla deliurer de la capt iu i téou 
elle eítoit. Cette lettre mic telle-
mentle R o y en colere qu'auecla 
difpoíition q u i l y auoit daillcurs, 
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i l reíblut de pour lú iure par toutes 
les voyes de rigueur le Prince & les 
mal contens qui raififtoienc. Sa 
Maiefíc íes íít citer aux Eña ts ou 
ilsne comparurent point que par 
des agents qu'ils y enuoierent 
pour taire leurs excufcs, & pour 
remonftrer quils tenoient pour 
ennemis declarez D . Sancho de 
Rojas Archeuc íquc d e T o l e d e , 
D . lean Hurtado de Mendoza, & 
íur tous D. Aluarc de Lune , qui 
plus que perfonne s'eílok emparé 
de l a u t h o r i t é royalle. Le R o y voi-
ant q u i l n*eftoit pas ai fe de chafti-
crles rebeiles tous a la fois, s'adui. 
ía de les diuifer. D. Henry qui en 
eftoit le chef aimoit particuliere-
menc vn gentilhomme nommé 
Diego Gomes de Sandoual aux 
aduis duquel i l defferoic beau-
coup. Sa Majells le fie prariquer 
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de forte qu'en le faifant Comte de 
Caf t roXer is i lp romic qu ' i l rame-
nerokle P r inceen íbnobey í í ance . 
O cóbien íbnt miferables les M a i -
ílres, qui acheptencdes feruiceurs 
par lefquels i ls íbnc vendus; En fin 
le Prince D . Henry eí lant folicité 
par fon fauory de contenter fa M a -
jefte, promit de Taller treuuer a 
Madr id dans le qua torz ic íme iour 
dumois de M a y , de Tannee m i l 
quatrecens v ing t& deux, L e C o -
ne í lab le D. Ruy Lopes d'Aualos 
que Tcxperience acquiíe par vne 
longuc fuittc d'annees auoit rendu 
fage, íít ce qu'il púc pour l 'cmpeC 
cherd'y aller,luy difant entre au-
t r e scho íe sque íesennemis lar rc-
í l e ro ien t , & ne le iaiíTeroient la-
máis reuenir, le Prince ne vouluc 
par le croire ny adioufter foy a 
plufieurs autres aduis qui luy furéc 
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donnez de diuers endroirs que s'il 
alloit á la C o u r , i l íeroit arrefté. 
Se m ó c q u a n t done de tout cela, & 
ne íe pouuant imaginer qu'on euft 
l a h a r d i c í í e d e l a r r e í l e r , i l í e ren. 
dita Madr id vn iour pluftoft qu il 
n'auoic p r o m í s , & alia defeendre 
aulogis d u R o y , o u luy ayant fait 
la reuerence,comme i l vouluts'ex. 
cuíer & commancer le difcours de 
ía iuílification , fa Majefté nele 
voulut pas ou'írjmais le renuoya ett 
fon logis auec vn grand nom-
bre de feures gardes. Le lende-
main le confeil fue a í k m b l é , 
ou Ion reprefenta quacorze lee-
tres du Conneftable D . Ruy 
Lopes d 'Aualos, quifaifoientvoir 
qu' i l auoit eu intelligence auec le 
R o y de Granadejcontre le Roy de 
Caftille fon fouuerain Seigneur. 
Les lettres furent lenes tout haut 
par 
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pai* Sancho Romero Secretaire du 
Roy, qui declara que D. Diego de 
Fontíalida Eucfque de Samore les 
luyauokdonnées.D.Henry & Gar* 
cyFernandés Manriques seíFor-
âns de defíendre l'mnocence & 
lafidelite duConneftablc, fu rene 
faióts pnfonniers par le comman-
demenc du Roy: ieurs hardes,leurs 
cheuaux &c tout ce qui fe treuua 
delcur equipagefutconfifqué. Le 
Conneí lable & la femme de D, 
Henry nommee D. Catherine 
eftant aduertis de ce qui s eíloic 
paíle a Madrid, & ne croyanc pas 
eftre feuremenc en Caílillejíe íau-
uerentaBalueda,quiefi: vn Chaf-
teauau Royaume de Valence. L e 
Gouuerneur D.Pedro Manriques 
fuimt leur exemple, & fe retira a 
Taraírone,ac d'ailleurs le R o y ñ t 
faiíir tous les biens de ees refuo-iez, 
D 
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inandant a tous les gouuerneurs 
Scatous les officiers de íes Eílács 
de les arreí ler prifonniers , s'ils 
tomboient entre leurs mains. Le 
Confe i l íbubí^onnant que Ies let-
tres qui auoient efte produiótes 
fuíTent faulces, comme en eíFedl 
elleslertoientjOrdonnaau procu. 
reur general de íc rendre partie 
contre le Conneftabie, fur ce qiril 
auoit efté cómplice des mauuais 
deííeins du Pnnce D. Henry, lors 
q u e l e R o y füt detenu a Torde í i i -
las , & par confequenc coulpa-
ble de tous les excez qui de-
puis ce tempsla auoient efté com-
mis. Le procureur generals'eftant 
rendu partie contre le Connefta-
b l e . Fon commen9a de luy faire 
fon ptoces-. Cependant la fauIcete 
des lettres produittes contre luy 
fut auerée par la proprc confefflon 
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de lean Garda de Gaadalaiarafon 
Secretairc, qui crahiírantfon mai-
ftre Ies auoic luy m e í m e concrefaú 
dtes & cachéeteos de fon cacheta 
Tolede , par la fuggeíHon de D. 
Aluare de Lune5 qui n'en demeura 
pasd'accord. l l defnia cela fort&: 
ferme.& fut le premier a faire con. 
damner & mourir ignominieuíc-
ment ce mi íerable Secretaire > qu i 
ne receut que la peinequiluy eftok 
biendeuc. Cependanti l ennuyoit 
beaucoupaD. Aluare que le C o n -
neftablenefutt: atteint & conuain-
cu du crimede leze Majefte affin 
d 'auoir ía defpouilie. Les luges y 
trauailloienc lentemenc , & ne 
voyoiét pas aííez de preuues pour 
le condamner, D. Aluare de Lune 
les preíTa, & leur fítmanderdéla 
parcduRoy qu i l importoi t a u b i é 
<í¿ au íalut de l'Efta?;que le Conne-
: D ij 
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í lable fuftiuge a mort. Les luges 
eí lant inceíTainment v iokntez fí. 
rene ce que ía Majefté defíroit. II 
n yauoit pe r íonne qui oíaft parler 
en faucur du Conneftablc de penr 
de deíplaire a D A l u a r e ^ u i euc Té-
tiereconfiícatio de tous íes biens. 
Ificondnenc apresil commen^a a 
faire coutre í o u r d e m e n t le bruit 
qu i l feroit Conneftablepour voir 
ce que l'on diroir. L a foibleííe des 
principaux dé la Cour eíl:oit deíia 
l i grande * & leur flaterieíi extre-
me que plufieurs n*auoient pas 
honre deiurer deuanc luy , qu'il 
meritoir biencet h o n n e u r , ¿ ¿ l u y 
pour Ies faire beaucoup parler fur 
ce íubiecljfaifoit í emblan t de co 
feííer qu i i n en eftoit pas digne. 
Cepcdát le voila en beau ebemin , 
i l a le vét en poupc, auíli s'aduácera 
n i beaucoup comme nous verrons 
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cy apres.Il aymoit particuliereméc 
Gon9aIo Mexiaauqueli l í íc don-
ner l'adminiílration delordre de 
faind lacqLies donteí ioic Maiftre 
le Prince D. Henry priíbnnier. 
LeConneftable & 1'Infante D.Ca-
cherine s'eftanc retireza Val en ce, 
y furenc fort bien receus par 
ceux qui gouuernoienr les af-
faires du Royanme en rabfence du 
Roy D. Alfoníe d'Aragón, qui 
eftoica Naples. LeRoy D. lean de 
Caílilíe en fue íi mal contenc y 
qu'il enuoya iuíques en Italie vn 
Ambaííadeur au Roy d'Arragon, 
pour fe piaindre de ce qa'on auoic 
retiré dans íes terres le Conneí la-
ble D. Ruy Lopes d'Alíalos qui 
eftoit atraint 6¿ conuaincu du cri-
me de leze Majeftcd'Ambaííadeur 
auoitordred'adiouíler a la plaín-
te, vne priere tres expreíTe au Roy 
D iij 
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d Arragon de renuoyer au Roy 
de Caílille, le Conneílable en bo-
lle & íeure garde. Le Roy d'Arra-
gon reíponditquele contentemét 
du Roy de Caílille ion couíin luy 
eíloit autac cher que le fié propre , 
& qu'il apporceroic pour cela 
tout ce qui deípendroit de luy, 
mais qu'il nepouuoic refpondreá 
ía demande qu'auparauat il n'euíl 
particulieremcnt apris coré rae la 
chofe s'eíloit paííée& pour quelles 
raiíons le Prince D. Henry fon 
frere auokeí le detenu priíonníer 
iors qu'il eftoit alié luy faire la re-
uerence a Madrid.L'Ambaíladeur 
ne pouuanc obtenir autre choíe 
quecette reíponíe, accompagne'e 
de beaucoup d'honneftetez, s'en 
retourna á AuilIajOU eftoit la Cour 
de Caflilie. Peu de iours aprcsíá 
Maicílé eílant allée á Vailledolic, 
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i l y ardua vn AmbaíTadeur de la 
parecfu R o y d 'Arragon pour trois 
poinrs, dont le premier eftoit 
pour faire treuuer bon Taccueil 
qui auoiceí te faict dans Ba luedaá 
Tínfance D . Cacherine Ta belle 
fesur, & au C o n n e í l a b l e D . Ruy 
Lopes d'Aualos, Le fecond eí loi t 
pour faire partan R o y de Caftille 
da íu cees de la guerre de N a pies. 
Ec le t roi í ie íme pour demander 
la liberte de D. Henry . rAmbaf -
íadeur fut fort bien receu , mais 
oucre qu'on ne luy accorda point 
la demande qu' i l faiíoit en faueur 
d e D . H e n r y , Ton luy reitera e n -
ceres de nouueau la demande qu o 
auoit deíia faite au R o y d 'Arragon 
pourauoir leConneftable D. R u i 
Lopes d'Aualas , de forte que ect 
AmbaíTadeur ne pouuanc rien ad-
uancer en Caílille pour le fer-
D iiij 
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uice de ion Maiítre s'en rccour-
na le treuuer á Naples. Sur la 
i in de cettc annte la Reyne de 
CaftÜle accoucha a lllefca d'vne 
filie qui fue nommecD.Catherine, 
qui l'annee d apres aux Eilats te-
nus á Tolede fue declaree heridere 
desRoyaumesdeCailille &deLe-
on, au cas que le Roy ion pere 
n'euft aucuns enfans raafles. Telle 
eftoit la couílume d Eípagne. Le 
Roy d'Arragon ayant entendu ce 
que luy rapo rea rAmbaííadeur 
qu'ilauoic enuoyeau Roy de Ca~ 
íi:illeJ& voyant que non íeulcment 
Ion ne luy auoit pas voulu accor-
der la liberte de fon frere le Prince 
D . H e n r y , mais q u o n per í iñoi t 
enceres a luy demander F infante 
D . Catherine fa belle fo£ur3&: le 
Conneftable D . R u y Lopes d'A-
ualos, sen vint a Valence apres 
Roy d e C a ñ i l l e . j j 
auoireí lably vn Viceroy aNaples. 
Auííi toft que le Roy de Caftille 
eu tapr i s ra r r iuée d u R o y d ' A r r a -
gon fon couí in3i l luy enuoya vn 
Ambairadeur pour íc reí iouir de 
fon l ieureuxretour,& pour lepri-
er de luy enuoyer ceux quis'eftoi-
ent refugiez en íes terres, ou bien 
de les en chaíTer. Le R o y D . A l -
fon fe s excuía le plus honnefte-
rnent qu i! luy fut poír ible ,& en-
uoya auíli vn AmbaíTadeur au 
Roy D.Iean pour le fupplier qu ils 
fe viífent tous deux 6¿ qu'ils con-
feraílent e n í e m b l e d u bien gene* 
ral de íeurs Eftats. Le R o y euft 
bié coníenty a cette entreueue, 
mais ceux qui de la ruine du C o n -
nef tab leauoien te í l eué leurs mai-
fons. Ten diuertirent, ce que le 
R o y d'Arragon treuna fort mau-
uais de encores plus i'empefche*-
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inentqueluy íut donnedepuis de 
voir la i leyne de Cal l i l le ía foeur. 
Le Roy D . lean donna TEÍlat de 
Connellablea D . Aluarede Lime 
qu'ií auoitvnpeu anparauant ma-
rié a D . Eluira de Portecarrero, 
qui cíloic de l'vne des plus anclen-
nes & plus iliuftres familles de Ca-
ftille. Depuis que D . Aluare de 
Lune fut Conneftable & q u i l eut 
efpoufc ía femme, i l rendit ion au. 
thor i té ex ce íílue met abí ol ue. Per-
íonne ne s'oppofoit plus a luy5 tou-
tesles affaires paíToient genérale» 
ment par fon aduis,il íe fíe créer 
Comte de Saincl Eíl ienne de Gor-
mas & receuoir auec vn apareil 
Roya l . N e fe cotentant pas pour 
commencer ía fortune de procu-
rer rinfortune du Conneftable, i l 
eflargic encores fa confcicnce iuf-
quesaux termes infínis d'vne aui-
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d i t é effrenée,6¿ retrancha aux Prin^ 
ees les bien faióh de fon Roy^ ou 
en arrefta touc afaiótle cours. l l 
conuertic en fes acqueíls l 'appoin-
dcmentdes Officiers delacouro* 
ne í&micen fe s cojfFres les deniers 
deíl inez a Tentretenement des 
Grandsdu Royanme, l l deuo ra la 
recompence de tous ceux qui 
auoicnt fidellement íeruy, & t e n -
ditodieux ou fuípeólis lesgensde 
bien, recommandant les Athées , 
&c faisát dé la Cour comed'vn ta-
blier a iouer aux efehets ou l'o pla-
ce les Roys fur les recoings, pour 
approcher les fols du R o y & de la 
Reyne. U inué tami l l emoyensd i -
uers pour cngloutir la íubftance 
du peuple, trompant les gens d 'E-
glife, trahií íanc, & afFrontant les 
centils-hommcs, & mefprifant ou 
violentant les luges. 11 diuiía les 
H i j l o h e de D . J e a n deuxkfme 
amis5&feiiiade la cíiícorde entre 
Ies pareos,& brc f i l íe porta fans 
crainte de Dieu ny des hommesa 
tout ce qui le pouuoic aduancer. 
l l n y auoicplusde voye aux char-
ges ny aux honneurs que par fon 
moyen^ c'elloic aííez que delire 
de íes parens ou de íes aliez pour 
eftre employé aux chargcs les plus 
honnorables; & íi íes plus' gensde 
bienneftoiencaymezde luy,ilsfe 
treuuoienc non íeulemenc efloi-
gnez du manimenc, mais en cores 
dé la cognoiíTance des meilleures 
affaires. Le R o y ne pouuoit viure 
vn iou r í ans í acompagnie , i l l e reC 
peótoit come fon compagnon > de 
la Reyne ayant accouché a Vaille-
dolk dVn fíls, D . Aluare de Lune 
fue fon Parrain auec D . Alfonfe 
Henriqucs admira! de Caf t i l le .p . 
Aluare de Lune le nomma Henry. 
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Ses Marraines furent D . Eluira de 
Portecarrero femme du Conne-
ftable5& de í canne de Mendoza 
femme deTAdmiral . Peudeiours 
apres cet enfanc fut declare Prince 
& heritier des Royaumcs de C a -
fiille & de León . Sa Maiefté eftant 
a Vail ledoli t MeíTire Diego de Va-
lera qui eftoit vn tres íage Cheua-
lier luy fít vnfort beau difcours fur 
les deíbrdres de ion Eftat, & luy 
propofa pluíieurs bons moyens 
pour y remedien Le R o y pric fort 
grand plaiíira ce difcours, mais i l 
nevit pas vne lettre que l e m e í m e 
perfonnage luy efenuit fur ce íub-
jeót. Elle eftoit pleine de bons ad-
uis 6¿; de confeilsforc íalutaires qu i 
ne plaiíoient pas a D. Aluare de Lu -
ne.TouslesSeigneurs d é l a Cour 
en voulurent auoir des copies , 
quidepuissefpandirentpar toute 
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rEfpagne. D. Aluare de Lune eftoit 
fort en collere de cela,^: en voulut 
t an tdema l an iego Valera qui l 
luy ofta les penfions que le Roy 
luy donoic, le fruftra non feuleméc 
de ce qui luy appartenoit pour fes 
vacations durant les Lftats de T o -
dejmais encores de cequi hay eftoit 
deu pour les frais de ion voy age. Et 
parce que la lettre fert grande-
ment a n o í l r e Hiftoire, l e l a y icy 
rapportee. 
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Lettre de Adefsire "Diego V a l e r a , au 
R o y de C a f t í l l e y p l e m e de hons ad-
uis four 'remedier aux defordres de 
fon Sflat. 
I R E , 
Si iamaisvous aués 
efté touchc du defír 
d apprédre quelque aduis íalutai-
re a la coníeruat ion de vos íubjets5 
vtile au bien de vos aífaires, necef-
íaire a l'afFcrmiíTeraéc de voftre ay 
Oloricé,& aduantageux ala gloire 
de Dieu, ie vous fupplie tres h u m -
blement d'abaiíTer vos yeux íur ce-
ñ e lettre , qui narreftera que 
fort peu de cemps vos plaifirs, 
pour vous rendre vn íeruice dont 
le profic &: la ioye fuiuront les lón-
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gaesannees de v o í l r e r e g n e bien 
heureux.Ce n'eft pas que ie ne fga-
che fort bié qu Aluare de Lunc ¡qui 
recognoift aflez qu ' i l fuífít de vous 
decouurir le mal pour le vous faire 
hayr, ne íe foit efForce par fes arti-
fices & pour fes intereí ls particu-
liers derendrevainela bonne in -
ten t iondeplu í ieurs gens de bien, 
qui par leurs efcripts remplis d au-
tantdeveritc quede refpeót , ont 
eíTayé (comme moy) d'expoíer en 
lumiere le portrak des calamitez 
qui naiíTenc foubs robfeuri té de 
fes defleins. íl ne veuc pas que les 
defordres, dont i l eft l'autheur, 
foient veusny encendusde voí l re 
Maiefté: ceftpourquoy i l empef-
che que Ton ne puiííe vous faire 
vo i r , ny vous faire en tendré les 
pernicieux confeils par k íque l s i l a 
decou ík ime de vous tromper, fe 
rendanc 
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rcndant maíftrc de vos yeux, de 
vosord l l eS jVoi remeíh icde toute 
voftre perfonne. Certes Ion peut 
bien diré que le vice eí l en l ame 
comme font au corps cesplayes 
feníibles, qui fonc douleur pour 
peuqu'on les touche: vn malade 
quia toucle corps couuert d'vlce-
res, croic touí iours qu'on le va 
choquen Ceux qui r e í í emb len t a 
Aluare de Lune, & qui trompent 
leurs maiftres comme i l fait, crai-
gnent inceí íament qu 'oa ne def-
couure leur maiice5& font ce qu ils 
peuuent affin diempefchcr la l i -
ber té des vericables difcours. Mais 
quenedo i ton point aprehender, 
í i l apa ro l l ee í l vnc fois defFendue, 
puisque c e í l la chofe du monde 
la plus neceílaire a la coníerua t ion 
dVnEftat? &comment pourra on 
defcouurirles coniurarions qui fe 
E 
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feront, fi ce n'cft par le moycn de 
la parolle ou de I'eícripcure? &quq 
fe ra ce fi l'vn & l'autrc íonc eígale-
mentinterdits? Les Princes íouue-
rainsne peuuent bien gouuecner 
leurs íubiers s'ils ne font aduertis 
de ce qu i fe paííe dans leur Eftat: 
& ils ne le peuuent eftre qu'en 
rendant fáciles aux gens de bien 
les moyens de leur donner la co-
gnoiíTance des dcíordres qui fe 
commetcent íoubs leur authorité. 
Je ne craindray done poinc SI K E 
d entrerenii voftre Maiefte du bié 
da repos , & du íoulagemenc 
de voftre pauure peup!e , de la di-
gnité de voilre reputation, & de 
de {inrerclt du Dieu rouc puiííanr, 
ciuí vous mit le Sceptre en main; 
puis que ce iota des chofes que 
vous auez iuré folemnellement 
d entretcnir 5 & que vous teímoi-
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gncz encores d auoir plüs dieres 
que voftre propre vie. le nepuis 
mieux en vn moc ny plus íeureméc 
reprefenter les choíes iuftes qu'a 
voftre Majcfté, qu i fait paroillre 
nei vouloir regner qnepour faire 
regner la luftice. O r i l eft tres cer-
tain que la principale partie de ce-
fte vertu diuine s'exerce á rendre 
á chacun ce qui luy ap p arden c: Car 
quiconque retiene le bié d'autruy, 
comme fait Aíuare de L u n e , eft 
plein d'iniuftice, & doit e í l rc hay 
de ceux quiaiment l ' equi té , n'e-
ftat pas en o fe raisonable que le iu -
fte fauorife r iniuí le . Et comment 
peut on autremenc appeller A lúa-
re de Lune ? pui fque pour efleuer 
ía maiso, i l a no íeu lement abaiíTé, 
mais entierement renuerfé celíe 
d 'Aualos, 6c que pours'enrichir, 
i l n'a poinc crainc dapauurir v n 
E ij 
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plus homme de bien que luy. V n 
R o y iufte ne doic iamais aíFe-
¿Honner ceux qui rcgorgent de 
vices: car pulique nous nous tranf 
formons d'ordinairc en ce que 
nousaimons, & que nous viuons 
plus dans le fubieiSt de noftre 
aniour que dans nous meímes, 
quel iugement pouroit on fairc 
deceluyquiidolatreroit vne crea-
ture noircie de Wiorreur de coute 
forte decrimes/ Ce n'eft pas que ie 
vueiile empefcher l'víage de Tamí 
t i é , feftime au contraire que la 
vouloir bannir d entre les hom-
mes3ce íeroit vouloir ofter le So-
le i ldu monde: Mais ileft neceííai* 
r e , a i n í i qu'Ariftote Tenfeignoit 
á Alexandre) que les Roys aimenc 
& fauorifent íeu lement ceux qui 
leur appor té t en quelque forte de 
J'honncurou du bien 5 oü qui íont 
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recommandables pour quelques 
eminentes vertus. Orceuxqui al-
terenc les voloncez des parens , 
des amis & des íeruiceurs de leur 
Pfince;quile defereditent, voire 
mefmes qui le iectenc en mefpris 
dedas 6¿ dehors fon Royaumeco-
me fait Aluare de Lune, font íans 
aucunedoubtenoníeu lemcnt in-
dignes de lamitie Royalle, mais 
encores puniíTables de mort. Co» 
me les Monarques peuuenc bien 
fauorifer ceux qui reuerent leur 
bonté? ils doiucnc auííi grandeméc 
hair ceux qui en criomphent; Car 
il n'y a rien quioííence tant que le 
mefpris, 6c c'eíl elairemene faire 
paroiílre quon nous mefprife bié 
forc, lors quon nous {urprend& 
quon abufe de noftre facilite. A 
la ver icé pour captiuer nos cceurs, 
^amitie' qu on nous porre elt va 
E iíj 
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puiílant charme: Mais nous n'en 
deuons iamais attendre de ceux 
qui nons craignent , parce qu au 
lieu d éploycr Icursíbings&leurs 
peníeesá nous aimer5ils les occu. 
pent touces entieres aíedefier de 
nous. Héquinef^ait que lemef-
chantcraint inceííammét le iuftei 
voiremeímesluy porte vne hainé 
immortellei Le k u eft il íi contrai-
real'eaUjladouceur ái'amercume, 
Jes tenebres a laclarte)&: leviceala 
vertUjCÓme le meíchat eft ir recocí-
Hable ennemi de celuy qui embraf 
fel'Equité? CobiédoceftdiíTimU' 
lee lamirie quAluare de Lune3 en-
richiderapiñes ,ce lmoigne á vo-
ftre Majefté^qui eft la meíme lufli- j 
cé? Et íi voftre audorité Souuerai-
ne n5a pú fnpporter tant íoit peu 
le credit du ConneftableD. Ruy 
Lopes d'Aualos, íbuíírira elle plu-
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íloftla puiílance du Conneftable 
Aluare de Lune qui s'eíl: eíleué iuí-
quesavn degréíi haut qu'on ne 
peut íáns fremir roucrepaíTer iner-
me de la pcnfee? Sivoftre Majeílé 
eílant jalouíe de fon auctorite 
a renueríe par terre vn freíle objec 
defaueur; comnienttraiccera elle 
Aluare de Lune qui de la íienne eC-
pouuante la rerrcíEn vn Eílac bien 
reiglé les mefmes crimes doi-
uenc lis pas receuoir Ies mer-
mes chaílimens ? Si? Ton y vene 
apporcer quelque difference , 
ne la doit on pas eftablir en re-
norme prandeur de la faute , 
pluftoft qu'enla coníideration de 
celuyqui Ta commife? Si l ona i i í -
ge' que léGonneftabic D. Ruy Lo-
pes d'Aualos a enfreint les loix de 
voltre Rovaume & a me rite ha 
morrpourauoir efeript aux eílrá-
- E iiij 
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gers. Quels fupplices doit on pre-
parer a Aluare de Lune qui ían^ 
ceíTe leur enuoie des meífagerk 
chargez de lettres, de memoirej, 
d'inítrud:ions5& de preíens? & qui 
mefme donne audience a toute 
forted'AmbaíTadeurs auant qu'ils 
aient eíle veus de voí l re Maiefté. 
N'eftce pas eí l rc beaucoup plus 
coulpable de trahifon dentretenir 
neuf ou dix intelligences eílran-
géres3corómefait Aluare de Lu -
ne, que de n e n pratiquer qu'vne 
ainíi que faifoit le Conneftable 
D . Ruy Lopes d'Aualos auec le 
Prince D . Henry qui a l'honncur 
d'eftre voftre couíin germain? Si 
Ton a eftime vn crime capital de ce 
que D . Ruy Lopes auoit trois pía-
ees en voftre Royanme , quelle 
execranon damnable eft ce d'y en 
auoir n o n í e u l e m e n t vne infinité, 
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ainfi qu'Aluare d e L u n e , mais d'y 
enuahir beaucoup dauantage de 
prouinces,que lautren'yoccupoit 
dep laces?LepIus íed i t i lpas touí^ 
iours en comparaifon du moins! 
Neferend on pas beaucoup plus 
coulpable en fe íbuillant de quel-
que dcteftable íacri lege, qu'en 
commetrant vn íirnple larcin? D e 
queiles r a i í bns í epou r r a done ex» 
cuíer vers Dieu , vers voí l rc M a -
iefté & vers le pauure peuple A l -
uare deLune qu i a volé Ies trefors 
diuins, pille vos richeíTcs royalles, 
&: englouty les commoditez com-
muñes? Si Ion iuy obieóle qu ' i la 
veu5iediray mie i ix^qui l a faiólíi 
mal traitter le C o n n e í l a b l e D. 
Ruy Lopes d'Aualosjpar ce qu ' i l 
auoit feulement recueilly les frnits 
d'vne fortune ríante. Si Ton adef. 
iettevnfi hommede bien queD» 
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R u y Lopes,d'vn licu ou loncroioit 
qu ' i l ncdeuoir pas ellre, ne doibt 
on pas foudroyer vn íi mefchant 
hornme qu'Aluarede L u n e , qui 
sy ellantincroduic partoutes for-
tes de rnalheureuíes voyes, s'y cft 
beaucoup dauantage aduancé 3& 
y fak vn progrez incomparable-
mcnt plus dangercux? Si Ion a at-
terré voire me fines detterrc D. 
Ruy Lopes en luy oílanc fes terres, 
fur le foub^on d auoir mal fait: ne 
doiconpas extermíner Aluare dc 
Lune qui vifiblement fait cent 
mi l le fois pl9 demahEtf i l o a iuge 
raí fon náb fe de chaífer de la Gour 
D . Ruy Lopes d'Aualos pour le 
mertre dehors de fa m ai ion, dau-
tant q u i l la rcmpliíToit, & l'eíle-
uoit par t rop; que fera-on a A l ' 
uare de Lune lequeí y efbnt de-
depuis entrd, & n e í l an t pas con-
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tentdel'abondance q u i l y a treu-
uee 5 la incroyablement accreué, 
hauíTant tellernent a cet eíFeót cha-
qué eí lage, (juc fondeíTein com-
mence deíia a ombrager les ftru-
¿iuresroyalles? En fin fi au iuge-
ment d'vne ambition fuípeí tc , vo. 
f t r e M a i e í l c a c o n d a m n é les appa. 
rences, ainfi que les effecfts, ne fe* 
roicellepas iniuftc íi elle aucStori-
íoit par l'impunite íes plus a m b i -
rieules aól ionsquife puiíTem ima-
giner? Or nous deuons croire que 
ceux-la íon t infíniment arnbitieüx 
qui 011c toutes les m a r q u é s d'vne 
infínie ambición, & i l eft cercain 
que perfonne ne peut efire plus 
viuement atteint de ce poifon 
morteljque eeluy qui eftant nay 
tres pauurelubied, ainíi qu'Aluá-
re de Lune , vk neantmoins & fe 
comporte en toutes chofes come 
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s i l eíloit Souuerain ou qu' i l pre-
tendi l lde l cr t re iauí l idoi t on s'af-
íeurer fermement qu'i l n'arrefte 
ía vi ice que fur le btu de la fouue-
rainece, puis q u i l n'a que ion defir 
pour loy, & qu'encores qu ' i l íoit 
arriué a vn degré d'honneur, ouil 
n 'oíbit au commencement efleuer 
íes penfees, i l pouífe neantmoins 
ion deílcin plus loing, & ne tem-
pere ía conuoitife de ce qui l i ^ 
eí l fuccedé, mais l'accroift touf-
iours par i ' augméta t ion de ía grá' 
deur , reíTemblant aux flammes 
quis allumenr dautant plus quel-
les trouuent de bois. 11 n'yarien 
qu'AIuarede Lune nentreprenne 
pour fe rendre puiíTanc, & n ' y a 
rien dont i l ne vienne a bout: Cela 
eftcaufe qu' i l s'enhardit a entre-
prendre dautant plus volontiers 
qu ' i l voit que touteschofes luyad-
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uiennent felón fes projets: Car i l 
c f t c c r t a i n q u i l n y a r i e n qu i em-
flamme fi fort le feu de lambition,, 
que le vent propice de pluíieurs 
fuccez heureux. C'eí l pourquoy 
Aluare de Lune s'accouftume a 
tourner le dos a tout le monde , 
pour ne regarder que le viíage 
riantde la .fortune qui le carreífe. 
l l ne peuc voir de bon ceil que per-
íbnne s'approche devoftre Majc-
fte, par ce qu^íl la veut feul gouucr-
ner, Auííl toft qu' i l cognoi í l que 
quelqu 'vn/en tient prcs5il en mef-
dit incontinent, & eííaye de le ren-
dre fuípeól, & odieux afEn de YcC-
loigner de la Cour . l l foule aux 
pieds tous refpeóts & toutes confi* 
derations , fors cellcs deftendre 
ion pouuoir iufques a rinfinité, 
Mais afEn que vous cognoiffiez 
S I R E , íi les Confeils d*Aluare de 
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Lune ibnc fondez fur vne droittc 
intention, ^ s l l s f o n t vides de tro-
perie, que voí lre Majefté confide. 
rejS'iliuy plaiftjlequel de vo9 deux 
tire plus de profít é c d'honneur des 
confeilsdócil vous abuíe . Car s'il 
n ' y á que d e L u n e q u i en profitte, 
que peut on diré autre choíe íinon 
qu i i eít vn tres infídelle confeiller, 
q u i n a pourbuc que ion interreíl 
particulierjíans regarder le voftre. 
£c ne fe ra ce pas enceres vne cho-
íe beaucoup plus adep lo re r í i vo -
í l r e MaieAé au lieu de receuoir 
quelque aduantage de íes aduis, 
n e n regoi t que honte,que pene, 
de quedommagea Theure mefme 
qu'Aluare de Lune, qui Ies donne, 
í e fa ievoyepar ce moyen au íom-
met des richeííes, des charges& 
des dignkez fupremes de rEíbt. 
C e l a e í l a n t c e r t a i n , c o m m e il left 
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fans douce, n'a on pas raifon de 
diré 6c de publier qu'Aluare de 
Lune ne vous coníeille rien que 
ce qu i l eftime pouuoir feruir a 
raccompliíTcment de fes ambi -
tieux deííeins , ne craignant d'ad-
uancer íes affaires aa defaduan-
tage de celles de Vo í l r e Maieftéí 
Quiconqueveuc toutce qui lpeur , 
& qui peut plus q u on ne f^auroic 
Groire, ainh qu Aluare de Lune , 
veuc aíTeurement plus qu 'on ne 
í^auroit diré: & comme ion v o u -
loir & íbn pouuoir íbn t eígale-
ment infinis, n 'eí l i i pas certain 
(quoy qu ' i l ne commence r íen 
q u i l ne fíniífe) que fes encrepriíes 
íbnt toufiours infiniesf & neft i ! 
pas vray que quoy qu ' i l faíTe de 
grandes chofes, ü en medite én-
eo res de plus grandes i e í lcuant 
toufiours íes deíirs i u í q u e s a Tin-
8o H i j i o i r e de D . J e a n deuxiefme 
finité, qui eftle feul centre ou ils fe 
peuuentarrefteren repos. 11 nya 
poinc de doubte qu*Aluare de L u -
nejqui e í t ex t r emencn t ambitieux, 
n 'aípire a quelque choíe de plus 
qu a ce qu ' i l poíTede, par ce que 
ion auarice ne íe peuc iamais aíTou-
ui r , & que celuy qu i íonge fans 
ceíTe aacquerir , oublie ayfemem 
ce qu' i l a defía acquis. l l idolaftre 
ince í lamment le lu í l re de quelque 
digni té plus eminente que la ííen-
ne, a íaquelle lors qu ' i l íera parue-
nUj i l iettera enceres ía veue plus 
haut, & ainíi iratoufiours íbufpi-
rant apres ce qui fe ra au deíTus de 
luy. le ne veux pas, pour ce qui eft 
des vertns, comparer Aluare de 
L u n e á Alexandre le Grand- mais 
pour ce qu i eí l de l ambi t ion , pe-
íle vomie par Ludfer /o íeray bien 
diré qu ' i l n@ luy cede poinr. Lors 
qu'Alexandre 
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qu'Alex and re euc fait de pluíleurs 
Royaumes & de pluíieurs Empires 
vneíeuleMonarchie , il demanda 
enceres sil ny auoic point qu el -
que nouueau monde a conquerir, 
Lorsqu Aluarede Lune par flate-
rie & non par merite s'eíl elicué du 
moindre rang des plus pauures 
Gentilshommes aux plus grands 
honneurs de voftre Eítat , il a en-
cores voulu moncer a la plus haute 
& plus importante charge de vo-
ftre Couronne. Cela eítant que 
peuc oneíperer, mais que ne doit 
on craindre, finon qu'á cefte heu-
re qu'il s'y eil eftably, il regardera 
auíti coft s'il ne peuc point paííer 
outre. Car de s'imaginer que les 
obligations qu'il aura a fon bien-
faiíteur le puiíTcnt reteñir, ce í e -
roit partrop fe flatter: le Sérpenc 
apriuoifé n'apnuoife point fon ve-
F 
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nin.Luciíer c&oit iníinimét obügé 
a.so Creaceur,^¿ neaotmoins nous 
í^auons mus cjuil a dk^Je monteray 
AU throjne de- í j ími et* ferayfdit jem-
hUhle m Súuuetdm. Ha! que Voftre 
Maieftc dott bien meurement 
coníitlerer ccc exeiTiple3qui luy eft 
doimé diiCkl afín elle en faíTe 
so profHt. Vous rilóles S í R E âe 
*vous eftes étffeméizAÍudre de Lune, 
q u d efl uofirecher dmy^jue voust'ap 
me^ f^r ceqtíiíitQm ayme^ que voté 
íuy fdtéhs dm é'im f a r ce qiiií vom efi 
wjiie^ q d i í m VQMS trompera fMyqu%i\ 
efl'iropcempidifaMs qu i l fdít toma 
que vaus uouie^ s href que VMS 
"auex^^íe ft forte inctmkíion pour luy 
que ^VOUÍ ne f ^ m r i ^ / v t m e fdns ¡A 
compa^me, ót* que vou^ne i'ous en 
pouue^paffer. O paroles plusplai-
nes d amour 6c de bonté que de 
prudence & de rail o n I Permertez 
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moys'il vous plaiít SIR E de vous 
refpondrea couc cela, 6c de vous 
direque verkablcmenc vous pou» 
uez bien appeller voílre cher amy, 
celuy qui vous coufte la pertede 
voftre auchorité &c la ruine de vos 
Ellats- íl eft cercain que vous ne 
le pouuiez achcpter á vn plus cher 
prixj & íi Vous deuez ceñir pour 
voftre, ce qui vous eft cheremenc 
vendu, ce n'eft pointáfaux tiltre 
que vous vous aííeurez d'Aluare 
de Lune. Mais coníiderez ie vous 
íupplie tres humblenienc SI R E 
qu'il na aucre camión de ía íide-
licé, que vos liberalicez, quijíonc íi 
demefurees que la feureté de vo-
ftre Courone eft en ía main,6c non 
plus en la voftre, de íorce que sil 
vcut attenter tone ce qu'il peut, 
vous deípendrez beaucoup plus 
de luy qu'il ne fera de vous, qui 
F ij 
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i'ayant faiót ce qu' i l eíl^a moyen de 
fe faire ce que vous cftes. Vous 
dittes S 1 RE5<^É,a ;o«5 fayme^^ar-
$0 quti "vous ayme. H e y a-il homme 
aemoncie, quand i l feroic le plus 
deiloyal, & le plus meíchan t qui fe 
puiíTe treuuer, qui netefmaignal] 
WGUS aymer tant qu'il en tireroir de 
ü aduantageux pi oíits? Q u i eft ce-
l u y l a q u i vousrefüíera fon a mi tic 
a de celles condirions? Croyez vous 
SI R E j qu'a rheure que voílre 
Ma.jefíé luy faiói: du bien j i l fuftíi 
eftourdy que defair e paroifíre né 
la pouuoir aymerr N o n non l'Aro-1 
dellenenous quietepoint en Eftc, 
i l n'y a querHyuer q u i l a íepare 
d auecquesnous. Si quelque mau-
uais accident de fortune (a laquelle 
Ies grands & les petits íont lubjers) 
auoit tellemenc ruyné vos afFaires 
qu'Aluare de Lime recognúít 
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deuoir pliisaErendre de bien' fai£ts 
de vo íke Maicfté , il íeroit forc a 
craindre qifil ne labandonnaíl 
pas feulement, maisque comme il 
auroic eu Ies premieres & les plus 
importantes pieces díi defbris, il 
n'en vouluft encares arracher les 
dernieres , &Í qu'ayant commeneé 
par voítre faueur á efbraler voltre 
Empire pour s'agrandir, ilne s'ef-
forcail par la mauuaiíe condukce 
de vos affaires a le réueríer du cout 
nour fe maintenir,& pour affermir 
ion eílabliíTement particulier.C'eíl 
vne máxime receue entre Ies íage?, 
qu'il faut cognoiftre auant que 
d'aymer, ceft a diré quilfautef-
prouuer ion amy, auant que de s'y 
fier. Et enquoy SI R auez vous 
eíprouué le voílre pour luy con-
fíervos Armes, vosThre íbrs ,vo-
ftre Períonne, voftrc Vie, &Í celle 
F iij 
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celle meíme de tous vos plus pro-
ches Parens f Ce n eft pas le moyen 
de recognoiftre lamitié cu la fide-
litc d'AÍuare de Lune, que de re» 
doubler tous lesiours vos faueurs 
en ion endroit. 11 fauc au contrai-
relesretirerdutoutje bánirdau-
pres de voílre períonne, & efloi-
gner de voftre Gour tous ceux de 
la fadion , puis retirer de luy les 
Gonuernemens & les Places que 
vousluy aucz conííec.s. Mais SI RE 
combien que cefte preuue de Faf-
feélion d'AIuare de Lime foit tres 
foiblc, il e í l toutesfois croyable 
qu'ils'enaffügeracomme d'vn ef-
rediverítablede voílre Prudence, 
& qu'il íe iettera dans la reuolte au 
lieu de vous obeyr. Car qu eft-ce 
que les flatteurs & íes mauuais fa-
uoris redoutent íi fort, que le don 
de íagcíle en leur Princc ? Si cela 
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arriue SIR E, ne vaiic il pas mieux 
recognoiílre de bonne iieure ia 
maooaiieintcntion 5aiindy pour-
ooir?que d átrendre qu'íl íc fortiíie 
dauancage} de peur que áeueBaot 
plus. pmíTaiK que vous en voilre 
Royaume3!Í necontrelütce voilre 
auCkúmé38t ne íe niette en vn eftat 
que vous aurez píos beioin de íuy, 
qu'ií n'aura peur de vous. Mais í i 
a 11 lien de cela il íatisfaicl: par fon 
obeyííance a tous vos defirs, re-
metrant en voilre diípoíition les 
Gouuernemens, les Places, & les 
Charges, par le grad nombre deí^ 
queilesil eft plus capable de don-
ner la Loy , que de la receuoir, sil 
víCjdif-je, d'vne telie reftkution, 
vous y gagnerez tous deux: Vous 
S IR E en ce que vous íerez aííeu--
re d'vn loyal amy 5 auffi bien que 
d'vn fídellererüiteur. Et luy en ce 
F i i i j 
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qu'ilauradiííípéicsiuílesdoubtes 
de voílre Majefté y en !uy donnaik 
les preuues qu elle aura demandé 
de ion affedion auííi bien quede fa 
fidelirc. O q u e í i v o u s vous refol-
uez, S í R H , áfaire ceíle eípreu-
ue, vous en receure^Sc de proíit& 
de contentement tout eníemble-, 
de proíir,par ceqne tous vos autres 
íub iech , voyans que vous vou-
lez aymer pluítoíl par vne iu-
í le raiíon , que par vne aueu-
gle paílion , neípargneront ny 
peines, ny íbings , ny biens}ny 
vies pour íe rendre aimables a vo-
ftre Maieílé. Vous augmentcrez 
encores voftre contentement, par 
ce que Aluare deLune recognoif-
íant que vous voulez en aymant, 
eftre aymc 6c feruy, redoubiera 
fon amourSc fes feruices, dontil 
3ie s acquittera autrement qu auee 
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peu 011 point de foucyjS'imaginant 
que touc le bien quevousluyele-
parcez,eíl: deua fon merite partí* 
culier, í ansqui lvousen íoit obl i -
ge- En quoy i i ne manquera pás 
d'alleguer ce que vous dióleSj que 
vous luy faites du bien par ce quil 
vomefi vtile. Ilpublira que touces 
les graces & les faueurs qu' i l recoic 
de voftre íMaiefté, ne font qu vne 
partie de la recompence qui luy 
apparcienc,quoyqu'ilne vous íer-
ue de chofe queleonque, finon 
d'vn abiíme,ou íe perdent les l i -
beralitez iníinies que voftre M a -
ieíle y iette inceííamenc. Ovt i l i t é 
admirable d'vn feruiteur qui re-
$oit tóuí iours , & qui touí iours de« 
mande! fitoutesíois c'eftdeman-
der que prendre ce qu'on veut a 
ía diícretion ainíi qu'Aluare de 
Lune. Voftre Maie í l e l e peut elle 
9 o Hijioire de D . J^an deuxtefmv 
iamais aíTcs recognoiftre par bien ^ 
faics, puis qu'il ne s en peut iamais 
raííafiei?Ec né vous oblige il pas 
bcaucoup de vous apauut ir, afín 
dcs'enrichir? h ñ ce pas vous eftre 
grandemenr vtiie d'abaiííer vo-
llre authoritc poureíleuer iafíen-
ne, d'eílouíFcr vos louanges? pour 
fairepublicrles fiennes, de ternir 
voftre glóire, alín de taire par tout 
efclatrer ía repiitation, d'cfteindre 
des cette hcureraueuíle memoire 
de voílre r!om,poiir perpecucr le 
íien? Ueftvray, SIFc E , & lene le 
puis diré íans pleurer} Ion ne parle 
plus dedans &: dehors vos Rioy-
aumes que d'Aluare de Lune, le 
bruit de ía grandeur & de fon 
pouuoir fait quil n'y a prefque 
períbnne qui ne deíire piüftoft 
fa bonne grace que celie de voílre 
Maieílé, & Ion ditfort librement 
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qu'on aymerok mieux auoir ía 
promeíTe que deílre aíTeuré de 
la voíhc. O abus extrauagant i O 
deíreglement infuportable & 
qu'auec tout cela voftre Maieñé. 
continué a aymer Aluare de Lvi-
ne, qu'elle continué a diré, qutt ne 
ia trompera pos, non non SI R E il 
nevous tromperapas pourle mal 
qiwl vous veut, ce íera pour le 
bien qu'il fe deíire. Ne faióles 
point difficulté de dire}^«*/7 eft trop 
compUí/am, ilne le peut pas eftre 
a de meilieures eníeignes, qu'au 
prix de tous vos treíors: il ny a ríen 
de aiíé que de complaire á voftre 
Maieíle pour commander a tous 
íes Eftats & pour íe les aíTeruir. 
Aluare de Luneyfaittout ce que vous 
vouleT̂  par ce qu'il vous fak faire 
tout ce qu'il veut, & ceílpourquoy 
lérnts fente^Tjne mclination ¡i forte 
2 L Htfioire de D . lean deuxiefme 
•pourluyyQn ce que fa^onnant vos 
mtentions au modelledes ilennes, 
il proportionne puis apres fort 
commodement ibn vouloir au vo. 
ílre: de forte que vous ne trcuuez 
pas plus de plaifir de viure en fa 
compagnic, qu'i! refok de profíc 
en cellc de voítre Marefté, La chofe 
clu monde qui entreeient le plus 
douceméc la familiarite des a mis, 
e'eíl vne íimpatie d'humeurs,Qui 
vnicnoscceurspar vne conformiie 
de deíirs. Continuez done, S1RE, 
d'aymcr ardamment Aluare de 
Lune, quina aucune volonte qui 
ne íoir íemblable a la voílre. Vous 
íouhait tcz d'eñrc obey de tousvos 
fubjeóts,^ luy pareillemenc. Vous 
demandez qu'vn chacnn vous fer-
ue, vous ayme, & vous refpeóte, & 
luy pareillemenr. Vousayraez les 
aá ions Roy alies , & luy pareil-
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lement. Et bref vous voulez re-
gner , & k y feuablablemcnt. Sí 
bien qu'il ne s eíi iamais veu vne 
eígalitc íí grande cTaffeólions, en 
vneíi grande inegalke de condi-
tions. len 'y voy qtuVne fcüle dif-
ferencc, c eR que vous dictes 
¿he vous nevompouue%paffer d'o^l-
uare de Luney Mais luy par fon am-
bition s cll: mis en tel e ñ a r , qu' i l fe 
peut paíTerde vous. Oucre les pa-
roles que i'ay cy deuanc marquees, 
vous adiouftez encoré S1RE , 
Qu¿4lu£ir€ deLune wsmá a mis UCow 
wnnefur U te fie Jors qu'il njom a de~ 
lime de la puilJance du Prince D. 
Henry, etique paur recompenfer di-
gnement ce feruicê  njous ne pouue\ ÍA-
mais luy faire ajje^ de bien. Coníi-
derez s'il vous plaift, S 1R E, qu'on 
ne donne pas voiontiers vnRoyau-
me íanssV referuer vne fort bon-
9̂ . Híftoire de D. Jean deuxtefme 
ne part. Ec n'eíl i l pas bien croya, 
ble qu'Aluare de L u n e , par les 
mains & par la vo lon té duquel 
paíTent toutes lesaíFaires , 6c aiu 
quel les Miniftres raportent ^ 
rendenc compre de toutcequi íe 
faic, comme au principal mouue. 
mcncde TEftac-, n 'eft-il pas difje 
croyable c|u'il n a mis quen appa-
rence la Gouronne íur lareíte de 
voftreMajefte^Sdqu é ei íeíl i l íeí'eft 
miíe íur la í í éne , ou pour le moins 
qu'il yeut íel y meteré? Seroit-il le 
premier qui auroiceu cedeírein,&: 
qui apres aüoir poífedé le Monar-
que ie feroit eíForcé de poííeder la 
Monarchie? Q u i a puiíTance íur les 
mouuemens de l ame ne fera i l pas 
du corps touc ce qu'i l voudra? 
L'eípnci de l'Empereur n effc - il 
pas lame de l'Empire? Ec A l -
uare de Lune qui poílbde vo-
Hoy de CaBille. ^5 
ftre.Eíprks ne .pourra il pas auffi 
poíTcder voílre Royaum-e?'Ouy 
aííeurementj no.us auons tant d'e-
xemples d'vne fembiablc .entre-
prife, que d en vouloir doubcer, 
c'eíl. doubter fi la ciarte du iour 
peuceftrefuiuiedes tencbres de la 
nuit. Bagoas fauory d'Ochus Roy 
• de Sparcliejpourcnuahir lautho-
fitcJonuéraiae^ treuua moyen dq 
• fairc mourir ion maiílre par l'en-
tremiíe dVn medecin quí le ícr-
uoitjlequel luy fíe aualer du poi-
fon. Tibere ayanr fait Scianus íi 
grand qu'on Feftimoic íbn coni' 
pagnon, futen danger deftre par 
luy defpoLÜÍlé de l'Empire: car 
Sejanus enflé d'orgueil ¿c remply 
de prcíomption commen^a ameC 
prifer ion bien faicteur, a prati-
quer les íoldats & les Capicaines 
des gardes, & fe fuft fait Empereur 
9(3 Hifloire de D . lean deuxtefme 
íí la coniurat ionn 'cuf te í lé defcou-
uerte par Antonia páren te de 
Tibere. Plautianus le plus úám 
de fon temps eíleué par l'Empc. 
reur Seuere a vne puiílance preC 
queefga l l ea la í i enne^Gulo i t fai-
te maíTacrer fon mai í t r e ^¿ le ííls 
de ion maiftre par le T r i b u n Sa-
turnin^ui defcouurit la tráhifon, 
&: le íit punir ainfi qu' i l meritok. 
Macrious apres qu' i l fat grand 
Maiftre duPalais chaíía fon com-
pagnon;, fit tuer l 'Empereur Ca-
racala & sempara de l'Empirc. 
Romanus Lagapenus fit fi bien 
fon proíEt de rau thor i t é que l'Era-
pcreur Confíant in luy auoit don» 
ne'c,quapres luy auoir fait pten-
d ré en mariage fa filie Helene,il 
í e d o n n a l e n o m d'Enipercur, pfit 
JaCouronne des mains du Patri-
archeNicolas & deí iena Tvn de fes 
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fíís n o m m é Chr i í l pph le Empe-
reur comme luy,de maniere qu'ils 
HelaiíTerent plus rien á C o n í í a n -
tin que le n o m couc í ímple d'Em-
pereur, done ils fe reíeruerenc 
lauthoritctoute entiere. Les H i ~ 
ftoires de France nons apprenenc 
le danger que Charles le í ímple 
couruc pour auoir exceíí iuement 
adüancé vn n o m m é Haganon, 8c 
pour lauoi r aymé par deílus tous 
íes fubiets, íes parens & íes amis: 
car l'ayant touí íours a íes coftez 
& luy íbuíFrant de faire plufieurs 
aótions qui n ' e í lo iem permiíes 
qu a ía Maiefté. Tous les Grands 
du Royaume conípi rerent dex-
terminer ce galand, qu i oceupok 
leur place, 6c qui íe moequoic 
d eux, de forceque íe Ijguans les 
vnsanecies autres, ils í e r end i r en t 
plus puiíTans en forcé 8c en terri-
G 
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to i reque leRoy m e í m e , ils afíbi-
blirenc fon authorite royalle, Scfe 
maintindrent cn quelque concur. 
rence de grandeur auec luy, cant 
parleur propre puiíTance, que par 
le moycn des intelligences qu'ils 
auoienc entre eux & auec leurs 
voiíins eftrangers, ce qu i a peut-
eftre d o n n é lubjeól de les appelcr 
Pairs. Quelque tempsapres Char-
les entra en difFerend auec Roben 
C o n t é de Paris, & auec aucuns des 
autres Princes á loccafíon de cet 
H a g a n o n , a qu i ía Majefté auoit 
donne l 'Abbaye de Chelles, que 
Hugues le Bíanc fils duComte Ro-
bertvouloit auoir , par ce qu elle 
auoit eílé poí ícdee par ía belle 
mere Rot i lde , de forte qu'i l prit 
les armes pour maintenir so droir, 
aííiftéde PArcheueíque de Rheins, I 
& de quelqu vns des Gonces & \ 
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¿e France , & pourfuiuit le R o y 
aüec deux mille hommes , qui em-
tnenoic fon Haganon a íauueté 
iufques en Lorraine. Depuis ía 
Majefté s'acheminant auec vne 
bonne armee de Lorrains en Fran-
ce, n ofa combatcre le Conte^qui 
dcffitlaconipagnie de Haganon , 
le R o y perdit tous íes gens á la file, 
& fue cotrainc de fe retirer en L o r -
raine : C e qu i donna moyenau 
Gonce Rober t de íe faire conduirc 
& accompagner a Rheins par les 
Princes, les Prelats & les Seigneurs 
de ía fadion. Auífi toft qu us y fu-
rent arr iuez, ils Teílúrent & le 
proclamerent R o y , puis le fí-
rent coníacrer & Couronne^a la 
maniere accouí lumee, par H e r u é 
Archeuefque. Ces exemples vous 
peuuenc monftrer, S I R E , le dan-
•gerqu'il y a de faire par des faueurs 
G ij 
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exceíTiues^vn particulier fí grand, 
q u i l y aic de la peine á le deflaire; 
puis apres s'il viene a fortir des bor-
nes de fon deuoir. l l ne faut pas 
que le maiftre partage ía puiíTance 
auec fon valec, les affaires iront 
toufioursmal tantquevos íubjets 
verront qu Aluare de Lune, vfur-
perales honneurs Souuerains qui 
font íeulement deubs a voftre Ma-
jefté. Le Soleil íbuíFre bien que 
nous íbyons i l luminezde laclarte 
de fes rayos,mais i l ne fouffre poinc 
q u elíe luy foit rauie. Voftre Ma-
jefté peut b ié permettre qu Aluare 
de Lune reípire fous voftre audo-
rité, mais elle ne doit pas endurer 
qu iUVíu rpe . Pourlefauory d'vn 
Prince c^ft aííez d'eftre ayme, & 
de viure bien heureux, mais c'eft 
trop d'eftre compagnon & d'ayder 
a regner. Hercule veut bien qu At> 
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las le foulage, mais i l fait cognoi-
ftre que FOlimpe eíl plus aíTüré 
fur fes efpaules que íur celles d'au-
cunautre. Si le Soleil fe laíToit de 
nous efclairer, & qu'il commiíl : a 
vnaucrela conduite de fon char, 
& de falumiere, nous ferions fou-
uentenuelopez de tenebres. S ivo-
flre Majefté remec en la main dau-
truy le gouuernement d e fes peu-
pies , ils feront autant de cheucces 
que de pas. Qu'elle prenne done-
ques íb igneulemenc garde á la 
charge que Dieu luy a commiíc jdc 
peur que fe laiílant tromper par les 
pernicieux coníeils d'Aluare de 
Lune,vous ne mettiez en proyevos 
Eftats,ou nencouriez le blafmc 
d'vne í implici tccrop grande, dont 
vous íeriez aecufé í inon par vos 
fubje í ts ; qui a la verire doiuenc 
touíiours demcurer fermes dans 
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vne fidelle & reípeólueufe obcyf-
í a n c e , a u moins des Eftrangers, 
qu i n onc obligation a diftinguer 
l a loüange d'auec l e m e í p r i s , que 
par la difference du vice & de la 
vertu. O r i l n y a pe r íonne tant íbk 
peu capable de raiíon qui n'ad-
uoueque l'iniuílice eíl le plus grád 
vice dot Íes Roys,vrayes images de 
Dieu,qui fait bié a tous^u i í sé t eftre 
foui l lez&quede touteslesiniufti-
ees du mode i l n y en a point vne íi 
contraire a fa diuine iuftice, &a 
fon infínie b o n t é comme de faire 
du m a l a tous, pour faite du bien 
a v n féul», de trauailler toute vne 
Monarch ie , pour aííbuuir l'aua-
rice d'vn homme iníatiable, 
Certes autant qu'on doit affe^i" 
onner le tiltre de iufte, autant 
faut i l hayr le blafine d 'cí l re iniu-
fte: Carainfi que les Roys tirent 
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toute forcé d'honneur & d'vtilite 
exer^ans la iuftice, auífi leur ar-
riue i l toute íbrte de malheur 
lors qu'ils íe laííTent e m p o r c e r á 
riniuftice, & ce neft pas vne moin-
dre reproche .de pratiquer Tvne, 
quec eftvne grande gloire d 'em-
braíIerTautre; la premie re napas 
auííi moinsde forcé pour rendre 
la vie bien heureufe, que la der-
niereade pouuoir pour la rendre 
malheureuíe . Voftre Maie í lé qui 
eft ver i t ab lement iu í le fe doit i n -
ce í lamment fouuenir que la plus 
grande partie de íes fínances pro-
cede du trauail Se de la fueur de 
fon pauurepeuplejdelaruine du-
que! elle ne receura que des rna-
ledidions, Se ny aura qu'Aluare 
de Lune qui en tirera du profír. 
Qu'on applique des íangíues aíía-
mees aux membres d'va corps 
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languiflant, le chef rrcn fentira 
que de la í íb ib l i í lement , & ny i 
aura que les íangfues qui s'en rem. 
pliront iulquesa creuer. C e neft 
pas reformervoftre E í la t , maisle 
perdre du tout, que d'en com-
mettrc Tendere conduitte a Alúa-
redeLune , confume'de pauureté 
& d 'ambit ion, quipour fe raíTa-
crdebiens &d,honneurs arrache 
de toutes parts la íubftance de vos 
pauuresfubiets&fait vn fí grand 
amasdericheflesjque ne lespou-
uanc reteñir ny con íe rue r , ou il | 
Ies perdra, ou elles le perdront in-
dubicablementi enquoy s'accom-
plira la prophetie de TEfcripture 
qui dicen termes exprés. Adaiheur 
a, qui filie, car il fera püe: malheur 
aquitue^canl fera tue. Commeily 
en a qui acá ufé de lopiniaíketé 
de quelque maladicj ^atauíede 
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la ftupiditc de leurs íens nepcu -
uent goufter la íaueur des viandes; 
de mefme les ambicieux, & les aua-
ritíeux a cauíe de la corruption de 
leur iugemenc, qui eft peruerty 
par rob í l ina t ion de leurauarice, 
& d e leur extreíme vanite,nepeu-. 
uent í a u o u r e r l a d o u c e u r d e la ver-
tu de Temperance. lis femblent 
aux Rats qui ont aGeouftumc de 
ronger & de deuorcr tout ce 
qu'ils treuuent: Si t o í l q u i l s o n t 
f oufté de l'apaft e m p o i f o n n é , ils oiuent íans ceíTe, 6c ne peuucnc 
eftancher leur ío i f q u e n creuant. 
Auffi peut on diré que la mort eft 
le íeul remede de l'auarice & de 
l'ambitionjqui font les deuxles pl9 
grandes peñes 3 don t vn Royanme 
puiííe eftr e affligé ? Sur tout voftre 
Maiefte doit bien prendre garde 
de ne combler iamais de biens n'y 
io6 Hifloire de D, lean deuxtefme 
d'honneurs, ceux qui fonc ve-1 
ñus de pea comme Aluarc de I 
Lune j parce que les vices foiit 
beaucoup plus grands & plus 
infolensenceux qui nouüelleméc 
íont montez aux riche0es & aux 
honneurs3qu'aux autres qui íoñt 
riches de iongue main ; parce 
que les richeíTes & les hon-
neursleur efíans des choíes nou-
Hellesails n'en í§auent pas le vray 
víage, maís s'en feruent pluftoíl 
acommettre le m a l , qu'a faire le 
bien. II faut adioufter a cela que 
lors que quelque per íonne de 
neant, comme Aluarede Lune,3 
efte demefurement agrandie par 
vn Prince, elle craint toufiours 
de retomber dans la mifere d'ou 
elle a eñé tiree>&: cette crainte luy 
faictanter toute forte de moyens 
pour affeurcr fi bien les fondemés 
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¿c fa fortune, que celuy qui l a 
eí leuee, ayt p luí lo í l bcfoíng de 
fe meceré a l ab r i foubs ía hauteur, 
que deífein de l'abaiíTer: comíi ie 
s'il eftoit raifbunable que l'oeuure 
fefiíl: adorerpar l'ouurier. Certes 
miíerable eft Je createur qui faic 
des creatures par lefquellesilpeuc 
eftre deffait. C'eí l vne máxime i n -
faiílible qu'il n y a rien qui ne cede 
a la pui í íanccde Tonoaand voí l re 
Maielíc aura mis touc celuy de ion 
Royaume entre les mains d'Alua-
re de Lune venu de peu, qu'eft ce 
quevous nedeuez poinc craindre 
deluy? Mais ne fe ra ce pas b eau-
coup piSjíi auec vos treíbrs vous 
luy donnez encores toutes vos 
meilleures places, vous luy con-
ferez toutes les meilleures chárges, 
ficluyaífeurez toutes les forcesdt 
voílre Eftat í ó qu'i l a e í l é dit ía-
ioS Hiflotre de D . Jem deuxiefme 
gemenr. par TEmpereur íuftinian 
que les liberalitez deíbrdonnces 
des Princcs íouuerains, íbnt come 
les plumes quel 'Aigle s'arrache, 
dont l'on empenne les traits qu'on 
juytire. QuandleSole i l commu- i 
ñ i q u e t r o p a r d e m m e n c fes rayons 
a la terre 5 le Ciet d'ordinaire fe 
rrouble, les rempeíles fe formem, 
lesnuages s'efleuent 6¿ obfeurcif- i 
íent la ciarte du flambeau du iour. 
D e m e í m e lors que voftrcMaiefté 
veríe trop prodiguement fes bien-
faks fur Aluare de L u n e , qui cíl: 
l 'vn des plus ebecifs enfans de la 
terre, voftre Eftat fe remplic de 
fadions, le calme du repos public 
eft agité de mille mouuemens di-
uers.Et enfín les orages de la guer-
res 'engédrent /egro í í i íTent jbruy 
entdetoutes parts, & ofFufqucnt 
parlestenebres dé la defobeiíTan-
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cc,leíclac delafplendeurRoyalle 
qui vous enuironne, pour I h o n -
neur de Dicu. S I R E , ne bouchez 
pas vos oreilles aux aduis ialutaires 
quivous iont donnez, & vousre-
preíentez s'il vous plaiíl , que ia-
mais R o y prodigue, oú qui a laif-
fé diuercir fesdeniers, n ' a p ú vfcr 
longuemenc de magnificence. L a 
pctite pluye qui coule doucemenc 
du C i c l cngraií íe la tcrre , & luy 
fait produire des fruidbs , mais la 
groí íe pluye qui tombe impetueu-
fement la fubmergc, & la gafte du 
tout. Le laboureur qui cft attentif 
a ion profít femé auecla main, i l 
ne rc ípand pas auec le boiceau ¡ 
quand voftre Majefté mefnagera 
íes threfors, rien nc manqueras 
fes defpences neceííaires, n y enco^ 
res á íes liberalitez vers ceux qui Ies 
meriteronc. Mais quand vous fe-
no Hifioire de D.Jean deuxiefme 
rez prodigue S I R E , voftre 
Majefté treuuera bien to í l qu el-
le fera incommodee en íes af-
faires , & par con íequcn t elle 
treuuera aulli que fes feruiteurs 
l auron tacharge ,&que fes enne-
mis la mefpriícront. Pour Dieu 
S I R E grauez en voftre coeur ees 
aduertiflemens, car fi vous les re-
iettez & íi vous merpri ícz tout ce 
qu'on vous dic pour le íoulagC' 
menc de voftre pauure peuple, 
pour la conícruat ion de voftre au-
thor i té , & pour laduancement de 
la gloire de Dieu , aíTeurez vous sil 
vous plaift S I R E que íi én ce 
monde vous n auez point de íuges, 
c o m m e i l eft certainque vous n'y 
en auez point, vous en aurezvnen 
l'autre que vous ne pourrez crotn-
per, & auquel i l faudra que vous 
rendiez compee non feulcmenc ác 
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tout le mal que vous áurez corn-
mis , m ais en cores de celuy la que 
vous aurez pú empefcher. 
CHAP. V. 
Ou ton *voíd U grande ligue que fit 
le Roy d'aytfrragon pour ruyner le 
ConnejlMe O, Aluarede Lune: 
la mort de D, Charles Roy de 
Nauarre , la deliurance du 
Prince D.Henry. 
O Y L A la lettre que 
Diego Val era enuoya 
au R o y de Caftille , i l 
n'y eut prefque per íon-
ne en touc le Royanme qu i n'en 
euft vne coppie, í i non ía Majefté 
qui ne la vit í eu lement pas-, car le 
Conneftable auoic mis v a cel or-
ilt Hiftoire de D . lean deuxiefme 
¿re que le Roy ne voyoit&n'en-
tendoitaucune choíe qui luy puft 
donner la cognoiflancedesdeíbr. 
dres de fon Royaume, 6c du mef-
contentement de íes íubjedh. Sa 
Majeí te ne voyoic que par les yeux 
& n'entendoit que par les oreilles 
de ion fauory , íans qu elle púft 
cognoiftrc ce qui fe paíToit: Ainíi 
parmy tanc de richeífesqu'elle poí. 
íedoit elle íbuffroit vne extreíme 
difette de laveri té,ranslaquellei l 
ne faut pas s eftonner ü ce bon 
R o y bronchoica chaqué pas, puis 
que íans ía conduitte i l eíloic im-
poí í ib lc q u i l marchaftdroit par-
my les tcnebres de rantd'artiíices 
d'vn fi habille court i ían comme 
eftoic le Conneftable D . Aluarc 
de Lune. O que ce Prínce euc 
efté heureux í¡ en vn íí grand nom» 
bre d'OfEciers qu i l auok , i l en 
euc 
l^oy de CaftiÜe, 11$ 
euc eftably wn quien (leu lachar-
ge deluy diré la veri tCjde laqueüe 
biéqueles racines fbyent ameres, 
les rruits font neantmoins trcs-
douxi Mais Ta Majefte' eftoit 
dautant plusa plaindre que celuy 
qu'elle honnoroit de fes faueurs j 
eftoit celuy la mefme qui plus 
que tous les aucres par vne or-
dinaire flatterie & íbubs le nom 
de reípeót & d'bonneur luy ca-
choic la verite. C'eít pourquoy ía 
Majeíle rcceut ccc ennuy, qu'elle 
ne la conut que lors quil n'é fue pl* 
téps & qu'elle remarqua prefque-, 
parla perte'3 que le confident de 
fes penfees ertoit vn|afpic qu'elle 
auoicefleué dans fon íein. Le Roy 
d'Arragonn ayant pu voir le Roy 
de Callille comme nous auons dic 
cydeífuSjny mefmes la ReyneD. 
Catherine ía íceur pour conferer 
H 
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auec c u x , & ce qui roíFen^oit en. 
cores dauantage, n'ayanc pú ob-
teñir la l iberté du Prince D.Henry 
fon frere, fe p e r í uada , ainfí qu'il 
eftoit veritable, que D . Aluare de 
Lune cftoic la caufe de tous fes 
mefeontentemens, ceftpourquoy 
i l refolut de s'en vanger &; de le 
ruinerentierement. V ó n natten» 
doit autre chofe qu'vne guerre 
ouuerte & lamentable dans les 
Royaumes de Caftille & ¿ ' A m -
gon. Le R o y de Nauarre D . Char. 
les íe mitetre deux, & apportatout 
c e q u i í u y f u t p o í f i b l e p o u r fairela 
paix, parce que qu'i l craignoit que 
ion gendre D . lean frere du Roy 
d 'Arragon ne priíl: quelque pan 
en cette querelle, comme ccluy 
qui auoic de grands biens & de 
belles maifons enl 'vn & en l'autre 
Royanme , mais principalemem 
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en celuy de Caftille, quoy que íes 
eíperances toutesfois fuííent plus 
aduantageuícsSc plus certainesde 
l'aurre cofté. A u temps que ees 
choícs fe paíToient j le Prince D . 
lean re^euc vne lectre du R o y 
d'Arragonfonfrere, qu i l a luy en. 
uoya exprés par l 'vn de íes fecre-
taires3& luy manda q u i l íc rendi í l 
promptement en Arragon pour 
aíTifter aux Eftats generaux du 
Royaume 3 luy declaranc que s'il 
ne s'y treLUioitjil le feroit declarer 
rebelle. D. lean qui auoit plus 
d'inclination a recourirfon frere, 
qu ' a íe ru i r fon couíin,64 qui d'ail-
leurs commenc^oit asennuyer de 
la trop grande puiíTance' du Con-
neftable D. Aluare de Lune, de-
manda c o n g é a u R o y de Nauarre 
í onbeau perc d aller en Arragon. 
l lobdncce copgé auec beaucoup 
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de peine par ce que fon beaupere • 
deíiroic qu'il demeura^s'il eítoit \ 
poííible,arbitre des differens de 
íes parens, 6Í qu'il nc s'y interef. 
íaíl pas : toutesfois voyant qu'il 
eíloit concrainc de fuiurele party 
de fon frere, il luy permit de Taller 
treuuer. D. lean s'achemina done 
a la Cour d'Arragon qu'il treuua 
áTaraííonCjil ny futpas pluftoft 
arriué qu'il fegeut la nouuellede 
la mort du Roy de Nauarre fon 
beaupere,quimourut d'vne apo-
pkxie enlavilled'OlitejOU il paf-
loic 1ccempsafairebaítir ; ceftoit 
au mois Á'¿ Scptembre en l'annee 
mil quaire cens vingtcinq. Ce 
Prince fue [ore regrercé des íiens 
¡k des eitrangers pour fes verrus, 
& principalement pour ía bonne 
iuí l ice , ce fut luy qui pacifía les 
troubles qui eftoicnt depuis fort 
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longtcmpsen la ville de Pampe. 
lone diuifee en trois regions ou 
contrees dieces, Bourg, Peuple-
ment & Nauarrerie. crouuernees 
par trois dmers luges} auec des 
termes & des iuriídiclions le pa-
rees, ce qui eíloit íouuenccauíe de 
grandes difputes , & de íeditions 
cjuil aííbupit du tout, reduiíanr les 
habitans foubs vne meínie luílice, 
(ScabolifTancpour iamais lesnoms 
fa¿tieuxdeparts,& dequartiersen 
mettant vn feul Gouuerneur 6¿ 
Magií lratauecdixlurezqui la í l i -
ftoient, A ce RoydeNauarre D. 
Charles, íucceda le Prince d'Arra-
gon D. lean, a can fe de ía femme 
D. Blanche filie du Koy defFunct, 
& de ceñe forte la Couronne de 
Nauarre paíía de lamaifon de F ra-
ce, en la rnaiíon deCaílilíe & d'Ar-
ragon, a fante d'hoirs mií lcs , ce 
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qui duratoutcsfois peu de iours. 
Lors que D. lean cometa a regnerj 
il auoit vingt & huit ans}& fut pro-
clamé Roy de Nauarre danslar-
mee du Roy d'Arragon fon frerej 
qui s'eftoic mis en armes pour faire 
la guerrean Roy de Callille. Au-
parauantque D.Iean fuíl: reconnu 
pour Roy, il demeura trois iours 
retiré dans Ta chambre , fans 
eftre veu que de ceux qui le feri 
•uoient. puis il monta a cheualac-
accompagnédu Roy fon frere, & 
fít porter l'eílendard de Nauarre 
par vn Cheualier, deuant lequel 
marchoit vn Heraut veftu de fa 
cotte d'armcs, criant NauarreyNa' 
uarrepourleKoyD. lean, ffi pour 
la Keyne D. Blanchefafemme* Auec 
ceíle ceremonie, il fe promena 
pluíieurs tours par tout le camp» 
avantvn grand nombre detroin-
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pettes qui fonnoienc fans ce (Te, & 
eftant accompagne d'vne infinité 
de Cheualiers & de Gentilshom-
mes Caftillans & Arragonois. l i 
ne s'y rreuua aucun Nauarrois: car 
toute la NoblcfTe de Ñ a u a r re fíe 
auífi de ion coílé vne fort belle ce-
remonie a Olite pour la Reyne 
D . Blanche leur Princeíle naturcl-
le. Il n'y auoit aucun Prince n'y 
Seigneur, n'y meíme aucun Gen-
tilhommede qualire' dans tous les 
Royaumes de Caftille, de León & 
d'Arragon, aupres de qui D . 
Aluarede Lunen'euft vn ou deux 
eípions pour lemoins-, C'eíl pour-
quoy eftant aduerty déla reíolu-
tion de fes ennemys, il delibera de 
deftourner Foragc qui le mena-
§oir. Apresauoirlonguemét pen-
ié a ce qu'il conuenoit fait e pour 
cela, ilereuc que la liberté da Prin> 
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ce D. Hcnry ettoit leieul moyen ; 
de legarencir, cellpourquoy ilal. 
la le voir áu Chaí-teau de Mora, ou 
i l e í lo i ten priíbn.Lors qu'on don. 
na aduis au Prince de Tarriuee dü 
Conneflable, il ne í^auoit au con> 
mencemét ce qu'il en deuoic crain. 
dre ou ce qu'il en pouuoic erperer. 
L'on luy auoit defja par deux fois 
fait changer de prifon, & íouuent 
de gardes: Si bien que d'abord il 
creuc que c'eñoit encores quelquc 
changementqu'onvouloit appor. 
ter en fa detention. Neanrmoins 
aprcs y auoir vn peu mieux penfé 
i ls'aííúraqueles nouuelles que le 
Conneí lablc luy apportoit eftoiét 
indubitablement bonnes , par-
ce qu'aurrement il ne sen íe-
roit pas chargc. Ccpendant le 
Conneí lable entra clcins ía cham-
bré^auílitoíi que le Prince l'aper-
1 
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t êuc il couruc au dcuant de luy 
pour luy faire la reuerence auec 
tant d'humilicé 6¿ de foubímiííion 
que de Lune teímoigna en eftre 
tout honteux, &c fitce quil put 
pour reípondre aux complimens 
de D. Henry: Tous deux seffor-
goient en s'abaiííant d'arriuer au 
plus hault des honneftetez done 
ontaíche d'efblouyr les plus ( im-
ples a la Cour des Roys. Parmy 
tout cela le Prince ne íe put em-
peícherdelaiííer couler quelques 
larmes, dont le Conneftable fut 
tellement touché de pitié, qu'U 
confefla depuis que sil euíl eu 
ordre de porter quelque mau-
uaife parole á ce Prince 5il¿n'euíl 
pas eu le coeur aíTez dur pour le 
faire, ceño i t toutesfois pluiloíl 
la vanitea laquelle il eíloit enclin, 
quvneveritable afFeclion qui luy 
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fuggcroic ce difcoups. il ne difoit 
& ne faifoic aucune chofe fans 
de í l c in , auíli croyoit i l par cette 
courtoiíie faireparoiílre vne bon. 1 
té naturelle & augmenter par lá, 
le nombre de íes amis & de fes 
feruiteurs: mais le Prince qui auoit 
vne forcé d'efprit admirable & qui 
en toutes fes aólions auoit faitpa-
roiftre vn tres grand courage, 
pleuroit non pour auoir le cceur 
abatu, mais pour eí lre extraordi-
nairemcnt fafché de ce q u i l eftoit 
contrainr, afín d'obtenir ía liberté, 
de careíTer vne perfonnc qui laluy 
auoit rauie. Mes larmes, difoit-il 
íbuuentdepuis3 me íont pardon-
nableSjpuis que c'eíloient les íeu-
les armes que i auois5non pas pour 
combat i ré , mais pour flechir mon 
ennemy. Le Conne í l ab le le voy-
antpleurerluy dit Moní ieur iene 
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vienspoint icy pour vous donnei* 
delennuy, mais feulement pou^ 
vous faire voir celuy que i'ay de 
voílre affliílion, & pour vous o £ 
frir tout ce que Dieu m'a donné 
au monde afinque vous en puiífi-
ez prompeement fortir: difpofez 
done de moy, tk difpofez vous 
auííi a receuoirautant de ioye que 
vousteímoignczdetrifteíTe. Dieu 
f̂ ait, Moníieur, de quelle forte ie 
me íuis comporte pour empeícher 
le Roy de vous faire arrefter: ie le 
dis, Monfieur, & il eft vray mes 
yeuxdepuisn'ontceíféde pleuren 
mais quoy le Roy íc mit en vne 
tellecolerecontremoy, quil me 
mena^ademebannir de faCour, 
& de ne me reuoir iamais, íi ie luy 
parlois dauantage de vous. Vous 
congnoiífez ion humeur, Mon-
íieur3 6¿f§auez combien ileíl: en-
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Úer en fes opini®ns, neantmoins 
lacognoi í lancequei 'auois du dan-
ger ou ie me metcrois en follici, 
tant voftre l ibcrté,ne m'a pas em-> j 
pefché de la pourfuiure auec au* 
tant de foingjque mon propre 
falutimais touíiours efté envain 
iufquesace que fa Maieí íé ayant 
pris la refolucion de pouruoir 
quelqu'vn de la charge de Con-
neí lable , afín d'ofter toute eípe-
rancea D . Ruy Lopes d Aualos d'y 
rentrer, elle me dít qu'elleme la 
donnero i t í i i evou lo i s ne Timpor-
tuner plus fu r voftre fubiet: leluy 
reípondis les larmes auxyeux que 
ie ne deíirois plus viure, elle me 
demanda pourquoy, parce que 
lecontentement de voftre Maie-
fté, luy repardf-ie, m'eft mille foís 
plus cher que ma vie & que dVn 
autre cofté la mort me fera moins 
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infuportable que le defplaiíir de 
voir pr i íonnier le plus braue& le 
plus genereux Prince de tous ceux 
qui onc I honneur de vousappar-
teñir. Le Royne voulutpas m'ouyr 
danantage^ íbrtit de ía chambre 
fans me re ípondre aucune choíe , 
iele í í iyuois, maiscomme i l m'a-
perceut , i l me commanda de le 
laiíTer. Tobéis, & me retiray a mon 
logis auec vne telle inquiecude 
d'efprit que vous pouuez peníer. 
D u dcpuis^Moníieurjquoy queie 
me ibis vne infinité de fois preícn* 
té deuant ía M a i e ñ é , elle ne m'a 
pas voulu regarder: Enfin voyant 
quelle me monftroit vn vifageíi 
changé , ie pris fubieól de luy par-
ler de quelque aífaire afíin de taf-
chera deícouurir íi eíleeftoit fort 
en col ere contre moy, A u l i é u d e 
me refpondre a cequcieluy difois, 
m izé Htfloire de D. Je¿tn deuxief) 
ie n eullc pas creu, me dic-elle, que 
vous e u f í i e z plus aymé mon cou-
í in D . Henry q u e m o y , a c e l a j a 
plufieurs autres difcours dont le 
rec icvousfero i tennuyeuxü 'ay re-
parcy,tout ce queiayeiHme vous 
pouuoir feruir. le vous puis bien 
aíTúrer auec veritc que ía Majeíle 
nefait point de ( ¡grandes plaintes 
contre qui que ce foi^comme cen-
tre le R o y d'Arragorij&leRoyde 
Nauarre vos frercs,quionc pris les 
armes, ie l'ay aíTeuree que ce n'eft 
poinc pour eiitreprendre aucune 
choíe a ion p re iud íce , mais íeule-
ment poureftablir íeyr audori té 
parmyleurs fubjeóls. fay enceres 
fedioufteá cela plufieurs aucres rai-
fons pour concenter le ípr i t defa 
Majef té , & ay en finfi heureufe^ 
menc,procede que i'erpere que 
vous ne ícrez plusgueres icy,poiu'-
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ueu que les Roys vos freres liceru 
tient leurs crouppes, Seque vous 
teímoigniez n'auoir autre deííem 
que de complaire au R o y . V o y l a 
demot á m o c e e que D . Aluarede 
Lune dit au Prince D . Henry qu i 
bruílanc du deíir de íbrtir de priso 
luy fíe la plus h o n n e í l e re íponce & 
les plus exprés rcmerciemens qu ' i l 
pút, auec mille proteftacions de ne 
vouloir iamais que ce que le R o y 
voudroit. Sur cela le Conneftable 
D- Aluare de Lune pric congede 
luy, l'aflurant que bien tof t i l au» 
roit des nouuelles du R o y , 6c qu ' i l 
i^auroir plus particulierement Tin-
tención de ía Majeíle'. Le lende-
main le R o y commanda a Petro 
García Mareíchal de Caftille d'aL 
ler diré au Prince D . Henry que ía 
Majeíle ayanc fceu les pernicieux 
deíícins de D . R u y Lopes d' Aualos 
u 8 Hifioire de D. Jean deuxiefme 
qui auoit coiuré la ruyne de TEftat, 
&craignantque D -Henry nefuí]; 
ala longue preuenu par lartifíce 
de fes confeils, elle lauoit faitar. 
rcfter: que le deíTein de fa Maieftc 
eftoic deTaprocher defa perfonne, 
6c de iuy doi^ner en fes plus im-
portantes affaires telle part quil 
pourroic fouhaitter^pourueu quil 
f í f tmcttre les armes basaux Roys 
fes freres,6c q u i l iuraft de ne les 
porter iamais contre fon feruice. 
L e Prince fit vn ferment fort fo. 
lemnel entre les mains de Pero 
García q u i l íeroit touce ía vie 
tres fidelle feruiteur du Roy de 
Caftille: & que pour ce qui eíloit 
des Roys fes freres, i l les conuiroit 
de tout ion pouuoir de donnera 
ía Maiel lé tout le contentement 
qu elle deí iroi t d'eux. Apres cela 
^ / ¡. v: , : / ; ú' h 1 
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le Marefchal Pefo G a r d a luy dít 
Moní ieur vous auez vne obliga-
ción extreme au Conneftable 
Aluare de Lune , car ía Maie í lc 
m ' a d i c q u i l n a p a í T é iour, auquel 
i l ne íefoi t plufieurs fois efforce 
devousferuir ,& d'obtenir vollre 
l iber té , & qu' i l s'y eft emp loyé 
tout ainíi que pour fon falut. Sa 
Maicfté luy a donne la charge de 
Conne í labIe , & croit que vous en 
fere z d'autanc plus a i íequ 'e l le ne 
peuc eftre entre les mains d V n 
perfonnage qui la merite mieux, 
ny qui foit plus que luy voftre íer-
uiteur.Iecroy, rcfpondic le Pr in-
ce, que D . Aluare de Lune s'eft 
employé pour moy comme pour 
ion falut, ie rechercheray foigneu-
fement locca í io de luy te ímoigner 
le reífencíment que i'en ay. c^uáta 
la charge que le Roy luy a don-
I 
l?o Hifloire de D . lean deuxtefme 
me comme elle cíl la plus impor. 
tanre de fon t í tac , 6¿ cclle qui 
peurinfinimcntcontnbueraleíle.; 
uation ou a I abaiíTemenc de l'au-
tho: icé Roy alie, i'eílime auíTi que 
id Maicílc y aura mcurement pefí-
íé: apres fon lugemenc ie n'ay rien 
a clire3íinon que mes amis ñau* 
ront iamais tant de biens nv ci'ho-
neurs que ie leur en deíire. Pero 
García croyant que ees paroles 
fuííenc forc aduantagenfes pour 
le Conneílable D. Aluare de Lu-
ne^'en retourna treuuer le Roy, 
<k raporca a íaMaieílé que le Plin-
ce D. Henry teímoignoit auoir 
vne erandeoblieationa D. Alúa-
re, & eftre infíniment ioyeux de 
ion aduancemenc. Le Prince luy 
nuoitdoniié des lertres touces ou-
ueites pour les faire ceñir en fon 
nom auxRoys íes freresafín qu ŝ 
' Roy de Cafiiíie: Iji 
defkrmaíl^ot, ce quils ne vou-
lürentfaire qü'il ne taíl auparault 
aueceux.Le Roy de'Caílille Wbfl 
ánc qü'il n y auok poinc d'^urfé 
moyen d'auoir la paix, coramanda 
au Mareíchat' Garda áe Herrera 
de prendre auec luy cinq cens 
hommesd armes &dalerauCha-
ileau de Mora tirer d'entré les 
mains de Gomes García de Hojos 
le Prince D. Henrys & de le rendre 
au Roy D:Iean de Nauarre Con fre-
re, auec ordre tres exprés de luy en 
demandervne defcharge, &de ti-
rer prom eñe de luy qu'il metcroic 
les armes basJ & qu'il fe.roit en for-
te que le Roy D. Alfonce d'A rra-
gon licentierdic auííi pareillemenc 
fes cronppes. Les deux Roys frcres 
qui eftoieoc deíia venus a faind: 
Vicéc de Nauarre/yachants qu'on 
leur amenoit le Prince D. Hen-
i j t Hifloire de D . Jem deuxiefme 
ry retournerent iur leurs pas, & 
le RoyD. lean prenantledeuanr, 
levint receuoir a Agreda , puisle 
mena a TaraíTonne , ou le Roy 
cTArragon le receut auec vn tres 
írrand contentemenr* 
CHAP. VI. 
Óu Ion 10td les grandes ligues fri 
tes cvhtre le ConneHal le Ü, Al-
uare de ¿ une. 
E s que le Prince 
D . Henry fue auec les 
Roys de Nauarrc & 
D Louys de Gufman maillre' ac 
Cal ttraua, & D. Fean de Sotoma-
jor mai í l re d'Alcátarajluy enuoye* 
rene offrir touc ce quideípendoif 
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d eux, áffin qu'ii íe vengeaft du 
Conneftable O. Aluare de Lune 
qui l'auoit fait mettre en prifon; 
Maisil les remercia,& leur manda 
feulcment que dans peu deiours il 
leur feroit í^auoir de íes nouuelles, 
les priañt de luy conferuer eefte 
bonne volontc pour vn autre teps, 
parce qu'il vouloir íonder le g u é 
deuanc que de fe ietter dans vn íi 
dangereux corrent. Le Roy de Ca-
ftilie quiauoíc íceu que Ies Roys 
d'Arragon & de Nauarreauoient 
de (arme , croyoir qu il n'y auoic 
plus rien á craindre. O e í l pour-
quoyilenuoya a Cafcante, Ville 
deNauajre, Fernand Al fon fe de 
Robes, & le Dodeur Periagues 
Confeiller d'Eftat , pour prier le 
Roy D. lean d^lier a la Cour de 
Callille, afHn d'aduifera ce qui fe 
pourroic faire pour le contente-
I iij 
1 k| H i f i o he D. Jed n, deuxie fm e 
ment de D. Henry,auquelcom. 
me i'ay dk cy-deílus, ion auoic ofté 
laíviaiílníe de íaind íacques 6c le 
Mai quiiac de Villena,, Le Roy D. 
lean de Nauarre alia treuucr le 
Roy D, lean de Caílille a Roa, qui 
qui luy fít fon bon accueil,& ayanc 
paííe la quelques iours enfemble 
íans parler d'afFaires5le Roy de Ca-
ftille alia a Segouie , & celuy de 
Nauarre a Medinadelcampo. Peu 
de téps apresil fe r'aíít'mbierent a 
Toro & parlerent des intereíls 
du PrinceD. Henry, mais il ne fe 
púrenr accorder: Ce que voyanc le 
le Roy de Nauarre & qu il luy 
cftoiiimpoíTible d'obtenir ce qu'il 
deíiroic pour D. Henry ion frere, 
il demanda aucc vnefort grande 
inflan ce que Ton conuoauaíl Ies 
Eftats de Caílille, dont Faílcmbiee 
fui aííígr.ee a Torc^vers le coram^ 
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cemencde l'anneernil quatre cens 
vingt5¿ fix. Les Dcputez remon-
ílrerentau Roy de Caílille que la 
deípence eftok íuperflué des mli-
le lances qu'il mcnoic pour fa gar-
de, de forte que le nombre en fue 
reduic iufques a cene, dont la char-
ge fue donnee a 11 Conneftable qui 
elloic en telleauólorité quechacú 
le craienoit ouuercemenc, ou le 
haiíToic en fe ere r. Les Eftats reqni-
rent cncores que les dons exGcííiis 
du Roy fu (Ten t retranchez , íur-
quoy il fut ordonné que ks libera-
litez que íx Mfjefté feroic auanc 
que d'auoir atteint le vingt ¿k. cirh 
quiefmean de fon áge,íeroient re-
putees nuiles. Outre touc celaJes 
Eftans furenc caufe de pluíleurs 
autres bo«nes Ordonnances s q-ii 
durerent neanrmoins forc peu , 
par ce que la Cour íe diuiia en 
í iiij 
ijó Hifloire deD.Jeandeuxiefme 
deux faólions done l'vne eftoit 
pour le Roy de Nauarrc & pour 
D . H é r y fon frere, & Tautre tenoit 
le party du Cone í l ab le D . Aluare 
de L u n e , q i n s'eílcuoit tous les 
iours exceíí iuement en honneur 
a^enpeunoir, mais auííi quandil 
tomba puis apres, fa cheute fut 
dautanc plus rude qu' i l eftoit 
monte hault; c o m m e í i l a fortune 
ne leufl: efleué que pour le faire 
t u m b e r d ' v n í i e u fi eminent qu'il 
n y euft perfonne qul oíaíl íuy 
t end ré le bras, ny luy prefencer 
le ícin pour le receuoir. A u com-
mencement de l'annee m i l quacre 
cens vingt 8c íepc le Prince D. 
He í i ryac ía femme D , Catherine 
vinrent á Ocagne: cependant les 
haynes&lesenuies d'entreleRoy 
de Nauar re& l e C o n n e í l a b l e A l ' 
uare de Lune fe defcouurircnt. Le 
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Prince D. Henry ayant f̂ eu que le 
Roy de Nauarre fon frere s'eltoic 
declaré, & que le maíque eftok 
leuc, saduan^a en grande dili-
eence vers la C o u r ^ vine a Vaille-
dolicaccompagné des principaux 
de la maiíon de Calacraua, & de 
celle d'Alcantara, auec pluíieurs 
aucres Seigneurs qui eftoienc en-
nemis du Conneftable, Le Roy 
quiefíoicaSimanca luy efcriuit& 
luy commanda par pluíieurs fois 
qu'il ne vint poinc a la Cour,ains 
qu'il sen retournaft a Ocagne. 
Mais D. Henry n'eut pas grand 
efgard aces commandemens/il íe 
ioignic au Roy de Nauarre ion 
frere & tous deux s'vnirent auec 
D.Pedro de Velafco grand Cham. 
bellandu Roy deCaftille,qui fue 
ComtedeHaro. D. Iñigo Lopes 
de Mendoca Sei^neur de Hita& 
h % Hiffoirs de D.Jean deuxtefme. 
deBukrago, qui depuis fut pre, 
mier Marquis dc Sintillana, D. 
Fernaud Aluare de Tolede Sei-
gneurde Valdc Corneja qui de-
puis fut premier Coime d'Albe, & 
ionOncle D. Gutticre Gomesde 
Tolede Eueíque de Plai(an:e,& 
pluíieurs autres grands Seigneurs 
de CaiHlle furent de la parcie,&: 
eítans tous enfemble de bonne 
intejligcnceanecies deux Princes, 
enuoyerent íupplier le Roy que 
pour pluíieurs grandes railons& 
qui importoicnt au bien de ion 
EílaCjiififtretirer le Conneftable 
daupres de luy, par ce que le pou-
uoir abíolu qLnl víurpoit au goU' 
ucrnementdes affaires eíloit cau-
fe de pluíieurs grands. iomages. 
Le Roy ayanc entendu cela, Be 
f^auait aquoy íerefoudre , car le 
Conneílable ne vouíoic en quA' 
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que fagon que ce full s'cíloigner 
de la Majeílé, croyant quVn íerui-
teur qui cíl loin des yeux de ion 
maiftre, eíl auíli loin de ion ccfur. 
Ilíe trcuuavn Cordelier nomme' 
frere Francilco de Soria, qui con-
feilla au Roy de faire relponceau 
Roy de Nauarre & a D. Henry ion 
frere, que íaMaieften'auoit autre 
deíTein que de rendre iuílicea tous 
ceux á qui elle la deuoic, que pour 
cec effecl ils vouloient eílire des ar-
bitres de leur part, le Conneílable 
enefl iroitauíí idelaíienne, &qne 
par ce moyen chacun de fon coílé 
feroicentendre fes raiíóns íur lef-
quelles Ies arbitres donneroient 
leuriugement56¿ condamneroient 
ceux qui auroient cort. Les Prin-
ces &ceux qui íuiuoientleurparty 
treuuerent cetexpedient fort bon 
& s'y accorderenr, croyans leurs 
í + o Hifíoire de D.Jean deuxiefat j 
brigucs ícroient fi forces, ¿ 
obciendroient facillemenc toutce 11 
qu'ils voudroient. D. Louys (]{ fi 
Gufman mai í l re de Calatraua^ & 
& D. Pedro Manrique furent 
nommez de la pare des Princes; 
6¿ le C o n n c í l a b l c nomma D, 
Henriques grand Admiral de 
Caftille 5 Si Fernand Alfoncede 
Robbes , Coníe i l l e rdu R o y , & 
fon grand Treforier. L'Abbé de 
í a i n d Benoift de Vailledolic fut 
dVn cornmun conrentement ef-
leu pour eftre le cinquiermear-
arbitre: Tousfurentd'aduis&or4 
donnerent que le Conneftable Al 
uare de Lune sefloigneroit de la 
C o u r ^ q u i l ne sen approcherok 
de quinze üeués pres , durant le? 
temps de d ixhuid mois,&que tous 
ceux qu i l auoic mis en la chambre; 
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du Roy feroiem cópris en ce iuge-
irient. Lors quecctarreílfutíígni. 
fié au Conneftable, il ietta fcu6¿ 
& flammes,& fe voulut batere con« 
trele Princc D. Hcnry, mais Ton 
fe moequa de luy, de forte quil 
futeontrainc d'obeyr a l'arreft , & 
de feretirer en ía maifon d'Aillon, 
Le Roy de Nauarrre& D. Henry 
auífi toft qu'ils eurent apris le par* 
cement du Conneftable s'achemi-
nerent a Cigales ou eftoit le Roy, 
auquel apres auoir fait la reueren-
ce, lis prirent congé de ía Majeftc, 
qui leur fít fort bon viíage, mais 
principallement au Roy de Na-
uarre, quireceuc les plus grandes 
preuues d'afFedion, parce que Ton 
attribuoit a D. Henry toute la cau-
fedel'eíloignemencdu Connefta-
ble. Etd^utanc que Fernand A l -
fonfe de Robes, Tvn des arbitres, 
141 Hifloire de D. leandeux kfnit 
s'eíloit porte en faueur des confe 
derezj 64 auoit c M l'vn des 
forts inftrumens de toutes les refo. 
lutions paíTees-, i l fut mis prifon. 
nier au Chaí leau de Segotiic. A. 
pres toutes ees chofes les Princes 
parlerent de leur intereíi : Le PVÓJ 
Nauarre eut ponr tous les frais 
qu^ilaüoitfaicsdmat jes troubles, 
centmiile florins payablesa vn cer-
tain. terme. Le Prince L>. Henry 
outre la refticorion de tous íesbiés, 
& de la dignire de roaiilre de íaind: 
lacqpes , fie ordonner qu'au üeu 
du Marquifac de Villena dont le 
Gonnertable s-eltóit aocom módé, 
l l iouyroi t deTrügíllo , d-Alearas, 
de leurs apparteftances & de quel-
ques autres teí*re*5 íciriiées au 
pays de Guádalaiarra. Auec cela 
il eut encores cent mille floíins 
d'or comptant, & vn mil l ion deux 
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cent mille pecits Marauedis de 
pencion annuelic duranc la vie, 
Perionne ne tfeuuoic rien mau-
uais de toutcela, & h*y auoit au-
cun qui ne fuft bien ai fe des 
grands biens & des commodiTez 
aduancageuíes que tiroient les 
Prince . L'on diíoit qu'il valoic 
mieux qu'ils en fuífenc gratifiez, 
puis qu'ils eíloient enfans d é l a 
mailon,iquenonpas qu'clles tum-
baíTenr en la main morte d'vn fer-
uiteur venu de neant. Le Roy don* 
na congé a pluíieurs courtifans, 
qu'il renueva en leurs maiíbnsJ& 
pour oíl:er toute occafion de nou-
ueaux troubleSjfaMaieflé odtroya 
vn pardogeneralatoutes persones 
de vuelque qualité ou condición 
qu'elies fuíTenc , qui auroient 
pris pare aux precedentes que-
relles. Elle reftablit a Imitante 
144 Hiftoire de D . Jean deuxkfme 
priere da Prince D . Henry ,^ 
Conneftable D . Ruy Lopes d'A. 
ualos en ion honneur de en fa 
bonne renommec, mais elle ne 
luy rendit point ion Eftat ny fes 
biens dont elle auoit inueílile 
Conneftable de L u n e , de forre 
que la maifon d'Aualos fut ende-
rement ruinee. Le Prince D . Hen-
ry fíe quelque temps ce il put 
pour le maintenir, mais a lafinil 
rabandonna entiereraent, de for. 
tequ i l fut delaiíTé de tous fesamis, 
commeilarr iue que les hommes 
oub lient d'ordinaire ceux qui font 
en ajffli6lion3quelque amity é quils 
leur ayent promife duranc leur 
proíper i té . I l n^y eut qu'vü ha-
bicant de la ville de Cordoüe, 
nomme' Aluare Ferricr, qui ne puc 
iarnais eftre lepare de Faffeólion 
q u i l a u o k iuree á D . Ruy Lopes 
d'Aualos 
¡{oy de Cafiíile. i f f 
Aualos parce qu'il eftoic fon b i é -
{údcur . 11 luy fue telleaienrfídel-
le en fadifgrace que Icspi i íons, Ies 
geheíhes, ny mclmes la craince de 
la m o r t n e l e p ú r e n t e m p e f c h e r de 
le íeruir , ce qui fut caufequeplu-
ííeurs fois i l fut en grand danger 
de ía vie. l l auoit a la verité recen 
de grands biens de luy , mais ü t o ñ 
qu'il í c e u t q u i l en auoit b e í b i n , i l 
vendit tout ce qu' i l auoit,d6t i l tira 
hui£l mille florins d'or qu'ils cacha 
dans de longs baftons creux, def-
quels les tiíTerás ont accouftumé 
de íe feruir. l l m i t coutcelafur vn 
mulet, puis prenant l'habit d vn 
pauure tifTerant 5 de peurdel i re 
cogneu , & menant aucc luy ion 
filsa pied^'acheminavers D . Ruy 
Lopes d'Aualos pour le íecour i r , 
6c pour luy donner tout ce qu' i l 
auoit. Cépendan t D. Aluarede L u -
K 
14^ Hifioire deD. lean deuxiejrne 
ne s'ennuyokde n'cílre pointala 
Cour , & bruloic d'enuie d'y re-
tourner, il en íupplioic íbuuenc le 
Roy par des lettres qu'il luy faifoit 
íeurement teñir, & rccherchoic 
auffijautanc qu'il luy ertoicpoíílble, 
la bonne grace des Princes, leur 
promeitantqu ilcmployeroittom 
fon credir, &: coute fa faucur pour 
le bien de leur feruice. Par ni y cela 
ils'eííbr^oicíous main de les diui-
fer 6¿ de leurdonnerdela jaloufic 
Tvn de Fautre, en fin ils s'employe-
renctous deuxaqui mieux mieux, 
pour le faire r appelera la Cour. Si 
toft qu'il y fut le RoydeNauarre 
& le Prince D.Henry íe pirquerem 
tellcmenc IVn contrcl'autrea qui 
fe meteroit le mieux en fabonne 
gracejquils ne partoient poinc 
d'aupres de luy, íe treuuansafon 1 
leuer, a fon difner, & a ion coueber 
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Scfaifans des ligues l'vn contre IW 
tre. Apres qu'ils fefefurencá bon 
efcient brouillezjle Roy de Caftille 
fíe tanc aueclaReyne&auecques 
les Eftats de Nauarre^uMs períua-
derent a leur Roy de s'en aller en 
fon Royaumc, de forte qu ilne re-
fta plus que Ic Prince D. Henry, de 
quiic Conneítable íe vouloit pa-
reillement defcharger.Les Maures 
commen^oienc á vouloir remuer 
fur la frontiere de Caftille, le Prim-
ee fut pric d'aller s'oppoíer a eux, a 
quoy il coníentit,a condición que 
Garcy Fernandes Manrique, qui 
auoit efté faje priíonnicrauec luy, 
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cJuquel eft cómeme U remite da 
Primes §|/ des (jrands Seigneun 
de [aftille,qui fe Itguerem enjemhk 
fuur ruyntr k Connef la t l eD^l 
uarede Lune. 
E Roy de Nauarre & 
la Reyne ía fcmme 
eftanc arriuez en leur 
Royanme, furent cou-
ronnez en lavillede Panpelonnc 
ou les Eftars eftoient aiTemblcz, 
rEuefcjue de Calaorra , celuy de 
Tar ra í ronne , & celuy de Bayon-
ne aíTifterenc á ce coúronne-
menc auec plufieurs Seigneurs 
&Cheualiers tanc de Nauarre, & 
de Caftille , que d'Arragon. La 
furenc renouuellecs Ies ligues & 
Roy de Caflille. 14.9 
les confederations d'entre les trois 
princes frerescontrele Connefta-
tle Aluare de Lune. Le Roy d'Ai> 
ragon& le Prince D. Henry en~ 
uoyerenc pour cec cfíe£b a Pam~ 
pelone quelques Gentils-homes 
de crean ce, chargez de memoires 
& d'inílruílions bien ampies de 
ce qu'il conuenoic faire^ mefmes 
auec vn pouuoir tres exprés de 
traitrer de cette affaire. Lorsque 
le Prince D. Henry partit de la 
Cour de Caílille il y laiíía fon amy 
Diego Gomes de Sandoüal Com-
ee de Caftro Xeris de qui i'ay cy 
deuant parlé. Cecuy cy eut ordre 
duRoy de Nauarre de fortifícr la 
ville de Pegnafíel celle de Portillo 
& eclie de Caftro Xeris, \ quoy il 
semploya auec foing &auecdili-
gence. Le Roy de Caftiileenpnc 
de Tombrage , 6c foubcpnnaqu'il 
K iij 
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y auoit encores quelque coniu-
radon faide centre fon fauory. I| 
creut que le Roy de Nauarre sen 
eftoit alié mal content, acauíedu 
grand pouuoir que D . Aluare de 
Lune auoit ala Cour. Cefle crean̂  
ce luy fut confírmee par lesnou-
nelles qu'il receutqu'en Nauarre, 
& en Arragonjon íeuoit des gens 
de guerre, tant de pied que de che-
ual, quoy que Ion fiíl: touteíois 
courre le. bruit que c'eíioit pour 
enuover du fecours enFranceau 
Roy Charles íeptiefme contre les 
Anglois. Anee cela le Roy de 
Caítille coníiderok que le Roy 
d'Arragon n'auoit poinc voulufi-
gnerlaPaíx qui auoit eílé faite en-
ireuXjquoyqu'elie cuft eíléíignee 
par le Roy de Nauarre , & parle 
Prince D. Hcnry: C'eíl pourquoy 
apres cjue le Roy de Caílille euc 
Roy de Cañílle. i j i 
bien pcíetoutcs ees circonftances, 
fa Majeílc cnuoya frere Fran^ois 
deSoria fon confeííeur, & D. Fier-
re Bocanegra Doyen de Cuenca, 
AmbaíTadeursversle Roy de Na-
uarre pour f^auoir fon intention, 
¿kpour fe pleindre de ce que faifoic 
leComtede Caftro Xeris, voire 
mefmes des pratiquesqui fedref-
íoienc centre i'Ellacde Caílille, Le 
Roy de Nauarrefíc refponfe aux 
AmbaíFadeurs qu'il n'auoic point 
de cognoiííance d'aucune entre-
priíc qui íe fíft contre leur maiftre. 
Que les genfdarmes qu'il kuoit 
nvftoient point pour elife menez 
enCaftille; &quequand mcfmes 
iiy les meneroit.ce íerok pour ex ce. 
cúter des choíes fort vtilles a leur 
pays. Cefte refponce ayanr. é ñ i 
rapportee au Roy de Caililie , il 
renuoya d'autres AmbaíFadeurs 
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au Roy deNauarre pourle prier 
de fe contenir en Paix. Ces Arn-
baíladeurs eíloicnc D. Alfonce 
Tenorio Secreraire du Royaume 
de Tolede, & le Doóleur Fernand 
Condales d'Auila Coníeiller du 
Roy de Caftille en fes confeils d'E-
ftac.ils auoiét charge de parler aux 
Principaux ofíícicrs de la Courone 
de Nauarre, & íur tout á la Reyne 
D. Blanche afín deles conuiera 
diuertir le Roy du dcílein quil 
auoitdefaire laguerre.La Reyne 
le fuplia &le fie fupiier par fes prin-
eipaux miniares de vouloir iouir 
en paix de fon Royaume, & des 
beauxEftats quil auoit en Caftille, 
ou meímement le douaiVe déla 
Reyne fa femme cftoitaíTigne,^ 
le reuenu de plufieurs terres at 
f e d é au Prin ce D. Charles fon fils? 
Lon luy reprefenra que non íeu-
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lement la ioui í lanceluyícroi t em-
pefcheedetouscesbiens l a , mais 
qu'ils feroient confífquez au íü 
toft que la guerre feroit defclarce. 
Il m d p r i í a toutes ees raiíbns 8¿ 
tous lesaduis qui luy furent don-
nez íur ce fubicr, de íbrtc quapres 
auoir faicvenirdeuantluyles Am» 
baíladeurs de Caí l i l le , i l leur dk 
qu'ií n'auoit aucun autre defleiti 
quedeferuir leRoy leurMaif t re , 
¿ q u e pour cet efíeólil eíít)it re-
folu d'employertoutce qu i l auok 
au monde pour le deliurer d<e la 
tyrannie da Connefbble de L u -
ne. AuíTitoíl que le R o y de C a -
ílille eutentendu cela, i l fíe leuer 
des gens de guerre de tous coftez 
pour refífter tant au Roy de Na« 
uarre5qu*au R o y d 'Arragon , puis 
TaMaieftéprit de nouueau le íer-
ment de fidelité de tous les Sei-
í /4 Hiftoire de D. lean deuxiefme 
gneursdefon Royaume &: parti-
culiéremenc du Prince D.Henry, 
qui depuis peu -de iours eíloit de 
retourala Cour. Le Roy de Na-
uarre ayant aduis de cela, & fes 
forcesn'eftant pas encores aíTem-
blees enuoya faire fes ex cu fes au 
Roy deCaftillej &le fuplierqulls 
fe puíTent voir tous deux,afia dad-
uifer enfemble a ce qu'il con. 
uenoit £iire pour leur commun 
conteruement. Le Conneftable 
quivoyoicen fafaueurde grandes 
forces fürpicd pour le deffendre 
contreceux quiluy vouloient nui-
rea confeiíla au Roy fon maiftre 
de ne faire aucunne refponce au 
Roy de Nauarre,rnais de marcher 
contre luy & contre fon frere auífi 
toft que fes troupes feroient en 
ordre. Ge confcil fue fort bien 
re^eu par le Roy de Caftille,qui 
• 1 
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commanda au Conneftable de 
s'en aller auec deux mille lances 
fur la frontiere d^rragon pour 
reíííler aux forces ennemics, qui 
pouuoienc venir de ce c o ñ é la. Sa 
Maiefte s'en alia auec quatre mille 
lances droic a Pegnafíel , ou le 
Cotme de Caftro & le Prince D. 
Pedro freres des Roys d'Arragon 
&de Nauarre s'eftoient fortifíez. 
Leur autre frere D. Henry s'ef-
for^adeierter des gens dans T o -
lede, mais les habitans Ten em-
pcícherent. Le Roy fit íommer D. 
Pedro,^'leComte de remeteré en 
fon obeiííance la ville dePegnafíel, 
Tur peine deftre declarez traiftres 
de d'eftre condamnez comme cri-
minéis de leze Majeñé. Le Comee 
rendir la ville a des condidons forc 
honnorables , entre leíquelles il 
eíloit dit qu'íl ne feroit point obli-
i j é Hifloire de D.Jean deuxiefme 
gé de porter les armes centre le 
RoydeNauarre . Le chafteau qui 
eftoit commande par Gonzalo 
Gomes de Sumel tint cncores 
quelques ionrs, mais a la fin le Roy 
Teut par compoíiticm. A l'heure 
quetoutes ees choíes fe paíToieht 
les Roys d'Arragon & de Ñau arre 
entrerenc dans le Royaume de 
Caftille anee deux mille cinq cens 
hommes d armes, & auec queique 
peu de gens de p ied , í ans que le 
Conneftable leur puí í empeícher 
le paíTage. Le P r inceD. Hcnryfe 
ioignitaeux auec deux cens trente 
hommes d'armescontrele íermét 
qu ' i l auoit fait au Roy fon couíin. 
Eftant arriuez á Xadraque, ils pre-
fenterentla batailleau Connefta-
ble qui l a refufa.Le Cardinal Pier> 
re de Foix fíls d 'A rchambaud, & la 
Reyne d'Arragon íbeur du Roy de 
Roy de Cañille, i}f 
Caftillc, íe mirent entre deux Se 
moyénerent quelque accord.ll tuc 
arrefté que les deux Roys s*en rc-
tourneroient en leurs Royaumes, 
& que le Conneftable de Lune 6c 
lesautresSeigneurs de í'armee da 
Roy de Caílille , fuppliroient fa 
Majeñc de remeteré au Roy de Na-
uarre & á D. Henry leurs terres, 
qu'elle auoit fait faifir & tout ce 
quHls pofledoient en Caílille, aufli 
toft quils y furent entrez en ar-
mes. Par cemoyenlesarmees s es-
loignerent, les trois freres allerent 
a Huerta, & lePrince D. Henry a 
Ocagne: Le Roy de Caftille eftoit 
neantmoins tellement en eolere 
qu'il ne voulut teñir le traitté quí 
auoit efte fait, maisaucontrairc ía 
Maje fíe commandaa tous fes íub^ 
jets de traitter les Arragonois 6¿ 
lesNauarrois comme fes mortels 
í /8 Hiftoirede D.Jean deuxiefme 
ennemis &: de leur faire la pluS 
cruellcguerre qu il leur fcroit pof. 
íible, s'acheminanc elle mefme cê  
pé4antau campde Piquera enre-
íolution d'aller combattre les Prin 
ees dans leur fort de Hariza. La 
Reyne douairiere d'Arragon & le 
Cardinal de Foix, allerent faire au 
Roy de Cal-tille plufieurs ouuertu-
res daccord auíquelles il ne voulut 
entédre, ce qui fue cauíe qu'ils sen 
retournerent auec beaucoup de 
meíconcencement. D, Federic de 
Caftille Conce d'Arjone fut ar-
re fté priíonnier en l'armeeTurle 
íubgon qu'auoit le Roy qu'il fauo-
riíoic les Arragonois. La guerre 
eítant declaree contre le Royaume 
deNauarre, les Bifcains, lesGui-
pufeoans^es Aualois, & les Rio 
jans fe iecterent incontinent en 
Nauarre, 6<:y fírent des maux in* 
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croyables. Le Roy de Caftille 
ayant ion armee preíte pour en-
trerenArragon manda au Roy D. 
Alfofequ'ileíbargneroic íes cerres 
sil fe vouloit feparer d'auecleRoy 
de Nauarre fon frere. A quoy il 
refpondic que Ion fang luy eftoic 
plus cher que fon bien, 6c quil 
aimoic mieux la conferuation de 
fon frere, que celle de fes terres. 
Cetce refpúce cftanc raportec au 
Roy de Caftille, ía Majefté com-
manda au Conne íhb ie de Lune 
de prcndrc cinq cens hommes de 
cheual pour aller forcer Monreaí, 
cequ'il fit, & ruina Cetiua ramc 
nanc puis apres íans treuuer au-
cunne reíiftécejfes gensa Tarmee, 
qui eftoic compofee de fept millc 
hommes d'armes, de trois millc 
íix censgeners &dc íoixante mille 
hommes de pied. Anee ees forces 
l6o Hifloire de D. lean deuxiefme 
le Roy de Caftille entra en Arra. 
g o n , p r i t& bruña la ville de Ha. 
r iza, mais i l nattaqua point le 
charteauqui eftoit tres fort. U ne 
fíe aucun autre exploit auec cecte 
puií íante armee, auíli les Roys fes 
ennemisnefeprefenterent point, 
de forte que Ies viures luy man-
quans, i l fut contraint de retour. 
ner en Caftille. Eftant a Medina 
C e l i i l commanda á D. Pedro de 
Velafco qu'i l íe tint fur la fron-
riere auec íix cens lances, & qu'il 
miftvne bonne & forte garniíbn 
dans Al fa ro , Calaorra & Iiogro-
gne, contre lefquelles places le 
Roy de Nauarre munic Tudele, 
Viana a¿: la Garde. Le Roy d'Arra-
gon voyant que fon ennemys'e-
ü o i t e í lo igné , ííc de grands pro-
grez en Caftille. Ily pric les terres 
de Soria , la ville de D e c a , les 
Chafteaux 
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Chafteaux de Ciria de Baronía, 6c 
& de Boímediano, de emmena vne 
infínité de priíonniers de qualitc; 
II gagna plus de quarante mille 
charges deble, & vne tres grande 
quantité de beílail. Le Roy de Ca-
ftille fut en vnefi extreme colera 
a cauíe de celajqu'il donna au Prin-
cc des Afturies ion fíls tousles bies 
que le Roy de Nauarre,lePrincc 
D. Charles fon fíls, la ReyneD. 
Blanche ía femme, & le Frince D . 
Henry ion frere poíTedoienc en 
Caftille. Aprescela il manda a 
Pedro de Velaíco qu il fifi: la guer-
re en Nauarre fans aucune reíaí-
che: Et parce qu'il e í l o i t re fo ludy 
entrer en perfonne l'annee fuiu an-
te auec la plus puiíTante armes 
quillay feroitpoíTible3il conuo-
quales Eftatsgeneraux de Caíli l-
le a Burgos, 6¿ leur demanda cenr 
L 
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millions de Marauedis pour íub-
uemr aux frais de la guerre íix mois 
durant. Ceíle grande íomme ne 
pouuoic pas íi coíl cftre leuee 5c eñ 
pourquoy aucndant qu'elle fuft 
amaflee 5 il eraprunta de pluíieurs 
richcs hommcs , 6¿ meíinés des 
gcns d'hgliíeleplus d'argenc mo-
noyé cjiiVl púttreuuer,¿Atontela 
vaiííelle d'argent auec tous les ou-
urages d'orfeuureric.qu'ils auoiét 
&enuoyabatreletoutalamonoye 
Seuiíle. Les deputez des Eílacs & 
generalement tous les íubjets du 
Royanme murmuroienriníinimét 
des preparacifs qu'on faiíoitpour 
la guerre, & diíoienc tout haut 
qu ií vaudroit mieux bannir le 
Conncllable de Lunc, qui en 
eítoir íeul la caufe, que fouffiif 
que tant de peuples innocensfaí* 
fent pcríecutezaíon occaíion. Le 
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R.oy,cliíbit on, demande cent mil-
lions de marauedis pour faire la 
guerre a íes couíins germains, que 
ne commande il pluíloíl quon 
face le proces a Aluarc de Lime, 
quienaplusdefixcens mille auec 
toute forte de violence ac d'iniú* 
ftice? Eft il raifonnable de ruiner 
les Royaumes de Cafl:ille,& de 
León pour enrichir vn homme 
qu on ne cognoiíToit pas il y a 
vingt ans? Cefont les difcours qui 
fe diíbient tout hautaía Cour du 
Roy deCaftille&: quiefloient enr 
tendus de tous, fors du Roy feu-
lement. Cependanc que les Eftats 
fe tenoient a Burgos le Roy d'Ar-
ragon & ce!uy de Nauarre enuoi-' 
erentauRoyde Caílille Fierre de 
Peralta, l'Abbe de Ronceuaux, le 
dodeur lean de Lazana, D. lean 
de Lune, & meíTire Berengueldc 
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Bardaxy Ambaí íadeurs pouVcrai-
¿Icr delapaix, auec charge de re-
n i o n í i t r e r a u n o m de la Reyne de 
Nauar re& de fon fils D . Charles 
qu'ils n'auoient fait aucunne chofc 
pour laquelle on leur deuft íaiíir 
ieurs rentes 6c Ieurspeniions,& 
enceres moins le doüaire de la 
Reyne, qui n'auoic en forte quel-
conque pris part aux querelles des 
Roys. Le Roy de Caftiile leur dk 
qu'il defpefcheroit vers leurs mai-
ftres des Ambaííadeurs exprés 
pour faire reí poce a tou r ce qu'ils 
luy auoient repreíenté. l l y enuoya 
ircontincnr apresleur partement 
D . Sancho de Rojas Eueíque d'A-
í l orga , Pero Lopes d'Ayala Ma-
r e (chal du corps du Roy 5 & le do-
¿leur Fernand Condales d'Auila, 
leíquels e í lan tar r iuez tnNauarre, 
fírenc de grandes plaintes contre 
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le Roy D.Iean, aufqucUes ils com, 
prirentla Reyne ía í emme, diians 
qu'clle auoit fauoriíé couces les 
entrepriíes que le Roy fon mary 
auoit íaiáleSjpuisqu elle auoicven-
du íes bagues, & qu'clle luy auoic 
donné , afín qu'il púft faire la guer-
rea rargenc qu on en auoit tiré. De 
Nauarreils paíTerent en Ar ragon 
& y donnerent auíli peu d'efpe-
rance de Paix , ce que voyant le 
R o y D . Alfonfe a il depe íchaa Ro~ 
me des AmbaíTadeurs vers le Pape 
Mar t in pour fe plaindre du R o y 
de Caftille fon confín de ce qu'il 
refufoit tous les honneftes moyens 
desaccorder. CependancleCon-
neftable s eftant acheminé a Ex-
tremadura fit retirer les Princes D . 
Henry & D . Pedro vers Albur-
querque qui eíl: fur la frontiere 
de Portugal ^ou ils enuoyerent vn 
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grádnombre de befbil pourleur 
íeruirquelque iour a pointnom-
me de viduaillcs, dontleRoy de 
Cafíillc íe plaignoit bien fort du 
Roy de Portugal 3 qui luy en fie de 
grandes excuícs. Le Conneítable 
ruiuitlcsPrinces iuíquesa Albur-
querque dcuant laquclle place il 
campa , quoy qu'il crcuft qu'elle 
cftoitimprenable, maisil defiroit 
lesattirerala bataille. Orcomme 
il vit qu'ils ne s y vouloient pas re-
íbudrevl les cnuoya appelerpour 
fe battre contre luy, de contre le 
Gonte de Benauent, ce qu'iis ne 
voulurent faire, maisíe moeque-
rentdel'appel, &c meípriíerentle 
Connefíabíe5qui ne pouuant faire 
autrecboíe, s'en retournatreuuer 
le Roy. Les Ellats fírent fournir 
pour les frais de la guerre quaran-
te: & cinq millions de Maraucdis 
Roy de Caflille. idy 
aíaMajef té , qui enuoya auíH des 
Ambaííadeurs a Rome vers le Pa-
pe Martin, pour luy íaire encen-
dre les raifons qu'eile auoit de por-
ter fes armes con ere le Roy d 'Arra-
gon5& contre celuy de Nauarre. 
CHAP. VÍ1L 
eduque! l'on void comment le Ro^ de 
Caftílle confifqucttous les hiem des 
Princes, leur fit faire leur proce^ 
0*fit emprifonner la Keyne d Ar~ 
ragon leur mere. 
E commencement de 
Tannee mille quatre 
censtrente, nefut pas 
pluíloft venu, que le 
Roy de Caíiille aílcmbla les plus 
grandes rorces qu'ilpúc pourcour-
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re fus au Roy de Nauarre, contrc 
lequelileftoit principalementani. 
me, óc^oubl ianc aucune forte de 
rigueur, i l reíolut de le defpouiL 
ler entierement de tous lesbiens 
q u e l u y & l e s fiens poiTedoierjten 
Caftille fans luy laiiTer feulemcnt 
refperancc d y pouuoir quelque 
iour r entrer. l ldonnapourcet ef. 
feót á D. GutieresGomes de Tole-
de Euefque de Palence, qui depuis 
fut Archeuefque de Tolede ,la 
ville d'Alúa de Termes, á D . Pedro 
Manriques GouuerneurdeLeon, 
la viíle de Peraldes de Ñaua . A Ro-
drigo Alfonfe Pimentel Conté de 
Benauenr, celle de Marjorga. Au 
Mareíchal Iñigo Ortis d'Eftunigaj 
celle de Cerezo. A D.Federic d'Ar-
ragon, C o n t é de Lune,baftard du 
Roy de Sicile, celle de Vil lalon, 
ac celle de Cu el lar. A íaaeyne W -
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rie ía fcmme,celle d'Olmede, & 
plufieurs aucres places a pluíieurs 
aucres Chcualiers. IIolFric á Ferdi-
nand Dias beaucoup de grandes 
Seigneuries,qiii appartenoientau 
au Roy de Nauarre , mais Ferdi-
nand les refuía^iíantqu ilne vou-
loitpoincauoir le plaifir & l lion-
neur de prendre des biens d'au-
truy, pour auoir puisapres le í e -
grec &c la liontcdelesrendre. Le 
Roy de CalHlíe ayanc ioint fon ar-
mee,alla aífieger la fortereíTe d'Al-
burquerque, & nefut pas deuant 
cefte place qiul fie fommer les 
Princes D. Henry,a<: D. Pedro, de 
la remeteré entre fes mains, leur 
prómectant de les traitter com-
me íes plus proches parens,&: 
de pardonner á tous ceux qui 
les auoicnt íuiuis. Les Princes 
ne refpondirent qua coups de 
*7o Htfíoire de D. han deuxiefmt 
de flefches & d'autres armes qui 
firenc courreau Roy vn forr grand 
danger de ía perlonne, dontil 
s'ofíenga tellemenr, qu'il com-
manda qu'on fíft le proces au 
Prince O. Henry, & donna Tad-
miniílration de la Maiílrife de 
Sainóllacques au Conncllable de 
Lune,& puis diílribua rous fes 
biens á plufieurs diuers Cheua-
lierSjainfi qu'il auoit faic ceux du 
Roy de Nauarre, aífez prodigue-
mcnt. Outre cela quoy que la 
Reyne D. Leonor mere des Prin-
ces d'Arragon fuft fort á g e e ^ 
quelle ne fongeaíl: plus qua la 
deuotion, neancmoins elle fut 
prife par le commandement du 
Roy deCartille dansle conuentde 
Saind íean des Dames, qu'elle 
auoicí fiiit baílir, & fut menee das 
celuy de Sainóle Claire de Torde^ 
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filias pour i'empefcher de fecourir 
fes enfansi Elle regeut enceres le 
dcrplaiíir devoir mettre des gens 
de guerre en garniíon dans íes 
mailons de Montalban, d'Vrue-
gna & de Tyedra, quelle cheriííbit 
par deííus toutes celies qu'elle 
poíTedoit, Le Comte lean de Foix, 
pere de Gallón,qui eíponía de-
puis Leonor heridere de Nauarre, 
cntioya vn Ambaííadeur au Roy 
de Caftille,qui eftoic a Aíludilío, 
pour le íuplier de vouloir enten-
dreaux conditionsde la Paix que 
les Roys d'Arragon 6c de Nauarre 
propofoient. SaMajefterefpondic 
qu'elle remercioit le C o m i é d e l a 
bonne volonre qu ii auoit, mais 
qu elleeftoic deformáis íi fort en. 
gageea la guerre qu'elle ne pon-
uoit plus faire la Paix quaupa-
rauancclle n'euftmisfes ennemís 
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a la ra i íbn . Le Conneilablede Lu* 
ne fíe fkire celle refponce, parce 
que depuis qu i l ie vic beaucoup 
debiens, de charges,& damisj 
aimaaucant le crouble5qu'il l'auoit 
aprehende auanc qu'il euO: eftably 
ía fortune j car i l ne fe paííok 
point de fepmaines que quelque 
perfonnage de quali té ne ííniíl íes 
iours par le íbrc des armes en fer-
uant le R o y , & qu'Aluare de Lu-
nen'eneuftla derpoüille/oitqu'il 
s'en accom m odaí l , ou qu i l la don-
naft a quelqu vn de ceux qui 
e í l o i en tde ía fad ion . II dirpofoit 
generalemenc de tout ce qui ve-
noit a vacquer, de forte qu'en íix 
ffioys de guerre, i l faifoit plus de 
creatures qu ' i l n'en euft pú faire 
en fix ans de Paixs5c ceft pourquoy 
i l portoit touí iours les affairesa 
i 'extremité. Le C ó r a t e d'Arma-
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gnacfe delclara entierement pour 
le Roy de Caílilie fur la creance 
qu'il auoit que le Comee de foix, 
qu'il hayííoit niortellement5euft 
pris le parey du R o y de Nauarre. 
Ce Comee d'Armagnac ayanc 
tenu íbigneufemene la main a ce 
qu'il ne paílaft aucun fecours de 
France enfaueur du R o y de N a -
uarre enuoyaprier le R o y de C a -
ftille de luy rembourcer les frais 
qui l auoit fait pour cet effe€t,&c 
pour leíquels ía Majefte luy fit 
payer comptant dix mille florins 
dor. Les Roys d'Arragon & d e N a -
larre enuoyerent encores dere-
chef des Ambaí ladeurs au R o y de 
Caftille , qui e ñ m i a Burguos affin # 
de conclurre la Paix aquel que prix 
que ce fuft. Les Ambaí ladeurs du 
Roy d'Arragon eíloienc D . D o -
^linique Eueíque de L é r i d a , D . 
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Raymond de Perillos &c Guillan. 
medeVigne .Ceuxdu RoydeNa. 
uarre eftoient vn Cordelier con. 
feíTeur de la Reync & Archeuef^ 
que d e T y r , meííire Fierre de Pe. 
rault grand maiflre de Thoftel du 
R o y de N a u a r r e ^ meííireRamir 
doyen de Tudelle 6¿ confeiller 
d'Ertat- Les difíiculrez furent íl 
grandes que Ies AmbaíTadeursfu. 
rene contraints de faire plufieurs 
voy ages vers leurs maiftres. Lar-
mee de Caíli l le marchoit couf-
iourscependant, 6¿ D . Pedro ne 
laiíTa pas quelque pour-parler de 
de Paix qu ' i ly e u í l , de prendre la 
ville de Zamore , eíHmant que 
pour auoir bien to í l la Paix , 
& pour faire fes conditions 
meilleures , i l failloit faire pa-
roi í l re qu'on auoit moyen de 
faire beaucoup de mal. En 
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apres pluíieurs allees& venues la 
trefuefucaccordee a Majano pour 
cinq ans entre les Roys de Caíiillej 
d'Arragon&de León,tac par mer 
que par cerré v D. Henry Prince 
des Aíturies fíls du Roy deCaílille, 
&D. Charles Prince de Viane fíls 
du Roy de Nauarre y furent com~ 
prisjenfemble le Conté d'Arma-
gnac & le Conté de Foix. Non íeu-
lemenc il ne fue ríen rendu au Roy 
de Nauarre de tous les biens qui 
luy furent confiíquez en CalHlle, 
mais i l perdic encores la ville de la 
Garde qui defpendok du Royau-
mc de Nauarre. La Rey ne Leonor 
Douairiere d'Arragon hit miíe en 
liberté & en poíTeíTion de toutes 
Tes maiíons, a la priere duRoy de 
Portugal, a qui le Roy de Caftille 
enuoyales procedures faiÓles con-
tre Ies quatre fíls de la Reyne, aíEn 
iy<* ¡rltftotre de D.Jean deuxiefme. 
de monílrer le droicquilauoiceu 
de leur confiíquer leurs tcrres. Le 
Roy de Caftille ayant pacifié les 
troublcs de so Royaume refolut de 
fairelaguerre aux Mores de Gre-
nade &d'y cmployer D-Diego Go-
mes de Sandoual Conté de Caftro 
Xeris^aquifa Majeílé comanda de 
venir a la Cour mais il ne voulüt 
point obeyr a ce com man déme nt, 
íbit qu'il euíl: craime d». donnerde 
laialouíieau Roy de Ñauar re &au 
Prince D.Héry íes biens faideurs, 
íbit qu ' i l íe defiaft duRoy de Ca-
íHUe.llfe retira docquesa Briones5 
q u i e í l en Nauarre,& enuoyade 
la faire fes excufes a fa Maieílé, 
quiaul ieu desencontenter, lefit 
condamner par contumace a pen-
dre la refte 6¿ le chaíleau de Ca-
ftro Xeris. Ce malheur luy '0, 
Tiuaparce qu ' i l n'auoic pas voulu 
quitcer 
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quítcerfes MaiílrespourTuiure le 
Connellablc,qui fie rraitter plu~ 
éeurs autres granas Seigneurs de 
lamefme £39011. Quiconque eíloic 
mal auec de Lune n'eftoic pas en 
feuretca la Courjóc celuy qui auoic 
fa diígrace eíloit trame comme vn 
criminel, quoy que Ton nc puíl 
neantmoinsauoir fa bonne grace 
fans crime: ce quimettoic tous les 
gens de bien en vne crainte 6c en 
vnedcffiance continuelle. Le Roy 
manda pluíicurs foisá D. lean de 
Soto Major maiftre d*Alcántara 
de laler treuuer ,111 ais il s'en excuía 
touíiours, quelques promeííes & 
quelques prieres que luy fifi: ion 
grand amy D. Gucrere Gomes de 
Tolede Euefquc de Pal en ce. Ii 
saequitta en touc ce qu'il pútdu 
feruicc qu'il deuoic au R o y , &r 
obeyt entierement á fa Maje fíe 
' M 
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fors quand elle luy comraanda 
d aller a laCour. Le Conneftable 
de Lune auoic acqnis vne telle 
puiíTance qu'il m'eíprifokcellede 
cous íes ennemis,& ne croyok pas 
qu'ils luy púíTcntnuire en aucune 
fagon ; II nelalíToit pas toucesfois 
de mettre de la diuiíion entre le 
Roy de Caftillele plus qu'ilpouuoit 
6c les Rovs deNauarre&d'Arra-
gon3faííantfournirde largent au 
Conté d'Armagnac, affiñ qu'il 
brouillaíl: l'eílar. du Roy de Nauar-
re, & qu il rincommodaft fans cef-
fe. Ourre cela pour luy faire ence-
res vn plusgrand defpit, ilg^igná 
tant Tur leRoy de Caílille que ía 
Maieílé commanda le razenienf 
du Chaíleau de Pegnafiel, qui fue 
au meíme temps demoly. 
7{oy de CafliÜe. 17p 
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6)«/* contient la guerre contre íes 
Mores ¡la, trahifon du Conne-
fiable de Lune, @ / femprifon-
nement de plupeurs grmds SeL 
gneurs de Cafiiíle, 
N ce meíme cetnps 
la les Mores s'c-
íloient mis á la ca-
pagne, & auoienc 
deffait trois cens 
hommcs de cheualJ5¿ mille hom-
mes Je pied conduits par Rodri-
ge de Pereira, dont le Roy de Ca-
ftille eílant aduerty mena toutes 
íes forces contre Mahumec Aben-
Azar din le Gaucher Roy de Gre-
nade, En marchanc le Mareíchal 
M i i 
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Garda Herrera,prit fur les Infidel, 
leslavil lede X imena , & l e Con. 
ne í lab le deLuneauec trois mille 
hommes dc cheual fourragea le 
tcf ritoire d'Il lora, dcTraiara d'A-
rchidoua & quelques autres en-
droitsde la campagne de Grana-
de, puiss*en reuint treuucr le Roy 
de Caftille a Eccia.SaMaieftéauoit 
quelques foixante & dix mille ho-
mcs de pied 6¿ quelques huid a 
neuf mille cheuaux : Les armees 
ayant efte quelques iours en pre 
fcnce Fvne del'autre, labatail 
donnavn Dimanche premier iour 
de íuillec m i l quacre cens trente 
vn. L c s C h r e ñ i e n s la gagnerent, 
&CIQ R o y de Caftille demeura reí' 
lement maiftrc de la campagne? 
qu'i l pilla ou bruí la tout ce qui 
eftoitau tour delavil le de Grana-
de trois licúes a la rodé íáns que tó? 
fe 
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Maures o(aücnc for tü de leursmu-
railles pour deffendre leurs mai -
fons 6¿ leurs champs. Cettc 
iournee fue appellee la iour-
nee de laf íguierejpar ce quel le 
fue donneeenvn país plein def i -
guierstElle eíl íort renommee en 
Eípacrne dautanc qu i l y mourut 
plus de dix mille Maures íur la 
place, & que la perte des C h r e -
ftiens n'exceda poinc le nombre 
de fept ahuiel cens au plus, le R o y 
de Caílille eíloic refolu d'aííiegcr 
kv i l l e de Granade o ú Mahumec 
A b e n , Azer seftoit fauue, & dic 
on qu 'il I cuí l emporece par le 
m o y e n d v n M a u r e n o m m e A b e n 
Almao qui s eí loi t ioinc a fa M a -
jeftc auec quelques troupes de ca-
uaierie: mais le Conne dable d i 
1-unediuerticle R o y de ce deíftin 
& fin canc qu' i l le ramena auec 
M íij 
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touccs íes forces a Tolecle}quoy 
que certe guerre euft eftc entre-
prife par Ion confeil. Lc bruit 
eftoic que le Roy de Granade 
lauoic corrompu par le moyen 
d Vne grande fomme de doublons 
dorqu il luyenuoya dans vnpre-
ícnt de fígueSjóc de raizains fecs, 
de forte qu'on pouuoit bien diré 
que le Conneftable faiíoit la fi-
gue au Roy D. lean ion maiftre. 
Apres que la guerre des Mores 
fut terminee, & que le Conneíta 
ble vit qu'il ne deuoit plus rien 
craindre de ce coí!c la, il refolutde 
ruiner tous les Grands du Royau-
me, afín defíablir ía tyrannie,de 
forte que les aíFaires fe broüillerét 
dcnouueaú en Caílille par la trop 
grande facilité du Roy ,qui adiou-
ftoitfoy a tontee que luy difoitie 
Conneftable de Lime, ll aíícuraía 
Roy de Caftilk. 
Majeíléque lesRoys de Nauarre 
& d'Arragon auoienc des intclli-
crences íecrettes anee D. Pedro 
Fernandes de Velaíco Comte de 
Haro,auec l'Eueíqiie de Palence, 
auecGuttiere Gomes de Tolede, 
anee fon nepueu D. Fernand Al -
uaresde Toledede auec pluficurs 
autres grands Seigneurs de Ga-
ville. Ce qmfut cauíe qu'ondona 
des gardesá quelques vns, que 
quelques aucres furent mis ea 
priíbn & que la plus grande partie 
íe fauua, de forte que la Cour 
eftoic plaine de crainre & d'eítoa-
nement. Les luges & les miniftres 
de l'Eftat voyoient bien que c'c-
ítoient des efFeóte de lambicion 
du Conneftable, mais ils n'oíoienc 
s'y oppoíer5ny reprefenter au Roy 
le deíordre qu'ils voyoient, & les 
ffialhe«rs qu'ils preuoyoient. Boa 
M iiij 
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Dieu diíbienc ils les vns aux autres 
en particuiicr, qui euft iamais pen-
l é q u ' v n h o m m e de neant euíi vn 
iour víurpé rauólorkéSouueraine, 
&faicla loyaux Princes du Sang, 
& aux plus grands du Royaume? 
Ha quenousauons cugrand tort 
de n'auoir pas empeíché de bonne 
heurc parnosaduis fonagrandif-
íement \ mais quoy il n eíi plus 
temps, nous auons veu naiílre le 
mal , nous l'auons veu croilbe, 
nous y auons beancoup contri-
bué en ne l'empeíchant pas,il ny 
a deformáis plus de remede , ce 
rnonítre,cetennemy commun de 
noftre repos e í l í i fort & íi puiíTant 
qu'ilnepeut plus tomberque fur 
le Roy. Tout ce que nouspouuons 
faire, c'eíl: de prier qu'il luy donne 
dé lamoderat ion: Car de refifter 
aux volonte^ de ía Maiefte, cora-
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me 11 olí re coníciéce nousle dcíféd» 
aufli dcuons nous attendre pacié-
menc que l'Ange curelaire de cefte 
Monarchie luy deíille les yeux & 
luy faííe voirlliorreur du precipi-
te qui eil au bouc du chemin qu el. 
le tiene. Ce íbnt les difcours que 
tenoiét les plus anciés períonna* 
ges du confcil du Roy de C a -
ííille. Cependanc D. Fernand 
Aluares de Tolede, TEucíquedé 
Paluza & le Conté de Haro furent 
misenvne eílroitte prifon. D. 
Ferdinand de Velaíco fe íauua a la 
fuiue 6c saííura des villes & des 
places fortes du Conté de Haro 
qui appartcnoirá fon frerc. D . Iñi-
go Lopes de Mendoza Seigneur 
de Hita & de Buitrago ayantfceu 
ce qui s'eftoit paííé a la Cour, &c 
la perfecution de fes parens & de 
ícsamis , fe ietta dans la ville de 
Hijloirede D.Jedn cleuxiefme 
Hita, qiul fortifia le mieux & le 
plus promptcment qu'il púc. Le 
Roy preííe par le Conncíiabicco-
manda qu'on fifi 1c procez aux pri-
íonniers : raais les íuges n'ayant 
rien treuué quiles chargeaft, les 
mirenttous en liberté les vns apres 
lesautres. D. lean de Soto Maior 
maiftre d'Alcantara receut dere-
chef commandemem da Roy de 
le venir trcuuer, don til sexcufa, 
& dit á íes amis qu'il eílóit aduerty 
que la Maieílé luy vouloitbeau. 
coupdemal. le fgay bien diíoit il, 
qu'vn homme efl toufiours cri-
mine! quandileftenla diígracedu 
Roy, & ieí^ay bien enceres que 
cela fuffit pour le faire condamner. 
Le Roy luy auoit enuoye le do-
de ur Franc pour ouyr fes plaintes 
auec vn pouuoir tres exprés de 
trai6l:er auec luy de tomes íes pre-
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tentions, mais'iine vouluten forte 
queiconque fe fíer a cer homme, 
qui nearjtmoins s'eíFor^oit de le 
contenteren toutes fes demandes. 
Le Maiftre d'Alcántara ayant 
done retolu de n'aller point treu-
uer ía Majcflc & cfaignant qu^on 
ne rattaquaíljfe iecta entre Ies bras 
des Princes d'Arragon D. Henry 
& D . Pedro leur liura Alcánta-
ra & les fortereíTes qui en depen-
dent. Le Doóteur Franc voyant ce 
defordreauquel il ne pouuoic re-
me dier, vouluc prendre congédu 
maiftre d'Alcantara; mais au lieu 
dei'obtenir ilfut par ion comman-
dement arreÜéprironnier:>& per-
ditíon bagage qui fut entiereméc 
pille. D. nenry ayant laiíTe fon fre -
re D. Pedro en la ville d'Alcaniara 
s'en retournaa Albuquerque. Le 
Maiftre prit lecheminde Valen ce 
i88 Hífioirede D.Jean deuxiefme 
mais il n'eut píis cheminé deux 
lieuesc]u'on luy donna aduis qu'il 
ny feroit pas en fcureté. Celafut 
caufe qu'il s'en alia treuuer IcPrin. 
ce D. Henry a Albuqucrque , & 
parce qu'il craignok d'eftre íur-
pris en lavillefil voulut loger au 
Chañeau , ou il fit mener& feure-
mct garder le Dod:eur Franc. Sur 
tela le bruic courut que lePrince 
D. Henry retenoitle maiftre d'M-
cancara priíonnier au chaíkau 
d'Alburquorque; c'eíloit vn arti-
ficedontils'aidoit pour auoirvne 
raíle excufe d'allera la Cour: mais 
fon nepueu grand Comraandeur 
d'Alcanrara n o m m é Guttierc de 
SotoMaiorte ímoignant cílre in' 
finimentaffligéde ce bruic,arrefta 
priíonnier le Prince D.Pedro a Al-
cántara. L'Adrairal de Caftilleen 
eftane aduerty y courut incon-
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tinent,auecle plusgrand nombre 
decaualleric qu i l pútjafínde de-
mander le Prince pour le mener 
auRoy: mais 1c Commandeur ne 
leluyvoulut pasdonnen TAdmi-
ral ne le pouuanc auoir, recora-
manda a D . Guttiere de Soto ma^ 
ior de le garder forc foigneuíe-
ment, & luy promit au npm du 
Roy vne tres grande recompence: 
Dcía i l s'enalla courir&fourager 
lepays d'Albugucrque. La decen-
tion du Prince D . Pedro troubla 
tellement D. Henry ion frere, 
quil íit íbrtirle Maiííre d'Alcán-
tara en campagne pour faire pa-
roiftre qu'il neí loi t point pri íbn-
nier: mais pour cela le Comman-
deur fon nepueu ne mic point en 
liberté D . Pedro, par ce que le 
Roy cognoiííant ion auarice 8c ion 
ambition^ luy promettoic de le 
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faire maillre d'A lean tara au licu 
de íonOnc le . Cela fie voir claire-
mencqu'il auoit retenu D. Pedro 
ayant plus defperanee d'en faire 
fon proííc5que de íbing de feruir 
ion onde, qui en effeót fut priué 
de ía maiílriíe done le comman-
deur fue pourueu. Le Pnnce D. 
Henry craignant qu'on ne fift 
quelque mauuais traittement a 
fon frere, íuplia le Roy de Por-
tugal de faire ía Paix & de s'em-
ployer pour la liberté de D . Pedro. 
L'accord íe fít a condición que la 
fortereífe d'Aibuquerque, auec 
toutes les autres places que les 
Princes poíledoient en Caftille, 
feroient iniíes en la puiííance du 
Roy D . lean de Caílille, moyen-
nant quoy D. Pedro fut deliure 
d'vncofté, & le doéleur Francde 
í'autre. Toutes ees ciioíes íe paííe 
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rene en l'annee mil quatre cens 
trence deux für la fía de laquelle il 
tumba enNauarre&en Arragon 
vneteliequandté de neiges du rác 
quarance iours qu'on ne pouuoit 
voyager ny allcr en aucun lieu. Les 
beíles íauuages & les oyíeaux de 
toutes fortes íe rendoient aux lieux 
habirezentroienc parles maifons, 
preíTei de la faim & fe laiííbient 
prendre aux hommes 3 ainíi que 
s'ils euíTent quieté ieurnaturelfa-
ronche & qu'ils fuííent deuenus 
priuez; Ce qui fut vn preíage de 
pluíieurs maux qui arriuent puis 
apres. En ce temps la le Concile 
de Bafile íe tenanc le Roy de Ca-
fíilley enuoya D. Aluare d'Oíbr-
noEuefque de Cuenca D. lean de 
Silua Seigneur de Cilfuentes, A l -
fier majeur du R o y , & íe Doóteur .D. 
Alfonfe deCarthagenaDoyende 
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í a i n d lacques 6¿ de Segouie. II y 
eut au Conci l le vn grand difFcrend 
entre les AmbaíTadeurs de CaíMe 
&ceux d'Angleterrc pour lapre> 
leance, l e D o d e u r D . Alfoníede 
Carrhagcne deíFendit fí bien le 
droit de fon maiftre, & alícgua des 
raifonsfi pertinentes en ía faucur 
que les Peres iugerent que i'Am-
baíTadeur de Caílille precederoit 
cciuy d'Angleterre: Enquoy Fon 
eftima que le Dodeu r auoit faid 
i on déuoir ,ac qu' i lauok renduvn 
notable feruice a la Couronncde 
Caí l i l le , done luy m e í m e fiepuis 
apres vn forc beau traite? Raphael 
Valaterran neantmoins au dernier 
chapitre de so rroiíiefme liure,dif, 
que du temps de D.Ferdinand cin-
qu ie íme cefte caufe fue derechcf 
plaideea Rome deuanc le Pap£ 
I l . jmais quoyque ce {(M 
aduantage 
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Faduantagecft touíiours du co í l é 
déla Callille. LeConne í lab ie de 
Luncfitentendrea la Majeílé que 
D. Federic d'Arra.gon Conté de 
Lune s'eíloic voulu cmparer de la 
Cité de Seuille;ía Maieile le fít pré-
dreá Medina del Campo , & me-
ner dans la forterefTe de Bra-
cuelos qui eft pres d'Olmedo,ou il 
finitíes iours. L'on fítmourir plu-
fieurs de fes amis qui furenc accu-
fez d'eftre fes cómplices. D. lean 
de Coutreras Archeuefque de To-
lede,& P rímateles Efpagnes eílant 
mort, D. lean de Crezuia frera 
vterin du Conneí labie de Lune 
luy fucceda.Le Roy donna au Con-
té d'Armignac qui en toutes cho. 
fes teímoignoitellire des amis du 
Conneílabie de Lune, les villes de 
Cangas, 6c de Tinco 5 auec le tikre 
de Conté. 
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CHAP. X. 
^éuquel eft contenue la hatatlie 
uaie que les Roys d'zsSrragon et 
de Nauarreperdirent. 
A Cour eftanc a Ma-
drid les AmbaíTadeurs 
du Roy de Fráce Char. 
les feptieímeyarriue-
rent pour renouuelcr lesalliances 
d'entrcles deux Couronnes; Ilsfu-
rent forc bien receus dü Roy de Ca-
ílille qui leurfít de tres riclíes pre-
fens & les r'enuoya auec tout 1c 
conrentement quils púrent deíl' 
renlorsqtnls alíerentprendrc co-
ge dé luy, ils virent vn grand Lyon 
priuéqui eftoitcouché á fes pieds, 
& qui íefuiuoic comme vn chicn-
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Encetemps láD. Henryde Ville-
na qui eilok Oncle du Roy mou-
rur, c'eftoic vn Princeforc í^auanr, 
mais il abufoic des letcres 5c s adon-
noic du tout a l a magie , dont il 
auoic eícript plufieurs traictez qui 
furent bruílez par le commande-
méc de ía Majeílé & par l a céíure de 
frereLopes deBariécos precepteur 
de D- Henry Prince des Aíluries. 
Le Roy ettant a Guadalupe en pe-
lerinage ou i l faifoic fa neufuaine, 
D. Guttiere de Soto Major nou-
ueau Maiítrc d'Alcántara fe ietta 
furlesterres des Mores auec huic 
censhommesde cheual de quatre 
cens h o m m e s de pied. Les Mores 
vinréc au deuát de luy & le prirent 
apres Tauoir enuelopé dans vn paf 
íage eftroit. Ses troupes furent 
caillees en pieces,de forre quede 
ttms CCUX qui eítoient alié auec luv 
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a peine sen íauiía ii cent. Ceíle 
nouuelle eilanc í̂ eiie Fon diíoic 
que c'eíloic vn chaftimenc du Ciel, 
Cíuiauoit van ge le mauuais trait-
cementquecec homme auoit fait 
afononcle,;i:au Pnnce D. Pedro. 
Apres que les Princes D. Henry& 
D. Pedro furent entieremenc def* 
poíulkz,par le coníeil do Conne-
ílablc de Lime,de la fortereífc 
d' A1 b i! quc rque,& de tout ce qu'ils 
poíícdoient en Caftille, ils íe reti-
re! ene vers les Roys d'ArragonSí 
de Ñauar re leurs freres, qui eíloict 
allcz fairc la guerre au Royaume 
de Naplcs. La Reyne leanne en 
mourant ü t par ion teftamraent 
RenédAnjou Ducde Lorraine^ 
de Barréis fon facceíTeur. Rene 
eíloic a ceíle licure la priíonnief 
entre les mains du Duc Philippes 
de Bourgongne a caufe de la guer-
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re qui eftok entre les Franjéis 6 c 
les Anglois, Les Gouuefneiirs du 
Royaume Na pies, qui fu rene 
elleus apres la more de la Reyne 
Ieanne3 enuoierent des Ambaíía-
dsurs en France^pour demancler 
la liberté de leur Roy Rene. Plu-
íieursaucres p-rands SeiVneurs, qui 
ne layaioiencpas, & qui eíloienc 
plus affeóHonneza la maiion d'Ar-
ragon qu'a luy 5 apellerent le Roy 
D. A1 fo 11 íc,qui ci\oit deíia en Si-
cile5auec tous íes freres,ay ant laiíTé 
la Reyne D. Marie fa femme Re-
gente en Arragon , ainíi que le 
Roy de Nauarre D. lean auok 
laiíTe le gouuernement de (on 
Royanme a la Reyne D. Blandís 
Ta femme. Le Roy D- Alfoníe 
eftanc done inuité d'encrer au Pvoy-
aünríe de Naples s y acnemina auec 
tous fes amis & alia aíEcger Ga-
. N hj 
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yette,ou troís cens Geneuois se. 
ftoienc iectez íoubs la charge de 
Fran^ois Spinola, qui y auoit elle 
ennoye parle Duc de Milán Phj. 
lipes Maric Angelo5qui auoit pris 
en fa protedion la Pvcpublique de 
Genes5& tenoit le party de Rene 
Ducd'Anjou, Les aílicgez íe íen-
tanc preíTez jfircnu en cendre au 
Duc de Millan le grand befoin 
qirils auoicnc d eílre íecourus3ce 
qui fut cauíe qu'il dreíía incon-
tinent vne forre armee a Genes 
donti l f í t General Blaife Araxeto, 
auec EliíaSpinola^qui auoicnrvne 
grandeexperience íur la mer. Le 
Roy D . Al fon fe ayant eu aduisde 
ce't appareil, laida feulement cinq 
vaiílcaux pour continuer le íicge 
& prit quarorze grands nauires 
auec vnzegaleres pouralleraude-
uanc de íes enncmis, ll Fue con-
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traintdefaire luy mefme ce voy-
age afín de terminer le differédqiú 
eltoit enere le Roy de Ñauarte 6c 
le Prince D. Henry pour la con-
duicce generallede Farmee, cha-
cun la demandant pour tcünoi-
gner fon courage & l'aííeclion 
qu il portoit au Roy d'Arragon 
qui eíloit leur frere. Les Geneuois 
auoienc douze grands. nauires, 
rrois valeres, vne galeace, &vne 
míie. Les arraees eílant proches 
d'vne lieue & demie & fe voyans 
forc ayTemenn les Geneuois í i -
rent mine de ne vonloir pas 
combactre. Les Roys & les Prin-
ces freres s'efForcerent iufques a 
midv Jeoap-ner le deílus du vene 
afín de pouuoir combatrre auec 
aduam-aget Cependant lesgaleres 
dArracron recop-nurene Farmee 
ennerme qui s'aprochoit de leurs 
N lili 
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vaiiTcaux & remarquerenc trois 
gros nauires que les Geneuois laî  
ioienta partcomme pourlarriere 
garde. Auanc que de venir aux 
mainSjBlaiíe Araxeto & Elifa Spi-
ñola enuoierenc vn trompetee 
dans vn eíquif faire entendre au 
Roy d'Arragon que leurintention 
n'eftoit point deluy nuíre, mais 
íeulemér de recirer hors de Gayet-
te les foldacs Se les marchands Ge-
nenois quiy elloient. Le trompct-
te fut retenu vn long temps pen-
da nt lequel les Princes freres aí-
femblerent leur confeil pour f̂ a-
uoir ce qu'ils deuoient faire : En 
fin ils reíolurent de combattre, 
eftinians que les Geneuois auoienc 
peur 5 & qu ils n auoient enuoye 
leur trompette que pour tafchcr 
defuiter le combar. Les Capitai-
nes& les foldats íur cela teímoi-
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gnans vn grand courage firent de 
grands cris,diíans pluíieursfois ba* 
tailíe bataille : le feu au me íme 
tempsfuc mis a lartillerie qui tira 
pluíieurs coups. Les Geneuois y 
refpondirent auííí toil y de forte 
que s'approchans les vns des au-
tres , les nauires s'accrocherent 
aux nauires, 8c les galeres s'y mef 
lans le combat fut cruel & fort 
long temos douteux: a la fin les 
trois gros nauires que les Gene-
uois auoient laiíTez a l'arrieregardc 
gagnerent le vent en poupe , & 
vinrent auec vne ardeur incroya-
ble fondre fur les nauires d'Ar-
r a g o n ^ principallement fur ce-
luy la ou eftoit le Roy D. Alfonce. 
Son nauire panchaíur lecof té ,& 
cornmen^a á prendre tellement 
l'eau que Ta Majefte & tous ceux 
qui eftoient auec elle pour euiter 
ÍOI Hifloirede D . hdn denxiefme 
le grand danger ou ils eftoient, 
fe rendirent au Capitaine lac-
ques luftinian Gouuerneur de 
del'í í lcdeSciOjquiles retira dans 
le nauire de Spinola. Celuy oule 
Roy de Nauarre combattoit ayac 
perdulesantennestomba aupou. 
uoir de Galiot Lomclin, & le Prin-
ce D . Henry entre les mains de 
Cypriende Mare3 qai le regenta 
compofítion. Pluííeurs grands Sei» 
gneurs d'Arragon, de Nauarre, 
de Caftille & de Valence furent 
pris auec ees Princes en ce combar, 
ou ilfuttue de leu'r coíle plus de 
íix cens íbldats Se mariniers. Le 
Prince D. Pedro fe fauna fautant 
d'vne galere en vne aurre par le 
moyen d'vn cable. Les Geneuois 
prirent treize nauires & bruñerenc 
ou coulerent a fonds la plus part 
des galleres ap res les a uoir pillees. 
Roy de Cafrille. zoy 
Leur vidoire fut fort grande & 
fort memorable,tanta caufe des 
priíbnniers que du riche butia 
qu'ils gagnerent. lis en vferenc 
auec tome forte de douqeur & 
dliumanite'j car auíH toft que le 
combat fut fíny ils donnerent la 
Lber t éáp lus de quatre cens pri~ 
fonniers, qu ils renuoyerent dê -
bonnairement & ne retinrent que 
les Principaux feulement. Parmy 
ceux qui furenc mis en l iberté 
pluíieurs Cheualiers de grand lieu 
Fe íauuerent par ce qu ils n 'cíloienc 
pas cognus. Larmee viótorieuíe 
saprochant de Tifle d'lfchiajles 
Geneuois preí lerent fort le Roy 
d'Arragon de la leur faire mettre 
entre les mains, mais quoy qu' i l 
fuí len leur puiííancejil ne voulut 
feulement pas les entendre la 
deífus. Apres la deíroute des Arra 
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gonnois le fiege de Gayetce fut 
leuc 5c les priíonnicrsmeneza Sa-
uonne, d'ou le Duc de Millan Ies 
fie depuis tirer pour íes faire con 
duire en diuerfes prifons- Le Roy 
d'Arragon & le Prince D . Henry 
fonfrerefürenc mis dans Pauie^ 
le Roy de Nauarre dans Milán. 
Ces triftes nouuelles troublerent 
infiniment les Reynes leur fem-
mes & toüs leurs fubiers, mais 
principalement la Dotiairicre d'ÁL 
ragon D. Leonor qui viuoír en 
ion monallere de Saincl lean des 
Dames auec beaucoup de mocle-
ílie & de piete. Elle s affligeaíi forc 
de la priíon de íes enfás que peude 
iours apres elle mouruc de def-
plaifir. Ccs Princes neantmoins 
nefurent pas long temps priíon-
niers, le Duc de Milán, qui cftoic 
grandement courcois3 les vifitoic 
Koy de Caftille. 10/ 
íbuuenc Le R o y d 'Arragon le ca-
reíTok 8c le fíattoic auec tant de 
bonne grace, q i ñ l luy gaigna le 
cesar & luy remonlira que s'il vou-
loic embraíTer fon party, i l en tire-
roic plus d'aduancage que non 
pas de celuydes F r a n ^ i s . L c D u c 
fe laiíTa per íuader aux raifons da 
Roy D. Á l fon íe , de forte que luy 
ayanc deíia d o n n é fon aííeótion 
coute enciere, i l luy donna encores 
ía l i b e r t é . Sí a tous lesaucres pr i -
íbnniers pour Tamour de luy íans 
aucune ranzón . Ces dsux Princes 
s'eílant iurez vne inuiolable ami-
tiéjle Duc traitta plufieurs fois forc 
magni f íquemec t Tautre/es freres, 
Se tous ceux qui eftoientauecluy. 
Il leur donna a tous felón leurs 
qualitezdefort riches p r e í e n s , & 
les laiífa puis apres aller ou ils vou-
lurent. íl fíe conduire par íix cens 
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cheuaux leRoy deNauarreD. Ica 
& le Pi ince D. Hen ry fon frere iuf 
quesa Porto-'Venize ou ils furcnt 
recueillis par D. Pedro leur frere. 
Le Duc voulut que tous les Cheua-
liers Napolitains & tous les Am-
baíTadcurs des villesduRoyaume 
de Naples,qui leftoient venu treu-
uera Milán comme l'vn des prin-
cipaux confederez de Rene Duc 
d'Anjou, íiíTenc leferment de fide-
lité au Roy D. Alfoníe, & le reco 
gnuíTcnt pour leur Roy^uant quil 
partirtde Milán. 11 ny auoit per-
íonne qui ne treuuaít eítrange ce 
changement, & qui ne s'eííon' 
naíl de ce que le Duc Philip-
pes , Marie d'Angelo fe fuft fai¿t 
amy & partiían des Arragonnois, 
apres les auoir vaincus , &: dece 
qui'l seí loitmonftré leur ennemy, 
ac leur adueríaire lors qu'ils eftoiéc 
Roy de Calille. z o j 
auíli íorts que luy. L o n diíoit qu'ils 
auoient plus gaigné eílant en pris-
ión , qu'eftans en liberté , 6c que 
Ies vaincus ciroicnt plus d'auanta-
gede leur defFaitte, que les viólo-
rieux de leur viótoire. Sur cela Ies 
Geneuoisíc mutinerenc & voyans 
que le DUC de Milán auoit laiíTé le 
party des Fran§ois, laiíTerent le 
nen3s pfterentdeía procedion de 
fe dcclarcrent fes ennemis. 
2o8 HifloiredeD.Jeandeuxiefme 
CHAP. X I . 
yiuquel l'on voidla paix qui fe fit én-
trele Koy de Cajiílle & les ROJÍ 
de Ñauar re 0* d ' ^ wagón par h 
mojen du mar i age du Trince da 
fyéftmies de 11 rifante de NA-
narre. 
I'VAND lesPrincesdár. 
ragon furcnt deífaióls 
& retenusprifonniers, 
perfonne ne sen ref 
jouy t que le Conneftable de Lime, 
quand íls furenc glorieufemept 
mis en liberté, perfonne auffi ne 
sen affligea que luy , quí deuinc 
plus infolent qu'il n'auoic iamais 
eílé durant leur abfcnce deCaftü-
le. Cela eftoucauíe que plufieurs 
eranis 
• Koy deCaJIiUe. i op 
iTrancls Seigtieurs deiiroient paf-
fíonncmeru leur retour , & que 
l'Aciíiiirai de Caitille auec queL 
quesausres deípechercnc vn Gen-
tilhommc a laReyne de Nauarre 
D Blanche fa femiiie,pour Kaduer-
rir quce l'abfence du Roy ion mary 
eftoic infiiiiiiienE preiudiciable, &z 
aluy & a tous fes amisjd'autac que 
leGonneftable de Lune qui c í lok 
fon ennemy iure, les períecutoit 
mceíTamménf. de quoutre cela il 
deuenoic íi puiííanc, qu'il auroi^ 
moyendans peu deiours de íe re» 
dre maiílre du Royaume de Ca-
Mie. La Reyne Blanche inconti-
nent apres auoir entendu ees cho-
les, defpecha trois desprincípaux 
Seigneurs de Nauarre au Roy ion 
mary jpour Juy en donner aduis^ 
^pour le coniurer de retourner 
prpaipcenienc en Eípagne. Ce 
O 
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pendant le Roy de Caílille a la iíj 
plicaiion de ía ícxur lá Reyne 
Mark femme du Roy d'Arragon 
proiongca encorcs poar cmq 
moyslatrefue qui eftoit entre luy 
«Se les qnacre Princes freres. Sa Ma-
jeilé cílant a Segouieil y ardua vn 
Cbeuaüer Allemand nommé Ro-
berc cjiü demanda le combat con-
rre D, lean de Pimentel Comte de 
Máiorga. Léconieilíic ce qu'ilput 
pour empeícher que le Roy ac-
cordaft le combar ̂  mais cníin 
táyant permis, FAllemand íuc 
Vaiñcii & laiííé morr ÍLir ía place 
par 1c Gornte de Maiorga. Il eftoit 
venu vingr antres Cheualiers Al 
lemands auec Roben, pour fe 
bártre les vns apres les autres con-
rre^ütantd'Eípagnols, qui eurent 
roüs deladuanrageaugrand hon-
neur de la nation Erpagnole. U 
Hoy de Cajíille. 111 
nouuelledecanc de combatseRác 
portee en plufieurs endroks de la 
Chreílientéjarriua a Vienne ville 
capicale d'Auftriche. V n Cheua-
lier Efpagnol no ni rae D. Fer-' 
dinand de Gueuarra y eftoit alors: 
vn autre Cheualier Allcmand 
nomine Voura Pach fupplia tres 
kimblemcntle Duc Alberc gen-
dre de l'Einpereur Sigifmond de 
luy permettre de íe battre centre 
Gueuarra. Le Duc non í^ulemenr. 
luy permit le combar, mais enco-
resvoulut luy m e í m e y eftre pre-
fent. Commeil vic que rEípagnoi 
preíloitgrandement fon ennemy, 
& qu'il eftoit íur le point d'en 
auoir la raí ion, iettant ion baíton 
entre eux deux,il íít ceíler le com-
batjSc ieur cornada de s^mbraííer, 
ce quils íirent auec beaucoup de 
tcfnioignagedaífedion.Le Com» 
O ij 
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icdeMajorgadefuanc dallersef-
prouuer contre les Cheuaiiers 
eñrangers pouracquerir deThon. 
neur, s'exergoic iouuenta manier 
la hache auec vn homme fort 
adroic qu'il auoit,&qui ie ble§avn 
iom ñ ioconíiderement au vifage 
qu'ii en m ou ru c i n conti nen c apres. 
Les Scigneurs que la Reyne de 
Nauarre enuoyoit au Roy fon 
niary, eílans arnuez a Naples, iís 
le treuuetent auec le Roy a Afi 
ragon fon frere qui eftoit, fort 
empeíché a faire la guerrecontre 
líabelle Ducheííe de Lorraine 
iannie de Rene Duc d'Anjou. 
Elle ciloit vcnue auec l'aide du Pa-
pe Eugene dcifendre forc cotira-
geufemenr la caufe de fon mary, 
qai eíloic enceres prifonnier entre 
les nuins du Duc deBourgongne. 
LcsRoys fteres eftans aduertisae 
ce qui fe paíToit en Eípagne au lieu 
d'y aüer eux meímes fe reíblurenr 
d'y enuoycr des Arpbaííadeurs 
pouf rraitter de la Paix auec le Roy 
de CaíHllc. Les Ambaííadeors 
treuuereot la Cour a Tolede & re-
preíenterenc a ía Majeíle ce qui 
eftok de leur charge, lis eurent 
pluíieurs grandes difficultez aco-
bactrejCar le Conneftable de Lune 
lestraueríbiten tout cequ il pou-
uoit: mais Dieu qui a íes coníeils 
beaucoup differends de ceux des 
hommes , vouluc qu'apres plu -
íieurs confereces la Paix fe refolut3 
moyennancles promeííes de ma-
nage du Prince des Aíluries D . 
Henry, fils du Roy de Caftille. 
anee Tlnfante DÜ Blanche filie du 
l̂ oy de Nanarre. lí fut accorde 
que le mariage s'accompliroic 
dans íix moys ; que la fu tu re EC 
O iij 
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poufe auroit pour fon douairele 
Marquiíatde Villena, lesvillesde 
Medina del Campo, d'Olmedo 
de Coca, de Roa, & d'Aranda: que 
le Roy de Nauarre en tireroit le 
reuenu durantlcs quatre premie-
res & procháincs annees: ques'il 
ne naiííbit point d'enfans de ce 
mariage le Roy de Nauarre auroit 
dix mille florins d'or de rente an-
nuellealí igncz íur le domainede 
Caililie: qu ala Reyne de Nauarre 
D . Blanche & a fon fíls D, Charles 
feroit baillee pareille aílignation 
de dix mille florins d'or parchacun 
an leur vic durant : que tous les 
Cheualiers quiauroient au temps 
des gucrres &des querelles paíTees 
pris party d'vne pf^t & d'autre/e-
roient re mis en leurs biens & ^ 
leurs dignite^ s excepté de iapart 
de Caíli'ile D, lean de Soto Major, 
Roy de Cafíille. 2.15 
qui auoit eílé defpoíredé de la Mai-
ftrifed'Alcantara , & le Conté de 
Caftro Xeris. De la part de Ñauar-
refutíeulemenc excepté D. Gode-
froy de Nauarre Gonce de Cortes, 
íl fuc encoresaccordé que le Prin-
ce O. Henry auroittous les ans ía 
vieduranteinq mille florins d'or, 
& que fa femmeD. GatheriQ e fosur 
du Roy de Gaftille touchcroic cop-
tant pour ía dot cinquante mille 
florins d'or. Tous ees árdeles cílát 
íignez la paix fe publia aux Royau-
mes de Gaftille ? d,ArragonJ& de 
Nauarre. Le temps eílanc venu 
d'accomplir le mariage, le Prince 
des Afturies íe renditauiouraíTi' 
gnéa Alfaro ou la ceremonie fe de-
uoic celebren II eíloit íuiuy du Co-
neftable de Lune , & de tous les 
Seigneurs de la Cour du Roy de 
Caítille fon pere, qui racconipa-
O . iiij 
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gnerenc iufques á Corella aude-
uanc de rinfante aífiílee de la Rey* 
ne de Nauarre ía mere, du Prince 
D. Charles fon frere, de l'Eueíqiie 
de Pampclune, de pluíieurs autrcs 
Prelats, Seigneurs ¿k Dames de 
grande qualué. Toure ceílecom-
pagnieelloic richemenc parce. La 
ío lemnke fut celebree en Alfar o 
Tan mil quatre cens trente fept.Les 
deux fíanccz eftoienc ículcmcRc 
ágez de douze ans. Le Prince des 
Aíluries donna plufieurs belles& 
riches Pierreries a Ta maitreíTe,& 
fit pluíieurs grands preíens aux 
Dames & aux Cheualiers de fa íuic-
te.Apres que ees deux compagnies 
eurent paíTe quatre ioursa Alfaro 
elles íe feparerent de chacun íe re-
tira chez foy. Comme I'inconftan-
ce des choíes humaines ne laiííe 
ricndiireren vn mefrne eíl"at,cefte 
Roy de Cafliile, 
reíiouiííance fue íüiuie dVne gran-
de fafcherie en la Cour de Callille, 
par ce que le Roy fit arreílcr pri-
ibnnicr D. Pedro Manrique Gou-
uerneur de León , ce c]ui affligea 
erandementtous les rens de bien, 
qui ne voioient poinc d ature caule 
de cet cmprilonnement que la 
liayne que le Conndlablc de Lu-
ne ponoit au priíonnier. Le Roy 
Íenuoya au Chaüeau de Fuente 
Duegnas, & fít venir denx mille 
lances pour ía garde. L^Admirai 
de Caílille^qui s'affligeok plus que 
períonne déla detención de D.Pe-
dro Manrique, íupplia tres hum-
blemene le Roy de commander 
quon en euft foing en la prifon. 
Sa Majeftc dic qu'eile vouloit 
•qu on luy fíft le meilleur trairce-
ment qu'il fe pourroif, ék cpron le 
laiíTaft meímement quclquesfois 
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allera lachaíTe. E n ceíle annee la 
que Ton contoit mi l quatre cens 
trence h u i d , on apporta au Roy 
des pierres qu on diíoic eftre tutu-
bees en grande abondancc du 
Cie l das leChaíléau de Maderuclo, 
de qui apparccnoitau Cóneílable 
de Lune. Combien que ees pierres 
fuíTent grandes & groíTes elles 
ciloient ncantmoins í¡ legeres 
qu'encores qu'elles tu mbaíTent fur 
les perfonnes, elles ne Ies oíFen-
§oienc neantmoins pas, ce qui fut 
cauíc que tous ceux qui virent 
ce í lemerue i l l e , l a tinrent pourvn 
grand prodige. Le Roy de Caftille 
cnuoya enuiron ce mefme temps 
le D o d e u r Ferdinand Lopes de 
Burgos fon confeiller d'EftataNa-
pies porter íes árdeles de la paix ^ 
D . A l fon fe Roy d 'Arragon qui I£S 
approuua&les confirma du tour. 
RoydeCafíille. z i ? 
Quelquetcmps apres c¡ue D. Pe-
dro Manrique euc c ñ é mis prifon-
nier a Fuente ouegnas , il treuua 
moyendefedeualer auccdes cor-
des le long des murailles du Cha-
íleau, 3c de fe íauuer fans beau-
coup de peine dans la fortereííe 
d'Eiizinas, qui appartenoic a fon 
gendre D. Aluare d'Eftuniga. In-
continent TAdmiral D, Federic, D. 
Henry fon frere &c pluíieurs bra-
ues hommes de íes amis Tallerenc 
treuuer. Le Roy au meíme temps 
en fut adueny^ ennoya leur faire 
commádementde venir a la Cour: 
mais ils s'en excuíerent. Sa Majefte 
voyant leur rebellion creut qu ils 
y cftoient pouíTez par les aoys 
d'Arragon , 6¿ de Nauarre , ce 
qui toutesfois n'eftoit pas ain-
i car les quatre Princes freres 
eftoicntfort empefchezala guer-
¿i.o HtftoíredeD. leandenxiefme 
recle Naples. Le Roy Rene Duc 
cTAnjou eílatforty depri íonsyen 
eftoitailé auec douze galeresGe-
neuoiíes56cy auoic eftércceu auec 
vne pompe &: vne magnificence 
Roya lie. Apresqu'ileut muny de 
gens d'armes la ville & les places 
d'alentour il aííembla vne groíTe 
armee pour courre & pour piller 
tout le pays que íes ennemis te-
noienc. Cela eitant fai<£l il enuoya 
vn heraulc auec vn gantelet teinc 
de fang pour appeller en duelle 
Roy d'Arragon qui rê euc le gage 
& demanda au Heraut íi le Roy 
Rene fe vouloic battre ículafeul 
ou s'il vouloit mettre au hazard 
d'vne bataille le differend, qui 
cftoit entre eux. Le Heraut ref-
pondit que fon maiftre fe prefen-
teroit auec ton te fon armee , a 
quoy íe Roy d'A rracon repartir 
Roy de Caftille. t u 
que puis qu'il eíloit apelle c'cítoic 
aluy a choiíir le licu & leiour de 
la bataille, & que pour ce íubicc il 
luy donnoit c liar ge d aíTeurer 1c 
Roy Rene qu îl fe rendroic íans 
faute aueccoute ion armee le hui« 
ttieímeiour Tuiuac dans les chaps, 
qui font entre Ño la & Ja Cerré 
pour combattre ainfi que fon en-
nemy voudroir.* Le iour de l'aííi-
gnation eftant venu, le Roy d'Ar-
ragon fe preíenta au lien qu'il 
auoic ¿ity&: y attendit le Rpy Rene 
quine sy treuua point par ce qu'il 
fue arreílé par íes a mis 6c par fes 
íetuiteurs. Le Roy d'Arragon s'en 
alladecelieu laauecplus de quin-
ce mille combarans aííieger la 
'ville de Naples oú le Prince D. Pe-
dro fon frere fut tué. Peu de iours 
apres le Roy Rene vint auec de pa-
reilles ou de plus grandes forces?6c 
% i z Htftoire de D. Jean deuxfefme 
chaíTanonleulement les Aragon-
nois de deuanc la ville, mais enco-
res contraignit les garnifons du 
Chafteau - Neuf& de la forcereiTe 
de l'oEüf, qüi tenoienc pour eux, 
de íe rendre apres cela, le Roy de 
Nauarre í^achanc que D . Pedro 
Manrique eftoic en liberte, & que 
le Roy de Caílille faifoitde grands 
preparatifs pour í'aller affieger at 
Euzinas, s'en retourna en Efpagne 
ou ii rom pie tous les accords qui 
auoienteí le fai íh. 
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Juque! efl contenu le renouuellement 
de plufieurs trouhles en Cafliüe y a 
caufe dupouuotr excefifque le Q>n-
mBable de Lune yamí t . 
Es ennemis du Con-
neí lablede Lune sai--
íeurans que le Roy de 
Nauarre les afíiíleroit 
prirenc ouuertemcnt íes armes EX 
Frederic Admiral de Caftille, D. 
Pedro Manriques Gouuerneur de 
León, D. lean Kamir d'Areillan 
Seigneur de Los Cameros, D. Pe-
dro de Quignones McrinMajeur 
des Afturies, D. Diego d'Eílunica^ 
D. Rodrigo de Caftagneda 'Sei-
gneur de Fuente Duegnas, ScD.Pe-
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dro de Mendoza S.eigneiir d'Al. 
mancan.furgncles preniiersjqui fe 
dcclarerent attirans chaqué iour 
pluficurs autres grands Seigneurs 
de leur coíl:é5 & le Conté de Ledef 
ma meímement,quiaüDÍc de tres 
bonnes places. Le Roy pour ap. 
paifer cefte reuolte fít leuer des 
genfdarmes de toutes parts& re-
ccutles Gétilshomes &les Cheua' 
Jiers d'Andalüíie qui s'offrirétinco 
linéca luy.Les Coiurez leur eícriui. 
i ce des letcresplainesde raisos pour 
les attirer a leur parcy, afín de 
chaííer le Conneílablc de Lune 
delaCour, qui dirpofoic genera-
leraeni: de romes les charges , de 
touccs les recompenfes & de toû  
tés les gratificadons, ayant vne 
relie puiííance fur refpric du Roy 
qu'il ne fiifoic aucune aífaire fans 
fsn aduiSj ac nbecliangeok pas ra i -
mes 
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mes diiabits íans luy en parler. 
LeConneítable aueccette grande 
aurhorité eftoit fort iníolenr^forr 
auare, fort ambitieux, Se merme 
fort peu fidelle au Roy, qui eíloic 
fon Prince, fon Maiftrc & fon 
Bien-faicteur. Le Roy cognoiíToit 
bien fon ambition 6c fon infide-
litc, Se Ies Principaux du coníeil 
voyoient bien le defreglement de 
fes adHons: mais il les tenoit tous 
tellcment obligez, & fifort enga-
gez en fes interefts, qu'aucun no • 
zoit parler contre Iuy,ny confentir 
librement a aucune che fe qui luy 
deípleuft. D. Loy§ de la Cerde 
Comtede Medina Cely, &:D Pe-
dro de Caftille Euefque d'Oíma 
furprirent pluíieurs bonnes places 
& fe ietterent dans le party des 
Princes, de forte que la guerre s'a-
lunioitaux quatre coins du Royau-
P 
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me. Le Peuple en atcribuoitlafau, 
teau Conncílable, lequel enceres 
qu'il ne fuíl pas entieremenc la 
la caufe du deíordrc, eneftoit au 
moins le pretexte, & s'il ne faiíbic 
pasbrencherceux quife deftour-
noient de leur deuoir, il íeureftoit 
ncantmoins comme vne pierre 
d aíchopement. Le Roy aíTembla 
les plus grandes forces qu il pút, 
mais íaMajeíle'ne ícauroit en qui 
fe fier; Car atonte heure quelquc 
grand Se igneur fe declaroit contre 
lon fer u i ce. Le M areíchal D. Inigo 
Ortiz d'Eíluniga, en qui le Roy 
auoit beaucoup de confíance, íe 
ietta dans Vailledolit auec cinq 
cens hommes d'armes , 6¿ s'en 
rendir maiftre en faueur de la 
Ligue, Plufieurs fe comporterent 
de la meíme forte, faiíans mine de 
í e iu ir le Roy iufquesáce qu'üs 
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euíTent aíTemblé les fbrecs qu'iis 
vouloienc leuer , puis auíli coít 
qu'iis eftoienc en eílat de mal fai--
re,ils íecouoient le jone de Tobeyí ' 
íancc&s 'emparoientdes mei l leu-
res places quils pouuoienc. Tous 
les Caftillans s'ennuyoienc de íe 
voir longuemcnt gouuerner par 
leConneilable de Lune,qui de fon 
coílé faiíoit lamcilleute contenan-
ce qui luy eíloit poíí ible, & tefmoi-
gnoic n'auoir poinc de peur, com-
bien qu'il fuíl extremement efton-
né d V a í i g r a n d í o u f l e u e m e n t , & 
principalleinenc de ce que le Roy 
deNauarre&D. Henry fon frere 
eftoienc entrez en Caftille auec 
cinq cens hommes d'armes íans 
faire cognoí l re leur deíTein. L e 
Roy de Caflille les enuoya prierde 
Te rat>ger de fon cofté, & de venir á 
la Cour , ou le R o y de Ñ a u a r re 
P ij 
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sachemina auec vn train de fe 
chcuaux íeulement, de p€ur de 
donner de Tombrage, & laiífa 
tousíes amisa D. Henry qui sen 
alia auec toutes fes troupes á Pe-
gnafiel. Le Roy de Caftille rê euc 
anee vn tres grand honneur le 
Roy de Ñauarte & luy fit les plus 
grandes careíTes qu'il pút. Les 
deux Princes d'Arragon eftoienc 
retournez de Na pies a la folli-
citation . des confederez , pour 
recouurer les biens qui leur auoiéc 
eílé oftez durant les premiers 
troubles. í lsviuoicntcn fort bon-
ne iniclligence entre eux, quoy 
qu'ils ne íe ceímoignaííent pas: car 
le Roy de Ñauarte íe tenoic auec 
le Roy de Caftille, & fon frereD. 
Henry auec les confederez. lis 
confererent tous deux eníemblc 
a Mingúela pres de Cuellar fans 
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que períbnne en í^eut rien , fors 
le Comee de Caftro Xeris, qui 
pour les voir fe de íguiíoit íbuuenc 
depeur delire cogneu., íl y ent 
pluíieurs encreueuesdes Seigneurs 
d'vn parey &daut.re5 pourtaíclíer 
afairelaPaix, maisil nc s'eri creu-
ua aucun moven: car les con fe-
derez demandoient toufiours fort 
inílamment que le Conneí lablc 
fuft chaííede laCour, & luy vou-
loic y demeurcra quelque prix que 
cefuft. ll fít courre le bruit, afin 
que íes ennemis ne s'opiniaftraíscc 
pas d'auantage a Ten faire íortir, 
que le Roy auoit dit, quoy qu il 
n'y euft pas peníe3 qu'il aymoic 
mieux perdre ion Royaume que 
la compagnic dé fon amy de Lune. 
L'Admiral le Prince l'enuoy-
erent appeller pouríebattre con-
tre luy&contrc IVn de fes amisá 
P üj 
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quoy ilfitreíponce qu'ils luy fai-
íbicnc beaucoup d'hóneur&quil 
ne manquerok pas de les conten-
ter: mais ie Roy quifut aciuerty de 
l'appel le fit non ículemcnt arre-
fie r3 mais encores fie rechercher 
le Prince D. Henry de quitter le 
party qu'iltenoit pour prendre le 
íien, luy promettanc de luy rendre 
la Maíílníe de íainct lacques & de 
luy faire pluíieurs aucres grands 
aduantages, dont le Prince lerc-
mercia, & luy manda que tout ce 
qu'il faifoit eftoit veritablement 
pour le bien de fon feruice. Com-
me ees chofes fe paíToient D.'Rode-
rigo de Villandrado premier Con-
té deRibadeo 5quiauoit longue-
mene efté au feruice du Roy de 
de FranceCharlesfeptiefme, auec 
beaucoup de reputation & d'hon-
neur retourna en Caílille, mcranc 
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auec luy trois millc hommes de 
guerreauíeruice &c au fccours du 
Roy deCaftil leíon foüuerain Sei-
gneur. Sa Majefté alia au deuant 
cíe luy iufques á Pegnafícl , auec 
deux mille hommes d armes, pour 
le garantir des entreprifes des con-
feaerez,quí auoient enuoyé le Co-
te de Ledefma auec quinze cens 
cheuaux pour le furprendreau paC 
fage. Ce renfort eíianc arriué au 
Roy de Caílil le/es ennemis fe me» 
ftrerentbeaucoup plus traittables 
qu'auparauant. Quelques bons 
Religieux apresauoir long cemps 
trauaillé a pacifier les troubles 
de l'Eftat , fírenc tant qu'au 
mois d'Oótobre de Fannee mil-
le quatre cens trente neuf, la 
Paix fue faitte, a con iition que le 
Coneftable de Lunes'abfenteroit 
¿elaCour pour íix & que 
P iiij 
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le Roy de Caíhlle recompeníeroit 
le Roy de Nauarre & le Prince D. 
Henry des biens qu'il leur auoic 
oftez. Que les procez qui auoient 
eíléfaics contre ceux qui auoient 
pris les armes, feroienc annullez 
& les procedures mifes au feu, & 
que les villcs & les forcereíTes occu. 
pees par les confederez feroienc 
remiíes en robeiíTance du Roy* 
Ces chofes eílanc ainfí accordees 
au Chafteau de Caílro Nugno, le 
Conneftable, pour accomplir Far-
ticle qui le regardoic3 partit de la 
Courau grand deíplaifir du Roy 
& de ceux qui fuiuoienc fa fortune. 
Les confederez licentierenc leurs 
gens deguerre,&le Roy s'en alia 
de Caftro Nugno,a Toro. En cefte 
annee la l'Infante D. Cathenne 
femme de D. Henry mourut en 
accouchanr. La Paix ne dura p̂ 5 
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long temps, car le Roy eftoit du 
tout pofledc par vn confeil que le 
Connelbble auoit eftably, & ce 
confeil cenoit toufiours fa Majefte 
en deífiance, & les grands en ia-
louíie Pluiieurs Seigneurs qui 
auoient fuiuy les confcdcrez furcc 
mis en priíon a SaLimanca lans 
aucune forme de proccs, 5¿ la ville 
de Segouie futolleeaD. Ruy Días 
de lVíendo9a,ce qüf le Roy de Na-
uarre & le Prince ion frere voyans 
parrirent auííi cort de Madrigal ou 
ilseítoient, pouraller a Salamanca 
ou e í lokla Cour. Mais le Roy leur 
enuoya deffendre d'y venir, & afín 
qu'ils ne le treuuaíTent pasa Sala-
manca, il en deflogea. Sisen alia 
á Bouilla de la Serra,ou il ne fut pas 
pluftofl: arri&équ'il enuoya dema-
der aux confederez vn paííe porc 
pourD. Guttkre Gomes de To-
2.̂ 4 Hiftoire de D. lean deuxiefme 
lede Archeuefque de Seuille jle-1 
quel il leur vouloit enuoyer pour 
traitter auec eux de la paix. Lcscó-
federez enuoyerent au Roy le paf-
feport qu il demandok , de iorte 
quel'ayantreceu il depefchavers 
eux rArcheueique: auec quelques 
vns des principaux du Conieil; 
mais ilsne púrencrien conclurre, 
& furent contrainsde s'en rerour-
ner íans en emporter aucun fmit 
deleurnegotiation. Celafat caufe 
que le Roy de Nauarre & le Prince 
D . Henry s'acheminerent auec 
quelque bon nombre de gensde 
gucrre vers la ville d'Auilla dont 
ils s'emparerent par le moyen 
d'AluarodeBracamont &de Fer-
nand d'Aualos quieíloient dedas. 
Déla le Roy de Natfcrre efcriuit 
au Roy de Caílilíe vne lettre plei-
ne de remonílrances, de bós aduis 
Roy de Cap tile, ¿Sf 
¿¿ de falutaires conícils, accuíanc 
granJement le Conneftable da-
uaricc , de cruauté, de tyrannie, 
dmíolence 6¿ de meípris a Ten-
droirdesPrinees & des Seigneurs? 
voiremefme duRoy , en lapre-
fence de qui il auoic bien eñé í í 
temcraire que de tucr vn efcuyer 
a Areualo. Cutre cela il le blaf-
moit cncorcs de ce qu'vn valec 
pour fuir ía fureur, s'eítant venu 
ictter au pfeds du R o y , comme en 
vnlieu de reíped: & de íeuretéjil 
l'auoit battu a coups de bai lón 
preíque entre les bras de ía Ma-
jefté, lefrappantpar deíTus fes el-
paules: de forte qu'a cefte heure la, 
il ny auoit perlonne qui ne diíl 
4ue le Conneftable auoit enchate 
le Roy puis qu'il íuportoit vne in-
íolence íi infuportable que ce lie 
la. Laconcluíion dclalectre efloit 
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que íi le Roy ne chaíToít & ne cha-
ííioit le Conneftable, il nc pouuoit 
plus eílre aymé ny feruy par les 
Princes & les grands Seigneursde 
Caftille, qui ne pouuoient pas da. 
uantage íbuffiir la vanité & l'arro-
gance dVnhomme nouueau venu 
6¿ dont l'origine eíloic incognuc. 
Le Roy í^auoic fort bien que plu-
íieurs chofes contenues en ceíle 
lettreeftoient tresveritables: mais 
dautant qu'il fegouuerfioit ende-
rement par le confeil de ceuxqui 
fauoriíoient le Conneftable en 
coníideration de ce qu'íls auoient 
tile aduancez par luy & qu*ils en 
cfperoient encores beaucoup de 
biens&d'honneur, fa Majeftene 
íitaucune rcfponce. Cela fut caufe 
que les confederez depefcherent 
versle Roy, les Comees de Haro 
& de Beneuent , qui apres 
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fieurs coferences arrefterent auec 
le Coíeil du R o y que les Eílats ge-
oeraux du Royaume de Cafhlle & 
de celuy de León feroicnt aíTem-
blez dans trois moys en la ville de 
Vaillcdolic, afín daduifer au bien 
de TEftat, a condition que T A r -
cheuefque de Seuille & le C o m t c 
d'Albe fon frerc demeureroient 
en leurs maifons. Cependant le 
Prince D . Henry fe ietta dans la 
ville de Tolede auec trois cens cin-
quante Cheualiers, & s'en rendid 
maiftre par le moyen de Pero L o -
pes d ' A y a l a ^ u i eneftoit Gouuer-
neur. 11 eiloit en forc bonne intel-
ligence auec le R o y de Nauarre 
fon frere qui pour lors eftoic forc 
puiílanc en Caí l i l le , a cauíe des 
bonnes places que luy & íes amis 
ytenoienc, d ó t l e R o y & f o n C o n . 
neftable eftoient en forc grande 
23 8 Hifloire de D. lean deuxiejme 
colé re & e n vn extrefme íbing. 
Pour faciliter laíTemblec des 
Ef ta tS j les Comees de Haro & de 
Beneuentretournerentála Cour, 
& fírenc ordonner d'vn commun 
confentement que les Roys & que 
tous les Seignenrs de chaqué party 
eíloigneroient leurs gensd'armes, 
afín que les aduis des deputez puí 
íenc eílre libres. Ec dautant que 
Vailledolit, ou TaíTemblee fe de-
uoic faire, eftoit au Conté Pedro 
Nugnos Tvn des confederez, Ton 
donnavn paííeport general a tous 
ceux qui s'y deuoient treuuer. Le 
Conneftable en eur auííi vn pour 
demeurer en ía maifon d'EÍcalo-
na, ou par vn mauuais preíage, 
la plus grande partie du Chaíleau 
auoitvn pcuauparauant efté bru-
lee de la foudre. Les Eftats ordon-
nerent que les villes & les places 
Koy de Cañílle. 
quiappartenoient auRoy, & qui 
auoiécefteíurprifes parles cófede-
rez, íeroiécremiícs enfa libre dif-
pofitiOjCe qui toutefois ne futpoinc 
accomply. Le Pdnce des Ai tu ríes 
D. Henry fi!s du Roy de CaíHlle 
eftancpreíTéderamourdeía fían-
cee, & des continuelles fupplica-
tions des Seigncurs confederez , 
commenga aíel ierlaffedioa auííi 
bien que dalliance5auec le Roy de 
Nauarre ion beau pere, & íe retira 
au iogis de rAdmiral, dontcouce 
la Cour fue grandemente ftonnee. 
Le Roy pour í^auoir la cauíc de cê  
fte nouueauté enuoya le Come de 
CartroXeris, & D. Ruy Dias de 
de Mendoza vers le Roy de Na-
uarre , qui refpondic qu'il ne la 
í§auoit pas, 6¿ devrayilsen alia 
promptementau logis de r A i m i -
ralpour l'apprendre. Le Prince ref 
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pondicqu'ils'eíloit retiré la, parce 
que le Dodeur Perjanes d'Alfon-
íc Peres de Biuero, & Nicolás Fer-
nandes de Villanicar Confeillers 
du Roy en ees confeils d'Eftat, 
ne í io ient pas dignes de cét 
honneur, íuppliant le Roy de les 
chaíTerqu'autrementil sefloigne-
gneroic bien loin de la Cour. Ces 
trois hommes la eftoient des plus 
affedionnez parcifans du Conne-
fiable, que lePrincecommen^oit 
á hay r bien forr. Le Roy luy pro-
mitqu'il les chaíTeroit, ce quifut 
cauíequedes Theure mefme, qui 
cftoic mynuí t paíTee, il s en retour. 
na au Palais defaMajefté aueele 
Roy de Ñauan e^ui ry'accompa-
gna. CeieunePrince des Aíluries 
íe laiííbit defiaentieremenr gou-
uernerparvnieune Seigneur no-
me D. lean de Pacheco, qui auok 
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eílé mis a íon íeruice par le Con-
neftabie > ¿k qui deuinc depuis 
Marquis de V i llena , & Mailire 
de lord re de íaincl; lacques. 
ZJjils* IJi 
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zyfuqutl t o n Doid le maria.gs du 
Trince des c^'/turies JÍL du k\oy 
de Caftílle , ame rjttfante de 
Nauarre, ciZi pufieurs chojés re-
marquahíes, 
E Roy de Caíiil ls crúc 
qu'il eftoít á propos^tu 
ranc la tenue des-Eíbcs, 
j^de celebrerles nopces 
de VinfanEe deNauarre ScduPrin-
ce fon ÍJIS pour le contenter , &: 
r arrelier vn peu ion eípíis: 
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voire meímes pour empefcher 
que les Princes & les Seigneurs 
mutinezne priííent les armes. 11 
s'eftoit deíia eícoulé trois ans de-
puis les fiangailles, de íorte que les 
fiancez auoienc atteinc lage de 
quinze ans. Le lien de párente, qui 
pouuoit empefcher leur mariage 
fue diííoult par le Pape Eugene 
quarrieíme. Cela eílant faic l'ín-
fante vine en Caílilíe l'annce mil 
quatre cens quarante, accompa-
gnee de la Reyne D . Blanche fa 
mere , du Prince de Viana fon 
frere, & de pluíieurs Seigneurs, 
Preíats & Cheualiers Nauarrois. 
Elle fut receué en la ville deLo-
grogne par D. Alfonfe de Car-
ihagene Euefque de Burgos , 
par D. Iñigo Lopes de Mendoza 
Seigneurde Hita, & par D. Pedro 
de Velafco Conté de Haro. Déla 
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le Prince D. Charles sen retourna 
en Nauarre auec D. lean de Beau-
monc fon Gouuerneur, qui rfiá2 
nioic les affaires du Royanme de 
Nauarre au nom da Prince clurant 
que le Roy fon pe re & que la Rey-
ne fa mere cftoient abiens- L l n -
fáte eílátarriuee álaville deHorado, 
quiertoic a 11 Concede Haro,il la 
rê euc Royallement & aucc des 
magnifícences admirables, íbitde 
feftins, de ieux, decombats,011 
d autres inuentions rares & fom-
ptueufes, quifurent en cores con-» 
tinuees par luy en Birbieíca. D. 
Pedro d'Afcugna fe comporta de 
mcíme a Duegnas, ou le Prince 
des Aíluries vint tieuuer ion eí-
poufealaquelle il donna pluíieurs 
tresbeaux 6c tres riches ioyaux^ 
en re^eutauííl d'elle pluíieurs qui 
u'eíloientpas de moindre valeur 
¿ 4 4 HifioiredeD. handeuxiefme 
l l demeura la auec elle enuiron 
vingt & cpacre heures, puis s en 
lecourna en diligence aVailledolir, 
ou ellé s achemina a fort petices 
iournees. Les Roys &: tous les 
Grands de la Cour allerem denx 
lieues au deuant d e l l e , & luy fíe 
on la plus magnifique entrce qui 
fe puiíTe imaginer, apres laquelle 
les nopces furent celebrees auec 
vne pompe Se auec vn appareíl 
R o y a l . L e Cardinal Ceruantes 
E u e í q u e d'Auila fit la ceremonie. 
Toute la Cour paíToit les iours fon 
ioyeufemenc ? mais llnfante paí-
íoit les nuits en trifteííe, par ce 
que le Prince fon mary fe treuua 
impuiíTant & ne púc consomerle 
mariage, ce qu'elle diffimula ne-
antmoins plufieurs annees fort 
vertueufement.Elle ne reíTembloit 
pas á cellés de no í l r e temps, qui ^ 
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plaignentau bout de vingc iours, 
&quirefontdefmarier poureftrc 
mieux feruies, encorcs que parmy 
cellcs la il y en ait, qui íont rum-
bees au milieu des flammes en 
voulant s'ofter de la fumee. Pour 
honnorer lesnopcesjles Seigneurs 
fírent pluíieurs combats á ia bar-
riere & eoururent a fer efmoulLí, 
rendans léurs ieux fi íanglans5 qué 
pluíieurs y furent cuez , ou grief-
uemenc bleííez, de íorce que le 
Roy fue contrainc de deíFcndre 
forc expreíTemenc qu'on ne cou-
ruíl pasdauantage. Les feíles du-
rerent pluíieurs iours2apres lef-
quels les Princes & les Seigneurs 
íeíeparerenc. Le Prince des Aftu-
ries fur mené a Segouie par D . 
lean de Pacheco fon grand mi™ 
gnon a qui par vne irigratitude 
fort commune aux courtiíans3 fe 
tjíé Hifiohe (if.D. lean éguxkfmé 
ligua auec les ennemis du Con-
neíláble de Lime, quoy Cju'il luy 
fuíl oblige de cou£ Ion aduance, 
menr,& ficen forte que le Prince 
fon maiílre fe banda contre luy, 
Les eonfederez efhos plus foits 
que íamais 3 pour auoir de kur 
coí lé le rils du Roy, enuoyerenc 
fuplier fa Majeílé de defgraderle 
Conneftable des charges & des 
Bonneurs qu'il auoir, & de luy fai-
refairc fon procez fans plus diífe-
xer.Le Roy fut grandemenc faíché 
de voir renouueler les feditions 
qu'il croyoit auoir aílbupies: ni ais 
ilfut encores bien plus en cok re 
quandil í^eut que fon fils s'efloic 
declare chef des eonfederez:auíTi 
neleurííc-il aucune autre refpon-
ce a ce qu'ils luy auoienc mandé, 
í ínon qu'ils auroient bien toíl de 
íes nouuelles. Son confeil fauo-
i O 
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rifoit rouíiours le Conneftable, 
par ce que les nonueaux q u i y 
auoient eílc mis par ía faueur, vou^ 
loientcourre fa fortune, & les a n -
ciens craignoienc deperdre la l e u r 
6c d'eílre deílicuez de leurs char-
ges: de íorte que les vns & les a u -
tres n'ayans e n recommandatipn 
que leurs intereíls parciculiers5& 
ne tafchans qu'a fe maincenir, s'at. 
tachoient emieremenc a fes inten-
tions, & i\e dependoienr que de 
les volontez^qui leur feruoienc de 
ioy. La Reyne voyanc que fon fils 
auoic entrepris la ruyne d\i Gon-
nettable, &s'ennuyánc de viureíi 
long temps íoubs í a Tyrannie, re-
íblut de teñir ie plus fortemenc 
qu'ellepourroitla maina ce qu'il 
f u í l promptemenc deífaieb. l e 
P r i n c e D . Henry s 'eftoit fortifíc 
d a n s l a v i l l e d e T o l e d e j O U il r e t i r a 
£ 4 ̂  Hiftoire de D. Jean dcuxiefme 
D . Pcaro Lopes d AyaLa contre 
|e&4rf£nccs Roy, quilefaiioic 
pouríuiurc. S.aMaicílé luycnuoya 
des Ambaffadeurs pour luy dema-
der D.PedrOjmais an lien dele luy 
renuoyer , i l retine les AmbaíTa-
dejirs : ceqm fut cauíe que le Roy 
s'yía¿hemina auec trentc cheuaux 
féulementjde peur de iuy donner 
derombra^esiien euft mene da-
uantage-Auec ce petit train le Roy 
alia iufques a fainól Lasare, qui d\ 
au botit du Panxbourg de la ville 
de Tolede 5 d'oii le Prince íorcit en 
armgs. á.u deuant de luy pour le 
prendre, .mais en eftanc aduerty 
i! fe retira prom prenaeot. Le 
Prince le pourfuyuic quelque peu , 
?&ne le pouuant atteindre il luy dic 
ptufieurs parolles infolentcs^ luy 
iít píuíieursrnenaces pleines d'or-
gueil & de prefompúon. Le Roy 
(di 5 ; 
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aiioicmené aucc luy D. Rodrigo 
de ViUandrado Conté de Riba-
íleo, qai etloit venu de France a 
fon feruice. Au recour de ce perii-
leux voyage, íaMajeíle íe gracihi 
d'vn priuilege fort honorable: E l -
le ordonna que la robbe que les 
Roys de CaíHlle prendroient le 
premier iour de Tan , appartien» 
droic au C o n t é , que ce lourla il 
mangeroic a leur cable, & que 
tousfes defeendans iouyroient du 
meime priuilege.Aprés cela le Roy 
eommanda a íes officiers de faire 
le proces auPrince D.Henry pour 
lattentatqu'ilauoitcommis, roais 
1 es p r o c e d u r es fa r e n t bie n t o ft d ií -
continuees, car le Conneftable & 
Ton frere líÁrcheueíque de Tole-
de, concre leíquels le5 preparatifs 
de la guerre íc faiÍQient, enuoy-
erenc íupUer le Roy de depeícher 
i-jo Hífioire de D. Jean J.euxhfmt 
quelqucs vns de ion conreil vers 
les confederez pour aduiíer aux 
moyens de remcdier aux deíor, 
dres de l'Eílar. Le Roy deputa vers 
eux quelques vns des principaux 
oííkicrs de la Cour, qui eílans ar-
riuez a Árreualo expoierent aux 
confcdereZjquiy eitoient tous ai" 
í emblez , que fa Majeílé íeroit 
bicnaiíed'ouyr leurs plaintes afín 
dy pourooir, que pour cec dfed 
elle efiiroit par leur aduis desluges, 
qui i cognoiftroient des differens 
qu'iisauoiencauec le Cóneftablej 
& qui ordonneroiem ce qu'ils iu-
geroice en leur conícience: Qu'elle 
les prioi? cependanc d'obfcruer le 
trairtéfaióla Bouilla de la Serra& 
de licentier leurs gens darmes 
afín de foulager le pauure peupls 
qui eftoit aux abois. Les confe*' 
derez refpondirent que iufoucs^ 
I Koy de Cajltlle. zji 
ceñe heure la, ion les auoic autanc 
de fois croiripez}qu5on auoic craic-
tc aucc cux, puis qu'on nauoir. 
poiof cíícdluéce qu'on leur auoic 
pro mis, que le C o n n e í l a b 1 e e i t o i c 
ícul cauíe de couc le mal qui fe fai-
loic, & que iamais les affaires n'i-
rolenc bien iufques a ce que ía Ma-
jeílc luy euil: faíc eran che r la refte. 
Le Roy ayant ouy ceile reíponce, 
fíe tanc qu'il retiFa aupres de luy 
le Prince des A i tu ríes ion fils.qui 
luy proteftaen arriuanr,quil na-, 
uoit poinevn pius granel deíir que 
de luy rendre I honncur, le íeruice 
& i'obeiííaiKe qu'il luy deuoít, 6c 
quilnauoic ríen enrrepris que de 
moyenner la Raix entre les vns &c 
les aucres. En ce temps la le Roy 
revene encores de nouueau des 
leteres de Meífire Diego de Va-
lera Cheuaüer íage&experimen-
*/2. Hijloire de D. fean deuxiefme 
téj & í\iií auoit d\c employéen 
bcaucoup de grandes & honno-
rabíes affairesdont il s'eftoitfidi-
gnement 5c fi heureufement ac-
quité qu'on le tenoit le plus aduifé 
¿ le plus prudent SeigneurdeC^-
ilille. Ges lectres concenoient plá. 
ÍJeurs graues remonftrances, 6¿ 
pluficursconfeils fort íalu taires & 
fort aduantageux au Roy&a fon 
Eftat. Comme ejles íurent leués 
dansleCoíei l , O. Curtiere Gomes 
de Tolede Archcueíque de Se-
uillejíans beaucoup coníiderer ce 
quilalldit faire, s'aduanca de ref-
pondre pour tous. Que D. Diego, 
dit il, nous enuoye de l'argem& 
des liommes dont nous auonsbe-
íoin,car de Cofeil, nous n'en man-
quons pas. Le Prince des Afíuries 
íe refroidiílbit peuapeu en 
ü i o ñ qu'il auoic eue auparauanc 
Roy de CaJIille. r / j 
fortardente pour les conícdercz, 
¿¿leRoy pour acheuer de le fon-
ftraire entiercmet de leurfadio íai-
foic ce qu'il pouuoir pour le brouil 
ler auec eux. íl luy donna aceite 
occaíion la ville de Guadalajara 
que tenoic D. Iñigo Lopes de M é -
dogaaquile Roy ia vouloic' otler 
par c e m o y é : mais lors que lePrin-
cc fe prcíenta pour y entrer, &c 
pour en prendre poíTeífion ceux 
de dedans luy re fu fe re nt la porte. 
Le Conneftable Se l Archeuefque 
de Tolede ion frere s'eftoienc retí-
rez vers Tolede,ou les confederez 
cnuoyerent en diligence l'Admi-
raljle Conté de Benaucnt, D. Pe-
dro de Quignone^ & Rodrigo 
Márique auec deux mille cheuaux, 
qui courureni iufques a Efcaiona, 
& prefencerent la batailíe a leürs 
ennemisj quiau lieu de eorabac-
1/4 Hifioirede D. Jean deuxiefme 
ircle rcnrerétallIeícaL 'Admiral^ 
fes gens ne voulans courre apresle 
Conneftable, s'en allerentaTole-
ciejOU arríuerent preíc|ueauíii toft 
qu'eiiXjCÍes gens d'auólorité que k 
Roy y enuoyoit pour empeidicr 
qu'ils ne vinfent aux mains. Le 
Prince D. Henry par rentremiíe 
deFAdmiral, &du Conrede Be-
nauent, deliurales Ambaííadeurs 
de ía Majeílé,mais il ne laiíía pas 
de couriríur les terres du Conne-
flable & de VArcheueíque, mettat 
lefeu par tone. Le Conneftable ne 
fut que deux iours a llieíca, puis 
s'en alia en ía maiíon d'Hfcalona, 
d ou il donna aduis a l'Archeuei-
que fon frere, que le Prince D.Hé-
ry le vonloic aífieger dans Hieles, 
ce qui fue caufe qu'il en partiede 
nuic, ¿¿qu*!! abandonna la place, 
pour fe íauuer a Madrid. Le Prince 
RoydeCañiUe. i 
|e pouríuiuk, mais u ne pux attein ~ 
tire que ion bagage qu'ii pilla, pois 
alias'emparer cTIlleic&^GÚÚ ma-
daáTAdmiral ¿k au Coate deBe-
naucnc, qui en cíloieac a troi» 
lieycsque sás diffea-ei- ásaoaniage ils 
$'m recoumaílenc á A rretíalo. En 
"ele temps la D.Iñigo Lopes de Me -
éb$ i y a qui le Roy m o l t 'v&mk 
oíler Guadalaiara, íórprk laville 
d'Akala de Gefiarcss & s'en rendii: 
maifire: Auffi toíl leán de Carillo,, 
é ú cí loi t G o u u e m c m á c C z ^ o i h i 
¿IVndcs pios affe£lioiioe'z Capi 
taioes qucüílle Coníieftab!ess ca 
approcba aueccitiq cem cheoay^ 
& douze ceas tiommes de pied, 
qu'ii mk €0 embuíeade en de pe-
tits valloÍIS cacliez, &enuoyapuis 
apres. des coureurs, iuíques daris 
les portes de la ville, pourattirer 
dekors D. Diego^ t|'ui ne maíiqua 
2$6 Hiflotre dé D . lean deuxtefme 
manquapasa íoi tir, mais non pas 
auecl'ordre & la forcc ĉ u ú deuoit 
&qui lpouuoit iauí l l senuelopail 
í i fortqu'i l perdit non feulement 
prefque rous fesgens, maisil fut 
encores griefuementblefleJ& eut 
beaucoup de peine á íefauuerdás 
Alcalá.Pourrecompencer ce mal 
heur le Prince D. Henry tailla en 
pieces aupres de Griímonda quel-
ques trouppes duConneftabkjqui 
luy tuerenc neantmoins D. Lau-
rens d'Aualos fon Chambelían & 
nepueu de D. Ruy Lopes d'Alía-
los ^qui auoit eñe deípoíTedé de 
la charge deGonncílable. Apres 
cela ie Prince couruc iufques 
aux portes d'Efcalona auec fix 
cens cheuaux pour attirer le 
Conndbble au combar, qui ne 
s'yvoulutpas engager,parcequil 
le fentoit trop foible pour íbuíte-
Roy de CafiíHe, i y f 
nir vne rude charge. Quclques 
iours apres l'Archeuefque deTo' 
lede recourna de Madrid á E(ca~ 
lona trcuuer fon freres qui ayanc 
feceií ce nouueau íecours alia 
promptcmenc aíTaillir le Princea 
Torrijo: mais il neii voulut pas 
rortir& deineura auílí a fon tour 
dans fon fort. Le Conneftable 
voyanc cela fe reíolut a le teñir in-
ueíty cependanc que fon frere 
iroit fourrager le pays iufques 
dans les portes de Tolede, cjuitua 
homtnes & femmcs 6c eíiimena 
ton te forte de bucins. D. Hcnry 
saffligcant de ce qu'il e í loitaí í ie-
ge, treuua moyen de mander au 
Roy deNaüarre ion frere^Sc aux 
Scigneurs eonfederez feftat oui í 
eftoit, ce qui fut cauíe qu'ils par-
tirent touc auííi toí l d'Areuala 
auec douze eens hommes dsarine§> 
58 Htftoire de D.Jean deuxkfme. 
pour l'aller fecourir. Le Roy de 
Caftille en eftant aduerty refolut 
de íaifir coutes les terres & les ren-
tes du Roy de Nauarrc , de qui les 
proteftations 6c les menaces ne 
íeruirent de choíe quelconque. 11 
fit remonftrer au Confeil de Ca-
ílille qu ' i l ne s'eftoit mis en cam-
pagne que pour fecourir fon frerc 
D . Henry, quicftokaffiegé parle 
C o n n e í l a b l c ; qu'en touc celail 
n citóle point queftion du feruicc 
d u R o y fon coufin, mais íeulemét 
dvne querelle particuliere,a quoy 
i l adjoufta pluíieursautres raifons, 
q u i n e f í r e n t neá tmoins pas ceííer 
iesíaifies. 
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Juqiid ron *void comment le Conne-
ñáhle fut chdffé de la [our % £ ¡ 7 / 
comment le Roy tragón •de' 
meura faiftble pojjcjjzur du R ó ) / -
aumtde Nadies. 
É Roy de Nauarre 
jiyAj ayánc deliuré D, Fíen-
f^^g fy, &ayaac aduis que 
le Roy de Caílille íiiy 
auoitcohfííqué Medina del Cam-
po & Olmedo j s'efi rctóürna 
promptement auec les Seigneurs 
confederez vers ees villes la pour 
tafclier ales repreridre; ll aííiegeá: 
premierenlenc Olmedo, qü'il pric 
peu de iours apres par compoíi -
tion & y feiourna quelque: tenl ps 
R ij 
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duranc lequel fon armee fe rafref. 
chit & fe renfor^a de la moitié. 
Déla il alia logcr a deux traits d are 
de la ville de Medina, ou le Roy 
&; le Conneftable eftoienr, & ou 
l'Archcuefque de Toledefonfre. 
r e ^ D . Guttierc de Soto Major 
Maiílre d'Alcantara entrerenc la 
fluit fumante auec deux milleche-
uaux ou enuiron pour aííiíkr le 
Roy, & pour deflFendre la place, 
ílfefitpluíieursiours durant for-
cé belles efearmouches, & forcé 
beaux combats, ou il y cut beau-
coup de braues hommes tuez& 
beaucoupde ble§ez. LaReynéde 
Caftille & celle de Portugal, qui 
efloient fcurs du Roy de Nauarre, 
de íePrince des Aftudes fon gen-
dre fírent quelques propoíicion5 
dePaix, quifurentfort debattues 
d'vne pare & d'autre fans aucun 
Í Koy de CaftiHe. i M fruit. Cependant qii'on eftoicfur ie craitté, le Roy de Nauarrequi 
auoic dans Medina Aluaro de Bra-
£amonce,&Fernand Rejón Clie-
ualiers forc affeólionnez a ion fer-
uice, ficen forte auec eux, qu'vne 
nuic que le Conneftable & fon 
frereeíloientdegarde ynt fe fou-
cians pas de faire les rondes en 
períbnne, mais s'en repofans fur 
leursgens ¿lis le íirenc cntrer par 
le qnarticr de nortre Dame de 
rAntigua. Or farmee des confé -
derez eíloit alors de cinq rmííé 
cheuau^ , ^ de deux miíle hom-
mesdepied?le'Royde Nauarre ¿2 
fes arñis entrerent furieufemenc 
auec ees forces ía dedans la ville. 
Le Roy de Caftilie ne vonlut point 
q^on leur refiftaft, car il f9aiic>it 
bien qu'onn'en vouloicqu auGo-
neftable, que ía Majelíé- fie fauuer 
R iij 
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auec rArcheuefque ion frere, le 
M a i í h e d'Alcantara 6c autrcs de 
leur fadion par vne porte de fon 
log is , qui auoit vne íortie en la 
campagne. S i to í l quals fe furent 
íauuezj le Roy, s'en alia a la place 
de Saind Aothonin auec fes gar-
des í eu lcment , qui erioient c'eft lt 
R o j , ce ¡i leKoy. Tous les gens de 
guerre des confederez oyanscela 
mettoienc vn genor.il en terre,& 
laiífoient paíTer fa Majeílé, qui ne 
craignoit pas qu'on luy fiíl: qoel-
que mal, auííi tous Ies principaux 
Seigneurs luy vinrent baiíer les 
mains. U A d m i r a l cpmmengajpuis 
le Coní^ de Benauent, & les au-
tres apres. Le R o y de Nauarre luy, 
ác feulement lareuerence íans luy 
baiíer les mains, parce qui le í loic 
R o y . Le R o y de CaíHlíe au lieu de 
monrrer cjuelque figne de 
Roy deCaflille. í é$ 
conténtement, il careíTa tous les 
Seigneurs auec le plus granel tef-
moignage d'afFedion éc de ioye 
qu i lpúc , quoy quil fuíl en vne 
extreme colere tant de ce qui 
eftoitarriué,quedecejquon pilla 
& faccagea lelogis du Conneíla-
blc, &celuyde íes amis.LesRey-
nes de Caftille & de Portugal 
foeurs du Roy de Nauarre furenc 
bienayíes du bonfuccezquileur, 
& fírent commander de leur pare 
i D. Gomes Cutiere de Tolede 
Archeueíquede Seuile, a ion ne-
ueu D» Fernand Aluaresde Tole-^ 
de}Conte d'Albe, qui Fue le pre-
mier de cefte maiíba, qui porta ce 
tiltre, & a D- Frere Lopes de Bari-
entOjEuefque de Segouic qu ils fe 
retiraíTenc de la Cour, par ce qu'ils 
auoient touííours fauoriféle Cort^ 
neftable, autrement quils en fe-
R iiií 
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roient chaííez par forcé, lis ne íe le 
firent pas diré deux fois, mais ils 
partirentdesl heure meíme a pg. 
íitbriiir3apresaiioir vcu que tous 
lesConfeillers & toas les officieis 
du Roy, qui auoient efté aduancez 
par le Conneftable, furent calía. 
Le Roy de Caíli!le,celuy de Na-
uarre, & les Princes & Seigneurs 
qui íetreuuerenta Medina, nom 
merent dVn commun accord la 
Reyne de Caftille, le Prince des 
Afturies fon fíís, l'Admiral & D. 
Garcia Abares de Tolede pone 
iuger & pour ordonner íbuuerai-
nement ce qu îl conuenoit faire, 
afín de pacifíer entierement, vne 
fois pour toutes, les troubles de 
FEftat. Outre cela les Rois, les 
Princes &: les Seigneurs iurerent 
folemnellement qu'ils obferue-
rpient ¿5c fe roient obíeruer de 
Koy de Cdñtlle, -¡.6f 
point en poiru touc ce c]ui feroic 
ordonné par les iugesquils auoicc 
nomez. Les lugesapresauoir efté 
huic oa dix ioursaíséblez ordoné-
réc que le Coneítable D. Aluare de 
Lune, s'abrenterok déla Courle 
temps de íix annees prochaines & 
coníccuciues, luy affignans pour 
ía demeüre Ta maiíbn de Sainíl 
Martin du Val d*Eo;life. ou celle 
deRíoca. Qu'iln'eícriroit aucunes 
jettresauRoy que pour fes pro-
pres affaires, dont il enuoieroic 
copie ala Reyné de Caítille be au 
Prince ion fils. Que durant ce 
temps la ilne pourroic faire aucu-
ne ligue ny aucune confederadon. 
Que cous les Cheualiers qui Ta-
uoienc fuiuy fe retireroient en 
leurs maifons, & qu'il ne retien-
droit aupresdeluy que fes do me-
diques. Que le Conneftable &: 
2é6 Hifloire de D. lean deuxiefme 
rArcheuefque de Toledc fon fre-
re pourroient touíltefois reteñir 
vn moys durant , apres que cefte 
íentenceleurauroitefte fignifiee, 
chacun cinquante hommes dar-
mes: mais qu'auííi toíl que ce téps 
leroitexpiré, i(s les licentieroienc, 
Qiie pour lexecurion de cefte 
íentence le Conneílable donne-
roit en oRage les Chafteaux dé 
Sainx5l Eftienne, d'AUon, de Ma-
deruelo, de Ganga , de Rojas, de 
Maqueda,de Montalban, de Ca-
fíilbaynela, & d'Efcalona, Toutes 
lefquelles places demeureroienc 
durant fix annees en la puiíTance 
de quelques Clieualiers,qui furent 
par eux nommez. Que pour vne 
Elus grande íeurecé le Connefta-le donneroit enceres en oftaĝ  
fon fíls D. lean de Lune, qui de-
meureroit entre les mains du 1 
Roy de C ají i lie, t 6 j 
Concede Benauenc durancííxan-
nees. Qu'apres que ie Conneíhi-
ble auroit accomply de point en 
poinc de ía pare tous Ies preíens 
arricies , Ies coníederez remec-
troiencen robeyíTance du Roy de 
CiíHlletouces les villes & les pla-
ces de ía Majefte qiuls auoienc 
furprifes. Que le Roy rendroicaux 
confederez tous les biens & touces 
Ies charges dont il les auoit priuez 
duranc la guerre. Que les; dons 
faitsparleRoy depuis le premier 
iourde Septcnibre de Fannee mil 
quatre cens crente hui¿l iuíques 
en Fannee mille q̂ uatre cens quav 
ranee & vn» íeroient reuoqaez,; 
fors Ceux la feulcmenCjqui auroiec 
efté faics á des. perfonnes. de reí-
pe¿t. Que fous Ies partifans du. 
Conneítable feroienc oftez du 
Coníeil du Roy, & quils feroienc 
i6S Hi/Ioire de D . ledn deuxiefme 
nommcz par le Roy de Nauarre, 
par le Gonte de Ledefma, par le 
Conté de Benauent, par D. Iñigo 
Lopes de Mendoza, & par D. Ruy 
Dias de Mendoga. Que tous les 
gens de guerre íeroient des I heu-
re rnefme licentiez fans teñir da-
nantagelácampagne. Que le Roy 
de Cailille recompenferoit le Roy 
de Nauarre des dommages qui 
auoient efte faiis en fes terres de 
Cailille durant fes troubles. Que 
IeRr8y ífe Cáftillé payeroit efleo-
res les géris de güeríe que le Roy 
de 'Nauarre ¿ fes confederez 
auoient Ibuez. Tels & quelques 
autores articlcs que ie laiííe depeur 
deftre ennuyeut, furent arreíkz 
le troifiefitíe de íüillet mille qua-
tre cens quáraríté & vn 5 & fignez 
par les Roys; les Princes & les Seî  
gneurs s qui fe treuücrent alors a 
Roy deCaftille. 1̂ 9 
Medina. 11 falchoit forc auRoy de 
Caílille den paííer par la, mais il 
s'y reíoluc íans faire voir fon deí-
plaiíir tafchant de meteré par ce 
moyen vne fin aux confu{ions,oii 
luy meíme 3 eílant ieune Princc, 
auoic mis fon Eftat en fauorifanc 
& en eíkuant plus quil ne con. 
uenoit̂ vn homme ambitieux, qui 
eftoic auífi.peu fage qu'il eíloic 
forc infblenta Tendroit des Prin-
ees de ion fang & des grands Sci* 
gneursdefon Royaume, lefquels 
neantmoins foobscouleurdevou-
loir pouruoir au bien public, s'ef-
for^oienc cous a faire leur profEt 
particulier-Peu de reraps apreste 
Roy eílanca CaftroXeris, Alfoa-
ceRuy deVillena y vine auec vne 
procuration du Conneftable pour 
ratifíer le contenu en la fentence 
qui luy auoit eñe íignifiee, & pour 
í j ó Hifloírede D.Jean deukiefrhé 
demandcr des gens a qui recê  
uroienc les oílagcs quil deuoic 
fournir. Apres cela les Roys alie-
rent a BurgDSj oú quelques iours 
furent employez en fcítes Se en 
reííoüiííances. Les confederez 
pour eíuiter touc íubiec de ialou-
íie entre eux fe promirent refpe* 
cliuement quils ne recherche-
roient point aupres du Roy plus 
de faueur Ies vns que Ies autres: 
Neantmoins TAdmiral ne furpas 
longtemps íansauoir aux bonnes 
graces de ía Majeílé meilleure 
part que períonne. Le Roy de Na* 
uarre en eut de l'ombrage, & en 
euílfairdu bruic fans le Concede 
Caftro ion antien & fidelle íerui-
teur, qui íuy remonftráquc cela 
ne pouuoit redonder qua ion 
profít óc a laduanrage des autres 
Seigneurs quifuiuoient fon party. 
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It y auoic pres de deux ans que la 
Reynede Nauarre fa féme c í lok 
morte: le Conté luy confeilla d'eí 
pouíer la fílle de TAdmiral, afín 
de s'vnir plus eftroitcement auee 
lay, de de marier auííi le Prince D. 
Henry, qui eftoit veuf auec la filie 
du Gonce de Benauenc, qui fe 
nommoic D. Beatrix. Le Roy de 
Nauarre treuua fort bon ce con-
feil, & íe refolut plus que iamais 
de s'encretenir en bonne incelli-
gence auec tous les confederez 
aíín d'acheuer entieremenc la ruy* 
ne du Conneftable, qui portant 
fort impatiemment ion exil dehi 
Cour, & ŝ affligeant de ce quil 
auoic perdu l'authoricé qu'il auoic 
eué, commen^a á faire des prati-
quespourlarecouurer. DJeand'c 
Pacheco faifoic couc ce qu'il vou-
loic auec le Prince des Afturies, 1c 
tyt Htfloirede D. lean deuxiefme 
Conneílableluy eícrinit vnelettre 
fort humble par laquelle il le con-
iuroit de laymer & de le mcttre 
en la bonne grabe du Prince ion 
maiílre : Mais cela ne fe fít pas 
pourrhedre}&le Connellablene 
pút recueillirvn fruit qui neílok 
pas encor meur. Au commen-
cement de lannee mille quatre 
cens quarante deux les Eftats de 
Caftille eftans aíTemblez a Toro, 
accorderent au Roy, anee beau-
coup de difficultez, huit millions 
de Marauedis payables a deux 
termes, dont ledernier deuoiceí-
choir a la fin de lannee fuiuanre. 
LaCour eftant la. Ies confederez 
eurencaduis que D. Pedro d'Acu-
gnas faifoit des brigues pour re-
mettre leCOnneftable en faueur, 
celafut cauíe que TAdmiral Ten-
uoya prendre en ía maifon de 
Duegnos 
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Buegnas^Sc le fíe metete en priíona 
d'ou il fue peu de iours apres de-
liuré. Sur eesentrefaittesion deí-
couürk vne entrepriíe, qui ren-
dic le Conneftabíe plus odieux 
auciamais: fes amis firent vne mu 
ne dans la vilie de Toro, qui alloit 
iuíques foubs le logis duRoYj oa 
i! vouloit fecretemenc mectre par 
la des gens armez pour prendre 
ou pour tuer le Roy de Nauarre^ 
le Prince D. Henry fon frere, & les 
autres Seigneurs leurs amis a Fheu^ 
re qu iís íeroient au Coníe i l : mai$ 
cet atcentac fut deícouuerc, & Ies 
cómplices pünis. Ceí le annee la 
l'Archeüefquede Toledemouruc^ 
done le Conneftabíe de Lune ion 
frere regeiíc vne tres grande perte 
& vne eres grande afflióbión. Son 
Archeuefché fuedonné a i'Arche-
uefque de Seuille?&celuy de Se^ 
í y 4 Hijíoírede D.Jean deuxiefme 
uille a TEuefque d'Ouiedoj ['Huet 
chéd'Ouiedo aFEuefque d'Oren-
fe, de celuy cytau Frere lean de 
Torquemada , qui eiloicde l'oiv 
dre .des prefeheurs & fort grand 
Doóleur en droiól Canon. II 
fe fit en ce temps vn grand rc-
muemenc parmy les Euefques, 
qui á quelque prix que ce fuftvoU" 
loient changer leurs benefíces 
pour datitres ou il y auoit plus de 
reuenu, qui e ñ tout ce que de-
mandent les mauuais Pafteurs. 
En cefte mefme annee le Roy 
d'Arragon enuoya des Ambaífa-
deurs au Roy de Caftille pour luy 
teímoigner le regret qu'il auoic 
des troubles 8c des feditions de fon 
Royaume, & pour luy donner 
confeil comme á fon pro che pa-
rent, & a fon intime amy d'aymer 
les Princes de fonfang, de les en^ 
Roy de Cafiíle, i j f 
treretiir par fkueurs, 6c pai* bous 
rraittemcns 3 de leur co m mu ñi-
que r íes a da i res & de fe gouuerner 
par leurs aduis & parcreluy des SeL 
giieurs des grandes & anciennes 
familles d'Eípagne.Les Ambaila-
deurs luy fírenten oucre íe recic de 
rheureux íuccez que le Roy d'Ar-
raf on leur maiftre auoit en en la 
guerre de Naples^ & luy direnc 
qu'vn maíTon que le Roy Rene 
Ducd'Anjouauoit mal trairtéjfic 
entrerpar vn conduit d'eaux, ou 
par vn eígoot deux cens foldats 
Eípagnols pour fe íaiíir de que!-
que porte afín de donher emree 
a u reílede Farm ce. CHie ees deux 
censfoldacs eílans dans lavillefu-
fenc deíeouuercs & pourfuiiiís: 
maisciu'ilsíefornfíereni: ¿ans vne 
groíTe tour^ ou cependant qu'on 
ufchoic de les prendre, le Roy 
S ij 
iy6 Hifloire de D. han deuxiefme 
d*Arragon auoic faic donner vne 
efcalade 8¿ par ce moyen mis dans 
la ville tant de gens de guerre, 
qu'ils fe feroieni rendus maiftres 
déla porte de Saint Geruais^ulls 
rompirent & fírent puis apres 
entrer 1'armee Arragonoife. Qiie 
les gens du Duc d'Anjou s'eftoient 
incroyablement bien deffendus, 
& que luy mefine auoit fort vail 
lammenc combattu iufquesarex: 
trefme neceííitc. Qu'il fut furieu-
fcment aíTailly par quelques fol-
dats Cattellans^ont il s'eftoit ga-
ranty en couppanc la main a I vn 
d'eux n o m m é Efpejo, qui tenoit 
les refnes de fon ckeual5& quapres 
cela il s'eftoit aucc beaucoup & 
peril& de peine fauuédans la fo-
tereíTe du Chafteau neuf, qui 
noit pour luy. Que voyant <pú 
auoit bcíbin de nouuelles íovc^ 
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il laiíTa vn Capitaine Geneuois 
Homme AnthoineCalua auec vne 
bonne ^arniíon dans le Chaíleay, 
pour aÜcr demander íecoursafes 
confedcrezd'Italie. Qu'ilsadreíía 
aux Florentins & au Pape Eugene, 
deíquelsnc pouuanc tirer aucune 
aííiííance il manda au Capitaine 
Caluo que s'il ne pouuoit garder 
leCiiafteaUjillerendiílaux meil-
leures condicions q n i l pourroic. 
Que cela fue executé & que par ce 
moyen le "Roy d'Arragcni leur 
maiftre eftoit demeuré paiíible 
poíIeíTcur de la ville & des Cha-
íteaux de Naples, voire mcíme de 
toutle Royaume5apres l'auoirde-
bateu l'efpace de vinge & vn an 
contrepluíieurs diuers pretédans. 
Que les Napolitains l'auoienc re-
cognu auec vne grande pompe. Be 
auec vne magnifícence incroyable 
S üj 
2.7S Hijlotre de D.Jean deuxiefmt, 
pour leur Roy, 6¿ pour leut fou-
uerain Seiíineur. Que le Rov Re. 
n é iba ennemy s'eiloic retiré ü 
Marfeülcapíes auoir regné aNa-
plcs, tant luy, que fa femme Fef-
pacedefix ans, auec beaucoupde 
frais , de troubles &de peines. Le 
Roy de Caftille fue grandemenc 
ioyeux du bon fuccez du Roy d'Ar-
ragon fon couí in5& teíinoigna 
que Ies confeilsque íes Ambaíía-
deurs luy auoienc donnez ce k 
pare luy eíloient fort agreabies. 
Peu de iours apres cefte conqueíle 
le Roy d'Arragon & de Na pies fie 
ía Paix auec le Pape Eugene, qui 
auoitbefoinde fon aydepourre-
couurer la Marche d'Ancone que 
le Conté Frangois Sforce oceupok 
parleraoyen & parl'entremire^11 
dioal Loys de Padoue & da P2? 
í^íaifehé d'Aqnileia. Apres que le 
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^oycTArragon euc rendule Pape 
paifible poíteíreur de la Marche 
d'Ancone, ía Sainetee luy donna 
,& aux íiens rinueftiture du Roy-
aume de Naples, annullant toutes 
les autres inueílitures faites tanc 
par luy, que par les autres Papes 
fes predeceífeurs a tous les autres 
Princes. Outre cela ía Saincleté 
legitima D. Ferdinand d'Arragoh 
fíls naturel du Roy D. Alfon íe, & 
le declara habile & capable de íuc. 
ceder a la Couronne de Naples. 
Les Ambaíladeurs du Roy d'Ar-* 
ragon auant que de s*eivrctaurner 
treuuer leur maiftre, prierent.de 
fa part le Roy de Nauarre en par-
ticulier, & le Prince D.Henry ion 
frere, de viure en bonne a m k y é 
aueclcRoy de CaíHlle, 
11*1 
i § o Híflohe de D . Jean deuxiefms 
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tsfuqucl l'on voíd comment le (on-
nefidhle retcurna a U (our pUs-
putjjant qu'auparauant. 
Presque les confe-
derez eurent ietté 
le Conncíkblc & 
íes partifans dan$ 
labi íme des miíe-
r e s ^ dans l'Enfer 
¿es Courtiíans, ie veux diré dans 
ladesfaueur deleur Roy & labaif-
íenient de leur authorite, ils ne 
peníerent plus qu'a prendre de 
1 aduantage les vns fur les autres 
ineípriíans la conferuation gene-
ralle de leur ligue, pour faire leur 
profit particulier. Chacun ÍUÍUOIE 
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pe quiluy eftoit le plus vtíle, & tous 
commen^oienta íc brouiller en-
fembleSía fébander Ies vns con-
tre les autres, dont les amis du 
Conneftable íe feruirent fort bien 
& fírent tant que le Roy & la Rey-
ne allans a Totede paíTerent par 
Eícalona, ou ils virentle Conne-
ftable& furent íes comperes d'vne 
filie qu'il eut, & qu'ils nommerent 
leanne. L'Admiral D. Federic Se 
les autres confederez prirent vn 
grand ombrage de cela, & er fu-
rent infinimenc fafchez, de forte 
que la Cour eílant retourníe de 
Toledea Madrigal, le Prince des 
Aíluries ion fils 6c le Roy d( Na-
uarrelefolliciterent de fairearre-
íler prifonniers Alíonfé Pites de 
Biuero, Fetnand lañes deberes, 
lean Manuel de Lando, S Pedro 
de Luxan valet de chambe de ía 
¿ 82, Híjloire de D. fean dcuxiefme 
K4aj€Ík' pour des crinies clont ils 
les accuíercnr, mais c'eíloit par ce 
qu'ilseilcienc amis du Conneík-
ble. Oucre cela ils firent chaííer 
pluiieurs oíiiGiers domelliquesdu 
Roy qui leur eíloient Íuípe6ls)& 
luy donnerenc mefmement des 
gardes dont il íe fafcha, mais il 
n'oía en teímoicrner aucune chofe, 
car il. eftoic d'vn naturel gránde-
m t m craintin Henry Henri-
qiiss frerc de F Admiral, & D. Ruy 
Diau-lc Mendoza eíloient perpe-
tuer.ement en ía chambre a veilb 
& a cípier ce qu'il faiíoit ,pour en 
aduetir le Roy de Ñauar re, & le 
Prinedes Aíluries, ce qtñl trea-
uoit rort mauuais , & ne ieur en 
oíoineannnoins rien diré: D. Lo-
pes dtBariento Eueíque d'Auila. 
Se l'vndes plus affedionoez amis 
du Comeftable futcauíe de tQ^ 
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pe changernenc jCjui arriua en la 
ni a i fon du Roy depuis fon retour 
de Toledc, li cafchoic de donner 
quciqueoccaíion aux confederez 
d'víer dp queique grande rigueur 
enuers le í ioy , par laquelle on co-
gneuft qu'ils ie tenoient priíon-
nier, afín que luy & le Priucc des 
Afturies fon fils,euírenc fubiec de 
sen reflentir, ginfí quil aduint: 
car cetEuefque qui eftoit forc ha-
bilíe homme, fíe íi bien qu'il gai-
gna IX lean de Pacheco fauory du 
Princej&rayancgaigné,!! luy per-
ííiada de remonftreraíbn maiftre 
quelle honte ce luy eftoit d'eftre 
vny auec ceux qui traittoiéc íi indi-
gnernent le Roy fon pere, & qui 
auoient chaííe par leurs armes 
fediticufes leConneí lable &c tous 
les plus fiidelles &¿ ^ffe¿Honnez 
feruiteurs de la Couronne, pour 
¿84 HifíoiredeD. lean deuxiefme 
nulíe autre raifon que par ce qu'iis 
s'oppoíoienc a leur tyrannie. Que 
le Roy eíloit priíbnnier & n auoit 
íeulement pas moycn de parler, 
de voir, ny d ouyr íinon par leurs 
organcs^noripas meímes de con-
uerfer priuement auec la Reyne 
fa femmej ny auec luy qui ertoic 
fon fils fans des teímoins & fans 
des gardes, qui leur raporcoiem 
rouc ce que ía Maje lié difoic & 
tóut ce qu'elle faifoit. Qjie cela 
eíloit vne chofe íi honteufe ̂ fi 
plaine de meípris qu il ne la deuok 
pas íbuífrir puis qu'il eíloit le fu-
pon de ion pere,&l'eíperancedc 
touslesgensdebien, qui aymoiéc 
la grandeur de la Couronne de 
Cartille^l'honneur & la reputation 
de leur Roy. Ques'ilenduroit plus 
longuement liníolence des.eon-
federez il s'en treuueroit î al-
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Ques'il arriuoic faute duRoy ion 
pe re , eux eftans accouítumezála 
defobeiííance s y voudroienc per-
íiíler, de forte qu'il ne íeroic pas 
aiíe de Ies meteré a la raiíon. Q a en 
Vn mot c'eíloic vne máxime indu-r 
bitable que quand vn Prince ne-
glige de faire le maiftre il treuuc 
des feruiteurs aílez hardis pour luy 
commander, 6c que le Roy qui ne 
fait le Roy qu'au cabinet, treuuc 
fouuent vn .compagnona la cam-
pagne. Le Prince des Aííuries 
ayantfortbicn pristoutes ees rai-
fons fe reíblut a íe íeparer de la li-
gue, ce qu il íit fortprudemmenr, 
Óc felón que luy confeilla l'EueC 
que d* Auila qui vía enuers luyforc 
heureufemenc de Tentremiíe de 
D.Iean de Pacheco, &c atara par 
diuers moyens a Tamitye du Con-
neftablejle nouueau Archeueíque 
2 8(j Hifloire de D . hdn JeUxié/nie 
de Tolede, le Conté d'A Ibc, celiii 
de Haro ^ celuy de Cailagneda, 
celuy de Ledefma, qui ŝ appelloit 
defia Conté de Plaiíance, ¿ auee 
eux D. Inî o Lopes de Mendoca 
Vóro Aiuares Oíorio & piuíieurs 
autres grands Seigneurs. Pour 
mieux couurir ceftc entrepriíey 
ainfi qu'ileftoit béfoin a TArche-
ucfque de Tolede de difTimuler, 
cariln auoit pasencores receü Ies 
bulles de Rome pour ion Archê  
üeíclie3 \uy de fon nepueu íe Conté 
d'Albe fírení nouueile ligue aucc 
le Roy deNauarre: mais aüíFi toíl 
qu'il eut receu fes bulles, & q̂ 1* 
eutpris poíTeífion de fon Arche-
ueíche, luy & fon nepueu quitte-
xent la ligue, & svnirent ouucr-
temenc auec le Conneftable. L'on 
commenqoit deíia a foubígoníl^ 
quelque chofe des deíTcins de ceux 
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qui fauori-íoienc le C o n n e í b b l e , 
par ce que le Conté cíe Haro te 
plaignk vn iour d é l a íubiediioii 
ou i'on tenoit le Roy, & dir, faííanc 
quclcpes menaces» quil j reme-
dicroit forc bien. O acre cela D. 
Pctro de Velafco sachemina a C u -
rie! pouryconferer anecie Conté 
d'Albe.dequoy ieRoy deNauarre 
cñant bien aduerty , le fíe iliiure 
pour le prendre, & euft elle pris, 
íjiioy qu'il tinc des chemins c(car-
tel , s il n'euíl: eu vn bon cheual 
par le moyen duquel il (e.íauua en 
Íes re. fes. Auíll tojk qu'il y fue ar-
riué. il Icua incontinent des g-ens 
d'armcsj 6¿: inuita tous fes amis ale 
ioindrcaluy pour deliurer le Roy 
depriíon,tellemencqu*en pende 
iours il amaíTa mille cheuaux. Le 
Conté de Caftagneda & D. Pedro 
Sarmiento íe ioignirenc a luy. Le 
28í Hiflotre de D. Jean deuxhfné 
Roy de Nauarre enuoya TAdniú 
ral & le Coiite de Benaduent pour 
les chárger: lis menerenraueceux 
le Prince des Alburies qui ne s'e-
í la i t point encores declaré pour 
le Conneílable, quoy qu il fuftre-
folu de PaíTiften il empeícha íeu-
lemenc quon ne vine pointaux 
inains)& fítpour l'heure defarmer 
les vns & les autres, puis sen re-
uint a Segouie. Gependant que 
I*Admira!, & le Conté de Benad-
uent eftoient en ce voyage, D. Pe-
ro Lop^s Oíbrio qui ertoit de k 
confpiration de rEuefque d'Aulla 
sen alia auecvnfort grand nom-
bre de caualerie deuantla villede 
Tordezillas, ou eíioient les Roys, 
&Í fít ce qu'il pút pour y entrer, 
mais la garnifon Ten empeícha, & 
le contraignic de fe retirer. Cec 
"auentat fít foup^onner au Roy ^ 
Nauarre 
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Nauarre & aux confederez qu'ily 
auoic quelque forte partie mióle 
contreeux5quoy quiisnen íceuC 
fcnc poinc les particularicez , Se 
qu'ils n'en cognuííeac poinc Íes 
aucheurs- lis ne íoub^onnoienc 
nullement l'Euefque d'Auilla, car 
ilauoitchangerEuefchc de Segó* 
ule aucc celle/i'Auilla pour fáiré 
paroiftre qu'il hayíToit^ qu'ilfuy-
oitlePrince des Afturies, qui fai-
íbit d ordinaire la demeure a Se-
gouie. Pour enaprendre des nou-
uellcs ils y enuoyerenc fuplier ie 
Prince devenir a Tordefiilas afía 
daduifer tous enfemble á ce qui 
reftok a faire pour acheuer de 
ruiner entierement le Con n ella-
ble, felón ce qu'ils auoient couenu. 
Le Prince ayant furcela eu l'aduis 
de l'Euefque d'Auilla^ui ne de-
mandóle pas mieux, s'en alia a la, 
T 
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C o u r auec deíTein de manifcfter 
au Roy fon pere la ligue qu i l auoit 
nouuellemenc faidepour lemct-
tre hors du pouuoir du Roy de 
Nauarre. En arnuantaTordefillas 
accompagné de PEueíque , de D. 
lean de Pacheco 6¿ de pluíieurs 
grands Seigneurs, ils furent tous 
receus par le R o y de Nauarre auec 
toute forte de tefmoignage de 
i o y e & d'affedion. Pour lors ilny 
eut aucun moyen de conferer en-
í emb le ,ny de parIerd'afFaires;car 
l 'on eftoit fur lepoinc de celebrer 
les nopces du R o y de Nauarre & 
de la filie de T A d m i r a l , dontles 
preparatifs fe faiíoicnt fort ma-
gnifiques a la tour de Lobaton ou 
tous s'acheminerent. D. Charles 
Prince deViana eftoit grandemec 
marry de ce que le Roy de Na-
uarre fon pere íe remarioú Se & 
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ce quil luy retenok le Royanme 
de Nauarre qui luy apartenoic 
a cauíe de la feu Reyne ía mcre.En 
ce rncímc rcmps le Prince D. hfes> 
ry eípouíala iille clu Conté de Be-
naduenc de laqucileil euc'D. Hen-
ry d'Arragon qui fut appelle forf 
tuné j ou i'ínfanc de la fortune & 
fut Duc de Se^orbe. La Cour eitác 
retournee de la rour de Lobaron5 
a Tordeíillas , Ton commenea a 
parier des moyens de ruiner le 
Conneftable 5 íurquoy le Prince 
des A iludes repreíenta au R.oy de 
Nauarre qu'il íeroit bon, auant 
que de rien conciiire íur des af£ii-
res fí importantes , de faue ai-
fembler tous ceux de la ligue, & 
d'auoir leurs aduis. C e ñ e propo-
ftionfut forc agreableau Roydg 
Nauarre, qui en meíme temps ík 
eíerire a tous ceux qui eíloiens 
T i} 
t yz Hifloire de D , Jean deuxiefme 
abfens, afín qu'ils fe vrendiíTentala 
Cour. 6c par ce que Tordeíillas ne 
pouuait fuíEre pour loger vne íi 
grande l aíTemblee 5 il rut refolu 
qu elle fe feroita Areualo. L'Euef-
que d'Auilla deíiroit paííionne-
ment que le Roy de Caftille &le 
Princedes Afturies íbnfils confe-
raíTent eiiíemblejce qui eíloit tres 
difficile: car le Roy de Nauarre 
auoit mis aupres de la perfonne 
du Roy deseípions, qui prenoient 
íoigneufement garde á ce qu'il 
faiíbit, & a ce qu'il difoit fans le 
perdre vn feul moment de veue, 
&íans qu'il púc en forte du mon-
de fe defrober d'eux. L'Euefque 
routesfois treuua moyen de luy 
faire diré qu il contrefift le ma-
lade, & qu a cette occaííon le Prin» 
ce des Afturies fon ííls ,foubs pre-
texte de le viíiter6cde luy rendre 
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vn deuoir de fils, luy pourroic diré 
plufieurschoíes qui luy plairoient 
grandement. Le Roy commen^a 
auííi toíl a fe plaindre, de fe mic au 
lidouil íe tint quelque temps: le 
PrinceTalla voir, luy dcícouurit la 
nouuclleliguequilauoic faióle,& 
TaíTeuraque le Conneílable quil 
auoit chaué, le ddiurerok en cores 
vne fois de captiuité. Le Roy fe 
reíiouittellemenc de cela^uilne 
puc sempeícher de faire paroiftre 
vne grande ioye3 dont les gardes 
qui prenoient curieuíement garde 
atontes fes aólions s'aperccurent, 
de crurent que le pere & le fils 
auoient tenu eníemble quelques 
diícours de grande importance : 
ceíl pourquoy ils en aduertirene 
le Roy deNauarre,qui commen-
^oit deíía a íe desfier del'Euerque. 
Ce Roy eíloit forc íbubgonneux, 
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•&aux choics qui regardoienc tant 
ÍOK peu ion au¿roritc,les moindres 
íoub^ons luy eíloicnc des aíícu -
ranees, & les fimpíes apparences 
des cfFeíts. íl fie encendre a l'Ad-
iniral Finquietude ou il eÜoic, & 
ie pria d'aller voir le Roy de Ca-
ÍTÍlle& de luy deinánder par for-
me de deuis quels bons difeours 
luy auoit tenu le Prince fon fils 
dont ils'eítoic tanc refíouyXe Roy 
diífimulant fagement, reípondic 
que c'cftoienc des comes pour 
rire, faits a plaifir par vn ietine 
homme qui tafchoic defloigner 
loing de luy tout ce qui luy pou-
uoit donner de lennuy,af ín d'en 
aprocher tout ce qu il croyoic eftre 
capabledeluyaporter du conten* 
teríienr. UAdmiral fut íatisfaic 
oyant cefte refponce qu'il n'en-
tendit pas. Cependanc l a f í a ^ 
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ayant fuccede felón 1c deíir de l'E-
ueíque, lePnnce des Afturies pric 
conge du Roy de Caftille fon pere, 
& du Roy de Ñauar re fon Beau-
pere, puis s'en retourna a Segouie 
attendrejdifoic il, le tetnps del'aí-
fembleed'Arreualo: mais c'eftoit 
au plus loing de Ta pen íee , car ii 
íoohaittoit íur touc de la rompre 
sil luy e í lok poffible, dequoyi! 
entretint en ebemin lEüe íque 
d'Auiliajquieftoit toution coníci l 
Apres celacet Eueíque, qui eftok 
Fvn des plus artificieux h o ni mes 
du monde, s'en alia a Areualo 
comme en va líeu dependant de 
fon dioceze; il mena pluíicurs de 
fes amis auec luy, & ayant deíia 
treuuc les logis marquez pour les 
Seigneurs de la ligue qui deuoient 
y venir, il brouilla teilemenc les 
fourriers & les ofííciers des trains. 
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<jui elloient dciia arriucz, qu'ils fe 
querelercnc tous , & mirent la 
viile en vne grande confuíion. Le 
Roy de Nauarre eílant aduerty 
de ce deíbrdre, fe riiíc en colere, & 
la deffiance quil aüok de l'Euef-
que s'augtrientant en fon cfprit, 
il refolut de n aller point a raíTem-
blee^craignant quil y enfl; queU 
que entreptife faióle cóntre luy. 
Le Prince des Afturies s'y eílant 
treuué^&ayant ce quildemadóit, 
eícriuitvne lettre au Roy de Na; 
narre pour fe plaindre extreme-
ment de ce quil n'eftoit point 
venü a raífemblee d'AreualOjdc 
laquelle luy me íme eíloit l'au-
iheuñ Le Roy de Nauarre enuoya 
l'Admiral vers le Pjince afín de 
lattirer a vne autre aílemblee, 
done il ne voulut pas -feulemenc 
puyr parler, quoy que TAdmiré 
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luy repreíentafl: que s'il n'y ailoic 
les confederez croiroient qu'il 
vouloitfedefunirdauec eux: mais 
i lnepúcpour cela luy faire ckan-
ger d'aduis , ny obtenir meírne 
qu'il allaft a Olmedo voir le Roy 
de Nauarre fon beau pere, dontil 
s excufa le plus honeftemenc qu'il 
puc, & renuoya l'Admiral}qui íe 
retira tres mal contenr.L'Euefque 
d'Auilla luy auoit #xpreírement 
coníeillé de n'aller ny á Olmedo, 
ny en aucune place oú le Roy de 
Nauarre fuíl le plus forr, s'il ne 
vouloit íemettre en danger delire 
arrefté prifonnier- Cet Euefque 
trauailloit inceíTammenta tout ce 
qui pouuoit ayder a reílablir le 
Conneítable en faueur; ceíl pour 
quoy ilalla a Tormes?ou il acheua 
de conuertir au feruice dü Prince 
des Aíluries i'Archeuefque de 
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Tolcde, 1c Conté d'Aibe ion nep-
iicu, D. Iñigo Lopes de Mendoca 
Seigneur de Hita,& de Buicrago,^ 
le Conté de Plaifance, aufquels il 
donnaaduis detout ce quií auoit 
fait. Cepcndant que ees chofes fe 
paííoient, le Prince D. Henry fe 
íaiíitde Cordoue , fie des entrepri-
íes íur les autres villes d'Aodalufic, 
te s'eítorgade furprendre Seuiile, 
cu ayánt treuué de la refi íláce, il fe 
refolut a l'aífleger. Le Prince des 
Aílurics a cede iieure la eftant das 
Auilla5publia hautement qu'il e-
íloit rcíolu de deliurer le Fioy ion 
Pe re du pouuoir de ceux qui le te-
noientprifonnier: Leshabitansde 
Seuiile ayant f̂ eu cela, prirent 
courage & reponíTerenc v a il lam-
ín ene D. Henry. Les Gontes de 
Caílagneda& de Haro & plufieurs 
autres grands Seigneurs aprenans 
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ceñe declaration enuoyerent offrir 
]eur feruice au Prince des Aíluries. 
Le Roy de Nauarre s'affligea bien 
fort de ce changement, di ñ t ce 
qu'il put pour contenter le Prince, 
iuy promettant tout ce qu'il auoic 
demande' auparauant 6c qu'il ne 
kyauokpas voulu donner ; mais 
ilcíloictroptarda cefte heure la, 
&Ies promeíTes ne feruoient plus 
de ríen , la ou meímc les eíFets 
euíTent eíte inutilles. Celuy que le 
Roy de Nauarre enuoya vers le 
Prince s'apelloit Aluare Garcia de 
Sainte Marie, qui eítoic vn tres ía* 
geperfonnage, & qui a laiííé par 
eferic lavieduRoy de Gaftille doc 
ie raporte l'hiftoire. Le Roy de 
Nauarre & les confederez cognoif 
íans Ies deíTeins du Prince des 
Aíhiries&voyans qu'il leuoitdes 
gens d'armes pour leur faire la 
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guerre,fe refolurentde Iny refifter 
& aíTemblerent pour cet effedles 
plus grandes forces qiuis purent. 
LeConneftabledc Lune, TArche» 
ucfque deTolede,le Conté d'AL 
be & le Come de Plaifance alleréc 
treuuer le Prince a Anilla, ou ils 
remarquerenr que leurs forces 
n'eíloient que de quinze cens che-
naux au plus, qu'ils iugerent tres 
foibles pour emporter de forcé la 
ville de Tordeíillas oú eftoit le 
Roy de Caílilíe : ceft pourquoy 
ils s'cn allerent a Burdos ioindre 
les Contcs de Haro , de Caíta-
gneda SÍ D. Iñigo Lopes de Men-
doza. Le Roy de Nauarre en eut 
aduis, ce qui le fít deíloger de Tor-
deíillas, & mener le Roy de Ca-
ftille a Portillo, oü layant laiííé en 
la garde du Conté de Caílro^l 
s'achemina vers Burgoá en refo-
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lution de combatre fes ennemis 
auec touce ía caualerie, qui eftok 
dedeux mille cheuaux. Le Prince 
qui tenoic ia ville íceuc cela auffi 
ioi\: il auoit deíia aíTemblé trois 
mille cheuaux, & quatre miile l ió-
mes de pied, il íortic done a lacam-
pagne auec ees forces>& sen alia 
logera la veue de l armee de fon 
Beaupere. En arriuant il y euc 
quelques legeres efearmouches^ 
qui furent enceres continuees le 
lendcmain, alors que quelques 
bons religieux faifoient piufieurs 
o uu e r cu res da eco m m ode m e n t- Le 
Roy de Nauarre donoit les mains 
prefque a tout ce que le Prince fon 
gédre demádoic, ¿ demeuroit da-
cordquele Roy de Caftille allaft 
cubo luy íemblerok^qu il rapeiall 
íes miniftres, & qu'il fift toiu ce 
quil auroit agreable: mais touc ce-
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la neíuííiíoit pas áu Prince des A-
Huríes j quiapres auoir demande 
vne choíe, en dcmandoic auffi-toíl 
vn autre, n ayant autre deííeing 
que dedonner la bataille & de íe 
feruir de l'aduantage qu'il auoitjde 
quoy le Roy de Nauarre íe doub-
tant, & voyant qu'il eíloit de beau-
coup le plus foible , d'eílogea la 
nuitíans trompetee, & íe retira a 
Palencuela. Le Roy de Caílille e-
ílant mal gardé a Portillo íe fauna 
feignantd'allera la chaííe, 6c tira 
droit a VailledoIIitjOuincontinent 
i Hueíque d'Auilla Talla treuuer & 
l'accompagna iuíques dans lar-
mee du Prince fon fils5qui s'eíloit 
aproché de Palencuela. Le Roy fít 
plufieurs grandes promeíTes a l'E-
uefqueen cofíderation de ce qu'il 
seftoit í i íbígneuíemcnt employe 
pourfa deliuranee. Le Roy de Na-
j a 
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arre/Admiral de Callille, le C6 -
te de Benaduent,D. Pedro de Qui-
gnones & les atures chefz de la li-
gue voyants que leurs affaires al-
loient ü mal > prirent cnícmble re-
íolucion de Te rgnrer chacua chez 
foy, & d'y arcendre que!que meil-
leureoccaíion de ruiner le C o n -
neftabledeLune. Le Roy de Na-
uarre, quidepuis quelquesannees 
n'auoit veu ion Royaume^y en al-
ia eninrennon de retourner bien-
io f i: en Caftille auec vne tres puif-
fante armeepour fe vanger de íes 
enncmis. 
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jíuquel efl conteme la hataille que le 
Roy de [afttllegaigna contreleKoy 
de Nauarre, @ / la mort du Prih-
ce D. Henry. 
E Roy de Nauarre e-
ílát arriué en ion Roy. 
aume munit , auanc 
que penfer a autre 
choíe , coutes fes places frontieres 
de ce qui eíloit neceíTaire pourre-
íííler aux entreprifes du Roy de 
Callille,qui toutes- fois ne sogeoic 
a rien moins qu a le pourfuiure, 
mais feullement a le defpouiller & 
les íiens auífi de ce qu'ils poííe-
doient en Caftille. Le Roy coni' 
menea par Medina del Campo & 
par 
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par Olmedo done il s'empara, & 
pric puisapres par forcé la viüede 
Pegnafíeiqu'il mit a ÍW& Le Cha» 
íleau luy fue icndu par compoíL 
don, ce que voyans les habitans 
des villes de Roa d'Aranda & de 
Duero luy ouurirent les porteŝ  
Le Prince des Aíluries & le Gon-
nellable ne rrcuuans rien en Cá* 
ñille^ui leur reíiílaíl: paílerent en 
Andaluíie centre le Prince D. 
Henry, &c le contraignirent dé 
sen fuir a ü pays de Murcia ou i! 
enferma dans Gorca. Le Prince 
s'eítant retire en Caílille, D. Hen~ 
ry fortic de Gorca^ paíTa en Arrago 
& fe ioignit au Roy de Nauarre 
fon frere, qui leuoit des gens de 
guerre pour retourner en Caílille, 
Ence cempslajqui eftoit au com^ 
ftiencemét de lannee mille quatre 
cens quarante cinq, la Reyne de 
V 
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Caftille5& la Rcyne de Portugal 
cpi eíloient foeurs du Roy de Na -
uarremoururent depoizon,ainíi 
querondifoit publiquemeñc. D, 
Lopes de Mendoza Archeuefque 
de Saind lacques mourui: auffi en 
celle annee la; fon Archeuefché 
fot donné a D. Aluare d'Oíbrno 
Euefque de Cuenca, rEueíche de 
Cuenca fut eonfereea D. FrejpLo 
pes de Bariento Euefque d'Auilla, 
6c rEuefché d'Auilla,a D. Alfonfc 
de Fonfeca : lors qu'en Efpagne 
quelque Pañeur mouroit les au-
treschangeoientaniíi leurs Bene-
jítces pour en auoir de meilleurs. Si 
toft que le prin-temps fut venu Ic 
Roy deNauarre retourna en Ca-
ñil leauec quatre ccns chcnaux, & 
dixQc íix cens hommes de pied. En 
•y arriuant il prit Torrija, Alcalá 
ck Heuares, Alcalá la Vielle,^ 
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Saínd Torquac ou le Prinee D; 
Henry fon frcre le vinc ioindrc 
auec cinq cens hommes d armes. 
Le Roy de Caílille ayanr óuy ees 
nouuelíes, partit de Medina pour 
aller auRoyaume de Tolede , ou 
ilaíTembla le plus grand nombre 
degens de gnerre qu'il ptir/puis 
s achemina droic ou Ton luy dic 
que le Roy de Nauarre eftoit. Eit 
aprochant d'Alcaia de Henares, 
les habitans luy porterent les c\cñi 
qu'il receuc & alia íogerdans leur 
ville. Le Roy de Nauarre fcachanc 
querotiennemy elloit íi preŝ  allá 
audeuant de luy & preíenta laba-
taille5que le Roy de Caftille refuía: 
cequevoyant le Roy de Nauarre, 
il mena fon armeca Olmedo, & y 
tntra par forcé. Eílant dedans il 
fie informer concre ceus q i i 
auoienteftécauíe quon luy auois 
V ij 
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refufé les portes, 6c ayant treuué 
le Dodeur Fuentes & deux gen-
tils'hommescouipableSjles fit pu. 
bl iquemét executer á mort. L'Ad-
miral &c les autres confederez y 
vinrent letreuuer auec ce qu'ils 
purent de caualerie, de forte qu'il 
pouuoit auoir en tout deux mille 
dnq ccns cheuaux. Le Roy de Ca-
iBlle les alia tous aííieger dans 01-
medo^ayant auec luy le Prince des 
Afturies ion fils, le Conneílable 
de Lune, le Conté d'Albe, le Con-
té de PíaifancCj D. Iñigo Lopes de 
Mendoza, le Conté de Haro, & 
D. Frere Lopes de Bariento Eueí-
que de Cuenca. Les affaires eftoiét 
furlepoinc d'eftre decidees parle 
ílíccez dVne ineuitable bataille 
que le Roy de Nauarre ne deílroit 
pas hazarder. Ceíl: pourquoy il en-
uoya prier le Roy de Caftille de 
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treuuer bon que deux cheualiers 
de chaqué coílé parlemencaíTenc 
cnfemble pour aduiíer aux moy-
ens de quelque bon accord. Ceí le 
propoficion fut rrcuuce bonne, 
& pour cec eíFeól le Cbnneílable 
de Lunc & L'Eueíque de Cuenca 
furenc nommez du coílé de 
Caftille, 5c rAdmiral & le C o r -
te de Benaduenc du coíle de Na~ 
uarre, tous lefquels deputez confe-
rerenc plufieurs fois en Temblé í an? 
refoudre aucune chofe. Le Roy de 
Nauarrene demandoit plus ríen íu 
non qu'on luy rendift, ^ au Prince 
D. Henry fon frere, & aux autres 
. confederez les terres & les eílats 
qui leur auoient efte ollez en C a -
• ílille: Pour ce qui eíloit de la fa-
ueur, Scderauthorité du ConneJ 
ftabieil nes'en parloic pluŝ  l'EueC 
que de Cuenca víant de íes rufes 
V üj 
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accouftumeesjteiiüit le pour- par-r 
Jer en longueur le plus qu'il pon, 
ooir? arcéndanc D. Curtiere de So-
to Major maiilre d'Alcanrara qui 
ammenoic íix cens chcuaux au 
Roy de Caílilie. Le bon Eueíque 
cíümoit que ce íerours eílanrarri-
«és les ennemis feroient indubica-
blemcnt deffaits}ou conrrainrs de 
íe rendre á la diícretion du Roy 
fon maiílre. Le Roy de Nauarre & 
íes confederez voyans que la con-
ference íe paííoic íans aucane con-
clufion enuoyerent MeíTire Lô pcs 
cTAuguIa, 6¿ lej Licenrié Cuellar 
Chácellier de Nauarre vers le Roy 
de CalHUe^pour luy remonrrer les 
maux & les pertes quaporteroit 
vne bataille, & pour luy reprefen- ' 
ter que le Conneftable, qui na-
uoit que fon intereft particulier en 
recommandation, n | demandóle 
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que la mort de tous les meilleurs 
Cheuallicrs de Caftille afín d'auoir 
leur defpouille : Qu'il feroit bien 
plusiuíle& plus equitable de luy 
faire ion procez 011 pourle moins 
de le bannir d'Efpagne: Que pour 
eux ils eftoienc pretz de compa-
roiftre en iuftice dans telleville de 
Caftille que ía Majefté ordonne-
roit rQu'ilsne manqueroient pas 
de s y rendre en equipage de Paix, 
& qu'ils ny meneroienc chacun 
que dix hommes montez íbr des 
mulecs; Que íi le Roy de Caftille 
ne vouloic entendre a la Paix, ils 
proteftoient de faire leurs plaintes 
auPape,& de le cliarger de tous 
lesmal heurs qui arriueroient de 
laenauanc. Le Roy de Caftille 
refponditqu'ilpouruoiroicá leurs 
remonftrances, & vouluc qu'elles 
lijy fuíTent donnees par eícripr, 
y íüj 
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Dcux iours apres le Prince des 
Aíluries alia recognoiilre la place 
cl'Olmedo, ou ii fue fi viuernent 
cliargé par ecux de dedans, qu'il 
fuccontrainede íe fauuer honteu-
fement atoóte bride daos le camp. 
Cela deípleut forc au Roy de 
Caílilie fon pe re, cjq'á rinftant 
íans vouloir plus ouyr parler d'ac-
cord ifmic íes gensen bataille. Le 
Coneílable eucl'auantgarde auec 
liuit cens cheuaux. Le Prince des 
Áíluries eut la bataille auec quatre 
cens hornes darmes,^: la Majefté 
pric l'arrieregarde ou eíloient íix 
cens hommes d'armes. L'armee fe 
dnt ainíi ferme lefpace de plus 
cTvne heure a la veue de la ville 
d'01medo5atcendant que le Roy 
de Nauarre íortift. Luy voyant ce-
la futteliement encolere de ceíle 
brauade?quenceres quil ne fuft 
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pas íi forc que fon cnnemy, neanc-
irioins eftanc auffi braue & aufli g e 
nereux que luy, il alia au comban 
contre l'adiüs de pluíieurs de íes 
a mis. ll ordonna que le Prince 
D.Henry fon frere, l'Admiral, le 
Concede Benaduenc, D. Pedro de 
Qmgnonos, & D- Ferdinand Lo-
pes de Saldaigne s'oppoferoienc 
au Conneftable de Lune. Quanc 
a luy il pric de ion coílé le Gonce 
de CzñroSc le reíle de íes forces 
pouríouReñir le Prince des Aftu-
ries qu'il defíroit combatiré. Il 
eíloic defia tard & la bacaiile ne 
commenea que deux heures íeu-
lementauant que leSolei l íe cou-
chaft. Le Roy de Nauarre & íes 
confederezfírent tout cequepeu-
uent faire les plus vaillans homes 
du monde; mais cela n'empeícha 
pas ncantmoiQs qu'ils ne faflenc 
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deííaits. La venue de la nuic leur 
íeruk de beaucoup, car elle fepara 
la meflee & empefcha que le vi-
¿borieux ne pourfuiuift les fuiards. 
Quoy que le corabat fuft fort en-
flamméj il ny fut neantmoins tué 
fur lechamp que fix vingetreiz? 
hommes du coíic des vaincus, & 
trente fept del'aucre, maisil y cut 
vngrand nombre de blccez3 dont 
il en mourut plus de deux cens 
puis apres. Le Prince D- Henry 
quoy que griefuemenc bleííe a la 
main, fe retira toucesfois a Olme-
do auec le Roy de Nauarre ion 
frere. Le Conté de Benauent fe 
íauua auec D. Ferdínand Lopes 
de Saldagne á Pedraza. L'Admiral 
fut pris par vn efeuyer nomme 
Fierre de Carrera,qui neantmoins 
luy rendit ía liberté> & l'accom-
pagna luy mefme en fa maifon 
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ilelaTour de Lobacon. Plyficurs 
grands Seigneurs furent pris iuí-
ques au nombre de plus de deux 
cens done les principaux eftoienc 
le Conté de Gaftro & l'vn de fe 
fiís, nommé D. Pedro de Sando-
ual, Meííire Alfoníe d'Alar^on, 
D. Henry Henriques frere de 
I'Admiral, D . Ferdinand de Qui-
gnones, D. Diego de Lodogne fíís 
de , Sancho Rodrigo d^ualosfic 
nepueu de D. Ruy Lopes d'Aua-
los, qui fue deftitue de la charge 
de Conneftable & entierement 
ruine par D. Aluare de Lune, le 
reíle de l'armee des confederez 
fe íauua en diuers endroits. 
LeRoy deCaíli l leeílantforccon» 
tent de cefte vidoire enuoya des 
lectres par íout ion Royaume co-
itiaudantqu'onenfift des feux de 
ioye. U fie ediíper vne Chappelic 
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au lieu ou la batailie fue donnee,̂  
3a nomma la Chappelle du Sainít 
Eiprir, de la bacaille. D. Gimiere 
Sancbes d'Aluarado ayant cílépris 
Ja nuit du combat fue enuoyé a 
Vaiiledolir, ou i) eut le l'cndemain 
ni a ti n la te lie tranchee par le com-
mandementdu Conneílable qui 
le hayílbic. Quatre heures apres 
que le Roy de Nauarre 6c D. Hen» 
ry íefurent fauuez á 01 modo, ils 
en partirent íur la minuk auec 
touc ce qu ils peurenc emmener, 
prirent le cliemin de Portillo, & 
paííans par Fuentes Duegna íe ré« 
direnta Daroca& de la a Calata-
jab.La bleceurequc le Prince D. 
Henry anoic receue en la batailie 
senfíammafiforc a caufe du tra-
uail du chemin, que ía cangrene ü 
mic, dont il mourut. Son eorps füt 
portea Poblé te ou giíl celuy deD^ 
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Ferdimnd ion pere Roy d'Arra-
gon j quiauoit elie Duc dePegna-
ficl. ll laiíTa fa femmc D. Beatrix 
groííe d'vn íils5qui fue íurnomme 
rinfant fortuné. La more de D. 
Henry affl igea daucanc plus le Roy 
de Nauarre qu'elle aduint apres la 
perte dsvne bataille & en vn temps 
ou illuy eíloit plus ncccííaire que 
lamáis : Ceíle affliélion augmen-
toit enceres ladouleur qu'il auoic 
de lamort de íes deux íosurs, Íes 
Reynes de Caftille & de Portugal, 
de íorte quil ne reíloit plus, de 
tanc d enfans qu'auoit laiííe le fea 
Roy d'Arragon, que le Roy de 
Nauarre & le Roy D . Alfoníe 
d'Arragon quidemeuroit prefque 
touf- ioursaNaples, & qui n'auoic 
point d'enfans legitimes. Tous ees 
mal-heurs qui arriuerene au Roy 
deNauarre/iuent cauíe que la li-
$iS HtfloiredeD. leandeuxhfmf 
gue fe d'effic j& qu'il fue abandorii 
né detouslesSeigneursde Gaílil-
le 3 qui fe redrerent en leurs mai-
fons pourdonnerquelqueordrea 
leursaííaires Le koy de Gaftillê  
vidorieux les pourfuiuic par les 
plus rigoureufes voyes de iuílice 
qui lpúr, lesfaifantdeclarerrebel. 
les,& reüniíTanc leurs bicnsa fa 
Couronneíans pardoner aancun¿ 
Le Priñcc des Afturies neant-
moins fíe tant que l'Admiral D.Fê  
deric fut rayé de deíTus le roolle 
des comdamnez, ce qui ne fe ÍÍE 
pasfans beaucoupde peyne. La 
Reyne de Nauarrc D. leanne 
eftoit dans 1c Chafteau de Medina 
de Rioíecco ou commandoic 
Tbcrc íadeQuignones , le Roy y 
alia & entra dans la place a des co-
ditions fort honnorables & f01̂  
aduantageuíes pourles dames,* 
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l'inftanre fuplication du Prince des 
Afturies. Les biens &c Ies Eftacs, de 
tous ceuxdelafamillede T A d m i r 
ral furenc coníeruez^á condí t ion 
qu'il retourneroit au feruice da 
Roy dans quatre moys. L a Reyne 
D. leanne demeura en la puiííance 
de fa Majefté,quidiííipa tellemenc 
la ligue contre fon Conneftable, 
qu'il n'y euc ville n'y C h a ü e a u des 
coniurezquine íe rendit, n'y au-
cün personage dequal icéqui ózaft 
plus s 'oppoíer a luy. N u l de tous 
íes ennemis n oza fe treuuer en ía 
prefence: les vns íe retirerent en 
Nauarre & les autres íecacherenc 
aux lieux les plus eílotgnez de la 
Cour. Ainíi D . Aluare de Lune 
eftancdeliuréde tousceuxqui l a -
uoienc perfecute, & qu i auoienc 
iuré ía ruine,deuint en plus grande 
faueur Se en plus grande auchoricé 
5̂ 0 Hifloire de D» Jeán deuxkfme 
queiamais. Il n'eítoit qu'adiutni 
ítrateur de Ford re de Saind be-
ques dont il fot fáiót Maiiire par 
lamortduPrince O. Henry: Mais 
tous ees honneurs nertoient que 
les appas de la fortunes qui le 
vouloit preeipiter dans vn abifme 
de malheurs^ Il entretenoic pour 
vn dernier refuge l'amitye des 
Princes dé Portugal, defquels il 
auoit obtenu pour le Roy ele Ca-
fíjlle feize cens cheuaux, & deux 
milíé hommes depied5queD.Pe-
dro trojíieíme Conneílable de 
Portugal amena a Majorga apres 
la bacailíe. Ce íecours fut recen 
anee le meiíleur traictement qui fe 
puiíle diré: mais par ce que fon 
n en auoit plus de befoin, í'on le 
renuoya apres l'auoir bien paye. 
En ce voy age le Conneftable p ro-
po fa aux Ponugais de faire ef-
poufet 
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poufer au Roy de Caftillé, qui 
eftoic veuf depuis cinq moys D» 
líabelle filie du Prince D. lean dep 
funóí:, qui auoic eñe Maiílre dé. 
Saincl lacques de PortUgaK II Rt 
cette propoíuipn fans en commu* 
riiqüer aucune choíe au Roy mef-
me, ayanc vne íi grande prefom-
ption qu'il croyoic qu'il luy feroic 
faireayeux dos toutce qu'il vou-
droit.Cemariage íe fic , & íut de-
puis cauíe auec quelques auErcs 
rencontres j queleRoy luy porta 
vne hayne imraortelle. Bon Dieu 
combien íbnt changeantes5& peu 
certaines lesaffeóHons des hómesi 
Le Prince des Afturies ne de~ 
ííranc pas perdre tant de grands 
Seigneurs&tant de braues hom-
ines, qui s'eftoient efloignez de la 
CourdeCaftille,ficen íbrte quil 
obtinc du Roy fon pere vn Pardoa 
$zi Hiftoirede D. Jean deuxiefme 
general pour tousceux qui auoiec 
luiuy le party du R o y de Nauarre, 
& a Juanea en outre beaucoup de 
fesamis & de fes íeruiteurs. 11 fíe 
donneraD. Iñ igo Lopes de Men-
do^a leMarqui íac de Santillaua,a 
D . lean de Pacheco/on grand mi* 
gnon,le Marquifac de Villena,a D* 
lean de Luxan la Capicainerie de 
Burgos , & a D . Pedro Giron,frerc 
de D . lean de Pacheco, la tnairtriíc 
de Calatraua, qu'on ofta pour cet 
e f fedaD. Alfoníe d'Arragon íils 
naturel du R o y de Nauarre. Ce fut 
a c e í l e h e u r e l a q u e non feulemet 
le R o y de Nauarre5mais cncores le 
Prince de Viana fon fils, perdirent 
abfolumenttontee qu'ils auoienc 
en Caftille, Car fa Majcílé s empa-
ra de tout leur bien 5 & contraignic 
mefmementD.Ferdinand d ' A ^ ' 
ios fils du Conncftablc D. Ruy ^ 
2{óy de C ají tile. $1% 
pes d'Aualosde luy rendre la for-
tereííe d'Aibuquerqüe & toutes 
les aucres places, qui aúoient efte 
au Prince D. Henry deííunót. O u -
tre cda le Roy ófta le góuuerríé-
mencde Tolede a D. Pero Lopes 
d* Ay ála^ par ce qu il éftoit pártííart 
du Roy de Nauarre, 6¿ pour-
ueut Petró Sarmiento cñ faüeuif 
du Conneftable de Lune, qui non 
content dé cela, fíe faire par les 
officiers de la villé plufieurs piain* 
tes contre Pero Lopes í oíais il n en 
fue point faic de iulHcc, par ce que 
1c Prince des Afturies,le fauoriíoic, 
& íe faíchoit mefmemenc bien 
forc de ce qu'on luy auoit oftc 
ion gouuernement* 
3i4 Htflotre de D.jean deuktefme 
CHAP. XVIL 
¿íuquel ton votd que le Koy efyoufa 
en fecondes nopces FJnfmte D, 
Ifaheíle de Tortugaly et> qu il com-
menfa a senrtuyer des infolences 
díi (onnejlahle de Lune. 
\E Roy de Nauarre 
^eíloit au defeípoira 
1 cauíe du mauuais trait-
& ^ ^ ^ c e m e n t qu on luy auoic 
fair, & a toüs íes amisiCeíí pour-
quoy il cherchoit par toüc les moy-
ens de s'cn vanger&de rctourner 
faire la guerre en Caftille. Les 
Gouuerneurs d'Atien^a de de Tor. 
rijo luy promettoient de luy met-
eré entre íes mains ees deux places, 
qui eíloient tres fortes, 6c Gafa11 
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Conté de Foix, qui auoit efpouíe 
D . Leonor fa feconde filie, & a qui 
depuis la fucceílion du Royaume 
deNauarre efcheut, luy faiíoiteí-
percr qu'il luy ameneroit de Frail-
ee vn puilTant íecours. Rodrigo 
de Rebolledo Gouuerneur d'Aci-
enga, auoic dans ía garnifbn deux 
cens cheuaux, & quatre censhom-
mes de pied, il commen^a auec 
cela a faire 4a guerre, & a teñir 
par continuelíes couríes tom le 
pays plufieurs lieuesa Fentour en 
allarrne, tuat& bruílac tout ce qui 
luy rcfiftóir. Le Roy de Caftille en 
entédoittOus les ioiirs des plaintes: 
c'eíl pourquoy il éuoya de ce cofté 
láquelques copagnies de caualle-
rie pour s'oppoíer a ees coureurs 
attendantqueluy mefme pufl: les 
reduireala raiíon.íl leua donques 
incontinent vne armee, & alia af-
X iij 
3 t í Víiftoiye de D. Jean deuxtefme 
íieger Atienda, qu'il fít battrefu-
rieurenient auec vne grande quan* 
tite de Machines dont ion íe {ert 
uoitant iénemét&de piecesdefer; 
car en ce temps la Ton ne faiíoic 
point enceres de canons de fonte 
en Eípagne. Rodrigo de Robolle-
dofe voyanríi viuement preííé fíe 
cntendreau Roy de Nauarre que 
s'il nelioic prompeement íceomu, 
il ne pouuoir pas ceñir long cemps. 
XeRoy de Nauarre^ qui n'eñoit 
pointcneftatdefaire leuer le fie-
ge, enuoyafaireai] Roy de O r i l -
le quelques propoficions de rrefue, 
quifuc 'accordee a condition que 
les deux vilíes d'Aúenqa^ de Tor 
rijo íerpienc, mi íes entre les mains 
de la Reyne d'Arra^on pour quel-
que^enips,duranclequel ionad-
uiíeroic,aux moyens de faire vne 
bonne Paix. Et au cas que Ies dift̂  
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rends ne íe pourroient terminer, 
quclaReyne remetcroic les deux 
places au pouuoirdu Roy de N á -
uarrefon Beau-frere. Gelle trefue 
eftant publiee le Roy de Caftille 
vouluc cncrer dans Atien§a,ou Ton 
luy ouurit les portes íur l'eíperan-
ced'vnePaix generalle : auííl coíi 
neantmoins qu'il fue dedans, íans 
auoir aueun eígardace qui auoic 
efté capitule, 6$ íans qu'on en f̂ euc 
le fubied;, il fie pillcrSc íaccager 
quelques maiíons,& mettiele feu 
en quelquesautres, cequifut can-
fequVne bonne partic de la ville 
fut bruflee. Le Roy de Nauarre 
s,oííen9atellementde ceíle adion 
qu'il ne voulut plus garder les á r -
deles de la trefue, & reprocha au 
Roy de Cartilk qu'il auoit faulíé 
fa promeííe viole fa foy. Mais 
tout cela ne repara pas le dom-
^ iS Hijloire de D . ̂ ean deuxiefme 
liiage qui futfaic a Atienda, doú 
fy Majeíle eftant fortie 5 le Roy 
deNauarre y enuoya des gcns de 
gaerre, auec commandement tres 
exprés de faire a fes cnnemis le 
plus de mal qá'il leur feroit poíE-
bié^ce qu'ils fírent auec des cxcez 
incroyables. Le Roy de Cañille 
pour s'oppófer á eux,donna trois 
cetis lances a D. Charles d'Areil-
lan, qui eftoic vn Capitaine gran-
dement experimenté , & cor̂ i-
manda a D. Alfonfe Carillo 
d'Acagna nóuuellemént pourueu 
de i'Arcbeüerché de Tole de, 
par la more de D. Guttiere Go-
mes de Tolede , d'alíer auffi 
auec trois cens lances empef-
cher les couríes, les pilleries & les 
exces de ceux de Torrijo. Ceux 
d'Atien^a furent ferrez de bien 
pres par D . Charles d'Árreillan' 
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mais ceux de Torrijo n'eíloienc 
pas beaucoup incommodez par 
i'Archeuefque , qui fue touíiours 
baccu en toutes les récontres qu'il 
fíe, de forte quapres auoir perdu 
beaucoup de íes gens, le Roy luy 
commanda qu'il laiííaíl: a D. Iñigo 
Lopes de Mendoza ce qu'il en a-
uoic de refte, & qu'ils'en allaft a la 
Cour.D.Iñigocantauecles trou-
pes que luy laiíía rArcheuefque, 
qu'auec d'autres qu'il leua par le 
commandement du Roy aíííega 
Torrijo, il fut long temps deuanc, 
quoy qu'il fifi: battre la place auee 
plufieurs pieces d'arcillerie , parce 
que Meílire lean de Fuelles , qui 
commandoit dedans eftoit I vn 
des plus vaillans & des plus experi-
mentez capitaines de fon temps. 
Toutes-fois apres auoir perdu 
preíque tous fes hommes4d: n'ay ac 
53o Hifloire de D.lem dtuxkfme 
plusde viures, ny d'autres muni-
tionsjíiy merme aucune efperan-
ce de fecours, i l rendit la place a 
des conditions fort honnorables, 
& fe retira en Arragon. La ville & 
le Chafteau d'Atienca demeüreréc 
en la puiíTance des Nauarrois, qui 
fur la fin malgré D . Charles íor-
toienc & pilloienc tout ce qui eftoit 
a I'entour deux. lis furprirent ia 
fortereííe de Pegna d'Alcaga^d'ou 
ils fburrageoienc tout le pays ^ & 
prenoiet forcé beílail & beaucoup 
d'autres chofes qu ils enuoyoient 
vendré en Arragon, ou ils auoient 
leurretraitte aíieuree a caufe que 
ceft vn Royaume, qui apartenoit 
aufrere de leur Roy. Le Roy de 
Caílilleíe maria pour la deuxief' 
me fois, & efpoufa a Madrigal 
Fan mille quatre cens quaranre 
fept rinfante D. Ifabelle filie du 
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Princc D . lean de Portugal Mai-
llre de Sainók lacques, qui eíloit 
fílsduRoy D. lean. Le Conneíbx-
ble íe repentit beaucoup de fois 
d'auoiríait ce mariage, parce que 
la Reyne luy porta toní^uirs vne 
hayhe immorteile. Ceíle annee 
la les Eftats dWrra^on eilanc af-
ícmblez en SaragoíTe, le Roy de 
Nauarre les alia teñir comme, Re-
ge nt da Royanme , durant rab-
ien ce da Roy fon frere.Ellantía ií 
y ardua deux Ambaíladeurs da 
Roy de Calille,qui le íoairnerenc 
de mettre Atienda enere les inains 
de la Reyne d'Arragon, (elon ce 
quiauoit efté accordé, & íe plai^ 
gnirent aux E(lats de ce que cenx 
d*Atienda,qui pilloient les íub-
iets du Roy de Caftille, aáoienc 
leur retraicce en Arraoxm» Les 
acs dirent quils enuoyeroi-
3U Hiflotre de D.Jean deuxiefmt 
ent £iire leur reíponce au Roy 
deCaíli l le par des Ambaííadeurs 
exprés. Auíli ne manquercnc ils 
pasa depeícherincontinent vers 
luy TEueíque de TaralTone & D. 
lean d' í^r, quile treuuerenta So-
l ia & luy direc qu'ils auoienr chár-
ge de traitter de la Paix. Le Roy 
les remic a Vailledolic oú il eíioic 
prcífé d'aller: mais ils ne Fy voulu-
rent pas íiiiure3& s'cn retourne-
renta Sara(ToíTe íans ríen fixire. En 
ce temps la le Capitaine, qui auoic 
laiíTé prendre íiir luy la place de 
pegna d'Alcacar n'ozant fe treuucr 
deoanc le Roy^eíTaya de reparcr 
ceíle faute par queíque bo feruice. 
llfít pour cefubiet vne enrrepriíe 
fur la fortereíTe de Verdeyaen Ar-
ragorl qu'il furprit 6¿ bailla au Roy 
íon maiítre, qui y mic vne bon-
necrarniíbn&dans coutes íes $ h 
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tes fronderes d* Arragon,puis sen 
aila en dilligence a Vaiiledolir, 
pour diííiper quelques faólions 
qu'on iuy auoic raporté qui s'y 
faifoienc. Les Ambaífadeurs d'Ar-
ragon y arriucrent incontinent, 
de forte qu'apres plufieurs con-
ferences la trefuefut reíolue pour 
fepc moys entre les Roys de Ca-
ftiüe & de Náuarre: Mais les gar-
niíbns Nauarroifes nen ayanspas 
cu aduis aíTez coft, & continuans 
afaireie pisqueiles pouuoienten 
Caftille, prirent par eícalades la 
ville de Saínele Croix de Cam-
pero, qui aparcenoit a D. Lopes 
de Royas,qui y fut pris & emmenc 
atiec ía femme. Outre cela le Ca~ 
pitaine d'Albarrazin íe íaific da 
Cliaíleaude Huelamo, qui ayant 
eílc mal gardé par les Caftillans, 
ie fut encoresplus mal par ceux cy : 
3 H Miflotre de D ,jfean áeuxiefmé 
Carlean Hurtado (]eMendo§aíg 
reprit par le moyen d'vn foldat 
Cartillan}qui eftoit auec les Na-
uarrois- Le Roy de CaíBlle en-
uoya fommer le Roy deNauarre 
dcluy rendreD. Lopes de Rojas, 
fa femme & ía villc de Sainóte 
Croix en confequence de la trefue, 
ce qui fut faiót fans aucune difi-
culté. Le Roy de Caftilíe eíhnta 
Vítilledolit iI y ardua vn Cheuaücr 
Bourguignon^ qui fie appeller en 
duel D, Diego de Gufman, plus 
pour acquerir de l'honneur, que 
pour tirerraifon d^ucune iniure 
qu ileultreceuc deluy. D. Diego 
futgriefuement blecé en ce com-
bat d'vn coup de hache d armes, 
dont le Bourguignon le frappa 
au frontjpuis le íaiíít au corps pour 
le poner parterre: maisleRoy^ 
ceíTerlc cobaten iettantfonbafto 
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entre les deux cobattans. SaMaje-
í l é apella puis apres le Bourguigno 
&luy fitbeaucoup d'honncur. En 
cefte annee la qu'on contoic mil 
quatre cens quarance huit, le Pape 
Eugene quatrieíme mouruta Ro-
me : le Concile de Bafle lauoic 
condamnéj&eíleucnfa place Ai-
mé de Sauoyc , qui auparauanc 
cftoit Doyen de Sainófc Mauricc 
de la congregation de Saindl A u -
guftin en rhermicage de Ripaille 
dependantdu diocefe de Geneuc* 
Aymé qui fut n o m m é le Pape Fé-
lix , vefcut en Pape tant qu Euge-
ne fue envié, quoy que celuy cy íe 
maintint toufiours enlameí ine di-
gnitea Rome. Apres la more d'Eu-
gene les Cardinaux efleurent N i -
colás cinquiefme,a qui Ayme ceda 
deux ans apres le faindt í íege,! ayác 
occupcncufans & ciaq moys, 6c 
3 6̂ Mifioíre de D. lean deuxtefrne 
paíTa le reíte de fes iours auec le til 
trede Cardinal de Sainte Sabine. 
Uon dic que lambidon ̂ lauarice 
ne í epeuueutborner , & que cela 
fe remarque principalement en 
ceuxjquiontvne grande authoii 
tédans legouuernementdesgrads 
Eftats.Nous en voyonsvn exem-
ple notable en D. Aluare deLune, 
qui ne fe contentant pas du bon 
lieurdauoirveu rompre vne dan-
gereufe ligue faitee contre luy par 
rant de Princcs & de grands Sei-
gneurs:Ne íe contentant pus enco 
res d'auoir auíli bonne part que la-
máis en la bonne grace du Roy, 
de poífeder de grandes richeííes & 
de grands Eftats/ac de triompher 
de íes ennemis, s eífor^a de Ies rui-
nerenticrement ,6¿de gouuerner 
abíolument le Roy &. k Royau-
me. Mais parce qiulcraignoitque 
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lePrince deS Aíluries s'oppoíait a 
fes deíTeins [ il íe lia eilroÍEtcrne'ftt 
d'atnidéáiiéc Di lean (ie Pacheco 
fon g ran d' mign on j & 1 uy fíc eípe-
rer'qu'ils partageroient eriíembié 
tous íes honneurs 5:toutes les ri~ 
cheífes de rEítac. íts refolurentj 
póur páruenir a ieur butjde fáiré 
arrefter prisoniers piiifieiits 
Seigneurs qui k ü r eíloienc con-
traires. Le Roy & le Prince des 
Aíluries fon m i éftans éníetnble 
a Tordefdlas oü la Cour eíloicfdrc 
groíTe j le Conté de Bersádiien^ 
le Conüe d'ÁÍ1ae,D. Pedro, & Sue-
ro de Qmgíiohes flirent mis eil 
priíon. Le frere de l'Admiral íé 
lauua3 le Conté de Gaíiro Xeris 
eftant aduerty,oü fe doubtahE de 
ce q u i arriua- né fortic point de 
fa m ai fon. D epuis ay an t aduis 
certain que le Roy venoit a Lox^ 
^8 Hifloke de D.Jean deuxiefm 
jna pour le prendre, & que íe 
Prince des Afturies alloita Acjui-
lar del Campo pour fe faifir de 
rAdmiral , ils partirent tous deux 
dechez eux & fe retirerenc a Na-
uárrettc & de la a TudellejOU eílok 
le Roy de Nauarre- Le Conriefta-
b le difoit que ceux qui eftoieíic 
priíbnniers 6c que ceux qui s'e-
lloienc fauuez jauoient conípircde 
le tuer. l'Admiral & le Gonte de 
CEaftro furent tres bien receus par 
le Roy de Nauarre 5 qui les mena a 
Saragoííe, ouils áduiíerent enícm-
-ble que rAdmirals'en iroit a Na-
ples faire entendre au Roy d'Ar-
ragon FEftátdu gouuernemcnt de 
Caftille5&le íblliciter de rccourner 
en Efpagne, pour leur ayder a y re-
couurer leurs rangs, & leurs ter-
res, ou bien de permettrc qu'ils 
fepüíTent feruir a cet eíFcd des for-
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vés cTÁrragoñ. Le Roy de Caíliile 
íe defíioit dé D. Diego Manrique^ 
q ü i auoic la garde de la frohtiere 
de Nauarre^ i l luy bfta les fort̂ e-
teííes d'Ocon}de Ñáuarrerre &: 
de Treniqud poür les ddilner i ú 
Conce de Haro) éc apres cela fíe 
íaiíir 6c confifqüer cous les biens 
des ábfens. Toute la CQÜT éíioit 
gratiderhenc ícandalizee dé celles 
ViolenceSi & treuuoit: princípá* 
l ement eílránge remprifenneméc 
d u Conre d'Albe^ qüi n aiioit ia-
ttlais eíle autre qne feruitetir d i i 
Roy • éc amy du Conneílable. 
Chacün examinoit fa cónícicnce¿ 
Scplufieursauoieíitrérprit remply 
de grandes inquietudes, fe íou-
uenáns d'aübir éh quelques Icge-
res ckofes defpleu au Roy^ oü aa 
Prince fon fils: de forte que Ies 
recráittes de la Gour íans congé 
Y ij 
$ 40 l-iiftoíre de D . Jean deuxieffMi 
eftoient aífez frequentes. Le Roy 
voyant ceia5& remarquant quel-
ques autres confufions, foub^ona 
auíTi toft d'oú le mal procedoir^ 
deífait Ton difoit par tout haute-
ment que l'ambitieux deíir que le 
Conneílable auoit de regner en 
Caílille, eíloit cauíe de tous les 
áefordres de l'Eftat, chaíTant de 
la Cour vne partye des grands 
Seigneurs, & faifanc empriíonner 
les autres. Le Roy de Portugal 
filsdélaReyneLeonor,morte en 
Caftille de poifon comme on 
crdyoit ^ & nepueu du Roy de 
Nauarre commen^a a s'offenfer 
des adions du Conncftable, &le 
Roy de Grenade, qui ne les poU ' 
uoit íuporter, s'efmeut auífi en 
faueur de ceux qu il períecutoit. 
Le Roy de Caftille voyant tout 
cela ^ s'ennuyant des iníolenccs 
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de fon fauory, euc quelque cnijie 
le faire arrefter prifonnier: 
Mais par ce q u i l voyoit que le 
Prince ion fils le porcoic , U dif-
iera en vn autre temps,^: diííimula 
fort bien ion deíTein. Cepédan t le 
Cote de Ben^duentjquieí loíc prU 
fonnier á Portillo fe fauua, 6¿ íe 
retira en íes tcrresou i l mit garni-' 
fon. Le R o y eneftantaduerty lena 
des gens de guerre pour Taller 
prendre, mais i l fortit de Caftille 
&:s en áa l laá Morgadojo fortreífc 
de Portugal ou i l fut fort bien rer-
geu par le commandement du 
R o y D . Alfonfe qui auoit pris le 
Conneftable deLunecnvne hay-
hemonel le . 
5f r Híftoire deD. lean deux le [me 
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JfuqMelton void l'vne des. plus puiffan-
tes conturationsqm euffenteftefait* 
tes contrete Qonneflable de Lune^ 
en femóle les vertus 0* les ioüanges. 
du Trince de VUna. 
E terrlps de la trcfue 
eílant expiré les garni. 
íons d'A daga & de la 
Pegna cl'Alcagar com-
i^encerent á battre la campágne 
^¿a fairelapIus Gruelle guerre qui 
íepuiíTeimaginer.Le R o y de N a -
uaxre fue forc ioyeuxde ce que le 
Cante de Benauent s'eftoit íauué, 
& íefQrtifia par fon moyen de l ' a f 
fíftancedu R o y de Portugal , qui 
l'auoit retiré. 11 aífembla de Ñauar-
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re, d'Arragon, & des Maures du 
Royanme de Valéce les plus gran-
des fprces qu il püti dont ú fít Lieu. 
ténant general ion íils naturel D. 
Fernidand d'Arragon & Fenuoya 
aííieger la ville de Cuenca. D . lean 
Hunado de Mendoza, & D. Lopes 
de Mendoza, enfans de D, Diego 
de Mendoza íeioignirent a luy, 8c 
firent tous eníemble quelques dix-
huid cens cheuaux s & enuiron 
íix mille h ommes de pied. Le bon 
Eueíque de Cuenca D. Frere L o -
pes de Barientos defFendit fort 
bien fa ville. Il auoit remis en fa~ 
ucur le Conneftable (comme i'ay 
dic cy deíTus) & s eftoic toufiours 
paíí íonnementemployé pour ion 
íeruice,ce quifutcaurequ'ori Tat* 
taqua: mais quoy qu il fuft eí l imé 
en Eípagne vn tres ícauant perfon» 
nage3il eíloit neanc-moins encorcs 
Y ni} 
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|íÍusexpeririienté aux affaires d E-̂  
íiac &c plus capable -̂ de concluiré 
.dcs hómines ala guerre,quede % 
induirea faire penitence.il fe def-
iendic fí bien,& garandt ceUemeni 
ía place 5 que íes ennemis, quaj 
qulls puírent faire sfurent coura-
geuíement rcpouííez & contraincs 
deleuer le íiege. Il eft vray qu'ils 
eurent aduis que le CjonneftablQ 
deLunevenoic au fecours de l'E-
ue íqueauecyne puiíTante armee. 
L e R o y de Nauarre enuoya a la 
guerre du cofté de Requena & 
d'Vtie l , D . Baltazar fíls du Gonte 
d'Haeluaauec deux cens cbeuaiix 
& cinq cens hommes de,pied auec 
lerquelles forcesil fit vn hutin d e-
Toirpn dix iriille chefs de menú be-
fíail. Le habitans de Requena di 
d 'Vaeí fortirentpourlesluy oí lq^ 
inais i l les combattit & le? defEr % d¿ 
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tua trente de leursCheualiers íur 
la place, 6c enemmena íbixante & 
ciix prifonniers. L'Admiral D.Fe-
deric & FEuefque de Lérida furenc 
í ibien réceos áNaples par le R oy 
d'Arragon, que ne pouuant lüy 
mefme retourner - en Eípagae 
ainfi qiul en eíloic fupplie, il ef-
criuic & commanda aux Eílsts 
d'Arragon de fournjr au Roy de 
Nauarre ion frere tout ce qu'ii 
leur demanderoic pour raire la 
guerre auRoy de Caftille5afín de 
recouurer fes cerres & íes Eílats, 
afín de deliurer les Seigneurs, 
qui eftoient detenus priíonniers 
par la violence & la trahifon da 
Conneftablc deLune. L'Admiral 
^ l'^ueíque reprirent le cbemin 
d'Eípagne apres auoir obtenu du 
BLoy D.Alfonfe touc ce qiuls \uy 
demanderenc au nom du Roy de 
34^ Hij íoiredeD. Jeandeuxiefme 
Nauarre fonfrere, &apres auoir 
receu de luy pluíieurs riches dons 
^¿ le meillcur traittemenc quils 
euíícnt pu defírer. L'Euefque mou. 
rutparleschemins,&ny euc que 
TAdmirál, qui íe rendic aupres du 
Roy de Nauarré , lequel fot fort 
ioyeux du bo fuccezde ce voyage? 
6c coriuoqua a SaragoíTe les prin-
cipaux officiers d'Arragon ,pour 
leur faire entendre l'intennon de 
D . Alfonfe teur Roy. Les Arra-
gonnois eftantaíremblez& ayans 
attentiuemenc coníidcfé ce qui 
leur eíloit propofe/upplierent tres 
húblemét le Roy deNauarre de ne 
lescontraindrepoima fe declarcr 
contreleRoy de Caftillc auec le-
quel ils defiroient fe maintenir en 
Paix^tantquil leur feroit poíTible. 
Le Roy de Nauarre leur ñ t vne in -
fínité de rcmonñrances, de prieres 
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^de proteftatipns la dcíTus, afín 
de les atcírer a ce qu il defiroit:mais 
il ne pucobceñir cjuils priífent QU-
uertemenc Ies armes eíi ía faueur. 
Il tira neant-moins d'eux toutes les 
fommes de deniers qu'U leur de-
manda ? Sene les pouuant induire 
en general a fuiure ion party, il en 
praciqua pluíieurs en particulier 
doncá receut de forc bons íerui-
ces. Et afín de paruenir plus ayíe-
menta ion but, cftant particulicre-
mentaduerty desinfolcnces6¿ des 
folies que le Conneftable /aifoit 
tous Ies iours , au grand deídain 
des principaux Seigneurs de C a -
ílille, il eíTaya par tous moyens d'é 
gaigtKT quclques vnsjleur faifan? 
íemonftrcr que s'ils enduroient 
plus long cemps que cet homme 
plein dambition gouuefnaft le 
Royaume 4e Caftille , ilsnc fe-
HiflotredeD. lean deuxiefme 
roientpas enfeureté de leursbiés, 
de leür vie, & de leur honneur}par. 
ce qu'il n auoit autre de0ein que 
d'xterminer les grandes &i puiíTan-
tcs famiííes du Royaume, pour 
eílablir en leur place , fes parens 
&íes amis.Surtoutle Roy de Na-
uarredefirpit amenera fon parcy 
D. Pedro de Velafco Conce de 
Haro, qui cfloit riche & puiíTant 
en biens & en amis, & qui ne pou-
uoit íuporter Tambicion defreglee 
duConneftable , ny fonfírir l'in-
iufte priíbn des gens de bien. Or 
pour íauoir de fon coíle il luyfic 
eTperer le mariage du Prince D« 
Charles fon fils auec la filie. La 
fplehdéurdelá Couronne que D. 
Pedro íe promettoic de voir íur la 
tefte de ía filie, par le moycn de 
cefte alIianGe,reíblouit & le pcuíTa 
dans le party du Roy de Nauarre. 
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Tous deux eílans d accord, iis en-
uoyerent des gens (ages & aduiíez 
verslePrince des AítarieSjVers D. 
lean de Pacheco Marquis de Vil-
lana fon fauory5 vers D. Pedro 
Girón Maiftre de Calacraua frere 
du Marquis de Villana, vers D 
Iñigo Lopes de Mendoza Marquis 
de Santillanaj vers D, Pedro d'V-
íluniga Conté de Plaifance, & vers 
D. Rodrigo Manrique grand G6-* 
mandeur de Sa inó lacques afín 
de les faire ioindre a ceñe bou-
uelle ligue concre Je Gonneftable 
de Lune, quieftok feul caufe de 
tanü d'íniuíiices, de prifons, d'exils 
& de confifcations. Le Prince des 
Afturies ^ tous ees autres Sei-
gneurs firenc paroiftre quils deíí-
roient de s'vnir auec le Roy de Ñ a -
uarte pourruiner le Conneftable, 
& y auoic apparence qu il ne felga-
5/0 Htftoiré de D. lean deuxiefm 
rentirok pas de cefte coniuration, 
cotnrrie il auoic fait des autires: mais 
pluíieurs cntrcprifes qui íe com-
ínencenc fort bien j s'acheueñt 
quelquesfois fdrt mal. Le Roy dé 
Granade eítaiit aduerty de toutes 
cesi í ienees, eíiuoyaofFrir deftre 
de la partie, 6c prometeré quil 
erurcroiepar rAndaluííeauec vrlc 
puíílante armee pour fauoriferlé 
deíTein du Roy de Nauarre. Goíiié 
ees choíes fe paíToient 5 !e Conne-
ftable qui eftoit Gouuerneur de 
Tolcdejac yauoit mis Pedro Sar-
miento powr ion Lieutenant, Vou-
lut faire payer aüx habicansvri 
million dd marauedis qu'ii difoit 
auoir prcítéau Roy en la grande 
neeeííicc de fes afFaires. Ceíle irii-
portunc demande fut cauíe qu'i! 
s eímut vne grande íedition dañs 
la yilie, & qu vn artiían fonna le 
Roy de Cajtílle* 3 ft 
tocqcin & mk le pcuple encelle 
furie vn richc marchand nome 
AlfoníeCotta futmirerabicmenc 
tué, 6c qu Uy fut commis pluíieurs 
autres excez íans que le Conne-
ílable y peuft remedier. D. Pedro 
Sarmiento fe fafchoit de neftre 
que Lieuteñant dans la viile, & de-
íiroic de s'en faire feul Gouuerneur 
á quélque prix que ce fufL Táf-
chant done de faire ion prófiE de 
cefterumeu^ils'vnit auec le peu-
ple,a qui il íicencendre que c* eftoic 
le feruice du Roy de chafíer k 
Conheftable de Tolede. Se íer-
uant ainíi de f occaíion 5il le ictta 
dehors de la villeac fít puijs apres 
vne infinite de concuffions & de 
pilleries, done 1c Roy eftant ad-
uerty s'aprocha de Tolede, auec 
la plus grande diligence quil put. 
Pedro Sarmiento luy refüía i'en-
tfi Hijlohedé OJjedn deuxieffrié 
trecjdiíant qu'il ne le recepurojc 
pointqu'aüparauantil ne luy eull 
accordé quciques, conditions, c|i!Í 
cíioienc fort defraiíorlnables^ Le 
Roy fue fort indigne de ceíle pro, 
cedurê Sc ficíommer les habitans 
deluyouurirles portes,proteftant 
de les ruiner s'ih y manquoicnt. 
La refponce fut faióle a coups de 
canons 5 qui furenc accompagnez 
.de pluíieurs parolles iniurieuíes 
contre le Roy , qui laiflant Ja dê  
genspour inueftir la place, pour 
empeícher qu'il n'y entraft des vi» 
ures} & pour incommoderen tont 
ce qui fe pourroit ceux de dedans, 
fe retira a Torrijo. D. Pedro & les 
habita^ qui eíloient de fa fadion, 
y enuoierent íuplier íá.Majeílc d'o. 
fter legouuernement: de leurville 
au C6neílable3qu'ils apcloientTy-
ran:Qua fautede cela,ils feroient: 
c'dntraints 
J.eCdfli!Ie, - ' y j i 
contraints de íe kttér entr6: k:s 
bras du Prinee des Afttiries íon-fíls. 
Le Roy fut plus en ¿ollérd de celâ  
que dli refus qü'ilsluy aüoient fait: 
cár ceftoit vñ moven de niettre de 
la diuiíicm entré luy ¿k ion íi ls:5 qui 
dé îa eomméñcdir á.liiy deíobcir 
en plüíieürs clloíes d'ihporcancei 
SáMajeíléne fít aucuñe reíponfé 
aceux-de-Tólede: c 'eñ- pourqiioy 
Pedro Sarrhientby appella le Prin-
c'éjCjiii áupafaüant qee de s'y i€tter9 
fie ce qu 11 put poür en áuoir la pé^ 
íiíiíSóri dü Roy íóri pere} mais he 
M pouuanc obtenir?il ñcjáiffa pas 
d'yentrerjde quóy le Roy cílant 
aduerty ilcdmmaíida áux geosde 
güerre quil atiok laiííé aux en-
üirons, de fe rétirer. Le Prince 
CxStroya vne abólinoü creheraile 
de có.u t ce qu i s'eftoi t paíTe)& d 6 n á 
á Pedro Sarmiento le ormuerne-
.-i 
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menc & la Capitainerie de la vi\\ef 
auce tout ee qu i l luy demanda. 
E f t a n t y n i o u í forty pour allerala 
chaíTe i] eut aduis que quelques 
VBS traittoient de remeteré la place 
entre les mains du R o y , i l y re-
tourna promptement & fit mou-» 
rir ceux qu i auoient fait lentre-
prife. Apresauoirfait quclquefc-
iour aTolede , & y auoir eftably 
vn bon ordre i l s'en retourna a 
Segoiiiej§c aíTigna aux Seigneurs 
de la coniuration faióle contre le 
Conne ñable, le lieu & le iour pour 
sa í r emble r , a f inde commencerla 
¡ njerre, a laquelle aíl ignation ilTe 
íreuua le premier auec forcé trou* 
pes* Le C o n t é de H a r o & leMar-
qois de Santillana s*y rendirent 
aüffi toft que luy: mais le Roy de 
Nauarre& les autres ne sy trew-
oeicenc point. C e qui fue caufeque 
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iauembleeí-ut enticrernent rom -
pue 6c que chacun seii retourná 
chez foy. Le Prince des Aílufies 
s'accorda altee le Roy íoñ pere. 
-LeGonce de Haro & le Marquis 
de Santillána fuiuirent ion exem-
ple:Ainfile crauté du mariage dii 
Prince D. Charleé de Náuarré 
anecia filie da Cohí:e de Hard fue 
ronipUi Le Prince dfes Aílurieá 
chaíía enfin D. Pedro Sarmiericb 
de Tolede pour íes concufílons, 
fes violenees & íes iníídelitez. íl 
luy permic demporter tont ion 
bagage , qui eoníiiloic en deux 
cens mulets charg-ez d'br^d'argent 
& de riches meubles. Les Tole-
dains s aífligeoient iníínimencde 
voir ainfi emporter libremenc 
deüant cux leurs dérpouilles: Lé 
dcfplaifir de D. Pedro Sarmienta 
n'eftoír pas moindre d e ñ r e con^ 
Z ij 
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traintde quitter vne demeure oü 
il auoit fait fi bien fon proffiL 
Dieu ne permit pas qu'il iouy ilion-
euemét de ce qu'il auoit íi mal ac-
quisrcai" enat arnue a Segóme auec 
tout ce butinynon feulementla po* 
pulacele íaccagea3 mais il fut en-
cores contrainc de fe íauuer a ía 
fuitreen Arragon , n'emportant 
auErechofe detous fes- larcins que 
le peché y la honte y & le regrec de 
les auoir commis. Le Roy de Na* 
siarre iuy permic de demeurer 
leipace de quelquc temps en la 
^iile de PaiTípelune y ía femme-,& 
les eníans íe recirereht auec beau-
€oup de péyne en la ville de la Ba-
fíide, ou ils furent íi i neceííiteux 
qu'ils y demanderent leur vie. Le 
Marqüis de Villena n'eíloit pas 
moins faLiorifé du Prinée des Aft^-
ries, que le Conneftable de tune 
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Feíloic dn Roy de Caftille.il n'eíloic 
pas auííi moinsambítieu^' ay moin? 
iníolenc que luy, de lo ice que les 
honneurs qu'il eut,luy ayans chan-
íréiesmceursqu'ilauoic, fon mai-
lire changea l'aííeciioii dont 11 la-
uoic honnorc, en vne hayne forc 
grande. V n iour entre autres le 
Princeeílant forc en collere cen-
tre luy , commanda a D. Pedro 
Porto Carrero jau braue Eneíque 
de Cuenca, & a D. lean de Silua 
Alfíer du Roy dele meare priíbn^ 
nier:maisil en fue aduerty s'y a pro-
pos qu'il íe íauLia. Le Conneftable 
deLunequi le haiffoit á more a 
caufede la faueur qu'il auoic au-
presdu Prince)&qui luy tefmolr 
gnoic neant-moins de raymer 
plus que ía vie, luy auoit dreííe ce-
ílepartie par le moyen de l'Eueí-
que d e Cuenca qui efíok touíiour s 
Z ü j 
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íonfídelle amy, & qui seffor^oit 
autanc qu il pouuoic de ruiner le 
Marquisde Villena en l'efprit du 
Prince. Le Marquis fut quelque 
temps difgratie, apres lequcl il fit 
fa paix en mariant fa filie anécD, 
Pedro Portocarrero que le Prince 
auoit pris en affeóhon, de que le 
Roy fit Come de Medellin en fa¿ 
ueur du rnariage, & a l'inftance 
priere du Prince des Afiuries. Sa 
Majeftc en ce tcnips la auoit vne 
particuliere cognoiííance de l'au-
dace de dek maluerfations de fon 
Conneftablej C'eft pourquoyelle 
reíolut de traitterauec le Roy de 
Nauarre , afín de retranclier la 
cauíe de touce forte de partialitez 
& de ligues, attendans quelque 
íemps commode pour fairefentir 
a D . Aluarede Lunc 1 effeót deía 
iuílc indignación. Sur ees entre-
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SiitcesD. Hcnry Henrlques frere 
de 1'A<imiralfe fauua de priíon en 
defcendant par vne feneftre lé 
lohedelamurailleauec vne cordé 
1 i r * 
nouee dé plulieurs neuds. Les 
AmbaíTadeurs des deux Roys se-
ftat doc áísébleZjil fut accordé qub 
TAdmiral ac le Come de Caííro 
reuiendroienE en Caftille , que 
leúrs bicns leur feroient rendu^, 8¿ 
que D . Henry Henriques auroic 
parci l lementles í iens ,que D. A l -
fonfe d'Arragon fíls natürél dü 
Roy de Ñauarte íetóit mis en la 
poíteífion déla maiftrife de Cala-
traua, quetenoic D. Ped ro Girón 
frere du Marquis de Villana,. Et 
quaucas que celuy-cy ne la vou-
luftremettrCjle Roy donneroit a 
D . Alfónfe des forces fuffiíames 
pourla recouurer. Ces chofes ainfí 
aecordees s'eife^üercnt, fors potír 
Z i ü j 
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.ce qui regardoic D. Atfoníe; cae 
D Pedro tenant routes les places 
clela maiíbife,&efl-ant bien affiyp 
de íes amis & principalement de 
fon Berejne youlut iamais obeir, 
iB,ais garda ce gjm auoit. Pluíieqr¿ 
des connplicesde D. Pedro Sarmi-
euro ruret pris Se ̂ xecutez a niort-| 
vncanonier entre autres, qui zvmt 
tire íur leHeraut q,ue le í loy auoit 
enijoyé fommer les. habicans de 
Toiede,fut traine' & mis en pieces 
,par quatre cheuaux. Au comrncn-
cemenc de Fannee mille quatre 
cens cinquante & vp, la í leyne de 
Caftilie accoqcha en la ville dé 4 
Madrigal d'vne filie, qui fut nom-
mee ífabelle cpmme ía mere,^; 
qui depuis fut Reyne de Caílille 
deLeon* Cefte Princeífe aiuanc 
yertueufe qu'il íe puiífe diré, fu? 
irariee auge E). Ferdinand Roy 
v 7{Gy 4e Cafiille. 3 -
d'4rmganí& Wjf aíBures a'EC-
pagnc cu vn zwffi bon eílat que 
pasvn de.íes Predeceííeurs. L.ac-
.cord qui (m faicl entre le Ilpy dc 
Ca i i i l l e l e Roy de .Nauarre ne 
¿lira pas long tenipsv La cauíe en 
jproced'a du Prince des AílurieSj 
dtai maintenoiE contre D. Alfonie 
cfArragon, D. Pedro Girón en la 
pOÍTeíTion de la maiftrife de Cala-
,craua?par ce (mil eítpic frere du 
Ivíarquis de Villana fon fauory. 
L'Admiral d'vn autre cofté & le 
Coiue eje Cailrp eíloient fort mal 
traittez en leurs afFaires par ceux 
du.Confeil, qui efloienc endere-
ment ala deuotion du Connefta-
ble, lequel ícul faifoit la charge de 
pus les grands Ofiiciers.Le Prince 
des Aíluries cnuoyale Conté d'Al-
be , ¿k, D. Pedro de Quignones 
priíonniers au chafteaudeTolede 
3̂ 2 HíftotredeD.Jeandeuxiefme 
auec commandemenc tres exprés 
de íes bien garder.Quelques iours 
apres il mit en liberté D/Pedro, 
luy ayant fait iurer qu'il le fuiuroit 
& qu'il le íeruiroit fídcllettient: 
íl luy fíe auíli promettre cju il 
tireroit a fon feruice FAdmiráis 
le Conté de Benáuenr, qui auoiéc 
eípoufé chacun vne de fes foeurs, 
Le Conneíláble defireux de ra-
uoir le gouuernetnét de Tolede p| 
tantque leRoy s'y en alia auec 1c 
Prince so fils.Come ils eurent pafle 
quelques iours dans la ville/aMa-^ 
je í lé luy ííc recompeníe du gou-
uerncment qu elle donnaau Con-
neftable5lequel y eftablit pour fon 
Lieutenant D. Loys de la Cerde, 
qui eftoit ía creaturei au partir de 
Tolede le Prince sfen alia faire la 
guerrcenNauarre : le Connelb-
ble s eftoit aucunement bien mis 
i 
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en fes bonnes graces par le moyen 
du Marquisde Vi l lana^ueclequel 
iife maintenoic en bonnc intcl l i -
gence, quoy qu'cn fon ame i l luy 
porraft plus d'eni^b & de hayne 
que d'amit) c.Le R o y sen alia a Za~ 
more , & le Prince vouluc que le 
Conneí lab lef i f t le voyage de N a -
uarreauec luy. E n arriuant íur la 
frontiere ils aíf iegerent Tora rba , 
bu D . lean de Beaumont commá-
doic ,qui f ícvneí i rudefor t ie íur les 
Gaftillansjqu'il les mic en vn granel 
de íbrdre , & les for^a de leuer Kon-
teufement le ííege. L a faute vint 
des fauoris, qu i e í l o i en t caufe que 
larmee eí loi t trop foibles ayanr, 
empeíché que le Prince fíft vne 
grande leuee d'hommes de peur 
de de ípendre beaucoup. Ils raet-
toient en leurs bourcestous lesde-
niers du Royaume $c croyoienc 
3<J4 Wfloíre de D.Jean deuxicfme 
que toute la déípence qui fe faifoit 
e í lok víiepureperte pour eux. lis 
furentneanr-moinscontraints ala 
fin de maiider au Roy que le Prin-
ce ion fíls auQ,i.r grand bcfoin de 
geos deguerre5ce quifut caufeque 
ía Majelté mit incontinent vne 
puiííarite armee Tur piéd, auec la-
quelle il prk & rafa le Chafteau de 
Buradon, puis alia ioindre lePrin-
ceíbn fils, Léurs forces eftant af-
íemblees ils aííleorerenc laville d'V. 
ftella dans laquelie D. Lopes de 
Maquedan commandoic pour le 
Roy de Nauarrc, Le Prince de Via-
na gouuernoic le Royanme en 
labíeence dn Róy fon pe re, qui 
eftoicen Arragon: lors qu'il fqeut 
lapuifTance des Caftillans & le ra. 
fement de Buradon il creuc que 
ion Eftat eíloic perdu? parce que 
ceíle place la eítoit Tvne des mei^ 
í(oydeCd¡}i¡le. 3 ^ 
leures de Nauarre. Eílant donc-
quespreíque au deíefpoir , il pric 
vnc deuife de deüx leiíners ron-
geans vn os, & dic que fon Roy-
auitieeftoit Tos 6c que la France & 
laGafliíle eftoient les deur leuri-
ers qui le róhgeoiént diacun de 
ion coíce. Il relolút voyant que la 
ville d'Vftelle eftoib furieufeiTiení: 
bactue & grandétóent preíTee, 
d'aEcí tréuüer te Hay de tja-
ftille & le Princé ion ¡ fils daná 
ieur Ggmp 5 áffin dé la /ga^ 
rentir, l l íeür enuoyá deman-
der vn paCeporc pour luy troiíie P 
mej & l̂ ayant obtentí ü les alia 
treuuer. lis le receurenc anee touc 
rhonrieur qui ífe peut deíirer, 6c 
prirenc vn fi grand plaiíir a le voir 
& a oüír te qu il léur repreíenta^ 
qu'ils fuf^nc vaincus par fes boív 
nes raifons} 6¿ contraints tact pat 
566 MífioiredéD.Jeandeuxiefmé 
la forcé de fon lionneílcte,quc paf 
les charmesdefa bonne fa^orijde 
leuer le íiege* La vertu, la grace, 6s 
k bonenourriture purent ce coup 
la dauantage ,qnen'euíl: fait vne 
puiíTante armec* A la verité Ton 
n'euil: í§cu treuuer vn Prince 
mieux nourry que D . Charles de 
Nauarre: il eftoit íi beau quon 
ne le pouuoit regardcr fans l'ay-
iner, & il eñoit fí bien inñruic 
duon nc pouuoit ouyr íes diícours 
íans ladmirer. 11 auoit apris plu-
íieurs lciences y quí rendirent fon 
nom glorieux durant fa vie, &fa 
memoire immorcelle apres fa 
morr. II aymoic grandemcnt la 
poefie , fcauoit fort bien Ies bi| 
l loires^ eftoit tres fubcil philo* 
fophe. Il mit en langue CaftilUne 
les Ethiques d'Ariftotc, cjue Leo-
mrd Aretin, qui eftoit en grande 
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eílinic decerempslá,aüoictrad[uií-
tes en Lacin. D.Gharlcs íit parpiClre 
en cefte traduótion ía doólrine & 
fon iugement & vía d'Vn ftille ü 
agreable, qu'ileft certain qu'Ari' 
ílote n'a point mieux eícnpt en 
Grec^ny Arecin en langue Latine 
que luyen ErpagnoL ll dcdia ion 
liurea D. AIfoníe Roy d' Arragon 
fon Oncle :oucre cela ileícriuit vne 
hifto|re des Roys de Nauarre íes 
predeceíTeurs, commen^ant dc-
puis les plus anciensjiuíques au re-
gnc du Roy Charles ion Áyeul. 
Cefte hiftbire n'a iamais eílé inv 
primee: mais il s'en creuue enceres 
aujourd'huy quelques coppieseC-
crictes a la main. Ce Prince fue 
aymé & chery de cous ceuxqui le 
cognurent; il ny eut que fon pere 
qui ne íayma pas, dautanc qu'il 
luy demanda le Royav^ne de N a -
*6B Htft&íré de D. ledñ áeuxiepmé 
itlrre, qui luy apartertoit acauíé'. 
deláReyñe ía mere, & le Roy le 
voulut reteñir á quclqueprixque 
ce fuíl. Ceíie ril'áuuaiíe inteíligen-
ce fue can fe de piüíieu ré t roubtes, 
parmy lefquels k Prinee de Viana 
fít paroiftre auram- de pátieíicé 
que de eburage 3 de forte qué sil 
fut; ay me düfant Ta vie il fut en-
cores plus regfette apres fa áiort. 
Le Roy de GaíHlle & le Prih-
ce des Áíluries ion - filsieüéreñt 
le firge d'Vüella en fa faueüri 
& íonirent de Ñauar re fans y fair¿ 
plus aúcun mal. Deia ils allerent 
aiíieger Palen^ucla, oú D. Alpho-
íe Henriquesfils derAdmiralsef 
toit fortifíé courant & iheotnmo-
dant toutle pays circonuoiíin. Le 
Conneftable alia recongnoirtrek 
place, &:comme il confideroit de 
quclcoftéron iattaquetóic, il fut 
aííailly 
í{oy de Cañillé* $69 
afíailly par Fernand de Temigno, 
quiíbrcitauectrente hommes bie 
armez. Fernand cíloit íeruiceur 
de PAdmiral & haiííok infíniméc 
le Gonneílable. íl le lurpric auec 
l'efpee & la cap pe, & tellement 
au deípourucu que peu s'en faluc 
cju'il ne ie prill: & ríe raillaít en 
pieces tous ceux qui eftoienc auec 
luy. Le Gonneíbible fíe bien voir 
a cefte heure la, qu'il euíl efte per-
du s'il n'eiiít éu da edurage: A íá 
verite c eftoic vn tres vaillant hom¿ 
me & qui ne s*eílonnok nullcméc 
pármy les dángérs. Goitime il 
aperceut iescrinernis,il iliit Te [pee 
á la main & íe couuranc de ía cap pe 
leur alia au deuanr. Ceüx qui 
eíloieñtauec luy, le fuiuireht^ á 
fon exemple marclierént contre 
les aíTaillans, qüi furenc repouííéz 
auec pene 5 tanc par la valéur du 
ĴÍL a 
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C o n n e í l a b l c , que par le fecourá 
qui luy arriua des plus prochains 
quarciers de l'armee d u R o y . La 
vil lc fe rendic par compoíition 
peu de iours apres. 
C H A F . X I X . 
jiuquel fon votd temprifonnement 
du [onheflMe de Lunefar le com-
mandement du Koy de (afiiUe* 
Es chofesíé paflbiét 
furia findeTannee 
snilíe quatre cens 
cinquantc trois^au-
quel temps le Roy 
fe refolutdefe def-
iairedu Conneftable, qtfi luy mef-
me aduanga fa ruine par fon au-
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¿lace de par vn extreme defir de 
vangearice. i l liaiíTok mortelle-
rnenc D.Pedro d'Eíhmigua Gonce 
dePlaiíance,qui le haiíToic pareil-
lement. 11 auoic accouílumé pour 
fe vanger de íes ennemisi les 
plqs puiííans , delesfairemertre 
én prííbn: car depuis qulis eíloiéc 
pris, i l n'auoic pas beaucoup de 
peine tenanc en ía díípoíicion la 
iurtice, lauthoncé 6¿ la forcé du 
Royanme, de les faire condamner 
comme criminéis, ll íe refolut 
done de faire arreííer priíonnier 
le Conté de Plaifance , qui en 
eftant aduerty5dic qu'ilvouloic bá* 
zarder ía vie, pouríe rendre mai-
ílre de celle du Conneílabie . Le 
Conté defclara fon delTein au 
Prince des Añudes & le íuppiia 
d®* luy vouloir ayder a oíler du 
mondé celuy qui ruinoit le Roy-
A a ij 
37^ HifloiredeÚ. leandeuxkfmé 
aume de Caftille. Le Prince ne fíe 
point de reíponcea cela: Le Conté 
de Plaiíance ne íe defefpera pas 
pourtant, mais il s'adreíTa auMar-
quis de Santillana 3 au Come de 
Benaduent,au Conté de Haro3& 
a quelques autres, qui luy pro-
mirent de laííifter en ion entre-
prife. Meílire Diego de Vallera fut 
de la partie ne defíranc rien tanc 
quede feruir en quelquc chofea 
ruiner ccluy , quiruinoit rEftat,& 
qui luy auoit oñé toutes fes pen-
í ions,& fait bcaucoup d autre in-
iuíliceacaule du difcours qu'il a-
uo i t cnuoyéauRoy & que iay cy 
deííus raporté. Par la negociation 
d e M e í l i f e D i e g o d e Valerale Co-
re de Plaiíance &c le Marquis d,e 
Santillanaenuoyerentala campa-
gneleursfíls aiíhezauec cinq cens 
lances íbubz pretexte d'vnc que-
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reliequieftoic entre le Conté de. 
Benaduent & D. Pedro Abares 
Oíbrio. Cesdeuxieunes Seigneurs 
auec leq rs cinq cens lances auoyéc 
ordre^aflans pres Valledolit ou le 
Roy 6c le Conneílable eíloient^ de 
íe íaifir dvne porte de la vilie>& de 
prendre puis apres ou de tuer le 
Conne í lab le , crians á hauce voi$ 
que c eíloit par le commandemenc 
du^Prince des Afturies. Ceíle en-
treprife ne púc eftre executec : Car 
le Connéílabíe en fue adueny,&: 
íícdeíloger le Roy de Vailledolk 
pour le mener a Burgos. Le Roy 
communiqua cout celaa la Reyne, 
qui ne pouuok en íbree quelquon-
qure íupporter le Conneílable de 
Lune , auííí prit-elle l'occafion a 
propos pour perfuader a ía Ma-
jefte de laiíler faire ees Seigneurs 
ce qu'ils entreprenoiení. Le Roy 
A a iij 
I 
eiloit tellementennuyedesaclios 
de fon Conneí lable cju'il le crai-
gnoitplus qu'il ne Tayi^oit: Ceíi 
ponrqiloy i! dit a la Reyne qu'il 
íeroitbien aifcden eftre deích^r-
gé, LaReyne ne voulant píis per-
drele moyen defedeliurer de la 
tyrannie dVn homme, qui la te-
noit en vne plus grande fubiedió^ 
que ne faifoic le Roy fon mary, 
preíTa les coniurez de fe hafíer 
cependant qu'il yfaiíoicbon. Elle 
leur depeích^ la ConteíTe de Ri-
badeo, qui les alia treuuer íoubs 
couleur d^ller vifiter le Conté de 
Plaifance fon oncle, qui seíloit 
fortifEe en Bejar. La ConteíTe les, 
informa du temps, du lieu, & des 
moyens quil falloit reñir pour 
prendre le Conneftable^oif pour 
le tuer, 3c oucre cela elle leur com-
manda de la part du Roy & de la 
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Reyne de íe hafter, L e C o n t é de 
Plaiíancc receut ce commande-
jnent auec vne exccííiue ioye : 6c 
parce qu' i l auoic la goucte^l eu -
uoya incontinent D . Aiuare d 'A-
il:uniga fon fils aifne auec Meffire 
Diego de Vallera & auec vn-fere-
taire pou ra í í emb le r quelques gés 
a C a r i e l , o ú i l s nepurcnt pourle 
peude temps qu'ils eurent mettre 
plus de íbixante &c dix lances en-
femble. Auecces forces D. Aluare 
d'Eftuniga s'achemina vers Bur -
gos; C o m m e i l s'en aprocba i l 
monta ííir vne mulé & ne prit auec 
luy qu vn homme afín d'entrer 
das le Chafteau auec ce petic equi-
page. Il comanda a íes gens qu'ils 
s y ena l l a í í en t ap re s luy , qu ils d i -
fent par les chemins qu'ils eíloienc 
au C o n n e ñ a b l e , & íur tout qu'ils^ 
meforaífem le tcmps en forte que 
A a üij 
fa£ Hijloire de D. Jean ieuxiefme 
leurarriueeáBurgos fuíl de nuift 
& quils ne íe prefcntaííént pa? 
pour erierer clans le Chaíleau, íans 
auoir de fes nouucllcs. Cela fue 
fort bien executé, de forte queD, 
Aluare d'Eílunia-a, outre íes íoi-
xance & dix lances3 fie encores en-
tre r dansle Chafteaula nuiítd'vn 
lundy premier iour de May mille 
quatre cens cinqíjate trois,deiix ees 
hommesde íes amis bien armez, 
quieí loient déla ville. Le iour fui-
uantil courutvn bruit fourd ían? 
ígauoir d'oü il procedoir, que le 
Conneftable debuoit ertre pris, 
mais il m'efpriía toüc cela. Le Roy 
craignoitque cet emprifonneméc 
ne íe pulí: faire íans beaucoup de 
meurtre & de fcandalle Í c eft pour-
quoy il enuoya diré a D. Áluare 
# d'Efltuniga qu'il sen retournaíl í 
C ^ r k l , parce qu'il ne croyoít pas 
Roy deCañiüe. \ l j ? 
áui l puft meteré a fin Fentreprife 
pourlaquelle il eftoic venu. Mais 
D. Aluare, qui e í loh courageux &: 
hardy fitrefponíe que fur ía vie il 
prendroic le Conneftable & le luy 
meneroit en tel eftat qu'il en pour-
rok faire touc ce qu'il voudroit, 
Q u i l ne demandoic aucre chofe 
au Roy, í inon qi^ittuy enuoyaft 
vndecretdeprifedecorps, queía 
Majefté fie promptement expedier 
en ceíle forme. D. Aluare d'Eftu-
niga mon grand Preuoft, ie vous 
commande de prendre au corps 
D. Aluare de Lune Conneftable 
de Caftille 6¿ Majftre de Sain¿i: lao 
ques, & de le tuer s'il íe mee en 
deííencc. Outre cela le Roy cora-
manda aux Reóleurs, & aux Efche-
uins delavil lequilsfí í lei it mettre 
le peuple en armes , & qu ils les # 
íinfegic en bataille dans U place 
37 ? Hifloire de D, Jedn deuxkfme 
TEucíché íur |e point du ioura 
Neant-moins comme le l'ende-
main fue venu ia Majeflc changea 
íTacluis , & mandía á D. Efttmiga 
qu'il ne combatill: poin^mais qu il 
aííicgeaft fculement 6¿ quil tnift 
des gardes au tpur du Ipgis du C6-
sieftable,afín qu'il nepuft eíchap-
per. Cela deplut fort a D- Eftuni-
ga^ui toutesfois ne laifla pas de 
s'aduancer vers la ími íbn oú k 
Gonneftableeftoit í o g é , & com-
me il en aprocha fes gens com-
íncncerenE a crier, (afiille QiftiUe 
four la liberte du Ro^. A ce bruitle 
Conncftablc regarda par la fene-
ftre, & voyant qu'on Faffiegeok 
commanda a fes gens de íe mettre 
en defFcnce: üs coururene aux ar-* 
mes 3 & tircrent plufíeurs coups de 
» traits & d arqueDufes dontils tuc-
íent & blecerent quclques íbldats 
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D. Eílunigdíefarchanc de ce qu on 
cuoicfes gés enuoya fuplierl^ Roy 
deluy permettredeforcer le logi? 
du Cqiacftable,d'autát qu'il fe dcf-
fedoit & qu'il faiíbic tuer plufíeurs 
braues homes .Sa Ma)ef|:é madaa 
Da Eíluniga qu'il ne cobacift pas^ 
qu iine ííft pas tirer.Le Cpneftable 
eftoic logé chez Fierre de Qartag^s 
qui luy confeilla de fe íauuer par 
vne faufepprte, quin'eftoic poinc 
gardcedes ennerpis; mais au líeu 
de fuiure íbn confeü, il s'en m'oc-
qua ícpromet ta tque l cRoy apres 
lauoirs y paíTionnement ayme^ ne 
labandonneroit poincSur cela l'E-
uefquede Carthagene & D. Ruy 
Dias de Mendoza arriuerenc, & 
luy promirenc de la part du Roy 
qu^lne luyferoit fa iá aucune in-
iuftices'il fe vouloit rendre a eux. 
íl adioufta foy a leurs paroles a & 
|Se) Htfloíre de D. lean deuxiefme 
quoy qu'il euft deííia pris fes armes 
& mocea cheual il fe rendit neant-? 
moins en cec eftat prifonnier entre 
leurs mains. Le Roy en eut incon-
tinentaduis & alia difner au mef. 
ynelogisouileftoic gardé. L'Euef-
que d'Anilla elloic au corté de fa 
Majefle & l'entretenoit , ce que 
voyant leConneftable , qui auoit 
la te í lealafeneí lre , luy cria en fe 
prcnantala barbe ¿k la branlanc, 
tu me refpondras petk elere de l'in-
iurequeiereqoisauiourd'huy. la-
pelle Dieu a tefmoing refpondk 
fautre que ie n en ay ríen í^eu que 
ce que i'en aprens a "ceíle heure. 
Les ennuys Se les afflidions qui 
d'ordinaire temperent l'arrogance 
deshommesenflammerent la co-
lere de D. Aluare deLune,ainíi que 
Jes plus íalutaires medecines ef-
ín^uuenc beaucoup d'auantage 
í(qy de Caflille. 3S1 
qu ellesneíbulagenc ccluyqui eí l 
atteint d'vne fíebure morcelle. ll 
enuoya Tuplier tres humblemenc 
le Roy de luy vouloir faire tant de 
grace que de l'ouyr en fes iuftiíica-
tions, mais ne pouuant obtenir 
rhonneurde voir faMajcfteil luy 
eícriuit cefte lettre. 
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L E T T R E D E D. A L V A R E 
D E L V N E 5 A v R O Y DE 
Caftille. 
I R E 
l íyaquaránte&cinq 
:ans cjue ie íers aífidu-
ellement V* M . le ne me plains pas 
Jes recompenfes carelles ontfuf-
pafTé mon merice auffi bien que 
mon eíperance, ie fois obligéare-
eognoiíí re cefte verite,8c daduou-
crcjuVnechoíeá feulementman-
que a ma bonne fortune cdWe 
n auoir pas afíez toíl: treuue de la 
moderarion en vn fi grand bon-
heur, ce qui m eíl arriué pour a-
uoir preferé au repos d'vne retraic-
teaíTeureele trauailque la neceí^ 
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fite de vos afFaircs a defire de mo j 
& que mon inuiolable aííeólío m'a 
fait ébraífer. ie perds auiourd'huy 
la liberté que ie vous ay rédue plus 
d'vne foisjau grand danger de mes 
bienSjde ma fortune & de ma vic. 
L*affli¿lioñ que i en ay -m êmpef-
che den diré dauantage, íachant 
bien que mes pechez ont actirc 
fur moy Tire de Dieu, & que ie 
íeray heureux íi les maux que 
ie íouíFre peuuenc expier mes 
offences. Ie né puis dauange gar-
der les richcíícs dont vous m'aue^ 
comblé 6c done iabondance me 
fait plus aprehender quaucun cri-
me que i'ayc commis.lc íerois bien 
aiíe de les vous remeteré ü couc ce 
que i'ay neftoit entierement en 
VoílrepuiíTance&íile pouuoir ne 
mauoi te f teof tédete ímoigner au 
monde que celuy que vous aucz 
3§4 Hiflotre de D.Jean deuxiefSé 
eíleué r§ait auíTi bien meíprifer 
qu acquerir les biens de la fortune 
¿c fortir de leur poííeííion auec au. 
tantdei,oye&r. d*alegreíres qu'il y 
eftentré,i'ay amaflepardes voyes 
illicites afín de íubuenir á la neceíTr-
te de voftre efpargnc¿dix ou douze 
mille eícus d or que i'ay fait ferrer 
en vos coffres, vous les ferez s'il 
Vous plaift fidellement rendre a 
ceux de qui ils ont efte exigez c eft 
laíeulechofedonc ie vousíupplie 
tres humblement: Que fi mes fer-
uicestels qu'ilsfoient ne peuuent 
obtenir cela de vous, i'eííime que 
lequité l'obtiendra neceíTaireméc. 
Le Roy reípondk a tout cela que 
pour les feruices & les recompen-
fcsdontil parloit, il eftoit certain 
qu*il auoit plus deíparty de biens, 
de graces & de faueurs a D. Aluare 
de Lune qu'aucun autre fauory 
n en 
Koy de Cúfltlle* , 3*$ 
ncn auoic lamáis receu d'aucun 
Roy ou d'aucun Empereun Qjje 
D. Aluare de Lune ne mericoíc 
pasmoins de blaímc que de lou-
ange de luy auoir fait recouurer íá-
liberte puis qú'elte ne luy auoit 
eñcof teeque pourl^amour deiuy^ 
& que Ton n'eít eli ierre quelcort-
tjue obligé a celuy qui rend la meC 
iiic cboíe qu'il auoit fait perdre« 
Que puis que ds Lüne áuoit efpui. 
íé TEÍpargne^ il efroic plus iuíl:e& 
piusa propos qu'il y fubuinc auec 
íes propres deniers qu'aueclafou-
le ¿c l'oppreííion des particuliers. 
Que faMajefté neantmoios ayant 
plus de foin de fú cónfeience que 
d'eígard a^rinioftiee de deLuhe3fe~ 
roit fatisfaire de íes biens a rous 
ceuxaqui il auoit fait tort. Apres 
que le Roy cut fait cefte rcfpónce 
il donna le Gonneílable de L]¿ne 
8̂Ó Hifloire de D.Jem deuxíefme 
e n g a r d e á D . Ruy Dias de Men~ 
do^aquilenimena a Portillo, de-
quoy tous les habicans de Burgos 
furcnt s'y mal contens, que plu-
íieurs s'ofiPrirent d aller ofter par 
forcé le Conneftabie a D.Ruy Dias 
de Mendoza pour ie mettre au 
pouuoir d'Eftunigaa quila garde, 
en apa^tenoit mieux q^a nú l autrg 
puis qu'il l'auoic pris; mais d'Eftu-
nigaquin'auoit pas moins de fa* 
geíTe que de courage les remercia 
¿c appaiía la rumeur. Le Roy fie 
faifir tout ce quiapartenoit au Con-
neftabie :il y auoit en argenc pres 
de dix mil efcus que fa Majefté en-
uoyaaVailledolit & s'en alia a Por-
tillo. Auflitoft quclleyfutarriuee 
elledonnaa D. Diego d'Eíluniga 
la garde du Conneftabie & com? 
m^ndg, a ion Procureur general de 
íe rendre p^artie contre luy & ê 
Roy deCaftrlL 
Jtíy faire eii couce dilligence faire 
fonprocez.Geitcannee mii qua-
tre censcinquante & trois füt re-
rnarquable en Eípagnea cáuíe de 
la naiííancedu PrinccD. Ferdinád 
í í IsduRoy D. lean de Nauarre32 
deD. leannc Henriqües iafemiTJd 
iqui ne voulanc pas accoucher en 
Nauarre fe mit en chcmin pour 
aller en Arragon:mais elieiuccon-
tráinte de s'arreíler dez l'entree 
d'Arragoncn vn petit village no~ 
m é S o s o ú elle fít íes couches- Ce 
Princefut grand & penóme pour 
Vnc infinité dadions genereuíes 
& lionndrables qu'il íit. 11 chafíi 
les MaufesdeGranade& nettoya 
toucel'Eípagne decefte mauuaiíe 
vermina Ilreuoic foubs vne mcí-^ 
me Couronhe les Royaumes de 
Caftille, de León , d'Arragon, de 
Nauarre & de Granade. Il conqeie 
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plufíeurs bonnes places en Afii^ 
que,& bref il foubfmit a fon au-
thorité vn monde nouueau par 
les nouuelles defcouuertes qui! 
íir des Indes occidentales. Vne au-
trechofeluy acquk encores beau-
coup de gloirej ccft quilinftitua 
dans fes Eílats rinquiíidon, qui 
fertinilniment a maincenir en Éf-
pagne rauthorité du faind: íiege 
& des Ecdeíiaftiques Efpagnoís. 
La premiere annee de la vie de ce 
Princefutía dcrniere de l'Empire 
Chreílie d'Orient.Car cefte annee 
Lismille quatre cens cinquate trois, 
la ville de Conftantinople fut em-
portee de forcé par l'Empereur des 
Tures Mahumec deuxieímc. In-
continentapres que le Roy deCa-
ililleeutfaitarrefter priíbnnier le 
Conneftable, il enuoya des gens 
d^guerre vers toutes les places 
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qu'il tenoit afín de s'en aífeurcr: 
mais il n y eut que Maque da qui 
obeic,car touteslesautres ne vou-
lurenc point ouurir kurs portes. 
Ceuxque le Conneftabie y auok 
mis efperoient couíiours qu'il Cor, 
riroicde priíon Se qu'il retourne-
roit en faueur ainfi qu'il auoÍE fain 
plufieursfois. Cefte defobeiílance 
augmenta enceres la colere du 
Royjde forte que ía Majeflé com-
manda a ion Confeil de trauailler 
le pius diligcmiTicnn qu il fe pour-
roic au procez du Conneftabie. Le 
Coníeil deputa douze lurifcon-
fultes des plus hábiles hommes 
de Caftille pour eftre íes luges. 
lis le declarerent attaint 6c con-
uaincu du crime de leze Maje-* 
íléjparce qu'ils^íloit voulu empa-
re r de la Couronne, parce, qu'il a-
uoitpris de deftournc les deniers 
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de rEli-at,& parce qu'il auoit cómis 
plufieurs aá ions tyraniqucSj poup 
1 expiación dcíquels crirnes ils le 
condamnerenta auoir la teíle tran-
chee5 & ordpnnerent qu'elle reroic 
fíchecau bour d'vn poiicau qui de-
meureroit Turvn eíchaítaud l'eípa-
ce de neuf iours ,pogr íeruir de-
xempleá tous les amhideux quj 
porteroiene lenrs deíleins au déla 
deleur deuoir & de U raifon. Le 
Roy confirma de point en point 
ceíle fentence & comraanda qug 
le Conneílable deLune Fuíl con-
duit de Portillo a Vailledolic pac 
D. Iñigo d'Eftuniga^qni l'y mena 
accompagné d'vne mulcitude in-
croyable d'hommes, de femmes 
6 d'enfans. Le lendemain quilfue 
arriué Fon luy pronon^a ía fen-
tence, puisVon luydit quil falloic 
qu'il s'acheminaft a la place pour 
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y íatisfaire.lfreípondit q u i l n'iroit 
po in tap ied , cequi fut caufe que 
D . Iñigo d'Eftuniga luy fie donner 
ía mulle íur laquelle i l monta. V a 
trompetee marchoic deuant luy 
criant á haute voix Qefl k y la tuptee 
que le Koyfait fitire de es cruel tyran 
quta vfurpéfon authorite. L ' o n euc 
beaucoup de peine a empeícher 
quelepeuple ne fe iettaft íur luy 
¿c nele mi í l en pieces. Quelques 
vns luy difoient,Voila rambitieux, 
qu i n eftant p r e í q u e pas gentil-
homme,s*eí l neantmoins fait C 6 -
neftable : Quelques autres c r i -
oientjVoilale mcfchant,qui atans 
faic de ma l qu i a donne la loy 
aux Seigneurs Se aux Princes du 
Royaume. Mais tous difoientj 
Q u ' o n nous le done le traiftre nous 
le depeícherosbien- tof t j&végeros 
p a r í a m o r t l e t o n q u i l a faic á XX 
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Ruy Lopes d'Aualos & a pluficu^ 
gcns de bien, ll fut grandemenc 
ei lonné quand il ouyt tanc de re* 
proehes & de menaces, car il ne 
croyoit pas eílre íi fórt hay du 
peuple commc il eftoit. En fia co-
me il fue monté fur refehaffaut, il 
demanda au bourreau cequ'il vou-
loic faire d vn gros pieu qu'il tê  
noit5 il luy refpondir que ceftoit 
poury platería teí lcquád illaluy 
aüroit oftee de deíTus les efpaules. 
Vn homme (repartit il-) qui a ac-
quis touc ce qui fe peut acque-
nrd'lionneur,&de repucatiori en 
faiíantpluíieurs grandes &:lionno-
rablesaólions, ne íedoibtpas fou-
cierdece quon fera de fon corps 
spresquil íera mort, il ne doibe 
peníerquaíauuerfoname. Apres 
auoirdit cela il íe confeífa & puis 
ay^nt receu rabfpliition fe krua. 
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fur íes pieds & regarda de tous co-
ílez. Tout-e la Coureftoit alije lar 
pour le voir raourir. Il aperceucv. 
ne grade troupe de Seigneurs écre 
leíquelsilrecognut le Marquis de 
Villana íaaory 4u Prince des Aítu-
nes,& le Óonte de Medelly c|uc 
le Roy aymoic grandement&au-
quel fa Majeíléauoit faic de gráds 
biens: Le Conneftable de Lune 
enuoya prier ees deux fauoris de 
s'aprocherdeluyafín quil leurdic 
quelque chofe qui leur importóle 
bienforc. Commeils fefurentap-
proche? illeur tínt ce difcours. 
594 Htftoke deO jean deuxkfme 
Difcours de D.zséluarede Lune fon*, 
nejldhle de [apüe a [heme de [A 
mort, 
Eilieurs eflant fur 
1c point de mourir 
& de red re come 
a Dieu, ie ne vous 
ü' deíguiferay nulle-
menc la veri te', que 
ie n'ay iamais ditte au Roy á qui 
i'eftois le plus obligé de la diré. ll 
eíl certain que ie hayílbis á mort 
tous ceux qui la luy vouloient re-
prefenter. Se faiíbis toutee qu'il 
IB eftoicpoííible afín que persone 
ne luy parlaftfiee n eíloic a m m 
aduantage. lay maltraictc il y a 
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quelquc temps Meifire Diego 
Vallera, par ce qu'il auoic enuoyé 
vn difcours au R.oy pour le con-
iuer de pouruoir aux deíbrdres 
de fon Eílac. Mes amis me direnc 
que Dieu me puniroic de yengeroic 
lerortque ie faifois a vn homme 
de bien, qui auoit efeript íelon ía 
confeience. le me moequé de cela^ 
mais vous voyezceque i'y ay gai-
gné. Croyez moy, Meííieurs, ne 
períecuteziamaisceux, qui reprc-
íenteronc au Roy Ies choíes iu-
í l e s , q u o y q u e l l e s femblenteí lre 
dictes ou eícriptes a voftre preiu-
dice.Car íí vous faiótes autremenf 
8c que vous deíFendiez en ce Roy-
anme qui eft libre, la liberté de 
parler & d'eícrire, vous attircrez 
indubitablemenc Fur vous la hayne 
de touslesgensdcbien, ¿¿Tire da 
Dieu qui vous confondera tqft ou 
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tard. Preñez cxemple iur moy a¿ 
faitees voftre pro65t de mon rnal-
heur.Si quelqu'vn vous ofíence en 
íesdiícours, chercbezvoftre repa* 
ratio par lcsvoyesdela iuftice, qui 
vous iera dautant moins defniee 
que vous elles en faueur, Mais fur 
tout n'vzez iamais violence fi 
vous ne voulcz perir. Souuenez 
vous au contraire que s'y vous pai% 
donnez fouuent a ceux qui vous 
auront outragéjCe fera vnmoyen 
pour faireplufíeuts amis, & pour 
deíFaire tous vos ennemis. Cepen-
dant preñez gardc que 1'amQui? 
des honneurs & des richeíTes ne 
s'augmente en voftre efprk par 
leur accroiíTement. Ne foyez pas 
de ceux la, qui quand ils tiendroieí 
rOrienc fouzvne main l'Occi-
dent fonzlautre, tafcheroient en-
ceres de seftendre plus loing. Pen* 
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fez vn peu á ce que vous cftiez auác 
volare faueur ,a ce que vous eftes 
maintenant, & a ce que vous pre-
tendez deuenir. Le íorE pluftoífc 
que le me rite cfleue íouuent des 
hommes au plus hauc poincde íes 
faueurs, pour les precipiter apres 
dans le plus profond abiíme de íes 
deítaucurs, afín que la hauteur oü 
l'on les a veus montez rende leur 
chucee plus memorable & plus pe-
rilleuíe.Vous ígauezMeífieurs que 
la fortune qui imite fouuenc la na-
ture, produic desmoní lres , & que 
d'ordinairelesmonftres qui com-
mencent leur vie par ía grace, la fi« 
niílentparía difgrace. Ce n'eftpas 
d'aujourd'huy que Ton dit quvn 
agrandiífement quis'eíl: fait auec 
precipitation, eft fuiuy d'vne def-
cadence precipicce. Vous n'igno-
rez pas que la profpericé de Thome 
Ñifloire dé D. lean deuxiefme 
eft vn efclair qui sVruanouill: eri 
fe faifanc voir. Repreícmcz vous 
ceux que Vous aue¿ v ú s ^ que TOUS 
voyez renuerfer inopínemet fouz 
la foudre qui efclatte íur leur tefte, 
lefquels vn peu auparauánt fou« 
loient aux pieds les plus grandes 
puiíTances. Faittes voftre profíic 
des exemples qui vous font faríli-
liercs: imirez le íage pilote, qui 
ayant veule VaiíTeau de fes com-
pagdons donner dans vn cfcueií, 
pour auoir fuiuy la faulce lumiere 
que les coríairesy auoientallumeé 
afín de fairé croire aeíx pauuresma-
riniers par ce phare trompeur quá 
lepiegedreííca leurs ruine eftoit le 
port de leur faluc 5 voyant dif-ie ce-
la ne fuit pas cefte roucte mais tour-
íiant la voile ailleurs efearte tatíi 
qu'il peut ce fiaíiíbeau abufeur-
Vos pompes vos grandeurs 3 & vos 
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íichefTes eíclactenc grademé^mais 
ce íonc des feux^qui ietcenr des ñi* 
mesploftoftpo.urvous embraíer, 
quepour voüs efclaircr. Eícoutez 
les parolles dont le fils de Dieu a v-
zé pour ex primer la churre de Luci-
fer, le voy OÍS {dií-il) Sathan tomhant 
du Cidcommevnefclair. II le com-
pare a Tcíclair 3 qui au commence-
xncnteft brillan t , mais qui laiíle 
apresluy vnepuante odeur, com-
me Fon peutremarquer aux choíes 
íouchecs de la foudre; voulancde-
clarer que Vambition na ríen qu-
ne briefue ciarte, qui faic vne fu* 
mee mal plaiíante & mal agreableá 
cauíant la ruine de ceux qui en. 
fonc frapcz.Croyez moy toutes vos 
magnifneences s'efuanouironc ea 
vn inftant comme desfonges3dont 
le plaiíir fe perdant au refueil, 
remplit lame de trifteííe &: den-
40ó Hífloire áe D.fean deuxkfme 
nuys. La fortune preíle feulemcnr̂  
ellcne donrie pas íes faueursj&il 
ny a diígraceíi eíloignee, quine 
puifle promptemenc aduenir. La 
vicifiitude domine par tout: le iaur 
efclattant de lumiere eft d'ordi-
naire íuiuy dVn autre remply 
d'obfcüritéí encores qu'on iouiífé 
dVn bon heur, ce n eft pas adiré 
qu'on en foit aíTeure. Ne vous en-
flez done point d'orgueil pour vne 
fugitiue faueur que voííre foing 
ne peut reteñir, & qui vous laiíTera 
miferables íi vous la perdez. Ne 
íbyez pas fi peu adüifez que de 
vous fíer a íes charmes qui Vous 
rient afín de vous íurprendre, & 
vous endorment affin de vous 
ellrangler.Ilny á ríen tant a re-
douter quvne grande bonnace. 
Cependant que vous vous laiííei 
emporter au torrent d'vne heu-
reufe 
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reufe fortune, peníez aux flois quí 
fe pcuucnc elleuer. Aumoins íou-
uenez vous dc ne percer pas le vaif» 
feau das lequel vous gaigncz rat de 
pays: Eri vcnat au mode ne dcfchi-
rezpasde vos ongles le vcntre de 
lameré qui vousdonnelavic: E11 
cueillantles fruits, ne rompcz pas 
les branches, ou pour le moins 
h'arrachez pas Tarbre, qui vous c í l 
íi vtile: rempli í íezvous, rtiais ne. 
creuez pas3 eftanchcz voílre íoiE, 
íi elle fe peut eítancherj mais ne ra-
riííez pas la fontaine oú vous beu-
uezXa mer a íesborheSjla iluic aíes 
heures , &toiires íes choíés creces 
o'nt leur mefurej auííi debuex vous 
remplirrabiíi i iede voftre auidit4 
Vous beuuez en grand éau, Vous 
*uez tout loifír,perfonhe ne vous 
preíTe^mais ne vous eíblomííez pas 
a la m i é des vaines images, qíi! 
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vous apparoiíTcnt dans ce grand 
Occean ou vous vousmirczenbu* 
uant,Car VCHIS tobcriezau fond & 
vous y perdricz .Coniiderez, Mef-
íieursJ& pefez aicentiuement ces 
raiforiSjquidoibucnc moderer voz 
ambiticuxdciirs, voire merme ar-
reíter du cóut les deíTcings de vous 
embarquer en vne raer ou les véts 
fau o rabies conduiícnc a des pre-
cipices extreiraes. Regardez 1c 
chemin que Vous auez deíia fait, 6c 
voyez d'ou vous eftes partys: Ne 
doubtez poinc que íi l orage vous 
prend au milieu des vagues 5 vous 
ne íbuhaittíez 3 mais peut eftrp 
trop tard 5 de regagner la cerré 
que vous auez laiíTee. AbaiíTez 
done vos voiles5 ne vous efloignej 
plustant des limites de la raifoa> 
vous eftes deformáis fí grands que 
vous ne pouuez plus vous agrandir 
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k|uepar la moderación. Si vbus vo-
lez plus hauc, i'aduoue que vous 
íencirez plus viuement les rayons 
du Sóleil3mais ce íera volt re ruyneo 
llferafondre la cire de vos aiíles, 
humiliralaudare de vos deíleins, 
& vous fera vojr voftre temeriré 
honceuíerneni; abactue. En quoy 
fetreuuera vericable l'Oracled vn 
Prophetej qui dit Vay veu le mefehat 
haut efleué comme les cendres ¿u IJ~ 
hamtáypajjépuis dpres^^/ ií ii efioit 
flíis. Les grandes fo re un es fonc 
comme lesgrands venes, qui nous 
pouííeríc dans le nauffrage: les ora-
ges tombenc fur les ballimens 
cíleuez , 6c Ies malheurs íur.les 
teftes orgiieilleufes. C eíl d^meil-
leurvin qu'on fait le meilleur vi-
naigre, auííi les plus grandes ami-
tie¿ fe conuertiííenc íbuuenc en 
haynes irreconciliables. Les paííi-
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ons des Roys^ & principalemeni 
des ieunes Princes fonc touiiours 
plcines d'excez; lors quils ayment, 
c'eíl íans rncíure : mais lors qu'ils 
haiíTent, ils n'onc poinc auífi de 
bornes. No í l re flaccerie nous in-
troduic quelques-foís en leurs 
bonnes graces 3 mais la flatterie 
d'aucruy nous en chaíTe fouuent. 
Etil eft beaucoup plus aifé de íes 
perdre, que de les acquerir. íe 
vous veux diré quelques exemples 
dont vous debuez mieux vous fer. 
oír a Faduenir que ie n'ay fait,& 
leseftimer d'autant plus qu'ilme 
íemble en ma confeience ne pou-
uoir pas micux em^loyer ce peu 
de rmps qui me refte á viure, qu'a 
vous les raconter. Eutropius auoit 
aupres de TEmpereur Arcadius 
vne faueur & vne puiííance ín-
croyable^ mais ayant deípleu a fon 
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íxiaiftre j qu il aupic poííedé tout 
íeul forc long temps il fut deí-
pouillé de tous fes honneurs, 6c 
detoutes íes grandeurs. Son nom 
fut rayé des annales , toutes fes 
images & fes ftatuesfurenc rom-
pues & mifes en pieces, puis enfín 
il termina par vne mort ienomi-
nieuíe, ía vie& íon credit exceíur. 
Otho Crondorfer ne de fort 
bas lieu , monta par la faúeur 
qu'il auoit aupres de Rodolphe 
Prince Palatin iufqucsa vne íi fou-
ueraine authoritéjgu'elle efgaloit 
celle de fon maií lre , la facilité du-
que! aueuglatel lemét Otho, quil 
oza bien luy parler impudem-
mét & calomnieuíement de fa me-
rej& faire naiftre entre eux vne tcl-
le diuifion qu'elle fembloic im-
mortelle. Mais en fin la forcé du 
fang tnompha de la calomnk, & 
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l'amour tiliale qtii auoit eílé (jue(-
quetemps comme amortie ie re-
chaufíant diifipa toutes les froi-
deurs cauíees par vn vent inferna), 
quiauoit íouflé mille faux & dam-
nables raports aux orcilles du fils, 
carilreconuraucclc téps la verité 
de rinuiolable&parfaite amitiéde 
íamere&redoublaen ion endroic 
les íaints debüoirs de íbnafFeóliQs 
fiiiíant honteuTemenc mourir fon 
fauorv aiuheur de leur di feorde. 
Euxenides cherement & vnique-
rnentaymédeJPcholomee paruint 
á des honneursíiíüpremesj &ac-
quitdesriclieíles íi exeffiues, qu'il 
ditvn iour a Cuípides Pliilofopliej 
O Cufpides dy moy ie re prie nay-
ie pas íubiet d'eílreioyeux' SÍ con-
ten í , puis que la fortune n'a plus 
aucune dignité pour m'efleuer dá-
pantage, de que le Roy Ptolemee 
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mon Seigneur n'a plus de biens 
dont il me puiííc faire plus riche 
que ie fuis , n eílant au pouuoir 
de l'vn ny de l'autre d'adiouller 
quelque chofe á mon agrandiííe.-
ment. O Euxenides, reípondic 
Cufpides 5 íi tu eftois auííi bien 
P h i l o í o p h e , c o m m e tu es fauory, 
tu parlerois rout autrement que 
tunefais>& auroisvn ientimeru 
bien contraire a celuy que tu as: 
cataífeure coy que íi la fortune Se 
le Roy ton Seigneur ne te peuueuc 
plus den donner, l'infortune te 
peut beaucoup ofirer. Peu -de téps 
apres la conference d'Euxenides & 
de Cuípides , le Roy Ptolomee 
íurprit 1 vne de íes maiilreiTes, qu'il 
aymoit de tout fon coeur, deuiíant 
auecEuxenides; pour lequel fub» 
ietil man da a celle la qu a la met 
me heure elle aualaft vne coupe 
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pleine dc poifon, 5c conimadac|ue 
ccluy cy au meíme indanc fuil 
pédu ala porte de ceile Damein-
fortunee. L/Empereur Commode 
íils du bon Marc Aurele eutvn fa-
llo ry nommc Cleander homme 
d'áge , qui ne manquoiü pas de fa-
geífe ny de bons aduis 3 mais qui 
auoitquelquepeutrop dambitio: 
les cohortes Prctoriennes , qui 
eftoienten ce tempsla ce que íonc 
auiourd'huy en Caftille les com=.' 
pagnies des gardes du corps, luy 
demanderent plufieurs fois paye-
ment de leurfolJe, &vn iour en-
tre atures luy portcrent vne or-
donnance del'Empereur pour s é 
fairc payer; mais la prenant il dic 
touc hautqne Commode n'auoic 
peu ny deu la donnerjparce qué-
coresqul l fu í lSc igneurde Rome, 
il ne f^auoi t pas les aíFaircs de la Rê  
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publique: i! mVft íonuentarriiié 
de faire vne íemblable reí pon ce, 
6c vous f̂ aiiez que d'otdinaue 
quand le Roy faiíoit quelque gra-
tification^quelque recompeníe ou 
queique grace, ie diíoís ha u te mee 
qu'il ne pouuoit ny ne deuoit la 
faire , & qu'il n'eticendoic pas íes 
aííaires. Mais aceftebeure laque 
ie voulois tout auoir , 5c ne laiííer 
rien aux gens de bien, ie deuois 
confiderer ce qui eftoit aduenu a 
Cleander. Si toíl que TEmpereur 
Commode euft fceu les paroles de 
meípris qu'il auoic dices le peu 
de refpeá: qu'il auoit porte a ion 
ordonnance, il commanda qu'on 
le fiíl: mourir, 5c que fon bien fult 
confííqué. Le temps me preíTe,^ 
neátmoins ie m'arrcílc beaucoup 
ílir ees exemples, ie veux touces-
f OÍS VOUS rapporter encoré deus 
4io Htflohe de D. lean deuxiepne 
^uantquede mourir. Alcamenes 
fut vn Roy grandement farneu^ 
parmylesGrecss& pric en fingu-
liere affeótion vn homme de fa 
Cour nomméPanonius,auqiicl i l 
ne fioit pas feulemenc toutes les 
richeííes defamaifon , & le mani-
cment cout entier des afFaires de 
íonEílat: mais il luy confióle én-
eo reía personej deíbrte quetous 
ceux du Royanme fe treuuoyenc 
beaucoup mieux d'obeir a Paño-
mus, que de plaire a leur Roy .Il 
arriua vn iour que Alcamenes 
ioüant a la paulme auec íonfauory, 
ilsdifputerencvne chaíTe, & com* 
me l'vn aíTeuroit qu elle eíloit g¿a-
de5&que i'autre conteíloitau co-
traire, Alcamenes commanda a 
ceux de ía garde qu'ils coupaíTent 
le col a Panonius au mefme en-
dro i toú i ln io i tquef to ic la chaíTq 
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vouiant que fa cede la marquaíl. 
LEmpereur Con flan ce ayma ef-
perdúmenc vn noraménorceníe^ 
qui íe pouuoit en ve rite appeller 
fiiuory, par cequil manioit felón 
ía volonte toutes les aííkires de 
FEmpire, 11 ordonnoit non feu-
lemencdc la guerre, des finances 
6c de la maiíon Imperiale: mais 
cutre cela l'Empereur deuant les 
AmbaíTadeurs le faiíoit aíTeoir a fa 
table bien fouuenc au deííus de 
luy, &marchantpar pays luy fai-
íoit pr&ndre fon lit & fon aparte-
ment. Ilarriua vn iour que quel-
qu'vn vouiant prendre vn verre 
de la main d'vn page pour donner 
a boireafEmpereur, le verre tum-
ba en terre, & fe caifa. dont l'Era-
pereur íe faícha grandement. Au 
mefme temps que cela íe paíToit 
Horceníe í ígnaquelques lettres de 
Hifloiedeiy* lean deuxiefme 
prouifion, qu'ilne debuok pas fi. 
gner, & conuncl'Empcrcur com-
cnen§a a vouloir iigner apres luy 
Ies meímes lettrcSj & ne le pouuat, 
a cauíe que la píame eftoit mal 
coupee, de que Tañere graíTe ne 
coulok pas bien} il s'enflamma de 
defpit ¿ Í commanda qu'on cou-
paftla ceftea Hortenfe. Mais afín 
qu'en peu de paroles ie compréne 
beaucoup dliiftoires. Alexandre 
le grand tua ion cher amy Cra-
terus.Pirrhus Roy des Epirotestua 
Fabate fonSecretaire, qu'il auoic 
paííionnement ay m é X ' Empereüir 
Bitillus tua Cincinnatus qu il ap-
pelloit fonCoeur. Domician tua 
Rufus,premier Gentil-homme de 
^ fa chambre q iñ l cheriíToit ten-
drement. Adrián tua Ampronia^ 
cus fon vnique Fauory. Diocletian 
tua Patricius^qu il appelloit tout 
Hoy deCañille, 41$ 
joursfonbon Amy & fon Compa-
gnon. Ma vic eíl deformáis crop 
courte pour vous en diré dauan-
tage2 feulementvous aíTeureray-ie 
bien que i'irois iufques a rinfínicé 
íi iauois aíTez de temps pour vous 
nommer tous les Empereurs , & 
tous les Roys qui onc cué ou faic 
mourir leurs fauorisapres les auoir 
ardamméc aymez: ce qui vous doic 
faire voir que Ies humains ne fe 
doibuent point fieraux chofes hu-
maines, parce que s'ils íbnc efle-
uez pour des raifons foibles , ils 
tombenc auífi íbuuent pour des 
íubiets encores beaucoup plus foi-
bles. Quand nous voulons nous 
baiífer & prendre en bas quelque 
poignee de terre, nous la pouuons 
eíleuer iufqucs par deíTus noí lre 
tefte *. mais fi nous ouuros la main, 
ce que nous tenions retombera an. 
£ Tif Piijloire de D jedn deuxiefmt 
lieu d'ou il auoit eílé tiré voiré 
meíme plusbas , ou bien fe ra re-
duit en poudre & deuiendra íe 
iouet du vent.LesRoys font íi foi 
& í i puiííansquequádil leur plaie 
de choifir quelqu'vn dentre tons 
leurs fubiets ils le tirent de la lie & 
de la baíTcíTe du peuple & comme 
s'ilsleprenoient aux clieueux par 
la main ils lefleuenc tant que leurs 
bras íepeütc í l endreenhaut , &le 
portent meímes quand ils veulent 
iufques au deíTus de leur tefte:mais 
íi leur main lafche fa prife, & fi 
leurs doigcsscñoignent íes vns des 
autres,Ion verrala miíerable poi» 
gneedeterrefondre& s'enfoncer 
beaucoup plus bas qu^auparauant̂  
6c tant plus elle aura efte monteé 
hautj tant plus ía cliutte fera deía-
jftreuíe. Ainíi 1 oiíeau,qui efprcuüe: 
aux rayos du Soíeilso oeil genereux 
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hauíTela foible Torcue dans les 
airs, d'ou la laiíTant tomber^ elle 
bri íe& romptíoneícai l leen millé 
diuers morceaux. Coníidercz ce-
cy,Meíl ieurs, & ne vous trompez 
pas dans raíTeurance de tanc de 
genSjCjuidiíenc qu'ils veulent cour-
re voftre fortune. Pluíieurs vous 
flatcentquííbuhaitcenc vottre rui-
ne, pluíieurs vousportentvn grad 
iionneur qui feroienc bien ayíe de 
vous conduire ala mort, &le plus 
fouuenc fous ombre de confeil 
l9on ne vous perfuade que ce qu'on 
croic vous pouuoir perdre. Ne . 
vous fícz non plus en vos grandes 
alliances, le deíír de regner paíTe 
par deííus tome confidcrationí 
CXQLV & Pompee eñoient alliez^ 
ils fe fírent neantmoins la guerre, 
& ceíuy cy fut ruine par l'autre* 
D ailleurs vous ne doiabcez poisiE 
'416 HijloireHe D. Jedn deuxiefme 
quequand vos maiñres qui voug 
ontfaits^ encreprcadrontde yous 
deíFaire}il n y a ny Princes ny grads 
qui s'y oppoíent íans fe rendre 
criminéis. Lors que le Soleil eft 
contraint de retirer íes rayons de 
deííus la cerré, les eftoilles ne fe 
bandent pas contre luy 5 íi cela ar-
riuoic ce íeroic entierement dif-
íbudre la machine de ce grand 
Vniucrs. N actendez pas le declin 
de voftrc fortune, cherchez le cou-
uert auant que le Soleil de voílre 
bon-heur íecouche. Ilne faut ia-
niais qu'vn fauory vieillifle a la 
Cour, de peur dvne difgracequi 
le pourroic enuelopper dans vne 
entiere ruine. Ollez done vos vaif 
feauxdcce peril,& nattendez pas 
que la tempefte vous face ranger 
par forcé au porc apres le naufraga 
Songez a voílre retraitte, il en eft 
temps 
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jemps deformáis, vous auez aíiez 
dequoy acheuer voítre cheinín^ 
vne plus grande prouiíion vous 
ieroit inucile. Les richefies (ont 
comme les habillemens, kTquels 
cjuand iís íont faics fur noftre me-
íure, nous íeruenc d,ornemenc&: 
de commodité , maís quand iís 
íonc crop ampies , nous font 
auoir mauuaife grace & íont ca~ 
pables de nous faire comben 
D i 
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cyéuquel ton void la mort de D. c/f / 
uare de Lune (jonneflahle de Qt-
ftilley & cequí fe paffa apres quil 
jut execute. 
^ Oila le difcóurs que 
' D. Al uare de Lune 
Connefbble de Caílil 
le fíe au Marquis de 
Villana 6c au Conté de Medellin3 
quine s'ennuyerent point de lomr 
parler i & ne fe faícherent nulle-
met de tour ce qu il leur dit: Quoy 
qu'il y eut piuíieurs chofes qui les 
touchaííent itiíques au vif, ilsrefo-
lurenc neantmoins d en faire leur 
proí ic , & d'imitcr le fage malade 
qui au lien de fe fafcher eontre le 
7{oy de Cafliüe. 
ínedecin de ce que ía tnedecinG effc 
de mauuais gouílj ne laiíTc de le re-
compenfer & de le remcrcier de 
ce qu'il la luy á d6nee5 parce qu'cli-
cores quelle íbit deíplaiíante a la 
bouche, elle ne laiíTe pas d'ertre 
forcvtile atouc le reíle du corps. 
Aíníi lors que les aduis Seles con« 
feils de nosamis nousbleíTem lo-
reílle , nbus debuons tóutesfois 
leurenf^auoir bon gré & croire 
que íi nous aous en íeruons bien a 
propos 1 víage nous enícra aücant 
agreable &: aduántageux qtie le 
gouft nous aura au coinmencenE 
femble deíagreable & piqtiant» 
Auí í^toñ que leMafquis de Tilla-
Ha &ic Conté de Medellin eurent 
dic ádieuau Conneftablej&rqu'ils 
fe furenr rétirez , le bourreau luy 
trancha la ceftc, qui demeüra neuf 
iours íiir lefchaífaut: Áu bout de 
D d ij 
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trois fon corpsfut portt̂  dans Ther-
mitagede Saind Andre, ou Tona 
aecouíiume d'enterrer ceux que 
la iuílice a faie mourir. Quelque 
temps apres neantmoins la tefte 
& le eorps forenttraníporteza To-
lede !k eníeueiis en vac chapellc 
qu il auok fondee & baíHe fort 
íiaperbemenídans le cocur de TE-
glifc. L'on peur remarquer Tin» 
conílance des grande îrs mondai-
nes en ce períonnage, quí saueu-
gla dans i'eíclat de la faueur de fon 
maiftre ainíi que pluíieurs autres 
dont Ies liures ancicns & moder-
nes íbm pleins, & les exemples 
ordinaires. Tous fes biens, qui 
eíloient grands, furenc confiíquez 
¿c reunís a la Couronne.Oucre Ies 
dignicez de Conneftable & de 
Maiítre de Saind lacqnes qui eft 
tout ee quon peut eítre en Ca-
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í l i l le , fans cílre Roy, il eíloit en~ 
cores Ducde Trugillo5 Conté de 
Saindt Efticnne de Gormas, d-or-
ma, de Cuellar, de Maqueda, de 
Montalban, de Valdoliuas, d'Al-
ca^er , de Salmerón , de Sainót 
Pierrede Palmithes,du Tremble5 
de Zebreros , de Villalua, d'Ala-
min, de laTour, deprende Colme-
nar, d'Arenas, d'Acjrada, de Ca-
irel Vainel,de !a Figuiere, d'Albu* 
qiáerque, dAzagala, d Aillon5 de 
Spueluoda,de íUaca, de Mader-
uelo, de Caílelncuf, d'Efcalona, 
&c de Sainól; Martin du V a l d ' E -
gliíe, fans conter plufíeurs aurres 
bonnes vilies & places fortes qu'il 
auoic, & qui moncoienc iuíques 
au nombre de foixante & quinze 
Contez dont il pouuoic faire eílar, 
de plus de vingt mille vaííaux íans 
parler de§ dependances de la Mai -
D d iij 
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ilñíc de Saind l a c q u e s . U i ou i í í b i c 
deplusde cent mille d o u b l e s d u -
ra ts d e rente, fans ce q u ' i l t i r o i t de 
f e s E f t a t S j d e f e s g a g e s , defes pcn-
íionSjde fes a p o i n c e m e n s , d'infí-
nispreíens & p l u í i e u r s au t resp ro -
fits : Car il pouríuiuoic les g r á d s 
g a i n s , &ne m e í p r i f o i c pas les pe-
t i ts , felón la couftüme de ceux, q u i 
d'vnebaíTeconditi^nonteftéefle-
wez aux plus hau tek charges. D, 
Aluare de Lunes'eíloi^fak riche & 
puiííant par la liberalicé, la faueur, 
la tollerance & la conniuence de 
í b n m a i í l r e , & par la foibleíTc & la 
Jaícheté de ceux du Confeil, des 
Princes & des grands Seigneurs de 
C a í l i l l e . Il eftoit f i n , diííimulé,ar-
Úfficieux, íbub^onneux, cnuieux, 
ennemy & perfecuteur des Gráds» 
l l e í l o i c b o n h o m m e de cheual &c 
grandement adroitacousles^e^ 
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dcesd'vn Caualier.Sa taille rTeítoie 
n y trop grande n y t r o p pec i i e . Ses 
cheueux eftoient fnzes¿: p r e í q u e 
noirs: fes ycux clairs , v i f s & b k u s . 
Son réinteíloit vermeil &íbn vifa-
ge n 'auoic aucú deíFaut fínoau nez, 
quieftoi tvnpéucourt óc recrGuíTé . 
llauoicla languegraííe& begayoic 
vnpeu. Ses mains eftoient g r a d e s , 
laides Se mal faittes3 & fes piedz 
de mcfme. Qui neTeufi: veu qué 
parlajl'on leufl: pris pour v n l a -
boureur. Au refte il eftoit fort & 
robuíle , courageux , e l o q u e n ^ 
diferet y c o u r t o i s , afFable & ne c c -
doic qu'a peu de perfonnes en l a 
fníEíance de commander aux ar-
mees. 11 auoicvn c o r p s e n d u r e y au 
trauail, &puiííant ala peine. Son 
efpric eftoit prompt & hardy, f o n 
naturel rain & flateur pour le b i e n 
dejes afíaires. Modefte e n a p p a -
D d iiij 
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renceSd honrcux a prédre Íes gra^ 
des chargcs, mais cu cfFecl: dcsef-
pereraenc ambitieux ¡ & ne fon-
geanc pasamoins qu'a 1 Empire de 
touc le monde. Magnifique 5c hon-
norableen ía deípence pour char-
mer lescoiurs.Auecrouces lefquel 
les chofes il eñoit induítrieux vi-
gilant^ doné des autres quaikez 
requiíes pour voler vn Sceptre, Se 
pour rauir vn Eílat. Il fuyoic les ex* 
cez en toutes chofes finan en l'efle-
uariondeíon aurhorité. Ny le ieu 
ny Ies femmes, ny les aucres deí-
bauches ne le deícrierenc iamais, 
II naytnok cjue le plaiílr de U 
chaíle, (ies dances, & de la poefie, 
Il gouuerna FEftat de Caílille pres 
de trente ans: Durant les fix pre-
miers il vía fort moderement 'du-
pouuoir qu'il auoit: Mais déla en 
a pres s'eílanc rendu maiílre de la 
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Iuílice5des finances, des armes. Se 
des meilieures places du Royaume, 
il íortic des termes de la raiíon &c 
fe porra a tóuce íorce de violence 
pour monrer au plus hauts hon-
neurs que fon ambition luy faifoic 
deíirer. Sa faueur pric fon com-
mencerneur, non de ía vertu 011 de 
íes íeruiecs, mais de raíHduicé qu'ii 
rendit aupres du Roy. íl euc de 
grandspreíages defa ruine, mais 
ny !uy,ny íes flaceurs,ne prenoient 
pas garde aladueni^íe cotécans de 
iouyr de la fortune présete, done la 
fplédeur leureíblouiíToic les yeux. 
Et certes íí quelque Ange fuft deí-
cendu du Ciel pour prediré que ía 
fortune debuoit ellre bien to 11: ren-
uerfeepeude persones cufséc ad-
iouíle foy a fes parolles^quoy qu'il 
euíl neant-moins accouftunié de 
diré a ceux qui admiroiéc ía fortune 
qu ilne fauc poinc loüer vn bañi-
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mét auac qu'il foit aeheuc.U dema. 
da vn ioiirá des Mathematicics ce 
quiluyauiendroitjils luy refpon-
dirent qu'il mourrpit dans Efcha-
faud qwe les Eípagnols appellent 
[ddahalfoJl auoit vne belle maifon 
nommee Cadalfo dans laquelle il 
ne voulut iamais meteré 1c pied de 
peur dy mourir. II ne foubqonna 
nulleméc que ce íeroit fur vn autre 
Cadahalíoqu'ilfíníroit honteuíe-
ment íes iours par les mains d vn 
bourreau. Apresqu'ilfut mort lo 
ne treuua pas de quoy le faire eníe-
uelir parce que le Roy fit tout faifir 
cequi luy apanenoit. L'on mit au 
presdu lieu ou eíloit ía tefte vne 
efcuellc de bois pour recepuoir 
quelques aumoíhes afín de le faire 
enterrer. Choíe eftrange qu vn 
homme qui durant ía vie auoit tát 
amaííe de richeíTes n cut pas apres 
famort, de quoy fe faire couurir 
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de cerré- O combien ell veritable 
ce Re me nace del'Efcriture Sainte. 
tslfalheura qui pille, car i l [ e r a pilé, 
Quoy qu'il n'euíi: pas ouuerccmét 
accenté á l'Eílat, ü eíl-ce neanc-
moins q u í l n e fe treuua períonae 
qu ined i í lque le R.07 Fanoii; tres 
iuítemencfaic mourir. Tellceítoit: 
la haine que touc le monde luy 
porcoit,a cauíe qu'il n'y auoic plus 
dhonneurs, de graceŝ de faueurs, 
de bien faitz, ny de recompences 
quepourluyjou pour fes parsns 
fesamis & íes alliez. Qui vouloic 
obcenirquelque gratiíication y le 
merice &lavertu eftoienc inútiles 
fí 16 n ertoit appuyé de la recoma-
dación de D. Aluare de Lune. Le 
iour qu'il fue executé, Vo/cj, diíbic 
I3.V0ÍX publique,/^ iournee que D/'/Í 
a faittepournoflre falutyfortons done 
auiourd'huy des ennuys & nous ref-
imijjons* L'on difoic ene o res que 
^ 2.8 Hiftoire de D. ledn deuxtefme 
le Royanoit couíiourseftégrádeJ 
menc debonnairc , mais que ce 
iourláil eíloit grandemenc luíle. 
I I n y a u o i t l o ü a n g e s q u o n nedo-
na íi: á fa Majeílé : Chacun faiíbit 
pour fa fanté des prieres & des 
vceux, & ny auoir perfonne qui 
íí'euílvoulu rnounr pour fon 
uice, puis quil auoit fait chaftier 
celuy, qui par ion ambición auoit 
e í lccaufede tant de maux,& qui 
auoit empcfché que les gensde bié 
d'honeur 6c de raeritefufsét rcco-
gnus. Le ConeftabledeLuneeftát 
mort le Roy aífiegea Efcalone &: 
eícriuit a tous Ies Gouuerneurs 6c 
aux habitans des villes de íes Roy-
aumespour leur donner aduis de 
la iuflice qu'il en auoit fait faire, & 
póur leur deffendre d'affifter en 
aucune fagon que ce fuft D. lean 
de Lune Conté de Saind Eftienne 
fon ííls. La fortreíTe d í f c a l o n e fue 
ÍLoy de Cáflille. 42.9 
íendue a condition que la Gonceííe 
vefuedu Conneftablc parrageroic 
anecie Roy moitié par moitie les 
crefors 6c les ioyaux qui eftoiéc das 
la place, & que D. Diego d'Auuel-
laneda qui y commandoit cou-. 
cheroic comptant deux mille pi-
ftolles , 6c auroic le Chafteau de 
l'Anga. Quant aux autres places le 
Roy ne les rccouura qu'aucc beau-
coup de diíEcultc. H reconnut a ce-
ñ e heure la,combien il auoit hafar-
de ía Couronne en faiíant l'vn de 
íes íubiers íí puiííantjque mcfmes 
apres ía mort il luy donoit encores 
de la peine. SaMajefté eftanc a Eí-
calona eut nouuelíes que la Reyne 
ía femme efíoit accouchee d'vn fíls 
enTordeíi l las, qui fue nommé p . 
Alfoníe. Lannee íuiuance mille 
quatre cens cinquante quatre 1c 
Roy fefiournant á Auilla enuoya 
quenir D.FrereLopes de Burka-
4^0 Hifloire de D . Jem cteuxiefike 
to Eueíque de Cuenca & Freré 
CondaldlllefcaPrieur du Mona-
ílere de Guadalpeu pourprendre 
cofeil deux íur la reformation qu'il 
vouloit faire du deíbrdre qui eítoit 
en fon Eftat. Le bon Euefque de 
Cuen9a nofoit aller a la Cour par. 
ce quil craignoit que le Roy lüy 
vouluft du mal a cauíe qu'il auoit 
touíioürs eíle l'vn de plus grands 
amis du Conneítable: mais aprcs 
áuoir bein penfé a ce qu il debuok 
faire) il alia treuuer fa Majeftéjqiif 
luy fít fort bon accueil. Le Roy en 
cecépslafutíurpris dvne fíeburc, 
quiletourmentoit grandement, il 
ne laiíía toutes-fois pas dalle ra 
Madrid, 6e déla-a Vailledolit o ü b 
Reyne ía femme s'eñoit rcndue. 
II l.üíTa l'entiere adminiílration de 
fes Royaumes a rEuefque de Cu-
€ n p s m Prieur de Guadalupe Sí au 
rsáe de ion Confed ^ o n malaug-
Royck CafttUe. 4 3« 
mentant il íít fon teftamenr, & do-
naalaReyneles villesde Soria5de 
Madrigal & d'Areualo, 6d a ion íiis 
D. Alfofífe la Maiílrife de Sainó!: 
lacques. II cuc bié defíré de le faire 
hericier de íes Couronnes & le deí. 
clarer Roy de Caftille 64 de León 
sileufl:pú,parce qu'il IraiíToit ex-
treraementíon fils aifné le Prince 
des Afturies pour fes defobeifsaces 
& íes iegerecez.il donna á ía fil-
ie D. líabelle la ville de Cuellar 
auecvne grande í o m m c d'argenc 
pour fon douaire. Il mouruc de la 
fíeburequarte á Vaillcdolitle fep-
tiefmciourdu mois de luillec de 
l'annee millequatre%ens cinquan. 
te quatre. II vefcut quarante 8c 
neufans &en regna quarante fept, 
ion corpsfuc mis das le Monaftere 
de Saint Pablo de Vailledolic pour 
eftre tranfporcé aux Chartreux de 
Mirefleursde Burgos, ainfij^u ila-
4 3 ^ Htfl.de D. jean 11. R. ̂  C. 
uoit ordonné par fon tcílament. 
La mort du Conneílable luy rccó. 
ciliales Roys ci'Arr?(gon & de Na-
uarre, de ramena a ion íeruice toüs 
lesPrincés & Íes grands Seigneurs 
de Caftille3qui s'en eíloient red 
rez. lleíloic reíolu de faire la o-uer-
re au Roy de Portugal a cauíe des 
recherches & des deícouuertes 
qu'il faiíoit en la cofte Occidentale 
d5Affriquc outre le Cap vercdu co-
ílé dela Quigneediíát que ees eo-
queíles apartenoient á la CourorW 
ne de Caílillet mais la mort rom-
pit fon deíTein, commé elle f|nira 
aíTeureraent toft ou tard tous les 
plus grands quon puiííeauoir: I'ay 
accomply ce luy que ie rn'eftois 
propoféen eferiuant ceftehiftoirej 
fiellevousa donné quelque con^ 
tentement. 
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